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Τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν 
σε βάρος της Συρίας
Λπειλητικά τα σύννεφα πολέμου πάνω από τη Μεσόγειο καθώς ο ουρανός της Συρίας ενδέχεται 
ό σκοτεινιάσει από τα πολεμικό αεροσκάφη των 
ΊΠΑ, της Βρετανίας και του ΝΑΤΟ. Πρόσχημα, η 
ανεπιβεβαίωτη) χρήση χημικών όπλων εκ μέρους 
ης κυβέρνησης του Μπασάρ Αλ Ασαντ. Η κατηγορία 
1 ιυτή στηρίζεται σε ατεκμηρίωτη καταγγελία 
ων λεγάμενων αντικαθεστωτικών ομάδων, ενώ 
. ιγνοείται σχετική κατηγορηματική διάψευση της 
' ;υβέρνησης της Συρίας αλλά και τοποθέτηση 
ί ου υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας που 
|1 ιναφέρεται σε προβοκάτσιαΣημειώνουμε, επίσης 
■ >τι τους περασμένους μήνες Μάρτιο και Μάιο 2013, 
1 πτήρξαν καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων από 
ι ιντικαθεστωτικές ομάδες κάτι που αποδείχτηκε σε 
υίρευνα που διεξήγαγαν Ρώσοι εμπειρογνώμονες 
ογ j rou συγκέντρωσαν στοιχεία, τα οποία δείχνουν πως 
U πρόκειτο για χημικά όπλα που κατασκευάστηκαν 
3 ιπό τις συγκεκριμένες ομάδες Να σημειώσουμε 
L »τι τέτοια προσχήματα (τα οποία κατέρρευσαν 
ρετη συνέχεια) χρησιμοποίησαν παλιότερα, στους 
λ ιολέμους- επεμβάσεις κατά της Γιουγκοσλαβίας του 
( Αφγανιστάν,τουΙράκκαιτηςΛιβύης.Αςείναιξεκάθαρο 
ι ιε όλους ότι (τυχόν) στρατιωτική επίθεση κατά της 
3) !υρίας (πέρα από την συνεχιζόμενη πολύπλευρη
ΪΙοήθεια στους λεγάμενους «αντικαθεστωτικούς») Ια περιπλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη σύνθετη 
* |  αι επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή, με κίνδυνο 
λ  ©/ικευμένου πολέμου με θύματα τους λαούς.
J  Α Λ ειναι Π ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης 
. - i lIV ln o u  συμμετέχει σε αυτούς τους σχεδιασμούς 
¡A ιπως και εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που 
-Α ιε  τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομιμοποιούν την 
. 4  πέμβαση, υιοθετώντας τα δήθεν «ανθρωπιστικά». 
c :ι(α θυμίσουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια οι 
j| πρασινογάλαζες» ελληνικές κυβερνήσεις έχουν 
>\ ιεγάλες ευθύνες γιατί διέθεσαν τη βάση της Σούδας 
αι άλλες στρατιωτικές υποδομές (ουσιαστικά 
Ι ιτι τους ζήτησαν οι «μεγάλοι μας σύμμαχοι» και 
Αετήριξαν τους προηγούμενους ιμπεριαλιστικούς 
Λ ιολέμους εμπλέκοντας τη χώρα και το λαό μας σε 
Λ  ιεγάλες περιπέτειες Να σημειώσουμε ακόμη ότι 
J (ήμερα, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι δεσμεύσεις 
; ης ελληνικής κυβέρνησης που εκφράστηκαν και 
1 ατα τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του 
f λληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, γεγονός το οποίο, 
.) κτός των άλλων, οδήγησε στα συγχαρητήρια της 
.1 ιμερικανικής κυβέρνησης για τη χρησιμοποίηση της 
ί  (όσης της Σούδας και τη γενικότερη στήριξη στους 
ί .σιεριαλιστικούς σχεδιασμούς Η κυβέρνηση ΝΔ - 
4 1ΑΣΟΚ δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμπλέξει τη χώρα, 
no όνομα τήρησης τάχα, συμβατικών'συμμαχικών' 
πιοχρεώσεών της στον άθλιο ιμπεριαλιστικό 
ιόλεμο κατά της Συρίας και πολύ περισσότερο να το 
ιράξει ερήμην της Βουλής και χωρίς την έγκριση του 
| λληνικού λαού.
Ι ’ΓΝλαός και της περιοχής μας οι μαζικοί φορείς 
ν^ Λ όεν  θα πρέπει να μείνουν με «σταυρωμένα 
0f  .έρια*, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις που έχουν για 
ο καθεστώς στη Συρία. (Είναι υπόθεση του λαού 
ης- του κάθε λαού να ρυθμίζει τα του οίκου του, 
ωρίς εξωτερικές επεμβάσεις). Μαζί με τον αγώνα 
ία την απόκρουση του «κοινωνικού πολέμου» που 
ους έχουν εξαπολύσει οι «επικυρίαρχοι» ντόπιοι 
αι ξένοι ,θα πρέπει να αντιδράσουν αποφασιστικά, 
α καταδικάσουν κάθε συμμετοχή της ελληνικής 
υβέρνησης στην προώθηση των ιμπεριαλιστικών 
0(έ6ίων και να απαιτήσουν Να κλείσει τώρα η 
Ιάση της Σούδας να μη διατεθούν υποδομές 
όπως το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας) 
αι στρατιωτικές δυνάμεις να μη δοθεί καμία 
καικόλυνση στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους 
»υμμάχους τους σε οιανδήποτε πολεμική επιχείρηση 
ατα της Συρίας ή άλλης χώρας στην περιοχή.
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ Χ Α ΡΤΙΑ !
* Απαραίτητος ο κοινός αγώνας Εκπαιδευτικών-μαθητών-
γονιών-λαϊκών φορέων
* ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΜΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
* ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 7Μ.Μ
ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ «.5
ΟΧΙ ΣΤΗ Ν  ΕΠΕΜ ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ  
Κ Α Μ ΙΑ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ ΙΕ Υ Κ Ο Λ Υ Ν ΣΗ
ΑΡΘΡΑ
* Διαχείριση της κρίσης 
με "Γερμανικό" ή 
"αμερικάνικο" χρώμα
σ. 3
Για τις εξελίξεις στην Αίγυπτο
σ.9
Η απάτη της 
"Κοινωφελούς 
Εργασίας"
·■ ■· ·■■' 7 ■'· ' · Γ ' "
σελ. 4
ΙΣΤΟ ΡΙΚΑ
Σχετικά με ζητήματα που 
αφορούν στον Εμφύλιο Πόλεμο
σελ. 7
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Παρα... 
Πολιτικά
Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων (Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού) της 
Βουλής των Ελλήνων εκλέχθηκε σήμερα 
η Βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά, κατά τη 
διαδικασίας εκλογής μελών του Προεδρείου.
Σε δηλώσεις της κ. Μπατσαρά η τόνισε ότι 
η εκλογή της ως Γραμματέα της Διαρκούς 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων είναι 
μια μεγάλη τιμή για την ίδια και την Ημαθία 
την οποία εκπροσωπεί:«Αποτελεί για εμένα 
μια θετική πρόκληση, ώστε με συστηματική  ^
και δημιουργική εργασία να αναδείξουμε τα 
θέματα παιδείας και εκπαίδευσης ως τους πλέον 
σημαντικούς τομείς του κοινοβουλευτικού 
έργου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία, ώστε με 
παρεμβάσεις μας να διαμορφώσουμε πολιτικές 
που θα αναδείξουν και θα αξιοποιήσουν τον 
σημαίνοντα ρό\ο της Παιδείας στην ελληνική 
κοινωνία, στην κατεύθυνση της βελτίωση 
της εικόνας της Ελλάδας στον πυρήνα των 
ευρωπαϊκών εξελίξεων.» Ας ξεκαθαρίσουμε 
ορισμένα ζητήματα. Η συμμετοχή σε Επιτροπές 
της Βουλής με βάση την ακολουθούμενη 
αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική απλά 
αποτελούν τον "φερετζέ" και το "δημοκρατικό 
άλλοθι" για την ψήφιση από τη Βουλή (αν και το 
τελευταίο διάστημα δεν γίνεται ούτε και αυτό 
γιατί εφαρμόζεται η τακτική των διαταγμάτων) \ 
αντιλαϊκών νόμων. Από αυτή την άποψη το 
να είναι στέλεχος κάποιος σε τέτοιου είδους 
επιτροπές για τον απλό κόσμο δεν σημαίνει και 
ευχάριστα πράγματα...
Πάντως βλέπουμε μία γενικότερη αξιοποίηση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο (γιατί 
υπουργοποίηση δεν βλέπουμε....) των τριών 
τοπικών βουλευτών της Ν.Δ (εισηγητές σε 
Νομοσχέδια, θέσεις στην κοινοβουλευτική 
ομάδα και Επιτροπέςτης Βουλής κ.α)Το ερώτημα 
μας απλό. Επιλέγονται με βάση των ιδιαίτερων 
ικανοτήτων που έχουν; Μήπως υπάρχεΓέλλειψη" 
στην κοινοβουλευτική ομάδα, ή μήπως όπως 
υποστηρίζουν οι "κακές γλώσσες" η επιλογή 
γίνεται στη βάση του βαθμού συμφωνίας και 
υποστήριξης στην ακολουθούμενη κυβερνητική 
πολιτική;
Ο ιατρός (συνδικαλιστής σε πανελλαδικό επίπεδο) και δημοτικός σύμβουλος Βέροιας 
Τάσος Βασιάδης έχει πολλές φορές αποκαλύψει 
και άλλες ικανότητες που διαθέτει. Έτσι όπως 
πληροφορούμαστε με επιτυχία (για μία ακόμη 
χρονιά) στο Πολιτιστικό Κέντρο Ξηρολιβάδου, 
παρουσιάστηκε το έργο του «Ο καραγκιόζης 
και ο όφις της τρόικας» όπου και ο ίδιος ήταν ο 
καραγκιοζοπαίκτης! Μάλιστα εμφανής ήταν και 
η αναφορά και σε τοπικά πολιτικά τεκταινόμενα 
όπως άλλωστε φαίνεται από πρόσωπα του 
έργου όπως Ουσουλτζόγλου Χανούμ, Τσαβδαρ 
Αγα, Γιοβαν Τσαους κ.α Μήπως θα υπήρχε 
δυνατότητα να παιχτεί το έργο και στη Βέροια; 
Θα ήταν χρήσιμο στην προεκλογική περίοδο που 
διάγουμε...
Κ όπως έτσι αντιμετωπίζουν ορισμένοι την πολιτική και τη συμμετοχή τους σ'αυτή...
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Τώρα και «ληγμένα» προϊόντα
0X1 ΛΗΓΜΕΝΑ Π Α  ΡΑΦΙΑ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ
I » !  III
^ ^ ρ χ ίζε ι από την ερχόμενη Δευτέρα
η εφαρμογή της διάταξης του νέου 
αγορανομικού κώδικα, με βάση τον οποίο 
επιτρέπεται πλέον η πώληση ληγμένων 
προϊόντων στα καταστήματα της χώρας. 
Έχοντας ως πάγιο επιχείρημα την «άρση 
των εμποδίων ςττη λειτουργία των 
επιχειρήσεων» και τη «διευκόλυνση της 
επιχειρηματικότητας», και προβάλλοντας 
το μέγα ψεύδος της ...«προστασίας 
του καταναλωτή», η συγκυβέρνηση 
προχωρά στην υλοποίηση αξιώσεων 
στρατηγικής σημασίας του κεφαλαίου, 
μεταξύ των οποίων και τη δυνατότητα 
των επιχειρηματιών να μπορούν πωλούν 
προϊόντα που σε κανονικές συνθήκες θα 
έπρεπε να πεταχτούν στα σκουπίδια.
Η λεγόμενη «.διευθέτηση των 
ρυθμίσεων που αφορούν τα χρονικά 
όρια διαθεσιμότητας των προϊόντων- 
εμπορευμάτων, είναι ένα ζήτημα που 
εμφανίστηκε στο προσκήνιο μαζί με τις δ ιαδ ικασ ίες συγκέντρωσης του εμπορικού 
κεφαλαίου κα ιτης δημιουργίας μεγάλων εμπορικών μονάδων.Τώρα, ο ι επιχειρήσεις 
θα πωλούν με δική τους ευθύνη όσα ληγμένα έχουν στη διάθεσή τους, ακόμα και 
κάνοντας προμήθειες από αγορές, όπου δεν επιτρέπεται ακόμα η πώληση ειδών 
που έχουν λήξει. Η μοναδική υποχρέωση που αναλαμβάνουν, πολύ π ιθανό και 
πρόσκαιρα, είνα ι να ενημερώνουν τους πελάτες τους για το ότι τα συγκεκριμένα 
προίοντα είναι ληγμένα.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις νέες ρυθμίσεις, ο χρόνος διάθεσης των 
ληγμένων προϊόντων μπορεί να φτάνει:
Τημίαβδομάδαστηνπερίτττωσηπροϊόντωντωνοποίωνηελάχιστηδιατηρησιμότητα 
δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα 
δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη 
διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.
Ο καθένας καταλαβαίνει ότι με την ενεργοποίηση παρόμοιων ρυθμίσεων, στην 
πραγματικότητα ακυρώνεται κάθεπερ ιορ ιστικό μέτρο, κάθεφραγμόςπου μπορεί να 
υπάρχει και να βάζει κάποια εμπόδια στην ανεξέλεγκτη δράση των κεφαλαιοκρατών. 
Με την ενεργοποίηση των δ ιαδ ικασ ιών που επιτρέπουν την πώληση ληγμένων 
προϊόντων, οι επιχειρηματίες νομ ιμοποιούνται να προωθούν ό,τι επικίνδυνο και 
κάθε σαβούρα στην αγορά, πράγμα που πολύ σύντομα είναι δυνατόν να οδηγήσει 
σε αλλεπάλληλα προβλήματα στο πεδίο της δημόσιας υγείας.
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Τυπογραφείο 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
Μ πορεί η ιστορία με την ΜΕΑ-ΧΥΤΥ να έληξε 
«αναίμακτα» και προς όφελος 
τελικά των πολιτών του νομού 
όμως θα περίμενε κανείς 
κάποιες απαντήσεις από 
αυτούς που είχαν χειριστεί 
τη υπόθεση χρόνια τώρα. 
Δυστυχώς «σιγή ιχθύος». Θα 
αναλάβει επιτέλους κάποιος 
τις ευθύνες του;
§^ ^ π ω ς  πληροφορηθήκαμε 
μετά από δύο «άγονους» 
διαγωνισμούς, τελικά το
δημοτικό στάδιο της Βέροιας, 
δόθηκε μεαπευθείαςανάθεση 
στην ΠΑΕ. Επειδή πολλά είχαν 
γραφτεί το προηγούμενο 
διάστημα, καθώς και εξαιτίας 
του γεγονότος ότι (κακώς) δεν 
μπήκε θέμα στην τελευταία 
συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου από κανέναν 
δημοτικό σύμβουλο, μήπως 
θα έπρεπε το Δ.Σ του ΚΑΠΑ να 
ενημερώσει με επίσημο τρόπο 
του πολίτες;
Μ ε τυμπανοκρουσίεςπροβλήθηκε ως «ανα­
πτυξιακό εργαλείο» το ζήτημα 
της μείωσηςτουΦΠΑ εστίασης 
από 23% σε 13%. Εμείς δεν 
είδαμε σε τοπικό επίπεδο 
μείωση τιμών όπως μας είχαν 
υποσχεθεί. Εσείς;
Παρελθόν αποτελεί για την ομάδα της Βέροιας ο 
προπονητής της Στεφάνοβιτς
μόλις μετά την δεύτερη 
αγωνιστική. Το ερώτημα απλό 
με βάση και την εμπειρία των 
προηγούμενωνχρόνων. Πόσοι 
προπονητέςθαακολουθήσουν 
την επόμενη περίοδο ;
Το γράφουμε για μία ακόμη φορά, γιατί τα 
παράπονα των αναγνωστών 
μας είναι πολλά. Ως πότε θα 
επικρατεί αυτή η κατάσταση 
στο μπάσκετ της Ελιάς "Αρης 
Γεωργιάδης";
Παραπονιούνται ορι­σμένοι γιατί δεν περνά ο 
αγωγός TAP από την Ημαθία 
(παρά μόνον "ξυστά). Και εάν 
περνούσε μήπως θα είχαμε 
κάποιο κέρδος;
Πώς θα προχωρήσει τελικά η υπόθεση με τις μετοχές 
της "ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ" που έχει 
ζητήσει το Επιμελητήριο;
Πώς προχωρά η "αντιδικία’ r ;μεταξύ Δημοτική! ιπτ
Αρχής Βέροιας και πρώη\ i c: 
αντιδημάρχων σχετικά με τη\ 
αξιοποίηση των μισθών τους;
Δ εν είδαμε αντιδράσεις για την "αυτοαξιολόγηση1 
των OTA στην περιοχή μας...
Επίσης "περίεργη" ησυ­χία επικρατεί στους 
εργαζόμενους που το επόμενο 
διάστημα θα βρεθούν σε 
διαθεσιμότητα. Πιστεύουν 
ορισμένοι οτι στην λαίλαπα θα 
την "βγάλουν καθαρή;"Και οι 
αγώνες που είχαν ξεσπάσει τις 
πρώτες μέρες γιατί σίγησαν;
Θα το ξαναρωτήσουμε:Τι είναι προτιμότερο; 
Δήμαρχος ή Αντιπερι- φ 
φερειάχρης;
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας
σ ε  ε  β δ ο μ ά δ α .
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Διαχείριση της κρίσης με «Γερμανικό» ή «Αμερικανικό» χρώ μα;
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Τ ο τελευταίο δ ιάστημα και ιδ ια ίτερα μετά την επ ίσκεψη Σαμαρά στις ΗΠΑ, εντάθηκε η 
συζήτηση για τη «ανάγκη» στροψής της κοινής 
γνώμης υπέρ της Αμερ ικής, στη βάση ενός κλίματος 
αντιγερμανισμοΰ που οξύνεται. Προσπαθούν να 
πείσουν ότι την ευθύνη για  την κατάσταση φέρει 
η «κακιά Μέρκελ» κα γενικότερα η τη στάση της 
Γερμανίας στη δ ιαχείρ ιση της κρ ίσης στην Ευρώπη. 
Λένε ότι το μείγμα της δ ιαχείρ ισης που προτείνει 
η Αμερ ική είνα ι π ιο φ ιλολα ϊκό ότι ο ι ΗΠΑ είνα ι π ιο 
«φιλελληνικές» από την Γερμανία. Και με βάση αυτό 
προτείνουν η κυβέρνηση να πάψει να εφαρμόζει 
την πολ ιτ ική  που υπαγορεύουν τα συμφέροντα 
της Γερμανίας κα ι να συσφ ίξει τ ις σχέσεις της με τις 
ΗΠΑ.
Η  συνολική στάση της κυβέρνησης, ιδ ια ίτερα με αφορμή την κόντρα ανάμεσα στα διάφορα 
κέντρα για  τη δ ιαχείρ ιση  του ελληνικού χρέους, 
υποδαυλίζε ι μια τέτοια αντίληψη στον κόσμο. 
Χαρακτηρ ιστικό είνα ι το άρθρο του υπουργού 
Αμυνας πρόσφατα σε κυρ ιακάτικη  εφημερίδα . Εκεί 
ομολογείτα ι καθαρά ότι στρατηγική επιλογή της 
κυβέρνησης είνα ι η αναβάθμιση των σχέσεων με 
τ ις ΗΠΑ, αλλά στα πλα ίσ ια  του ΝΑΤΟ. Οι ΗΠΑ δρουν 
ανταγωνιστικά στη Γερμανία, αλλά αντιθέσεις με τη 
Γερμανία και συμπάθειες με τ ις ΗΠΑ υπάρχουν και
εντός ΕΕ. Δεν είνα ι όμως μόνο η κυβέρνηση αλλά και 
δυνάμεις της αντιπολίτευσης που γίνονται φορείς 
τέτοιων απόψεων. Βεβαίως, να είναι καθαρό πως ο 
αντιγερμανισμός, ή ο αντιαμερικανισμός αυτών των 
δυνάμεων δε σημαίνει ότι εκφράζει πολιτική ενάντια 
στα μεγάλα συμφέροντα ντόπια και ξένα.
Μ ια αντικειμενική ματιά σε ΗΠΑ και ΕΕ δείχνει ότι τα αντιλα ϊκά μέτρα είνα ι κυρίαρχα στο μείγμα 
δ ιαχείρ ισης των δύο αυτών κέντρων του σύγχρονου 
καπ ιταλιστικού κόσμου. Όπως εύκολα μπορεί να δει 
κανείς ότι κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη με ρητορική 
ενάντια στη Γερμανία και ανταγωνιστικά προς αυτή 
συμφέροντα (π.χ., η Γαλλία), εφαρμόζουν στις χώρες 
τους τα ίδ ια  και απαράλλαχτα αντιλα ϊκά μέτρα. Αρα, 
πού είνα ι η διαφορά; Για το λαό δεν υπάρχει σωτηρία
με το ένα ή το άλλο μείγμα διαχείρ ισης της κρίσης, με 
τον ένα ή με τον άλλο δυνάστη. Σ' αυτά μπορούν να 
ποντάρουν μόνο οι δ ιάφορες μερίδες του κεφαλαίου, 
που έχουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους συμφέροντα 
και έχουν κάθε λόγο να τα συνδέουν με το ένα ή το 
άλλο ιμπερ ιαλιστικό κέντρο.
Η  αντιλαϊκή στρατηγική στα κράτη - μέλη της Ευρωζώνης δεν υπαγορεύεται από τη Γερμανία, 
αλλά από τη στρατηγική της υπέρ των πολυεθνικών 
την οποία δ ιαχρονικά συνδιαμορφώνουν οι 
κυβερνήσεις, η καθεμία με το ιδ ια ίτερο βάρος της 
ο ικονομ ίας που εκπροσωπεί στην αντιδραστική 
Ένωση. Αρα, πού είναι η δ ιέξοδος για το λαό; Στην 
τιμωρία των κομμάτων που τον καλούν να σηκώσει 
ξένες γι' αυτόν σημαίες, να ταυτιστεί με το ένα ή το 
άλλο τμήμα της αστικής τάξης και τις συμμαχίες 
που αυτό επιλέγει. Η δ ιέξοδος βρίσκεται στην 
αποδέσμευση από κάθε είδους τέτοια συμμαχία και 
οργανισμό. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται ο λαός να 
χαράξει τη δ ική του αυτοτελή πορεία μακριά από 
«Λαιστρυγόνες και Κύκλωπες»
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Σ πάνια βλέπουμε ανακοινώσεις σω­
ματείων, που στέκονται 
θετικά (έστω και με πα­
ρατηρήσεις) στη στάση 
αιρετών της περιοχής 
μας. Μία τέτοια είναι η 
ανακοίνωση του Συλ­
λόγου εργαζόμενων 
στο Δήμο Βέροιας και 
αφορά τη στάση (ανε­
ξαρτητοποίηση) του 
δημοτικού συμβούλου 
Βέροιας X. Τσιούντα. Τη μεταφέρουμε ολόκληρη: «Επιτέλους εί­
δαμε μία κίνηση που τιμάει την δημοκρατία και την ελευθερία 
ίσε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μία κίνηση θάρρους, καθαρής 
συνειδητής επιλογής. Διαβάσαμε την τοποθέτηση παραίτησης- 
νεξαρτητοποίησης του κ.Τσιούντα και δεν έχουμε λόγο να 
αμφιβάλουμε για την ορθότητά της. Το μήνυμα δόθηκε, η πολι- 
! τική στάση του «Ανδρός» προσανατολίζεται στην ευημερία των 
}ανθρώπων και όχι των αριθμών, στην αγάπη για την ζωή και 
Ιόχι στην παρακίνηση της αυτοκτονίας. Οι εργαζόμενοι σήμερα 
■έχουν ανάγκη από τέτοιες συμπεριφορές τις οποίες θα τιμήσουν, 
διότι ο εργαζόμενος είναι άνθρωπος και όποιος του φερθεί καλά, 
θα έχει μόνο να λαμβάνει. Το μέλλον θα δείξει τα κίνητρα του 
καθενός από εμάς που πολεμάμε την επίθεση των αρπαχτικών 
και η κοινωνία θα κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις 
όποτε και όταν χρειαστεεΗ κύρια διαφωνία μας με την τοποθέ­
τηση του κ.Τσιούντα είναι ότι δικαιολόγησε τον εαυτό του με την 
φράση ότι κι αυτός μπορεί το ίδιο να έκανε για να μην πέσει η 
Κυβέρνηση. Μα ο υπουργός οικονομικών νοιάζεται για νούμερα 
και τοκοχρεολύσια, δεν βλέπει ανθρώπους μπροστά του παρά 
'θρώπινες μάζες οι οποίες θα πεταχτούν με ένα delete στον 
|κάδο της ανακύκλωσης Ειλικρινά ποιο το κέρδος της πατρίδας 
μας εάν σωθεί η κυβέρνηση, δηλαδή η συγκάλυψη της λίστας της 
διαφθοράς και δυστυχήσουν οι άνθρωποι. Ελπίδα μας είναι ότι 
μέχρι την ψήφιση του επόμενου συντεταγμένου νομοσχεδίου για 
Τους πλειστηριασμούς των νοικοκυραίων συμπολιτών μας ο κος 
•υλευτής ο οποίος με την ψήφο του παίζει στην Ρώσικη ρουλέ­
τα τις οικογένειές μας θα μείνει μόνος του να υπερασπίζεται τα 
συμφέροντα του φτωχημένου σε έμψυχο δυναμικό πλέον Δήμου 
ίέροιας Μήπως επιτέλους είναι καιρός να μάθουν οι πολίτες ότι 
ένας ανεξάρτητος λογιστικός έλεγχος του χρέους (τον οποίο πο- 
i Χιμούν λυσσαλέα) θα μας δείξει ότι μας χρωστάνε τελικά!!!
Παραδίδονται την Παρα­σκευή 6 Σεπτεμβρίου,
οι 80 εργατικές κατοικίες του 
Πλατέος στους δικαιούχους 
τους, όπως διαβεβαίωσε τον βουλευτή 
Ημαθίας της Νέας Δημοκρατίας ο Διοικη­
τής του ΟΑΕΔ Θεόδωρος Αμπατζόγλου,
καθ' ύλην αρμόδιος μετά και την ενσωμάτωση στις υπηρεσίες του, 
των Οργανισμών Εργατικής Εστίας (ΘΕΕ) και Εργατικής Κατοικίας 
(ΟΕΚ). Αναφερόμενος σε αυτή τη θετική εξέλιξη, ο κ. Βεσυρόπου- 
λο ς δήλωσε τα εξής«Μετά από μία μακρά περίοδο αναμονής και 
αναβολών, οι εργατικές κατοικίες είναι έτοιμες να παραδοθούν 
στους δικαιούχους Ενώ εδώ και τρία χρόνια, αυτό το σημαντικό 
έργο είχε ολοκληρωθεί, τεχνικά ζητήματα αλλά και γραφειοκρατικές 
διαδικασίες εμπόδιζαν την παράδοση τους στις δικαιούχες οικογέ­
νειες Πλέον, μετά από προσπάθειες όλων των πλευρών, οι όποιες 
δυσκολίες είχαν προκύψει, ξεπεράστηκαν. Το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο ΟΑΕΔ, ως όφειλαν, στέκονται στο 
ύψος των περιστάσεων και σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, 
παραδίδουν στις οικογένειες που το δικαιούνται τις κατοικίες τους 
Το όνειρο απόκτησης ιδιόκτητης και σύγχρονης στέγης γίνεται 
πλέον πραγματικότητα». Αυτά αναφέρει σχετικό Δελτίο Τύπου. Ας 
ελπίσουμε επιτέλους ότι θα γίνουν οι δηλώσεις πραγματικότητα, 
γιατί τις έχουμε ακούσει πολλές φορές!
Στο πλαίσιο της ενη­μερωτικής εκστρα­
τείας που πραγματοποιεί 
ολόκληρη το καλοκαίρι η 
ΕΛΜΕ για τα προβλήματα 
της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών τοποθετή­
θηκε πρόσφατα αυτό το 
καλαίσθητο ταμπλό στην 
πλατεία Δημαρχείου της 
Βέροιας. Με αναλυτικό 
τρόπο ενημερώνει τους 
πολίτες για τις αρνητικές 
εξελίξεις στο χώρο της 
Παιδείας. Το ζήτημα είναι 
οι πολίτες της περιοχής 
μας να μην το «προ­
σπερνούν» αλλά να το 
διαβάσουν γιατί τους 
ενδιαφέρει....
&
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Εχουν αρχίσει να “ενο­χλούν" κάποιους τα 
πρώτα σχόλια μας για τις 
δημοτικές εκλογές. Εμείς 
θα το επαναλάβουμε. Δεν 
έχουμε "προσωπκά" με 
κανέναν. Αυτό που κρίνουμε 
και θα συνεχίσουμε να το 
κάνουμε είναι πολιτικές 
θέσεις-προγράμματα και 
πολιτικές συμπεριφορές....
Και φυσικά είμαστε απόθέση αρχής ενάντια στην "πληρωμένη 
δημοσιογραφία". Ευχαρίστως δηλαδή να 
φιλοξενήσουμε απόψεις και δράσεις του κάθε 
υποψήφιου ή συνδυασμού. Ευχαρίστως να 
δημοσιεύσουμε διαφημιστικές καταχωρήσεις 
τους. Ομως δεν θα σταματήσουμε να γράφουμε 
όσα πιστεύουμε...
Επαφές, συναντήσεις, επισκέψεις σε πανηγύρια, δήθεν "αθώα" σχόλια βλέπουμε 
στο διαδίκτυο για τους φερόμενους ως 
υποψήφιους για τις τοπικές εκλογές.Τις απόψεις 
τους για σοβαρά ζητήματα δεν βλέπουμε...
Μ ε βάση το υπάρχον εκλογικό σύστημα θα έχουμε στις τοπικές εκλογές πέρα από την 
εκλογή δημοτικών συμβούλων και των μελών 
των δημοτικών κοινοτήτων. Αλήθεια ποια ήταν 
η δράση τους; Ποιά τελικά στην πράξη η αξία 
αυτού του θεσμού. Γενικότερη εκτίμηση μας 
είναι ότι η απόσταση κέντρου- περιφέρειας 
μεγάλωσε με τον "Καλλικράτη", τα χωριά 
"μαράζωσαν',π···
Και μια και αναφερόμαστε για Δημοτικές Κοινότητες να σταθούμε σ'αυτή τη Βέροιας. 
Με τι αλήθεια "ασχολείταΓ την περίοδο αυτή; Τα 
προηγούμενα χρόνια (πέρα από την κριτική που 
υπήρχε από μέρους μας στις αποφάσεις της) 
υπήρχε τουλάχιστον μία κινητικότητα...
Υ πάρχει πλούσια εμπειρία για πρόσωπα και πράγματα. Θα αντέξουμε "ρετρό" 
μονομαχίες;
Η άλληάποψη
ειδήσεις
curo την Ημαθία
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
ΗεΙόησπ του Αστυνομικού Δελτίου δημιουργεί εντυπώσεις , όμως δυστυχώς αποτελεί πλέον 
«συνηθισμένο* γεγονός: «Συνελήφθη σήμερα 
(27.08.2013) το μεσημέρι, από αστυνομικούς 
της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος 
Ασφαλείας Βέροιας Ημαθίας, ένας ημεδαπός 44 
ετών, για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και 
κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, ύστερα 
από αξιοποίηση πληροφοριών, σε αγρόκτημα 
του ανωτέρω βρέθηκαν (9) δενδρύλλια κάνναβης 
ύψους από (1,5) έως (2,5) μέτρων, καθώς και (3) 
δενδρύλλια προς ξήρανση ύψους (1,5) μέτρου 
έκαστο. Τα προαναφερόμενα δενδρύλλια 
κάνναβης κατασχέθηκαν.» Το ζήτημα όμως δεν 
είναι μόνο ο τομέας της καταστολής να δουλεύει 
καλά. Εκεί που και σε τοπικό επίπεδο υπάρχει 
υστέρηση είναι ο τομέας της πρόληψης. Οι φορείς 
έχουν τον λόγο. Υπάρχει όξυνση του προβλήματος 
και δεν μπορεί από μέρους τους να μην υπάρχει 
αυξημένο ενδιαφέρον...
Και προχωράμε σε άλλες αστυνομικές ειδήσεις πουδείχνουνκαιτιςσυνέπειεςτηςσυνεχιζόμενης 
κρίσης:" Έναν 34χρονο συνέλαβαν αστυνομικοί 
της Ασφάλειας Βέροιας το πρωί της Τρίτης (27/8), 
αφού τον εντόπισαν να έχει στην κατοχή του 
χάλκινους σωλήνες - λοάκια, που διαπιστώθηκε 
πως δεν ήταν δικά του....Όπως προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, οι επτά χάλκινοι σωλήνες -  
λούκια, διαφόρων μεγεθών συνολικού μήκους 8,3 
μέτρων που βρέθηκαν στην κατοχή του 34χρονου, 
αφαιρέθηκαν από σπίτι ανυποψίαστου πολίτη. 
Επίσης στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένα κηπευτικό ψαλίδι -  κλαδευτήρι, 
δύο κατσαβίδια, καθώς και ένα στιλέτο.Τελικά, ο 
34χρονος συνελήφθη για κλοπή και παράνομη 
οπλοκατοχή, προανάκριση διενεργείται από το 
Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας ενώ ο συλληφθείς θα 
οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Βέροιας....*Τα σχόλια περιττεύουν!
Α πό τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώνεται ότι:Όσα μέλη επιθυμούν 
να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του 
2013, τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά 
καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 
14:00, Τρίτη και Πέμπτη 18:00 με 20:00. Επίσης 
δε, για να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας κατόπιν 
συνεννοήσεως στο τηλέφωνο 2331063103, έχει 
τη δυνατότητα εξουσιοδοτημένο άτομο του 
Συλλόγου να περάσει από το κατάστημα σας για 
την καταβολή της συνδρομής η οποία κατόπιν 
απόφασης του Δ.Σ. έχει μειωθεί στα 10 ευρώ/ 
ετησίως.Τηλέφωνο επ/νίας: 2331063103Δ/νση: 
Προφ. Ηλία 13, 2ος όροφος. (Αυτά αναφέρει 
σχετική ανακοίνωση. Φυσικά το κύριο είναι η 
επαφή των Εμπόρων με το Σύλλογο τους γιατί τα 
προβλήματα είναι πολλά και φυσικά αναγκαία είναι 
και η ουσιαστική ενεργοποίηση του Δ.Σ)
Πως θα αντιδράσουν σε τοπικό επίπεδο φορείς και πολιτικά κόμματα σε ενδεχόμενο 
επέμβασης στη Συρία; Πιστεύουν ότι δεν πρέπει να 
'ταράξουν'την ησυχία του τοπικού πληθυσμού;
Η απάτη της «Κοινωφελούς Εργασίας
Το «Πρόγραμμα 50.000 θέσεων για την Κοινωφελή 
Εργαοία» θα παρουσίασαν οι 
υπουργοί Εργασίας Ανάπτυξης 
και Εσωτερικών. Ανάλογη 
προβολή υπήρχε και από 
τοπικά MME. Υπενθυμίζεται 
ότι το πρόγραμμα προβλέπει 
πέντε μήνες απασχόλησης 
με ασφαλιστική κάλυψη και 
αμοιβή του ανέργου ίση με τον 
καθαρό κατώτερο μισθό, για
40.000 άτομα στους OTA και για
10.000 άτομα στις περιφέρειες 
και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
(Προβλέπονται 207 θέσειος σε 
Βέροια 129 σε Αλεξάνδρεια 100 
σε Νάουσα)
Πρόκειτια για πρόγραμμα 
ανακύκλωσης της ανεργίας με 
προσωρινή (πεντάμηνη) και 
κακοπληρωμένη εργασία για
50.000 μακροχρόνιους ανέργους 
στο δημόσιο και ευρύτερο 
δημόσιο τομέα και παραπέρα 
υπονόμευσης των εργασιακών 
σχέσεων σε αυτό, την ώρα που 
η ανεργία σπάει κόκαλα και 
χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι 
οδηγούνται εκτός εργασίας 
ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες 
χτες η κυβέρνηση.
Τρεις πουργοί της κυβέρνησης 
(Εργασίας Εσωτερικών,
Ανάπτυξης) επιστρατεύτηκαν 
για να παρουσιάσουν τα 
ευτελή ψίχουλα που δίνονται 
σε ελάχιστους μόνο από το 1,5 
εκατομμύριο χειμαζόμενους
ανέργους την ίδια ώρα που πάνω 
από 1,2 εκατομμύρια άνεργοι 
δε λαμβάνουν το παραμικρό 
επίδομα ανεργίας δεν έχουν την 
ελάχιστη βοήθεια και προστασία 
από το κράτος. Μάλιστα όπως 
ισχυρίστηκαν οι υπουργοί, το 
πρόγραμμα απευθύνεται κατά 
προτεραιότητα σε οικογένειες 
που δεν έχουν κανέναν 
εργαζόμενο, αλλά στην πορεία 
από την αρχική κυβερνητική 
μεγαλόστομη εξαγγελία για τη 
στήριξη των 400.000 τέτοιων 
οικογενειών, η κυβέρνηση το 
περιορίζει σε μερικές δεκάδες
χιλιάδες οικογένειες και αυτό 
στην καλύτερη περίπτωση.
Για την «υλοποίηση ενός μεγάλου 
και καινοτόμου προγράμματος 
για την υποστήριξη των 
ανέργων», έκανε λόγο ο 
υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης 
δίνοντας τον αναγκαίο για την 
κυβέρνηση προπαγανδιστικό 
τόνο στις εξαγγελίες. Μόνο 
που οι μερικές δεκάδες 
χιλιάδες θέσεις πεντάμηνης 
απασχόλησης μπροστά στη 
θάλασσα των ανέργων, ούτε 
μεγάλο πρόγραμμα μπορεί 
να χαρακτηριστεί, πολύ 
περισσότερο δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί «καινοτόμο», 
καθώς επαναλαμβάνει παλιάτερο 
πρόγραμμα «κοινωφελούς 
εργασίας» πριν δύο χρόνια 
αφού με το τέλος του οι άνεργοι 
επέστρεψαν στην ανεργία τους 
Γιατί, όλα αυτά τα προγράμματα 
παρά τον πακτωλό χρημάτων, 
που σκορπίζονται δεξιά και 
αριστερά, με τη μερίδα του 
λέοντος να κατευθύνεται στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις δε 
δημιουργούν ούτε σταθερές 
ούτε βιώσιμες θέσεις εργασίας 
Ακόμα πιο προκλητική γίνεται 
η εξαγγελία αυτή, στο φόντο 
των ανατροπών στο Δημόσιο. 
Τη στιγμή, δηλαδή, που η 
κυβέρνηση οδηγεί χιλιάδες 
υπαλλήλους του Δημοσίου με 
μόνιμη δουλειά στην έξοδο 
και κατ' επέκταση στη μόνιμη 
ανεργία φτιάχνει πρόγραμμα 
για προσωρινές προσλήψεις 
πεντάμηνης διάρκειας σε 
δήμους νοσοκομεία ΚΕΓΙ, 
σχολεία ασφαλιστικά ταμεία και 
δικαστήρια για να καλυφθούν οι 
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό! 
Δηλαδή, εμμέσως πλην σαφώς η 
κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι σε 
αυτούς τους τομείς υπάρχουν 
ελλείψεις προσωπικού και 
καλεί μάλιστα τους φορείς να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
την ίδια στιγμή που βυσσοδομεί 
κατά των δημοσίων υπαλλήλων 
ότι είναι υπεράριθμοι και
Ανακοίνωση Κ.Ο Ημαθίας Μ-Λ ΚΚΕ 
Τύμπανα πολέμου στην περιοχή 
Όχι στην επαπειλοΰμενη επέμβαση στη Συρία
Εργαζόμενοι-ες
Ο στρατιωτικός μηχανισμός των αμερικανών ιμπεριαλιστών με τους 
γνωστούς συνοδοιπόρους , Βρετανία— Γαλλία έχει τεθεί τις τελευ­
ταίες ώρες σε κατάσταση ετοιμότητας, με σκοπό την επέμβαση στη 
Συρία. Με πρόσχημα τις καταγγελίες χρήσης χημικών όπλων από το 
καθεστώς Ασάντ , το θάνατο εκατοντάδων αμάχων , οι αμερικανοί 
και οι υπόλοιποι ιμπεριαλιστές -  αυτοί οι μεγαλύτεροι φονιάδες των 
λαών της γης -  βρήκαν την πρόφαση για να δικαιολογήσουν τη νέα 
στρατιωτική επέμβαση και να προωθήσουν τα σχέδιά τους. 
ΗΠΑ-Βρετανία-Γαλλία επιχειρούν να αναλάβουν «δράση» στη Συρία 
εκτιμώντας πως διαμορφώνονται οι όροι για ακόμη έναν τυχοδιωκτι­
κό, ιμπεριαλιστικό πόλεμο, σ'ένα πλαίσιο όξυνσης των ενδοιμπερι- 
αλιστικών αντιθέσεων , σε μία περιοχή που φλέγεται εδώ και καιρό 
τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά.
Όσο δε για τις «επιφυλάξεις» και «αντιρρήσεις» των υπόλοιπων ιμπε­
ριαλιστών , Ρωσίας -Γερμανίας, σε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβα­
ση , αυτές δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά στάση όχι για την υπε­
ράσπιση της ειρήνης και των δικαιωμάτων των λαών στην περιοχή, 
αλλά το αντίθετο, στάση που υπακούει στους δικούς τους ιμπεριαλι­
στικούς σχεδιασμούς, υπολογισμούς και συμφέροντα. 
Εργαζόμενοι-ες
Απέναντι σ' αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς της περιο-
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ετοιμάζει δεκάδες χιλιάδες 
απολύσεις μαζί με την τρόικα 
Γι' αυτό είναι τουλάχιστον 
προκλητική η δήλωση του 
υπουργού Εσωτερικών Γ. 
Μιχελάκη ότι το πρόγραμμα 
αυτό «στηρίζει ταυτόχρονα 
κοινωφελείς δραστηριότητες 
των δήμων. Διότι η ΤΑ είναι και 
πρέπει να παραμείνει προπύργιο 
της κοινωνικής πρόνοιας». 
Αυτά λέγονται τη στιγμή που η 
πολιτική αυτή στερεί πολύτιμους 
πόρους από τους δήμους, οι 
οποίοι βέβαια και με ευθύνη των 
δ η μοτι κών αρχών μετακυλίουντο 
κόστος των κοινωνικών παροχών 
προς τους εργαζόμενους - 
δημότες αυξάνοντας τα τέλη, 
μετατρέποντας τις όποιες 
παροχές από δωρεάν σε επί 
πληρωμή, ενώ ολόκληρες 
υπηρεσίες και τομείς των δήμων, 
όπως η καθαριότητα το νερό κ.ά. 
παραδίδονται στους ιδιώτες. 
«*Στύψαμε* το ΕΣΠΑ σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα συναρμόδια 
υπουργεία και βρήκαμε 216 εκατ. 
ευρώ για να χρηματοδοτήσουμε 
αυτή τη δράση», δήλωσε 
ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας Κ. 
Χατζηδάκης, την ώρα που 
μαζί με την ΕΕ βρίσκουν 
δεκάδες δισεκατομμύρια για 
να ενισχύσουν απλόχερα τους 
τραπεζίτες τους εφοπλιστές και 
τους βιομήχανους.
Επιπλέον, και με αυτό το 
πρόγραμμα προωθείται ακόμα
πιο πλατιά και στο Δημόσιο, π 
«ευέλικτη» και φθηνή έργα 
υπονομεύονται οι Συλλογιι 
Συμβάσεις και οι μισθοί πον,| 
ισχύουν, αφού όλοι οι άνει 
που θα εργαστούν στις θέσι 
που θα προκηι 
ανεξάρτητα από την ειδικότη 
και την προϋπηρεσία που εί; 
θα αμείβονται με το κατώτι 
μεροκάματο του ανειδίκευτι 
εργάτη. Δηλαδή θα λαμβάνοι 
καθαρό μηνιαίο μισθό 490 ευι 
οι άνω των 25 ετών και 427 ευι 
οι κάτω των 25 ετών. Δηλαί 
μόλις 130 ευρώ περισσότι 
από το σημερινό επίδομι 
ανεργίας και στην περίπτωση] 
των νέων ανέργων μόλις 67 ευι 
πάνω από το επίδομα ανεργϊας.| 
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις! 
το Πρόγραμμα Κοινωφελούς 
Εργασίας θα γίνει με ευθύνη 
του ΟΑΕΔ και απευθύνεται σε 
εγγεγραμμένους άνεργους στα| 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.! 
μέλη οικογενειών με κανέ 
εργαζόμενο, μέλη μονογονεϊκών] 
οικογενειών, σε νέους άνεργοι 
από 18 έως 29 ετών, στους| 
μακροχρόνιους ανέργους και 
σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ πι 
επίσης είναι εγγεγραμμένοι στον 
ΟΑΕΔ. Οι προσλήψειςς θα γίνοι 
με μοριοδότηση και τα κριτήρια 
επιλογής που θα βαρύνουν 
στην κατάταξη είναι το χρονικό 
διάστημα της εγγεγραμμένης 
ανεργίας το ετήσιο οικογενειακό 
και ατομικό εισόδημα η ηλικία 
και ο αριθμός ανήλικων τέκνων.
χής, και για το δικό μας που πλήττεται από τη βάρβαρη πολιτική του 
ιμπεριαλισμού και της εξαθλίωσης, ο λαός μας πρέπει να εκφράσει 
με κάθε τρόπο , μαζικά και μαχητικά , την αντίθεσή του στα ιμπερι­
αλιστικά πολεμικά σχέδια, την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε και με 
όποιο κόλπο εμπλοκή της χώρας μας σ'αυτά.
Να καταγγείλει τη στάση της κυβέρνησης Σαμαρά. να συνδράμει τα 
ιμπεριαλιστικά γεράκια, είτε διευκολύνοντας τα πολεμικά αεροσκά­
φη και πλοία είτε με τη χρήση των βάσεών τους στη χώρα μας.
Τώρα πρέπει, όσο ποτέ άλλοτε να οικοδομήσουμε ένα μαζικό, αντι- 
μπεριαλιστικό κίνημα, να αγωνιστούμε μαζικά για να βάλουμε φραγ­
μό στα αιματηρά τους σχέδια.
Να οικοδομήσουμε μέτωπο αντίστασης του λαού μας και των λαών 
της περιοχής , ενάντια στον ιμπεριαλισμό , για να αποτρέψουμε τα 
εγκληματικά τους σχέδια.
Να γίνουμε με τους αγώνες μας το προπύργιο της αντίστασης των 
λαών και όχι το υποτιθέμενο «προπύργιο ασφάλειας και σταθερότη­
τας» που διακηρύττει ο Σαμαράς και η υποτελής στα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια και ορέξεις κυβέρνηση, που είναι ασφάλεια και σταθερότητα 
των συμφερόντων των αμερικανών ιμπεριαλιστών και των συμμά­
χων τους και όχι του λαού μας.
Αντίσταση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τη Συρία1 
Αλληλεγγύη στο λαό της Συρίας!
Καμία συνδρομή στην ιμπεριαλιστική επέμβαση, με όποιον τρόπο! 
Έξω οι βάσεις και οι Αμερικάνοι!
Μαζικό, λαϊκό κίνημα ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τον πόλεμο!
Οι λαοί της γης δεν έχουν ανάγκη από «προστάτες»!
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
επίκαιρα.
ζ η τ ή  l i c i t  e t
2 Σεπτεμβρίου 2013
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ!
* Απαραίτητος ο κοινός αγώνας Εκπαιδευτικών-μαθητών-γονιών-λάικών φορέων
Γ I κυβέρνηση έφερε 
Μ  Η  στη Βουλή το 
!_ I νομοσχέδιο "Για 
ι την αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας
< Εκπαίδευσης και Λοιπές 
 ^Διατάξεις" Πρόκειται για 
μια εξαιρετικά αρνητική 
εξέλιξη, άκρως επιζήμια για 
τα μορφωτικά και εργασιακά 
δικαιώματα των παιδιών 
; τη ς εργατικής τάξης και των
1 λαϊκών στρωμάτων. Σήμερα παρουσιάζουμε αναλυτικά 
τα προβλεπόμενα με κριτικό 
^τρόπο (στηριγμένοι στις 
θέσεις των φορέων της 
εκπαίδευσης)
Ι.Το νομοσχέδιο εντάσσεται 
,Γστο πλαίσιο της γενικότερης 
ιλαϊκής πολιτικής της 
βέρνησης συμβάλλει στην 
ιτάχυνση των διαρθρωτικών 
αντιδραστικού χαρακτήρα) 
ν αλλαγών στο Δημόσιο και στην 
Εκπαίδευση.
Με το νομοσχέδιο, αυτό το 
σχολείο στο οποίο πηγαίνουντα 
παιδιά μας γίνεται πιοταξικό και 
ως προς τον προσανατολισμό 
του και ως προς το μορφωτικό 
του περιεχόμενο αλλά κυρίως 
ως προς το ποιος και ποιοι θα 
μαθαίνουν.
Φτιάχνουν ένα σχολείο που 
στην κυριολεξία θα πετάει έξω 
από τη γενική μόρφωση τα 
παιδιά των λαϊκών στρωμάτων, 
θα τα προορίζει για φτηνό 
εργατικό δυναμικό. 
ΐΤο θέμα αφορά πρώτα και 
κύρια το λαό. Έχει να κάνει με 
το τσάκισμα των μορφωτικών 
και εργασιακών δικαιωμάτων 
των παιδιών του με τη 
διαπαιδαγώγηση και εν τέλει 
με τη διαμόρφωση του νέου 
-Ιανθρώπου.
* Η υπόθεση της μόρφωσης 
ΐτων παιδιών μας είναι πρώτα 
¿και κύρια υπόθεση δική μας
I r
υπόθεση του λαϊκού κινήματος. 
Μας αφορά λοιπόν και το ποιοι 
μαθαίνουν και το τι μαθαίνουν 
τα παιδιά μας.
2. Πιο συγκεκριμένα. Τι 
αλλαγέςφέρνειτονομοσχέδιο 
και που στοχεύουν:
- Είναι γνωστό και επιστημονικά 
τεκμηριωμένος ο ρόλος της 
γενικής παιδείας της γενικής 
μόρφωσης στην όσο το δυνατό 
ολόπλευρη διαμόρφωση 
του νέου ανθρώπου. Η 
γενική παιδεία και μόρφωση 
φτιάχνει το νου, τη σκέψη, 
την προσωπικότητα του 
νέου ανθρώπου. Συμβάλλει 
καθοριστικά στο να 
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος 
την κίνηση, την εξέλιξη των 
νόμων και της κοινωνίας 
αντικειμενικά τον φέρνει πιο 
κοντά στην επιστημονική 
πραγματικότητα. Είναι εφόδιο 
πνευματικής και ταξικής 
αφύπνισης. Ταυτόχρονα είναι 
και βασικό εφόδιο για την 
επαγγελματική του διαδρομή. 
Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση με 
το νομοσχέδιο;
-Αφαιρεί τη Γενική μόρφωση 
από τα ΕΠΑΛ αφού μαθήματα 
γενικής παιδείας σ'αυτό θα 
υπάρχουν μόνο, στην Α'τάξη. 
-Στη Β'και Γ'ΕΠΑΛ θα υπάρχουν 
σχεδόναποκλειστικάμαθήματα 
επαγγελματικής κατάρτισης και 
δεξιότητες
-Στο ΓΕΛ τα μαθήματα 
της Γενικής Παιδείας στην 
Α'Λυκείου θα είναι 100%, στην 
Β Λυκείου 80%, και στην 
Γ'Λυκείου 20%.
Από νωρίς-νωρίς λοιπόν 
κατατάσσουν τα παιδιά 
σ'αυτούς που «δεν παίρνουν 
τα γράμματα», σε αυτούς που 
αύριο πρέπει να είναι ένα απλό 
γρανάζι για την κερδοφορία 
των οικονομικά ισχυρών.
Δεύτερη σημαντική αλλαγή 
είναι αυτή του εξεταστικού.
Ένας μαθητής για να περάσει 
σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα δώσει 4 
φορές Πανελλαδικές εξετάσεις. 
Οι πρώτες τρεις θα είναι από 
τάξη σε τάξη Α, Β, Γ και η 4η 
για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση.Το 50% των 
θεμάτων των εξετάσεων θα 
το ορίζει ο καθηγητής του 
σχολείου και το άλλο 50% θα το 
επιλέγει από τράπεζα θεμάτων 
που θα ορίζει το Υπ. Παιδείας.0 
βαθμός του απολυτηρίου κάθε 
τάξης θα προσμετράτε στο 
βαθμό του πτυχίου ο οποίος 
επίσης θα προσμετράτε για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Έτσι το Λύκειο μετατρέπεται 
σε εξεταστικό κέντρο. Τι 
σημαίνει αυτό:
Παραπέρα υποβάθμιση 
της γενικής μόρφωσης και 
του μορφωτικού ρόλου του 
σχολείου.
Ακόμα περισσότερα 
φροντιστήρια ακόμη
περισσότερα έξοδα για τη λαϊκή 
οικογένεια που ήδη αιμορραγεί 
οικονομικά. Το νομοσχέδιο 
είναι η χαρά των εμπόρων της 
μόρφωσης.
- Χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα 
θα πεταχθούν βίαια εκτός 
Λυκείου ή θα στραφούν 
στην ψευτοκατάρτιση
και την επαγγελματική 
εκπαίδευση. Μ'αυτό τον τρόπο 
εξυπηρετείται ο στρατηγικός 
στόχοςτης ΕΕ καιτου κεφαλαίου 
για μαζικοποίηση της τεχνικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης.
Αυξάνεται η σχολική 
διαρροή, που ήδη σε συνθήκες 
καπιταλιστικής οικονομικής 
κρίσης αυξήθηκε από το 
Γυμνάσιο στο Λύκειο από 17% 
σε 19%.
- Παιδιάλάστιχο χωρίς ελεύθερο 
χρόνο και δημιουργική ζωή. 
Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι με
το νομοσχέδιο και τις αλλαγές 
που αυτό φέρνει στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Γυμνασίου τα 
παιδιά θα κάνουν κάθε μέρα 
7ωρα!
- Η διάταξη που προβλέπει ότι 
για να περάσει ένας μαθητής 
την τάξη πρέπει οπωσδήποτε 
να πιάσει τη βάση του 10 σε 
Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά, 
επίσης θα αποτελέσει ένα 
κόσκινο για το ξεσκαρτάρισμα 
των παιδιών της λαϊκής 
οικογένειας. Πολύ απλά. 
Διώχνουν και μ αυτό τον τρόπο 
τα παιδιά από το σχολείο, και 
από το ΓΕΛ και από το ΕΠΑΛ, τα 
σπρώχνουν στην κατάρτιση και 
τη σχολική διαρροή.Για να πάει 
ένας μαθητής στο νυχτερινό 
πρέπει να έχει συμπληρώσει 
το 20ο έτος της ηλικίας του. 
Δηλαδή ένα παιδί της σχολικής 
διαρροής των 13 ή 14 ετών 
πρέπει να περιμένει 6-7 χρόνια 
για να πάει στο νυχτερινό 
σχολείο,Στην πραγματικότητα 
δεν χτυπούν μόνο τη νυχτερινή 
εκπαίδευση και τα μορφωτικά 
δικαιώματα των παιδιών, 
αλλά δείχνουν πραγματικό 
ταξικό μίσος για τα παιδιά της 
εργατικής τάξης,Θεσμοθετούν 
στα ΕΠΑΛ το 4ος έτος δηλαδή 
τη μαθητεία και μάλιστα 
με το επιχείρημα ότι έτσι 
αντιμετωπίζουν την ανεργία 
στους νέουςΓια 9 μήνες και με 
9 (μεικτά) την ημέρα από τον 
ΟΑΕΔ θα βγάζουν τη λάντζα σε 
διάφορες επιχειρήσεις χωρίς ο 
επιχειρηματίας να δίνει ούτε 1 
€.0 επιχειρηματίαςλένε θα δίνει 
τη δυνατότητα στο μαθητή 
να αποκτήσει επαγγελματική 
εμπειρία ΙΓΟποιος σ'αυτή τη 
γαλέρα δεν τραβήξει κουπί 
και δεν βγάλει το 4ο έτος της 
μαθητείας δεν θα παίρνει 
πιστοποιημένο πτυχίο,Αρα 
το 4ο έτος είναι υποχρεωτικό 
και όχι προαιρετικό όπως
ισχυρίζεται η κυβέρνηση.
-Το  νέο σχολείο που τσακίζει 
τα μορφωτικά δικαιώματα των 
παιδιών, προϋποθέτει και ένα 
εκπαιδευτικό με τσακισμένα 
εργασιακά δικαιώματα, ένα 
εκπαιδευτικό με σκυφτό το 
κεφάλι, φοβισμένο και άβουλο 
γρανάζι στην αναπαραγωγή 
της αστικής ιδεολογίας.
ΓΓαυτό τον λόγο η κυβέρνηση 
απέλυσε 10.000 αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς. Βάζει
τους εκπαιδευτικούς στην 
διαθεσιμότητα και στον 
προθάλαμο της απόλυσης. 
Αβίαστα και με βάση 
τα παραπάνω βγαίνει 
το συμπέρασμα πως οι 
διαρθρωτικές αλλαγές
που γίνονται σήμερα στην 
εκπαίδευση στοχεύουν στην 
παραπέρα υποταγή της στις 
ανάγκες των μονοπωλίων και 
της κερδοφορίας τους στη 
θωράκιση του συστήματος. 
Γι' αυτό σπρώχνουν γρήγορα- 
γρήγορα τα παιδιά μας στην 
κατάρτιση, στη φτηνή ευέλικτη 
εργασία.ΓΓαυτό τα πετούν 
έξω από τη γενική μόρφωση. 
Για να τα κάνουν ανίκανα να 
αμφισβητήσουν το σύστημα 
και την εξουσία τους. Στο 
τέλος τέλος εκεί αποσκοπούν, 
αυτή είναι η στρατηγική τους 
στόχευση. Φοβούνται την 
αυριανή βάρδια της εργατικής 
τάξης θωρακίζουν το σύστημά 
τους.
Απ'αυτή την άποψη η 
ανάγκη να οργανωθεί τώρα 
η πάλη, να αποσυρθεί, να μην 
περάσει το αντιεκπαιδευτικό 
νομοσχέδιο είναι ζήτημα 
ζωτικής σημασίας για την 
εργατική τάξη, αφορά όλο 
το λαό..Απαιτούμε μόρφωση 
δουλειά για όλα τα παιδιά.
- Κανένα παιδί έξω από το 
σχολείο, κανένα παιδί στο 
έγκλημα της παιδικής εργασίας
και της ψευτοκατάρτισης. 
Κανένα νήπιο, κανένα βρέφος 
έξω από τα νηπιαγωγεία και 
τους παιδικούς σταθμούς.
Όχι στο γενικευμένο 
πανελλαδικό σύστημα
εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
- Κατάργηση του ορίου ηλικίας 
που απαγορεύει την πρόσβαση 
στα νυχτερινά λύκεια. 
Ανεμπόδιστη πρόσβαση στα 
νυχτερινά σχολεία.
- Όχι τζάμπα εργασία για τους 
τραπεζίτες και τους εργοδότες. 
Πρακτική εξάσκηση που να 
συνδέεται με το πρόγραμμα 
σπουδών και το επάγγελμα, 
τουλάχιστον με 751 ευρώ 
(μικτά)
-Αποκλειστικάδημόσιαδωρεάν 
παιδεία, υγεία πρόνεια.
- Όχι στο σχολείο της αγοράς 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά 
που θα τα μορφώνει και δεν θα 
τα εξοντώνει. Ένα σχολείο που 
να ικανοποιεί τις μορφωτικές 
ανάγκες των παιδιών. Μετά το 
ενιαίο 12χρονο υποχρεωτικό 
σχολείο όλοι οι μαθητές να 
έχουν το δικαίωμα πρόσβασης 
είτε στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, είτε στην τεχνική 
επαγγελματική εκπαίδευση.
- Ούτε ένα ευρώ από τις 
τσέπες των γονιών. Όχι στην 
υποχρηματοδότηση της 
παιδείας της υγείας και των 
δήμων.
- Ούτε ένα παιδί χωρίς 
εμβολιασμό και κάρτα υγείας. 
Ένα δωρεάν γεύμα για όλα τα 
παιδιά.
- Καμιά τάξη πάνω από 20 
μαθητές.
Καμιά απόλυση καμιά 
διαθεσιμότητα. Σταθερή 
μόνιμη δουλειά για όλους.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΛΜΕ, ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Συνέντευξη Τύπου με θέμα την έναρξη της σχολικής χρονιάς καθώς και του νέου νομοσχεδίου για την εκπαίδευση, πραγματοποίησαν 
(την Πέμπτη 29/8 όλοι φορείς της Εκπαίδευσης του νομού μας, προει­
δοποιώντας παράλληλα για τις αγωνιστικές τους διαθέσεις Πιο συ- 
εκριμένα πήραν μέρος Από την ΕΛΜΕ οι Λ. Παπούλιας (πρόεδρος), 
Α. Μόσχος (Γραμματέας) και Μ. Γαλουζής (ταμίας της ΕΛΜΕ). Από τον 
Σύλλογο Δασκάλων οι Α. Λιολόπουλος (πρόεδρος) και τα μέλη του ΔΣ: 
Τ. Παπαχαρίτων, Α. Κοκοζίδου και Ε. Γκόγκα. Από την Ομοσπονδία Ενώ­
σεων Συλλόγων Γονέων Ημαθίας οι Γ. Αρβανίτης (πρόεδρος) και Γ. Με- 
λιόπουλος (μέλος του Δ.Σ). Από τις παρεμβάσεις τους σημειώσαμε:
Λ. ΠαπουλιαςΤο προηγούμενο διάστημα υπήρχε συστηματική συ- 
κοφάντηση από μέρους της μνημονιακής κυβέρνησης των Δημοσίων 
Υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο να παραχωρηθεί 
το δημόσιο στους ιδιώτες Το νέο τους σχολείο είναι σκληρά ταξικό, ενώ 
το Λύκειο μετατρέπεται σε εξεταστικό κέντρο. Να μην προχωρήσει η 
ήφιση του Νομοσχεδίου και να καταργηθεί στην πράξη.Η νέα χρονιά 
θα βρει τα Λύκεια με ελλείψεις σε βασικές ειδικότητεςΘα υπάρχει με- 
Ιτωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση.
* Γ. Αρβανίτης. Η Ομοσπονδία Γονέων καταγγέλλει την κυβέρνηση που 
C ονοίγοντας τον Ασκό του Αιόλου προχωρά σε απολύσεις εκπαιδευτικών 
και σχολικών φυλάκων. Οι επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των σχολεί­
ων και επομένως των παιδιών μας θα είναι δραματικές Είναι προφανές 
ι μέσα στο «succès story» και στο πλαίσιο της ανάπτυξης που ευαγγε- 
ζονται, η μόρφωση των παιδιών μας αποτελεί εμπόδιο. Τα παιδιά μας 
δεν είναι αριθμοί, δεν θέλουμε τα σχολεία να δοθούν στις επιχειρήσεις. 
| Η νέα χρονιά ξεκινά με πολλά προβλήματα σε τοπικό επίπεδο σε κτήρια
κ.α Θα συμπαραταχτούμε με τους εκπαιδευτικούς σε κοινούς αγώνες. 
Α. Λιολιόπουλος: Σοβαρές ελλείψεις στην Α/θμια στη περιοχή μας. Λεί­
πουν 49 δάσκαλοι και 6 νηπιαγωγοί καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτή­
των (π.χ γυμναστές ξενόγλωσσοι κ.α)Προχειρότητα σε μετατάξεις 
Ε. Γκόγκα: Αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν 
στον κλάδο των γυμναστών.
Α. Μόσχος: Έκανε εκτενή αναφορά στα ιδιαίτερα ζητήματα της Τεχνι­
κής Εκπαίδευσης τονίζοντας ότι με τις σχολές κατάρτισης μας γυρίζουν 
στη δεκαετία του '50. Αναφέρθηκε στην μαθητεία που είναι «αδήλωτη 
και απλήρωτη ουσιαστικά εργασία». Επίσης απάντησε στις κυβερνητι­
κές απειλές περί επιστράτευσης τονίζοντας «πότε επιτέλους μπορούν 
να κινητοποιούνται οι εκπαιδευτικοί;»
Μ. Γαλουζής: Η επίθεση στο χώρο της εκπαίδευσης εντάσσεται στην 
γενικότερη κυβερνητική επίθεση. Στόχος είναι η μείωση του αριθμού 
των Δημοσίων Υπαλλήλων-εκπαιδευτικών, η μείωση του επιπέδου γε­
νικής μόρφωσης και η δημιουργία φθηνού εργατικού δυναμικού. Είναι 
ανάγκη ο κοινός αγώνας το ενιαίο μέτωπο μαθητών-γονιών- εκπαιδευ­
τικών.
Γ. Μελιόπουλος: Η κυβέρνηση βάζει φωτιά τον χώρο της εκπαίδευσης. 
Είναι ανάγκη όχι μόνο να καταγράφουμε προβλήματα αλλά κυρίως να 
βάζουμε τις βάσεις για αγωνιστικές κινητοποιήσεις Να ξεκαθαρίσουμε 
ότι αντίπαλος μας είναι η κυβερνητική πολιτική, ενώ σύμμαχος μας ο 
γονιός και ο εκπαιδευτικός και μαζί θα πρέπει να συμπορευτούμε.
Στο πλαίσιο της κοινής δράσης των φορέων αποφασίστηκε η πραγ­
ματοποίηση ανοικτής ενημερωτικής συγκέντρωσης την Τετάρτη 4 
Σεπτέμβρη στις 7μ.μ στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
Η άλληάποψη
ë
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤ
Συνηθισμένο προπαγανδιστικό τρυκ
Για μία ακόμη φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία. Τα μεγάλα 
MME και στη χώρα μας, στηρίζουν την καμπάνια 
που ξεκίνησαν οι «μεγάλες»-ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις - (ΗΠΑ, Γαλία, Μ. Βρετανία) καθώς και 
άλλοι «γείτονες» (π.χ Τουρκία, Σαουδική Αραβία) 
περί χρήσης «όπλων μαζικής καταστροφής» (χημικά 
όπλα) από την κυβέρνηση της Συρίας. Νατονίσουμε 
πως οι παραπάνω χώρες τροφοδοτούν με οπλισμό 
και στηρίζουν πολύπλευρα τους λεγόμενους 
«αντικαθεστωτικούς» εδώ και μήνες, χωρίς όμως 
να επιτύχουν αυτές τα επιθυμητά αποτελέσματα, 
δηλαδή την ανατροπή του εκεί καθεστώτος. Έτσι 
προκειμένου να δικαιολογήσουν την πρόθεση τους 
για την επέμβαση από μέρους τους, προβάλλουν για 
μία ακόμη φορά το επιχείρημα περί «χρήσης όπλων 
μαζικής καταστροφή». Να υπογραμμίσουμε ότι το 
ίδιο υποστήριξαν αναπόδεικτα και παλιότερα όταν 
επέμβηκανκαιαιματοκύλισαντοΐράκ,το Αφγανιστάν 
και την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ανεξάρτητα από τη 
εκτίμηση που έχει κανείς για την κυβέρνηση στη 
Συρία, θα πρέπει να καταδικάσει απερίφραστα 
κάθε είδους επέμβαση στο εσωτερικό της. Ο λαός 
της να αφεθεί από μόνος του να αντιμετωπίσει τα 
κοινωνικά-πολιτικά του προβλήματα. Χρειάζεται να 
καταδικαστούν απερίφραστα αυτοί που φορώντας 
το προσωπείο τους «ανθρωπιστή» στο όνομα 
εξυπηρέτησης των γεωπολιτικών τους επιδιώξεων- 
συμφερόντων αιματοκυλούν τους λαούς σε 
ολόκληρο τον κόσμο, ξαναχαράζουν τα σύνορα, 
ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, δημιουργούν 
κράτη-προτεκτοράτα. Ο λαός της χώρας μας να 
απαιτήσει από τη κυβέρνηση να μην έχει κανενός 
είδους ανάμειξη (π.χ μέσω της βάσης στη Σούδα) 
στο νέο μακελειό που ετοιμάζεται. Καμία στήριξη 
άμεση ή έμμεση στην επέμβαση που ετοιμάζεται I
Η νέα επέλαση στο Ασφαλιστικό
Ο κουρνιαχτός, που σηκώθηκε τις τελευταίες μέρες για το διαχειριστικό 
έλεγχο στο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών 
Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ), μόνο αθώος δεν 
είναι. Ο υπουργός Εργασίας επικαλείται 
τον κατακερματισμό του ασφαλιστικού 
συστήματος που επέτρεπε εστίες 
κακοδιαχείρισης και κομπορρημονεί 
ότι θα δοθεί τέλος. Πίσω, όμως από τις 
πομπώδεις φράσεις για «νοικοκύρεμα», 
βρίσκεται το σχέδιο για νέα επίθεση στις 
επικουρικές συντάξεις και γενικά σε ό,τι 
έχει απομείνει από τη δημόσια Κοινωνική 
Ασφάλιση και τις παροχές των Ταμείων. 
Αλλωστε, δεν πρωτοτυπούν. Κάθε φορά 
που ετοιμάζονται να ...εκδράμουν κατά 
των συντάξεων και των ασφαλισμένων, 
«ανακαλύπτουν» σκάνδαλα,
κακοδιαχείριση κλπ. Ετσι και τώρα. Ενώ 
επί θύραις βρίσκεται η διαμόρφωση 
του νέου τρόπου υπολογισμού των 
επικουρικών συντάξεων για το Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με 
τονοποίοό,τιαπέμεινεαπότιςεπικουρικές 
συντάξεις θα ριχτεί βορά στο βωμό 
της «δημοσιονομικής σταθερότητας», 
άρχισε το κυνήγι μαγισσών. Αλλά για 
τη*' κακοδαιμονία του Ασφαλιστικού, 
τις μαύρες τρύπες» της διαχείρισής 
του, την πρώτη και κύρια ευθύνη έχουν 
οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις που 
αυτές διόριζαν. Η εισφοροδιαφυγή των
θέλουν και να τη νομιμοποιήσουν 
μειώνοντας επιπλέον τις ασφαλιστικές 
εισφορέςτωνεργοδοτών.Δενμπορούν, 
λοιπόν, αυτοί να εμφανίζονται σήμερα 
ως εξυγιαντές του συστήματος. 
Υπενθυμίσουμε ότι το ΤΕΑΥΕΚ ήταν 
από τα πιο εύρωστα επικουρικά ταμεία. 
Ομως με ευθύνη των διοικήσεων, στις 
οποίες πλειοψηφούν οι εκπρόσωποι της 
εκάστοτε κυβέρνησης εδώ και 15 χρόνια 
σταμάτησαν επί της ουσίας οι έλεγχοι 
στους εργοδότες και οι διασταυρώσεις 
στοιχείων για την καταβολή των 
εισφορών που παρακρατούνται από τους 
εργαζόμενους. Επιπλέον, τα αποθεματικά 
του λεηλατήθηκαν από την κυβέρνηση 
και από 1,2 δισ. ευρώ πριν το «κούρεμα» 
των ομολόγων του Δημοσίου, σήμερα δεν 
απομένουν παρά 350 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ οι εργαζόμενοι περιμένουν πάνω από 
τρία χρόνια για να λάβουν την επικουρική 
τους σύνταξη. Τέλος και το ΤΕΑΥΕΚ, όπως 
και όλα τα μεγάλα επικουρικά ταμεία, 
εντάχθηκε στο ενιαίο Επικουρικό του 
ιδιωτικού τομέα, έγιναν αναλογιστικές 
μελέτες και μάλιστα με πρόσχημα αυτές, 
επιβλήθηκαν σημαντικές μειώσεις στις 
συντάξεις. Τώρα, «ανακαλύπτουν» ότι 
το Ταμείο δεν εισπράττει τις εισφορές 
από τους εργοδότεςΟι εργαζόμενοι δεν 
πρέπει να ...τσιμπήσουν στην κυβερνητική 
προπαγάνδα. Καμιά εξυγίανση δεν 
προωθείται. Το αντίθετο, βρισκόμαστε
επιχειρήσεων είναι η μεγάλη μάστιγα, πάλιενόψεινέων μέτρων, νέωνπερικοπών 
την οποία όμως όχι μόνο ανέχονται, αλλά στις επικουρικές και στη συνέχεια
μπροστά σε συνολικές ανατροπές σ 
δημοσία Κοινωνική Ασφάλιση, υ; 
το πρόσχημα του εξορθολογισμ· ζ 
των νόμων που ψηφίστηκαν από 
2010. Η στρατηγική, όμως παραμέι β 
η ίδια. Μείωση στο ελάχιστο δυνα ι  
επίπεδο των συντάξεων, κύριων » 
επικουρικών, και ταυτόχρονα μείωι : 
της όποιας κρατικής χρηματοδότησ 
δίνεται προς τα Ταμεία. Νέες απαλλαγ I 
στους εργοδότες για συμπίεση του «| (, 
μισθολογικού κόστους», μέχρι και τι 
ολοκληρωτική απαλλαγή τους από ι 
ασφαλιστικές εισφορές Μετατροπή τι 
συντάξεων σε προνοιακά βοηθήμσ 
μετά από 40 ολόκληρα χρόνια δουλεΐι 
και εισβολή της ιδιωτικής ασφάλισης κ 
σε αυτόν τον τομέα.
Απέναντι σε αυτήν τη στρατηγική, ρ 
εργαζόμενοι και τα συνδικάτα πρέιι-ς 
να αντιτάξουν τη δική τους γραμι 
σύγκρουσης και πάλης απαιτώνπ 
την πλήρη κρατική εγγύηση όλων 
συντάξεων και των παροχών, την επαρ» 
χρηματοδότηση τωνΤαμείων από κράτι 
και εργοδότες την άμεση αποκατάστας 
όλων των περικοπών και την κατάργης 
των αντιασφαλιστικών νόμων.
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημαθίας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας 
καλεί την νεολαία του Νομού μας να 
συμμετέχει μαζικά, με την παρουσία και 
την συνεισφορά του, στις εκδηλώσεις 
του 39ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή που θα 
διεξαχθούν και στο Νομό μας το διάστημα 
24/8-6/9 με κεντρικό σύνθημα:"Αλλαξε τον 
κόσμο, το χει ανάγκη'Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ 
και του Οδηγητή είναι μοναδικό, αντέχει 
στο χρόνο είναι μια νεολαιίστικη γιορτή, 
μια αιχμηρή πολιτική και πολιτιστική 
πρόταση. Και αυτό γιατί χτίζεται από την 
αρχή μέχρι το τέλος με το μεράκι, την 
ανιδιοτέλεια, την συλλογικότητα, την 
εθελοντική και σχεδιασμένη δουλειά 
χιλιάδων μελών και φίλων της ΚΝΕ σε
όλη την Ελλάδα, χωρίς ανάγκη από 
σπόνσορες και χορηγούς. Η ΚΝΕ 
δίνει όλες τις δυνάμεις στο πλευρό 
του ΚΚΕ για την συγκρότηση της πιο 
μεγάλης πλατιάς λαϊκής συμμαχίας 
που θα τα βάλει με τα μονοπώλια 
και την εξουσία τους. Σε αυτήν την 
συμμαχία έχει θέση κάθε νέος και 
νέα που θέλει να παλέψει σήμερα 
ενάντια στα πιεστικά προβλήματα 
που ζούμε στα σπίτια μας στην 
δουλειά μας, στο σχολείο και στην 
σχολή. Παλεύουμε για την εργατική 
λαϊκή εξουσία. Για να γίνουν λαϊκή 
περιουσία τα εργοστάσια, τα λιμάνια, 
όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ο 
φυσικός και ορυκτός πλούτος της 
χώρας. Μόνο έτσι δεν θα γίνουμε δούλοι 
του 21ου αιώνα, αλλά θα ζήσουμε με 
αξιοπρέπεια, με σύγχρονα δικαιώματα. 
Σήμερα η μοναδική φιλολαϊκή διέξοδος 
από την καπιταλιστική οικονομική κρίση 
είναι η επαναστατική ανατροπή του 
καπιταλισμού, η οικοδόμηση της νέας 
κοινωνίας: του Σοσιαλισμού. Ο κόσμος 
μπορεί να αλλάξει και θ'αλλάξει!!
Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις μετά 
τους σταθμούς σε Αλεξάνδρεια(24/8) 
και Νάουσα (30/8) ολοκληρώνονται στη 
Βέροια την Παρασκευή 6 Σεπτέμβρη, 
στην Πλατεία Ελιάς. Θα υπάρχει ομιλία 
από την συντρόφισσα Καπέτη Θεανώ 
μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ. Παρουσίαση 
θεματικών project από μαθητές.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ...
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«Κατ' αρχήν, θέλω 
να πω ότι οι δύο 
^  λαοί μας και οι δύο 
χώρες μας είναι 
περισσότερο από σύμμαχοι. 
Όχι μόνο πάλεψαν ο ένας 
δίπλα στον άλλο σε όλη την 
ιστορία, πάντα για μια ευγε- 
νή αιτία, αλλά λάτρεψαν και 
υποστήριξαν τις ίδιες αξίες 
όπως την ελευθερία, τη 
δημοκρατία και την ανεξαρ- 
τησια».( Αντώνης Σαμαράς 
ενώπιον του Ομπάμα, κατά 
τη συνάντησή τους στο Λευ­
κό Οίκο, στις 8 Αύγουστού.)
Η*Λ
Τα έθνη πρέπει να θυμούντα ι 
γ ια  να δ ιδάσκοντα ι 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
ί σ τ ο ρ ε / ν
:ΐ«ουσιάζουμε σήμερα με αφορμή την 
(ή, του εμφυλίου πολέμου, βασικές θέσεις 
Ν,από τους πρωταγωνιστές του, σε πολι- 
·>* '.«επίπεδο, του ΚΚΕ. Στηριζόμαστε στα τε- 
ί . 1£ιΐία  ντοκουμέντα του καθώς και σε δήμο­
ν ιΐκίατα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ. Πιστεύουμε ότι 
ο.Ίίτ*συμβάλλουμε στη βαθύτερη ιστορική 
φ.τίε,Γη της περιόδου αυτής, ενώ ταυτόχρονα 
5τ Λιμέ «τροφή» για έναν δημιουργικό διά-
10')
ε αφορμή τη λήξη του εμφυλίου, 29 Αύγου­
στου 1949, επανέρχονται στο προσκήνιο - 
ενισχυμένες μάλιστα ώστε να υπηρετούν τις 
ΐύ>ονες ανάγκες της κυρίαρχης τάξης - διάφορες 
Ιι,ες που ξορκίζουν τον εμφύλιο. Αυτή η προπα- 
; 1 ■;? λ  τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στις συνθήκες 
Γ<<ονομικής κρίσης και των τεράστιων δυσκολιών 
ιααισής της από διάφορες πλευρές καλλιεργείται η 
»πκή παραποίηση της περιόδου . (Να θυμηθούμε 
ία ιράδειγμα τηνπρόσφατη αθλιότητα στη Βουλή 
'  *.(ΐν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, με το: «Στο Βίτσι και στο Γράμ-
»  ς θαψαμε στην άμμο».)Κι όμως ο εμφύλιος και 
ο^ιι αλλού δεν ήταν ποτέ τίποτα λιγότερο από την 
ίέ  Τ της ίδιας της ταξικής πάλης όπως εκφράζεται 
πόηώτατο βαθμό της
I: κή τάξη στη χώρα μας ξορκίζει τον εμφύλιο για- 
ίγρίζει πως ενώ ο ΔΣΕ ηττήθηκε στρατιωτικά, στο 
:ρμα του χρόνου παραμένει ηθικά και πολιτικά 
ιαςΞορκίζουν, επίσης τον εμφύλιο και για έναν 
γΰ λόγο Γιατί ο αγώνας του ΔΣΕ, ανεξάρτητα από 
ον βάσή του, λόγω του συσχετισμού των δυνάμε- 
&·, οτέλεσε και αποτελεί ως σήμερα την κορυφαία 
τη| της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ό 
ά Το αστικό κράτος γνώρισε τον πιο μεγάλο μέχρι 
• ιη α κίνδυνο για την ίδια την ύπαρξή του.
1(0 αρχή άποψη και φιλολογία ξορκίζει τον εμφύλιο 
κ εχθές έγκλημα ως παραβίαση της νομιμότητας 
31 ς εθνικής ενότητας Η άποψη αυτή δεν πατάει 
~ τα^ια της επιστημονικά. Σ' όλο τον κόσμο ο εμ- 
-. α ί; πόλεμος ποτέ δεν εκδηλώθηκε ως ένα προα- 
οςιισμένο σχέδιο. Ηταν αντικειμενική φυσιολογική 
της σύγκρουσης ανάμεσα σε ριζικά αντιτιθέ- 
βνοινωνικά. ταξικά συμφέροντα Που έφτανε οπήν 
3.ια σύρραξη όταν η ταξική πάλη κορυφωνόταν 
14(1 τοινώτατο βαθμό της Ο εμφύλιος πόλεμος όσο κι 
νοιάζεται. είναι έκφραση, είναι μέρος στοιχείο, η 
:*της ταξικής πάλης Είναι η κορύφωση της ταξι- 
ϊ^ιλης ανεξάρτητα από τις μορφές που μπορεί να 
;< Συνήθως ένοπλες Στις σύγχρονες αστικές κοι- 
ο οτλ; στο στάδιο του ιμπεριαλισμού, η σύγκρουση 
,. .π  αστική τάξη, με τους θεσμούς της εξουσίας της 
ή ις  της αντιλαϊκής πολιτικής είναι καθημερινή 
.ο  ύτατη. Το παρατηρούμε ειδικά σήμερα που η 
κ  ιμική κρίση μαίνεται. Το κεφάλαιο επιχειρεί να 
«>σει. με την απειλή της πείνας και του τρόμου, 
41 Γΐς συνέπειες της κρίσης στην εργατική τάξη. 
*:<ήν πλευρά της αστικής τάξης είναι ένας ανελέ- 
.ϊΧιόλεμος Είναι, ταυτόχρονα συγκαλυμμένος με 
1 νυδύα της συναίνεσης δηλαδή της υποταγής της 
ρνκής τάξης στους σχεδιασμούς των επιτελείων 
αυεφαλαίου Ο καπιταλισμός δε γνωρίζει έλεος 
ιττ<ι'Κντι στην εργατική τάξη μπροστά στο κέρδος 
ΠαώπΙ φάση ανάπτυξης είτε σε φάση διακοπής της 
- η  ιμένης καπιταλιστικής παραγωγής Η εργατική 
-< ίεν μπορεί, εφόσον δε θέλει να φτάσει σε ζω- 
.ο^ατάσταση, παρά να αντισταθεί. Δεν μπορεί να
συμβιβαστεί, πολύ περισσότερο όταν η εποχή μας 
μπορεί να δώσει άμεσες και ουσιαστικές λύσεις και 
απαντήσεις στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Πώς 
θα λυθεί αυτή η αντίθεση; Πώς θα εξαλειφθεί αυτό 
το φαινόμενο, όπως το λέει ο λαός μας οι πλούσιοι 
να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι; 
Πώς θα εξαλειφθούν οριστικά οι κρίσεις Δεν υπάρχει 
άλλη λύση από την κατάργηση της κύριας αιτίας Της 
ατομικής ιδιοκτησίας στα συγκεντρωμένα μέσα παρα­
γωγής Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την κοινωνική 
επανάσταση, τη σοσιαλιστική επανάσταση. Η λαϊκή 
εξέγερση με στόχο την εξουσία είναι αναπόφευκτη. 
Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Είναι εξέλιξη ανα­
γκαία και δυνατή. Ωριμάζει μέσα στην εξέλιξη της τα­
ξικής πάλης που δεν καταργείται, δεν αναστέλλεται. 
Η έκβαση, η νίκη της εξαρτάται και από ένα σύνολο 
παραγόντων, με καθοριστικό παράγοντα την ετοιμό­
τητα και ωριμότητα του εργατικού κινήματος και της 
πρωτοπορίας του. Ούτε η εργατική τάξη μπορεί να 
παραιτηθεί από τη διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής 
ούτε η κυρίαρχη τάξη από τα προνόμιά της. Είναι θέμα 
συσχετισμών. Είναι θέμα ωρίμανσης των συνθηκών 
για ριζικές αλλαγές με κυρίαρχο στοιχείο τη συνειδη­
τή θέληση και απόφαση της πλειοψηφίας του λαού. 
Η εργατική τάξη έχει συμφέρον να εξελιχθεί αυτή η 
πάλη ομαλά και αναίμακτα. Η αστική τάξη δεν υπάρχει 
περίπτωση να επιτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Η Ιστορία 
διδάσκει ότι η άρχουσα τάξη δεν παραιτείται από την 
εξουσία της ούτε στο μνήμα της Να η βασική αιτία 
των εμφυλίων, της οξύτατης ταξικής σύγκρουσης. Εί­
ναι η βίαιη, με όλα τα μέσα υπεράσπιση της εξουσίας 
της που τη θεωρεί αιώνια και απαραβίαστη και όταν 
ακόμα έχει πολιτικά ηττηθεί. Όπως έγινε στην Ελλάδα 
όπως έγινε χαρακτηριστικά στη Χιλή κι αλλού. Ο εξορ- 
κισμός λοιπόν, των εμφυλίων, της ταξικής πάλης είναι 
το σκιάχτρο της άρχουσας τάξης για την υποταγή του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος σε αιώνια σκλαβιά. 
Και θα ήταν ασυγχώρητη αφέλεια και αισχρή προδο­
σία των συμφερόντων της εργατικής τάξης η αποδοχή 
αυτής της θεωρίας
Ρωτούν μερικοί Γιατί το ΚΚΕ «ανασκαλεύει» μνήμες 
γιατί φέρνει ξανά στην επικαιρότητα τον αγώνα αυτό, 
που άλλοι τον βάφτισαν «συμμοριτοπόλεμο» και άλ­
λοι τον επικρίνουν και τον ξορκίζουν ως έναν εμφύλιο 
αλληλοσπαραγμό; Όλοι αυτοί ξεχνούν ότι υπάρχουν 
δίκαιοι και άδικοι πόλεμοι ανεξάρτητα σε αρκετές 
περιπτώσεις ποιος πρώτος επισήμως τον κηρύττει ή 
ποιος φαινομενικά πρώτος επιτίθεται. Ξεχνούν ότι ο 
πόλεμος είτε πάρει τη μορφή της αντίστασης στην 
ξένη κατοχή, είτε τη μορφή της εσωτερικής ταξικής 
ένοπλης σύγκρουσης δεν είναι προκαταβολική επιλο­
γή των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των λαών. Επι­
βάλλεται αναγκαστικά και υποχρεωτικά από τις εγχώ­
ριες αστικές δυνάμεις και τους ξένους ιμπεριαλιστές 
Κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι η κομμουνιστική 
θεωρία είναι απολύτως συνυφασμένη με την κατάρ­
γηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, 
την εξάλειψη των αιτιών που γεννούν τους πολέμους 
Δε θέλουν να ξέρουν αυτό που ο Μαρξ διακήρυξε, σε 
ανύποπτο χρόνο για τους πολλούς ότι η πραγματική 
ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει εκεί που τελειώνει 
ο εργάσιμος χρόνος Οτι η ελευθερία είναι συνώνυμη 
της συνείδησης της αναγκαιότητας Οι αστικές δυνά­
μεις αλλά και οι πάσης φύσεως οπορτουνιστές από τη 
δική τους πλευρά δε θέλουν και δεν μπορούν να ανα­
γνωρίσουν την ερμηνεία της ουσίας των αιτιών και 
της φύσης των πολέμων. Οι πόλεμοι δεν εξαπολύονται 
από παράλογους και ψυχοπαθείς ούτε καν από εκεί­
νους που έχουν μεμονωμέ­
να ιδιοτελή συμφέροντα. 
Σε κάθε ταξική κοινωνία 
και στη δουλοκτητική και 
στη φεουδαρχική και στην 
καπιταλιστική, υπήρχαν 
και υπάρχουν πόλεμοι 
που αποτελούν τη συνέ­
χιση της πολιτικής των 
καταπιεστικών τάξεων με 
τα πολιτικά - ειρηνικά λε­
γόμενο - μέσα Υπάρχουν 
αντιδραστικοί πόλεμοι 
και επαναστατικοί πόλε­
μοι Ναι, να καταργηθούν* 
Και θα καταργηθούν μόνο 
όταν πάψουν να εξουσι 
άζουν αυτοί που καταπι­
έζουν και δολοφονούν
λαούς αυτοί που χρησι­
μοποιούν τα όπλα εκεί 
που δεν μπορεί να γίνει 
η με ειρηνικά πολιτικά 
μέσα διείσδυση των κε­
φαλαίων. Αποτελεί πρό­
κληση η διαβεβαίωση 
από διάφορες πολιτικές 
δυνάμεις ότι ο πόλεμος 
μπορεί να αποτραπεί με 
τις ειρηνικές διαπραγ­
ματεύσεις των αστικών 
κυβερνήσεων κατ με 
την εφαρμογή του διε­
θνούς ιμπεριαλιστικού 
δικαίου. Αποτελεί πρό­
κληση να θεωρείται ότι 
ειρηνικό πολιτικό μέσο 
είναι ο ιδεολογικός και 
πολιτικός εκβιασμός ο εκφοβισμός η απειλή απόλυ­
σης φυλάκισης απομόνωσης ο αποκλεισμός. Ο ιμπε­
ριαλιστικός πόλεμος είτε γίνεται με ειρηνικά, είτε με 
πολεμικά μέσα στηρίζεται στο βρώμικο πόλεμο της 
φθοράς των συνειδήσεων, είναι ένας πόλεμος σε βά­
ρος των λαών που ανθεί σήμερα.
Οι αιτίες δημιουργίας του ΔΣΕ δε βρίσκονται στο 1946, 
αλλά πολύ πριν, στα χρόνια της εποποιίας της Εθνικής 
Αντίστασης. Στην πραγματικότητα ακόμα και πιο πριν. 
Ο,τι έγινε στο επίπεδο της Ευρώπης ανάλογα έγινε και 
στην Ελλάδα. Δεν ξεχνάμε τη μελετημένη στρατηγική 
του βρετανικού και γαλλικού ιμπεριαλισμού και την 
τάχα προσεκτική τακτική του αμερικανικού ιμπεριαλι­
σμού, που ένα πράγμα επιδίωκαν. Να ρίξουν τη φασι­
στική Γερμανία σε πόλεμο με το πρώτο σοσιαλιστικό 
κράτος στον κόσμο, την ΕΣΣΔ, προκειμένου να τη γο­
νατίσουν, να τη νικήσουν, και μετά μεταξύ τους να μοι­
ράσουν τις αγορές και τις σφαίρες επιρροής με το δικό 
τους εσωτερικό πόλεμο. Μόνο που η Σοβιετική Ενωση, 
με επικεφαλής το ΚΚΣΕ και τον ηρωικό σοβιετικό λαό, 
τους χάλασε τα σχέδια.
Και στην Ελλάδα ο αγγλικός ιμπεριαλισμός από την 
πρώτη στιγμή που φούντωσε το ΕΑΜικό κίνημα αντί­
στασης με αιμοδότη και καθοδηγητή το ΚΚΕ, έκανε 
ό,τι μπορούσε για να κλέψει τη νίκη στο νήμα. Ωστε να 
παραδοθεί η εξουσία στις ελληνικές αστικές δυνάμεις 
που - στη διάρκεια του πολέμου - άλλες συμμαχούσαν 
με τη φασιστική Γερμανία ενώ άλλες περίμεναν υπο­
μονετικά να τελειώσει ο πόλεμος εκ του ασφαλούς 
στο Κάιρο και στο Λονδίνο, προκειμένου να καθίσουν 
στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Ηταν ο βρετανικός 
στρατός στην Ελλάδα, αυτός που ενώ όφειλε να αφο­
πλίσει το γερμανικό στρατό που αποχωρούσε από την 
Ελλάδα μετά τη συνθηκολόγηση, τον άφησε ανενό­
χλητο να οπισθοχωρεί και να σκοτώνει αγωνιστές.
Οι λάτρεις του αστικού πολιτικού συστήματος και οι 
κάθε λογής απογοητευμένοι και συμβιβασμένοι με 
αυτό, ας διαβάσουν προσεκτικά το ημερολόγιο του 
Γιώργου Σεφέρη, ως διπλωμάτη στην Αίγυπτο, στα 
χρόνια του πολέμου. Φρίττει και ο ίδιος για το σύστη­
μα που υπηρετεί, καθώς οι αστοί πολιτικοί και τάχα δη­
μοκράτες τρώνε και πίνουν, διασκεδάζουν, ασχολού­
νται με τα προσωπικά τους ζητήματα στην Αίγυπτο, 
την ίδια ώρα που ο ελληνικός λαός πεινά, πεθαίνει και 
ματώνει. Ορισμένοι από αυτούς αποκλήθηκαν «ήρω- 
ες» και «γέροντες της Δημοκρατίας» τα μεταπολεμικά 
χρόνια «ευπατρίδες» πολιτικοί ηγέτες 
Ολοι αυτοί πέτυχαν τους σκοπούς τους μόνο που δεν 
ήταν γραμμένο από καμιά μοίρα να τους πετύχουν. 
Πέρα από τον όποιο συσχετισμό δύναμης διεθνώς και 
στην περιοχή, έπαιξαν ρόλο, δυστυχώς και λάθη του 
Κόμματος η έλλειψη πρόγνωσης για το ζήτημα της 
εξουσίας οι αυταπάτες ότι με τη λήξη του πολέμου 
μπορεί να συνεχίσει η συμμαχία που διαμορφώθηκε 
στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου.
Για μια ακόμη φορά, όμως η επιστημονική μας θεωρία 
επιβεβαιώθηκε; Η ταξική πάλη δε σβήνει, δεν καταρ- 
γείται, εκφράζεται με τη μια ή την άλλη μορφή και στις 
συμμαχίες που γίνονται για την απόκρουση του ιμπε­
ριαλιστή επιδρομέα.
Επιβεβαιώθηκε ότι το κομμουνιστικό κίνημα όταν δεν 
μπορεί να αποτρέψει τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τότε 
υποχρεωτικά πρέπει να συνδέει διαλεκτικά την πάλη 
για την απελευθέρωση με την πάλη για την εξουσία. 
Τα λάθη, όμως του Κόμματος σε μια περίοδο που χω­
ρίς την απαιτούμενη ιδεολογικοπολιτική ετοιμότητα 
τέθηκε επικεφαλής ενός από τα πιο ρωμαλέα και πιο 
μαζικά αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης δεν αθω­
ώνουν σε καμιά περίπτωση τη συνειδητή στρατηγική 
επιλογή του ιμπεριαλισμού: Ή να γονατίσει το ΕΑΜικό 
κίνημα με πολιτικά μέσα ή να το αιματοκυλήσεε 
Παρά τη Συμφωνία της Βάρκιζας η αστική τάξη γνώ­
ριζε ότι το ΕΑΜικό κίνημα είχε αφήσει παρακαταθήκες 
και πάλευε να μη χαθούν τα οράματα του εθνικοαπε- 
λευθερωτικού αγώνα.
Οι αστικές δυνάμεις έχοντας αποδιοργανωθεί με τη 
φυγή τους στα δύσκολα χρόνια προσπαθούσαν να 
σταθεροποιηθούν, πολύ περισσότερο που χρειάζο­
νταν στην Ελλάδα ένα ςπαθερό πολιτικό σύστημα μια 
αστική κυβέρνηση πρόθυμη να συνεργήσει στα σχέ­
δια του αμερικανικού ιμπεριαλισμού.
Η τρομοκρατία και η βία κατά των κομμουνιστών, κατά 
των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης οι δολοφονί­
ες είναι οι παράγοντες εκείνοι που γέννησαν την ανά­
γκη του ΔΣΕ, όχι μόνο ως άμυνα αλλά και ως ηρωική 
προσπάθεια για τη δικαίωση των οραμάτων της Εθνι­
κής ΑντίστασηςΟταν μπροστά στους κομμουνιστές 
στους αντικαπιταλιστές - αντιιμπεριαλιστές μπαίνει 
από τα ίδια τα πράγματα το ερώτημα «υποταγή ή αντε­
πίθεση», η απάντηση είναι μία Αντεπίθεση!
Οταν τα πράγματα υποχρεώνουν να περάσεις σε ανώ­
τερη μορφή πάλης πρέπει να το κάνεις φροντίζοντας 
να παίρνεις όλα τα μέτρα σου. Ποτέ μια μάχη εκ των 
προτέρων δεν περιλαμβάνει τη βεβαιότητα της νίκης 
Τον καιρό που εξελισσόταν ο εμφύλιος ο αντίπαλος 
μιλούσε για το ξενοκίνητο ΚΚΕ που έκανε τον εμφύλιο 
με έξωθεν εντολές. Μετά τον εμφύλιο, δυνάμεις από 
το εσωτερικό του ΚΚΕ μιλούσαν για λάθος επιλογή του 
Κόμματος Τώρα τελευταία επιχειρούν να συνθέσουν 
τις δύο θέσεις. Διατηρούν την κατηγορία για «ξενοκί­
νητο ΚΚΕ» και τη δένουν με τη θέση για «λάθος από­
φαση». Στο βάθος του χρόνου και οι δύο αντιλήψεις 
έχουν κοινό παρονομαστή: Θέλουν να πείσουν ότι η 
ένοπλη πάλη - αναγκαστική εξέλιξη της όξυνσης της 
ταξικής πάλης - είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.
Η αστική τάξη και τότε και σήμερα έχει κάθε λόγο να 
φοβάται πως όσα φέρνει η στιγμή δεν τα φέρνει ο 
χρόνος όλος. Και κοντά στα άμεσα μέτρα καταστολής 
παίρνει κυρίως ιδεολογικά μέτρα. Διάφοροι που έχουν 
φορέσει το μανδύα του «ιστορικού» έχουν αναλά- 
βει εργολαβικά εδώ και χρόνια να ξαναγράψουν την 
Ιστορία του εμφυλίου, όχι απλά ως αφήγηση αλλά ως 
απόδειξη του μέγιστου κακού που συνιστά η ένοπλη 
αναμέτρηση της εργατικής με την αστική τάξη.
Στις μέρες μας αυτή η προσπάθεια συνοδεύεται από 
την έξαρση του αντικομμουνισμού σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο. Η Ιστορία όμως έχει γραφτεί με αίμα. Και 
δεν ξεγράφει.Χρειάστηκαν πολύχρονοι αγώνες του 
λαϊκού και πρώτ' απ' όλα του κομμουνιστικού κινήμα­
τος για να σπάσει το φράγμα της σιωπής της αγνόη­
σης και της αναίσχυντης διαστρέβλωσης της Ιστορίας 
για να κατακτηθούν βήμα βήμα η αναγνώριση και η 
αντικειμενική τοποθέτηση του αγώνα του ΔΣΕ Για να 
κατανοηθεί πως ο ένοπλος αγώνας του λαού μας στα 
χρόνια 1946 - 1949 δεν ήταν απλώς ένας αγώνας δί­
καιος αλλά αγώνας ταξικός αντιιμπεριαλιστικός για 
μια Ελλάδα με αφέντη το λαό της αλλά και αγώνας 
διεθνιστικός. Στρεφόταν όχι μόνο ενάντια στην άρχου 
σα τάξη και τους ιμπεριαλιστές συμμάχους της αλλά 
συνέβαλε και στην εναντίωση στις γενικότερες στρα 
τηγικές επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών στα Βαλκάνια, 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και την ΕΣΣΔ 
Αλλωστε, οι επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών, κυρίως των 
Αμερικανών, που ενεπλάκησαν άμεσα στον ελληνικό 
εμφύλιο πόλεμο, δεν κρύβονταν...
♦ m Η άλληάποψη
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥ'ΆΡΒΑΝΙΤΙΔΗ
Το πανελλαδικό σωματείο των εργαζομέ­νων στην επιχείρηση «Αρβανιτίδης ΑΕΕΕ»
Ανακοίνωση του Δήμου 
Αλεξάνδριας 
Για μέτρα προστασία  
για τον ιό του Δ. Νείλου
Τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου προσβολής κατόπιν 
της επανεμφάνισης και φέτος 
του ιού του Δυτικού Νείλου σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
(μεταξύ αυτών και στην Ημαθία) 
θυμίζει ο δήμος Αλεξάνδρειας: 
Όπου υπάρχει δίκτυο 
συλλογής όμβριων υδάτων θα 
πρέπει να μην αποχετεύονται 
σε αυτό τα οικιακά λύματα. 
- Απομάκρυνση του στάσιμου 
νερού από γλάστρες, παλιά λάστιχα 
αυτοκινήτων, υδρορροές, λεκάνες, 
ποτίστρες ζώων και άλλα μέρη.
Κρίνεται απαραίτητο το 
τακτικό κούρεμα του γρασιδιού 
και θάμνων όπου βρίσκουν 
καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια, 
καθώς και η τοποθέτηση σήτας 
Νο 16 στα ανοίγματα βόθρων. 
- Να γίνεται χρήση λαμπτήρων 
κίτρινου χρώματος για το 
φωτισμό εξωτερικών χώρων. 
- Όπου υπάρχουν οικόπεδα 
ακατοίκητα με κοιλότητεςεδάφους 
λαμβανόμενης υπόψη της 
υψηλής στάθμης του υδροφόρου 
ορίζοντα θα πρέπει να γίνεται
είχε καλέσει εργαζόμενους σε συμμετοχή 
στην 24ωρη πανελλαδική απεργία τηνΠέμπτη 
29 Αυγούστου, μεσυγκέντρωση στο κατά­
στημα στην οδό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, 
στις 7 το πρωί. Ανεξάρτητα απόπ τον βαθμό 
επιτυχίς της (δεν έχουμε αναλυτική εικόνα) 
σημαία έχουν τα αιτήματα που προβάλλουν 
με την ανακοίνωση τους, που παρουσιάζουμε 
ολόκληρη:
«Συναδέλφισσες συνάδελφοι 
Στη τελευταία ΓΣ αποφασίσαμε να κλιμακώσου­
με τις ενέργειες για περαιτέρω αγώνες για τηνυ- 
περάσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων 
και επικύρωσε με πρόσφατη απόφαση το ΔΣ. 
Πήραμε αυτή την απόφαση, αφού πρώτα ακού­
σαμε τις προτάσεις σας για συνέχιση των απεργι- 
ακών μας κινητοποιήσεων, εφόσον ο εργοδότης 
μας αδιάλλακτος και ανυποχώρητος προστατεύ­
ει τα συμφέροντα του και δεν συγκινείται για την 
οικονομική εξαθλίωση στην οποία μας οδηγεί. 
Συνάδελφοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυτα­
πάτες. Ο εργοδότης μας εκμεταλλεύτηκε και θα 
εκμεταλλευτεί και στο μέλλον όλα τα μνημονια- 
κά μέτρα που πάρθηκαν και εφαρμόστηκαν από 
την τρικομματική και τη δικομματική κυβέρνηση. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις και στην Επιθεώρηση 
Εργασίας και στο δικαστήριο ότι θα εξοφλήσει
τα δεδουλευμένα εξα­
κολουθεί να κοροϊδεύει 
τους εργαζόμενους και 
να μην τηρεί το χρονο- 
διάγρα μ μα . Προσπαθεί 
να μας χωρίσει σε εργα­
ζόμενους που κάτω από 
την πίεση και την οικο­
νομική εξαθλίωση που
από τους ιδιοκτήτες τους τακτικός 
καθαρισμός της βλάστησης 
και πιθανή επιχωμάτωσή τους. 
- Στα εγκαταλελειμμένα σπίτια και 
στα νεοαναγειρόμενα θα πρέπει 
οι ιδιοκτήτες τους να φροντίζουν 
για τον καθαρισμό τους την 
απομάκρυνση σκουπιδιών,
καθώς και να αντλήσουν 
τυχόν λιμνάζοντα νερά.
Απαιτείται σχολαστικός 
καθαρισμός όπου υπάρχουν 
σταυλικές εγκαταστάσεις
και οικόσιτα ζώα.
Σε ατομικό επίπεδο, να 
χρησιμοποιούνται εντομο-
απωθητικά και 
φαρδιά ρούχα 
μανίκια και
Σε οικιακό 
χρησιμοποιούνται 
ληλα εντομοκτόνα και
αντικουνουπικά πλέγματα (σίτες) 
στα ανοίγματα του σπιτιού. 
Παρακαλούνται οι δημότες 
να εφαρμόσουν απόλυτα 
τα ανωτέρω μέτρα.
μας οδήγησε, παίρνουν 
διατακτικές σ' αυτούς 
που τα ασφαλιστικά 
μέτρα θα συζητηθούν 
αργότερα και σε όσους 
ήταν στα πρώτα ασφα­
λιστικά. Θέλοντας να 
τιμωρήσει τους αγώνες 
μας παρά την κοινοποί­
ηση της δικαστικής από­
φασης 130 συνάδελφοι 
δεν έχουν πληρωθεί 
ακόμη το Μάιο. Οι υπό­
λοιποι δεν έχουν πλη­
ρωθεί τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο. Δεν έχει καταβληθεί ακόμη το επίδομα 
άδειας καθώς και τα μεροκάματα όσων εργάστη­
καν τις δύο τελευταίες Κυριακές του 2012. Στις 
τουριστικές περιοχές εκτός του ότι δεν τηρείται 
το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και 
το ωράριο εργασίας καθημερινά, οφείλει ςπους 
συναδέλφους τις Κυριακές που εργάστηκαν από 
τον Απρίλιο. Μην έχετε λοιπόν αυταπάτες ότι όλα 
θα διορθωθούν.
Η μόνη απάντησή μας πρέπει να είναι η συσπεί­
ρωση και η οργάνωσή μας στο Σωματείο.Θα 
είναι από τους πρώτους εργοδότες που θα λει­
τουργήσει τα καταστήματα τις Κυριακές με τη 
νομοθετική κατάργηση της κυριακάτικης αργίας 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της κερδοφορίας του 
μεγάλου κεφαλαίου στο εμπόριο. Η λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές ανοίγει το δρόμο 
για την 7ήμερη, εβδομαδιαία εργασία σε όλους 
τους κλάδους για όλους τους εργαζόμενους. Η 
υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας πρέπει να 
γίνει υπόθεση όλων μας.
Για όλα τα παραπάνω καλούμε όλους τους συνα­
δέλφους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία
την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013 Διεκδικοήμ ·  
Αμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων Α 
Ανάκληση των απολύσεων και των εκδικητ» 
μεταθέσεων.
Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικη« Α  
γίας Β μ
Κατάργηση όλων των νόμων και των διατομ 
που απελευθερώνουν το ωράριο.
Επαναφορά της υποχρεωτικότητας της εφαρ: 
γης των κλαδικών συμβάσεων.
Επαναφορό της κλαδικής σύμβασης για το ε*  
ριο στα 918 ευρώ μεικτά για όλους και ό λ ε ς ·  
ξάρτητα από την ηλικία βάση για την υπογςΦ 
νέας κλαδικής σύμβασης 
Συνάδελφε, τώρα έχεις εμπειρία ξέρεις οτι Φ  
βος η μοιρολατρία και ο ατομικός δρόμος |ΐ 
χειρότερα μπορούν να φέρουν. Δεν είσαι ιι 
ρος ευθυνών. Τώρα να ενωθούμε όλοι μαζί 
τους δείξουμε ότι έχουμε και εμείς φωνή, δα| 
ματα και αξιοπρέπεια Σήμερα όσο ποτέ 
πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλ| 
τα κοινά μας συμφέροντα με μαζική συ| 
στην απεργία».Η ΦΩΤΟ είναι από παλιότερ1 
νητοποίηση στη Βέροια)
Το σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ 
Νάουσας για τις εξαιρέσεις του 
κοινωνικού τουρισμού
PJ
Το σωματείο καταγγέλλει την κυβέρνηση που αποφάσισε ότι <οι συνταξιούχοι δεν έχουν ανάγκη από διακοπές έστω και 
τις πέντε μέρες που προσφέρει ο ΟΑΕΔ και τους εξαίρεσε από 
το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, δείχνοντας έτσι τη 
«στοργή» της στην «τρίτη» ηλικία.
Πληρώσαμε και πληρώνουμε μια ζωή για τέτοιου και άλλου εί­
δους παροχές όμως συνεχώς διαπιστώνουμε ότι οι συντάξεις
μας συρρικνώνονται και το μέλλον τους είναι αβέβαιο, αλλιλι... ιύ 
πετιόμαστε έξω από προγράμματα που ανακουφίζουν τη ιτ 
μας είτε αυτά λέγονται Δελτία Θεραπευτικά και Λουτροθί 
πεία είτε αυτά του κοινωνικού τουρισμού από ΟΑΕΔ και 
που τόσο ανάγκη τα έχουμε και λόγω ηλικίας...
Επιβεβαιώνοντας έτσι τη θεωρία της περί κόστους γή 
Οι διακοπές είναι δικαίωμα τόσο των συνταξιούχων 
των εργαζομένων και με βάση αυτό το αξίωμα δεν δίκαιο 
κανείς να τους τις αφαιρεί.
Καλούμε τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους όλοι 
και όχι ο καθένας μόνος του, να ενισχύσουν τον αγώνα 
μέσα από τα Σωματεία τους για την υπεράσπιση των δκ 
μάτων τους
ανοιχτόχρωμα 
με μακριά 
παντελόνια, 
επίπεδο, να 
κατάλ-
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 2ος Ημιμαραθώνιος Βερμίοι
Μ  ε τη συμμετοχή αθλητών από όλη
eΑνεμιιπηρει· κάβε túnoo 
αηο 13,75 β
ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΩΚΡ. ΓΑΛΑΝ0ΜΑΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε.
Μητροττόλεως 19 Βίροια, Τηλ.: 23310 22518
την Ελλάδα και την Κύπρο, πραγμα­
τοποιήθηκε στο πανέμορφο άλσος του 
Αγίου Νικολάου Νάουσας και στο όρος 
Βέρμιο, ο 2ος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 
Βερμίου, το πρωί της Κυριακής 25 Αυ­
γούστου.
Τον αγώνα ο οποίος τείνει να γίνει πλέον 
θεσμός διοργάνωσε ο ΣΕΒΑΣ Νάουσας. 
Η εκκίνηση και τερματισμός έγιναν στον 
Αγιο Νικόλαο Νάουσας. Η διαδρομή 
ήταν ιδιαιτέρου φυσικού κάλους μιας και 
διεξάγονταν σε βατούς δασικούς χωμα­
τόδρομους , κάτω από τη σκιά δάσους 
Οξιάς Καστανιάς και δρένιου στο Όρος 
Βέρμιο.
Η αφετηρία ήταν στα 500 μέτρα και το
υψηλότερο σημείο της διαδρομής ςττα 
1200 μέτρα. Παράλληλα διεξήχθη και 
δρόμος 5000 μέτρων όπως επίσης 1200 
και 1000 μέτρων για παιδιά 
Κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του 
αγώνα οι διοργανωτές προσέφεραν 
στους αθλητές και στις αθλήτριες ισοτο­
νικά ροφήματα μπανάνες και χυμούς 
Τις απονομές πραγματοποίησαν τα μέλη 
του ΔΣ. του ΣΕΒΑΣ Νάουσα ο Δήμαρχος 
Νάουσας Τάσος Καραμπατζός ο πρόε­
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάου­
σας Γιάννης Γκαρνέτας και ο δημοτικός 
σύμβουλος Χρήστος Παππάς ενώ την 
έναρξη των αγώνων έκανε ο Αντιδήμαρ- 
χος Γιώργος Ηλίας.
Στο αγωνιστικό κομμάτι στον ημιμαρα- 
θώνιο των 21 χλμ. πρώτος τερ­
μάτισε Αλέξανδρος Φωτιάδης 
με χρόνο 1.34.40. Δεύτερος 
ο Κωνσταντίνος Σασάκαρος 
με χρόνο 1.45.55 και τρίτος ο 
Ευάγγελος Νούλας με χρόνο 
1,46.07.
Στον δρόμο των 5 χλμ. πρώ­
τη αναδείχθηκε η Ευφροσύνη 
Πατούρα με χρόνο 26.11, δεύ­
τερος ο Δημήτριος Κστσούρας 
με χρόνο 28.49 και τρίτη η Γε­
ωργία Μάκη με χρόνο 29.46.
Ο ΣΕΒΑΣ Νάουσας ευχαριστεί όλους Η 
εθελοντές και τους κριτές του αγώνα 
Περισσότερες πληροφορίες όλα 
αποτελέσματα και φωτογραφίες (I 
επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΒΑΣ w 
sevasnaoussa.gr
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άποψη
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
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ISΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
t r  321,4 δισ. ευρώ 
¿ . ια μ ο ρ φ ώ θ η κ ε  
:«τέλος του Ιούνη το 
,*«ό χρέος από305,5 
ν,σσρώ το Δεκέμβρη
ν-4
r τχίΓΓέρω διόγκωση, 
ί l νωνα με το υπουργείο 
Ιΐμομικών, οφείλεται 
>η. εκταμιευσεις για 
ο^ινακεφαλαιοποίηση 
δεραπεζών. Σύμφωνα με τα επίσημα 
-,εάα, από τα 124,7 δισ. ευρώ, που 
ι.ς Ίζαν το χρέος το 2000, προστέθη καν 
σήμερα επιπλέον 197 δισ.ευρώ. Από 
ρι τάξη της χώρας στο ευρώ, το χρέος 
)£ ιπερδιπλαοιαστεί, με το ποσοστό 
διόγκωσης να φτάνει στο 158%. Η 
»αρφωση του κρατικού χρέους τα 
εΛταία χρόνια εξελίσσεται ως εξής 
«ί fee 239,7 δισ. ευρώ 
CC262 δισ.ευρώ 
¿, CC292 δια ευρώ 
31340,3 δια ευρώ 
/ di 368 δια ευρώ
if (μετά το «κούρεμα» και την 
Κίγορά ομολόγων): 305,5 δ ια ευρώ 
pi -^Βΰνης): 321,4 δ ια  Ευρώ
ιε όση τα παραπάνω προκύπτουν 
οκένα χρήσιμα συμπεράσματα. Το 
κ  που δεν δημιούργησε ο λαός δεν θα 
μ  ι και να το πληρώσει (Μονομερής 
ιπφη του χρέους).Τα μέτρα που 
βί^ συν διαδοχικά οι κυβερνήσεις- 
ϊ:  των μνημονίων- δεν έχουν 
(φτικο* αποτέλεσμα στη μείωση του. 
ιτ σπ κός τους στόχος είναι με αφορμή 
ν  ίση του συστήματος να φορτώσουν
τα «σπασμένα» στο 
λαό, προκειμένου 
να διασωθεί το 
κεφάλαιο. Ταυτόχρονα 
δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις με 
τα μέτρα αυτά (π.χ 
διάλυση εργασιακών 
σχέσεων, χτύπημα 
μ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ώ ν -  
α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν  
δικαιωμάτων και νέες φοροαπαλλαγές για 
τους επιχειρηματίες κ.α) να συμβάλλουν 
σε νέο κύκλο κερδοφορίας-μετά την 
κρίση- στο μεγάλο κεφάλαιο. Η παρουσία 
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
«επιβαρύνεται» παραπέρα και στον 
τομέα της πορείας του κρατικού χρέους. 
(Για παράδειγμα από εξαγωγική χώρα 
σε μια σειρά προϊόντα πριν μπούμε 
σ' αυτή, έχουμε μετατραπεί σε εισαγωγική 
ακόμη και σε αυτά που κάποτε ήμασταν 
πλεονασματική π.χ ζάχαρι για να 
αναφερθούμεσετοπικόπροίόν).Προκοπή 
(αλλά και αντιμετώπιση του χρέους) 
δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της Ε.Ε. 
Επομένως έξοδο από την Ε.Ε (και όχι μόνο 
από την Ευρωζώνη). Τα προηγούμενα 
χρόνια το χρέος γιγαντώθηκε γιατί η 
ακολουθούμενη πολιτική εξυπηρετούσε 
τα συμφέροντα των οικονομικά ισχυρών 
(π.χ φοροαπαλλαγές «κίνητρα για 
επενδύσεις», υπέρογκες οπρατιωτικές 
δαπάνες Ολυμπιάδα 2004 κ.α). Επομένως 
χρειάζεται ριζικά διαφορετική πολιτική 
που το τιμόνι της (οικονομικά-πολιτικά) 
θα έχει ο λαός και η ικανοποίηση των 
σύγχρονων αναγκών του. Α.Χ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΑΙΓΥΠΤΟ
Του Σίμου Ανδρονίδη *
ΣΧ Ο Λ ΙΟ  ΤΟ Υ Κ. Γ ΙΟ Β Α Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Υ  
ΓΙΑ ΤΗ Ν  Χ Ρ Υ ΣΗ  ΑΥΓΗ
ΑΚωση - σχόλιο για την Χρυσή Αυγή 
«Ιίνει ο βουλευτής των Ανεξάρτητων 
■' ί*ων Κώστας 
»οινόπουλος, 
φοίος επιση- 
τα εξής 
'  ¡>*ω για Χρυσή 
ιηκαι δαιμονί- 
Η» θυμηθείτε: 
πι η Γερμανία 
„1*4 ώ της Μνη-
Α  Τότε, στα 1919, το είπαν «Συνθήκη 
»ΐρσαλλιών*. Ένοχη για τη φρίκη του 
ί<κοσμιου Πολέμου, φορτώθηκε το 
Λ|το ΧΡΕΟΣ ανοικοδόμησης της Ευ- 
- ■ ΙτςΗ ξιπασμένη άρια ταυτότητα ξε­
ζώ θηκε απ' τη μανία του Κλεμανσω 
νι ρποξε Γερμανικά εδάφη και κάθε βι- 
μπνική παραγωγή υπέρ των Γάλλων. 
$* ραχιτικό παιδιά, αυτοκτονίες μυ- 
ρφργάτες άνεργοι για χρόνια, υπάλ- 
Μ  Λωτικοί καιδημόσιοι στο δρόμο, 
ι**1 Λ«α /τροπής για εκατομμύρια, χαο- 
(Ρπωχιια πέρα ως πέρα στο Ρήνο. Το 
φ τ> για τους ξένους απύθμενο, οι βου- 
>ν; να ξυλιάζονται άγρια στη Βουλή,
*  ίρισμός βουνό (ένα γραμματόσημο 
■ ►!* I μάρκα!) ήρθε και φούντωσε σε
ε'ρΕαπ'λπιομένο Βερολινέζο το ένστι- 
ϊ  ¥>Υ, κολασμένης εκδίκησης. Όσο και 
■ε>σπάθτ)οι η φιλότεχνη Δημοκρατία 
ΛΙΙμςψης δεν δάμασε τις πανουργί* 
► Λ -·*Τιόζιφ ίκϋμ/ιελς που απ' το 1926 
»Κμίλακοχίτωνες έσφιξε το ταμείο, 
Η την προπαγάνδα, μοίρασε πάρ 
»’'»το τε|ν εφτιμιρίδα του κόμματος 
ίΛά/νχιι το ναζισιικό τέρας /ητούα* 
Μ άλα ελπίδα ο ηπημ/νος ίερμανός
* ^ υ * υ /^ μ α λσ ς  Α δ ό λ φ ο ς  μ ίλησ»  ο ιη ν
* Κενθεοή του « λιποτάκτες πολιτι
κοί, προδότες ανήθικοι-.» Οι δολοφονίες 
μπήκαν στην καθημερινότητα. Τα ναζιστι-
κά τάγματα μαύρες στολές 
με κόκκινα φλάμπουρα του 
ρίγους ανέλαβαν να προα­
σπίσουν τάχα την τιμή, την 
ασφάλεια και την καθαρό­
τητα της φυλής. Οι παρά- 
φρονες κλήθηκαν το 1933 
να φέρουν την υγεία να 
αποκαταστήσουν τάχα την 
Ιστορία και την περηφάνια του ξανθού 
έθνους των Αλαμανών. Κι αιματοκύλισαν
έναν ολόκληρο πλα- ,--------------------
νήτη.Κι εμείς σήμερα, | 
τι ; Δεν το βλέπουμε 
το φασιστικό κοράκι 
που πετά πάνω απ τη 
χώρα; Έλληνες νικημέ­
νοι, θιγμένοι, άνεργοι, 
νεόπτωχοι, συζητούν 
για το χρυσό αυγό 
του φιδιού, ως δήθεν 
θυμό και νέμεση. Ούτε 
ως αστείο! Η αστική 
μας κοινωνία οφείλει 
ν' αντέξει, κάθε απο­
σταθεροποίηση θα 
μας βαραθρώσει ορι­
στικά.Συγκροτηθείτε 
συνέλληνες «Στοχά- 
σου και αρκεί» έλεγε ο 
Αγνωστος Έλλην Δεν 
θα διορθώσουμε όσα 
λάθη κάναμε μ ένα 
ακόμη, πιο χειρότε­
ρο Μ ι το στίγμα του 
φασισμού στα παιδιά 
μας χαθήκαμε»
Ο ι πρόσφατες εξελίξεις στην Αίγυπτο είναι συνταρακτικές. Η ανατροπή 
του πρώτου δημοκρατικά 
εκλεγμένου προέδρου της χώρας 
Μοχάμεντ Μόρσι, απετέλεσε 
την συμβολική αρχή πολιτικών 
εξελίξεων που συνταράσσουν 
την χώρα του Νείλου. Ο μέχρι τις 
3 Ιουλίου πρόεδρος της χώρας 
Μοχάμεντ Μόρσι, προέρχεται από 
την Μουσουλμανική Αδελφότητα, 
και στις περυσινές προεδρικές 
εκλογές είχε επικρατήσει στο Β'γύρο, 
του Άχμεντ Σαφίκ, στρατιωτικού 
και τελευταίου πρωθυπουργού 
της κυβέρνησης Μουμπάρακ. Η 
πραξικοπηματική ανατροπή του 
προέδρου Μόρσι πυροδότησε 
μία σειρά μεγάλων διαδηλώσεων 
των ςττελεχών και των οπαδών της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
στα μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας Στις 13-14 Αυγούστου οι 
δυνάμεις καταστολής της χώρας 
επιτέθηκαν στους οπαδούς της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς 
και τραυματίες Η κατάσταση στη 
χώρα είναι τεταμένη. Ουσιαστικά, 
έχουμε την σύγκρουση δύο 
διαφορετικών κόσμων.
Ο Αιγυπτιακός στρατός μετά την 
επανάσταση του Τζαμάλ Αμπντέλ 
Νάσερ το 1952 και την εκδίωξη 
του βασιλιά Φαρούκ, λειτουργεί 
ως ο υψηλός θεματοφύλακας του 
Αιγυπτιακού πολιτικού συστήματος 
ως ο εγγυητής της διατήρησης 
της κοσμικότητας του κράτους και 
του «δυτικού» προσανατολισμού 
του, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται το 
θεσμικό αντίβαρο απέναντι στην 
προσπάθεια «ισλαμοποίησης» 
της κοινωνίας. Παράλληλα, έχει 
κατοχυρώσει status οικονομικής 
δύναμης διαθέτοντας επιχειρήσεις 
σε όλη την χώρα. Ο σημαίνων 
ρόλος του στο Αιγυπτιακό 
πολιτικό σύστημα του επιτρέπει 
να επενεργεί ταυτόχρονα στο 
πολιτικό και στο κοινωνικό πεδίο, 
αρθρώνοντας και συναρθρώνοντας 
εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που 
συντείνουν: 1. Στην διατήρηση
MAXI
ποιότητα
Mini
τ ιμ έ ς
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L to κατάστημά μυς μπομι ίτι. τα κινηθείτε, γρήγορα καί 
να ψωνίσετε tu  βασικά προϊόντα καθημερινής /ρ ή σ η ς  
για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο. ι
II φιλοσοφία στην επιέαγή των προϊόντων ποι» σας 
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m a x i π ο ιό τη τα  & Mini τ ιμ έ ς
Tou ρόλου του ως του υψηλού 
θεματοφύλακα του Αιγυπτιακού 
πολιτικού συστήματος και 2. 
Στην ταυτόχρονη, ιστορική και 
διαχρονική εμβάπτιση του στο 
κοινωνικό πεδίο, καθότι οι πολεμικές 
συγκρούσεις με το Ισραήλ, 
συνέβαλλαν στην αύξηση του 
κύρους του εντός της Αιγυπτιακής 
κοινωνίας. Ο Αιγυπτιακός στρατός 
επενεργεί και δρα στο πολιτικό 
πεδίο, δίκην πολιτικού κόμματος. 
Από την άλλη πλευρά, η 
Μουσουλμανική Αδελφότητα 
η οποία ιδρύθηκε το 1928 από 
τον Χάσαν Αλ Μπάνα, αποτελεί 
τον έτερο πόλο της σύγκρουσης 
Μία σύγκρουση με πολιτικά 
χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά 
εξουσίας η οποία την ίδια 
στιγμή αποκρυςπαλλώνεται στον 
κοινωνικό στίβο. Η Μουσουλμανική 
Αδελφότητα αποτελεί την 
ισχυρότερη πολιτική οργάνωση της 
χώρας. Χρόνια στην παρανομία η 
οργάνωση που ίδρυσε ο Χάσαν Αλ 
Μπάνα άντλησε την δύναμη της 
μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο 
φιλανθρωπικών οργανώσεων 
σε όλη την χώρα. Η κοινωνική 
της επιρροή είναι μεγάλη. 
Με την πάροδο των ετών, και 
δεδομένης της πολιτικοκοινωνικής 
εξέλιξης της χώρας η οργάνωση 
μετασχηματίστηκε ουσιαστικά σε 
ένα πολιτικό κίνημα το οποίο, όποτε 
ερχόταν η ώρα θα διεκδικούσε 
με αξιώσεις την εξουσία. Το μέλος 
της Αδελφότητας στο ένα χέρι 
θα κρατούσε το Κοράνι και στο 
άλλο έντυπα που σχετίζονται με 
το σύγχρονο management. Γιατί 
όλα τα κινήματα που αναφέρονται 
στο πολιτικό Ισλάμ υιοθετούν τις 
αρχές ενός τύποις «λελογισμένου 
καπιταλισμού», όπου θα ενυπάρχει 
φυσικάκαιηθρησκευτική διάσταση. 
Αν και η Αδελφότητα εκπροσωπεί 
σε μεγάλο βαθμό τα αδύναμα 
κοινωνικά στρώματα μπόρεσε να 
διευρύνει το πεδίο επιρροής της 
και να προσεταιριστεί ανερχόμενα 
επιχειρηματικά στρώματα μερίδες 
της άρχουσας τάξης που είδαν 
στην οργάνωση την «ηθική» 
διάσταση που 
θεωρούσαν ότι έλειπε 
από το καθεστώς 
Μουμπάρακ. Έτσι 
η δράση στο τζαμί 
το γειτονιάς που 
παρήγαγε ιδεολογία 
και συνδέεται σε 
ένα πρώτο επίπεδο 
με δουλειά «από 
τα κάτω», μπόρεσε 
να συνυφανθεί με 
την προσαρμογή 
της οργάνωσης 
σε έναν κόσμο 
ραγδαίων αλλαγών 
και ταχύτατων
μεταβολών. Το κόμμα 
της Ελευθερίας και 
Ανάπτυξης το οποίο 
δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ ε  
μετά την πτώση του 
Χόσνι Μουμπάρακ, 
αποτελεί τον
πολιτικό βραχίονα 
της οργάνωσης 
και την άμεση 
αποκρυστάλλω ση 
της στην πολιτική
σκηνή, ςττον πολιτικό στίβο. Έτσι, ως 
κόμμα Ελευθερίας και Ανάπτυξης 
που δραστηριοποιείται στο 
πολιτικό πεδίο και όχι ως κίνημα 
θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση 
κοινωνικών τάξεων και μερίδων 
τάξεων, θα λάβει τα χαρακτηριστικά 
πολυσυλλεκτικού κόμματος
και θα επικρατήσει σε όλες τις 
εκλογικές αναμετρήσεις μετά την 
πτώση Μουμπάρακ. Σε συνθήκες 
«ομαλών» πολιτικών εξελίξεων, 
η Μουσουλμανική Αδελφότητα 
προτάσσει την δράση στον πολιτικό 
στίβο του πολιτικού της βραχίονα, 
του κόμματος Ελευθερίας και 
Ανάπτυξης ενώ αντίθετα σε 
ιδιαίτερα ρευστές και τεταμένες 
συνθήκες όπως η σημερινή, 
προτάσσει τα χαρακτηριστικά 
κινήματος που δρα κατεξοχήν στο 
κοινωνικό πεδίο ωςΜουσουλμανική 
Αδελφότητα. Το κόμμα Ελευθερίας 
και Ανάπτυξης ως θεσμός πολιτικής 
εκπροσώπησης συναρθρώνει 
αντιτιθέμενα συμφέροντα Η 
προεδρία Μόρσι χαρακτηρίστηκε 
από την προσπάθεια σύναψης 
δανείου με το ΔΝΤ, δάνειο το οποίο 
θα συνοδευόταν από την λήψη 
μέτρων που θα έπλητταν ευθέως 
τα συμφέροντα των Αιγύπτιων 
εργαζόμενων.
Μέχρι στιγμής η πλάστιγγα της 
σύγκρουσης μεταξύ Ενόπλων 
Δυνάμεων και Αδελφότητας γέρνει 
υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων. Η 
σύγκρουση τους αντανακλά την 
σύγκρουση μερίδων της άρχουσας 
τάξης για την εξουσία για την 
ηγεμονία και οριοθετείται σαφώς 
εντός του συνασπισμού εξουσίας.
Η Αίγυπτος αποτελεί την χώρα- 
ναυαρχίδα του Αραβικού κόσμου, 
η οποία επηρεάζει πολιτικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά ολόκληρη 
την επικράτεια του Αραβικού 
κόσμου. Συνορεύει με το Ισραήλ, 
ενώ η σημαντική γεωπολιτική και 
γεωστρατηγική της θέση δεν αφήνει 
αδιάφορες τις ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις. (ΗΠΑ, Ε.Ε). Το σχέδιο των 
ΗΠΑ για την ευρεία Μέση Ανατολή 
περιλαμβάνειασφαλώςκαιτηνχώρα 
του Νείλου, η οποία εξάλλου είναι 
στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ, 
με το ποσό της ετήσιας οικονομικής 
βοήθειας που χορηγούν οι ΗΠΑ 
στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας 
να αγγίζει το 1.3 δις δολάρια. 
Διακηρυγμένος στόχος των ΗΠΑ, 
αποτελεί η διαμόρφωση ενός άξονα 
σταθερότητας στην περιοχή, που 
θα περιλαμβάνει και την Αίγυπτο. 
Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι 
ΗΠΑ θεωρούσαν την Αίγυπτο πόλο 
σταθερότητας επί προεδρίας Χόσνι 
Μουμπάρακ.
Το μέλλον για τους Αιγύπτιους 
εργαζόμενους προδιαγράφεται 
άδηλο, αν δεν αποφάγουν τις 
μυλόπετρες της στρατιωτικής 
και της θρησκευτικής εξουσίας. 
Η ανεξέλεγκτη σύγκρουση 
Στρατού-Μ ουσουλμανικής  
Αδελφότητας, επικρέμαται ως 
δαμόκλειος σπάθη πάνω από 
την κεφαλή τους. Χρειάζεται 
οργάνωση, ένταξη στα 
συνεπή ταξικά συνδικάτα, 
όπου υπάρχουν, ταξική 
συνειδητοποίηση και αγώνας.
•Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής
, Η άλληάποψη
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I  "Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
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που ποτέ δεν δρουν" Μ. Μ ΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
Η άλλη
άποψη
2 Σεπτεμβρίου 2013
ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ ΔΗΜ Ο ΤΙΚΟ Υ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
*11 ολοκληρωμένη πρόταση στην εκπαίδευση και τη 
ινουργική απασχόλη. Η και φέτος πιο χαμηλά δίδακτρα
και εκπτώσεις!
[V Α-ΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
■¡(>ι αρχίσει οι εγγραφές και επανεγγραφές στα τμήματα της
[ Μυελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, ι^νροσπαθεια της η Κ.Ε.ΠΑ Δήμου Βέροιας να διευκολύνει 
;ΐυ ιαρακολούθηση των διαφόρων τμημάτων από τους 
ίν ερομενους μειώνει φέτος ακόμα περισσότερο το κόστος των 
Αέρων και αυξάνει τις κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων, 
καίτε να επιλέξετε ένα τμήμα που ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά 
νς ιι να περάσετε δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες σας στην 
άδεια Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
.^. ρήματα που θα λειτουργήσουν το εκπαιδευτικό έτος 2013- 
ινίναι, το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας η Σχολή Χορού, το τμήμα 
- ιο αφίας και τμήματα Εικαστικών. Στελεχώνονται από πτυχιούχους 
τοΜίνλωματούχους καθηγητές με εμπειρία στην παιδαγωγική.
-I ' 3μ ητές μας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις 
■ ¿ν ημάτων τους αλλά και να παρακολουθούν σεμινάρια σ'όλη τη 
. ο γ ι ια του εκπαιδευτικού έτους.
ιωγ> αγνωρισμένο από το Κράτος Δημοτικό Ωδείο Βέροιας μπορείτε 
ρακολουθήσετε τα τμήματα: Πιάνου, Κιθάρας Φλάουτου, 
,^ιρέτου. Τρομπέτας Τρομπόνι, Τούμπας Βιολιού, Βιολοντσέλου, 
;σ,5ίας Βυζαντινής Μουσικής και Ανώτερων Θεωρητικών.
_ <γ| ολοκλήρωση των σπουδών στα παραπάνω τμήματα και την 
Ί^ση τίτλου σπουδών, έχετε την δυνατότητα επαγγελματικής 
κατάστασης ως δάσκαλος και καθηγητής στη γενική εκπαίδευση 
εβμια και Β'βάθμια), στη μουσική εκπαίδευση (Ωδεία, Μουσικές
Σχολές), και ως εκτελεστής οργάνων σε ορχηστρικά σύνολα ή 
σολιστικά.
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας χορήγησε συνολικά 205 πτυχία και 23 
διπλώματα ενώ πολλοί μαθητές του συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε 
πανελλήνιους μουσικούς διαγωνισμούς.
Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας που παρέχουν ειδικές 
βεβαιώσειςπεράτωσηςσπουδώνείναιτα εξής: Ακορντεόν, Μπουζούκι, 
Ηλεκτρική Κιθάρα, Αρμόνιο, Σαξόφωνο Ντραμς. Μέχρι τον Ιούνιο του 
2013 έχουν δώσει 28 βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών.
Στα τμήματα αυτά μπορούν να γραφτούν από την ηλικία των 7 ετών. 
Για τα πιο μικρά παιδιά, ηλικίας 4 ετών υπάρχει το τμήμα της Μουσικής 
Προπαιδείας όπου μπορούν να γνωρίσουν τη μουσική με ευχάριστο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας την κίνηση και τον λόγο, με πρωτοποριακά 
προγράμματα κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ηλικίες αυτές. Η 
διάρκεια των σπουδών είναι διετής και οι επιμέρους στόχοι είναι: η 
ενεργητική ακρόαση της μουσικής η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
φαντασίας και συλλογικότητας των παιδιών και τελικά, η επιλογή 
οργάνων με το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ωδείο. 
Λειτουργεί και το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά ηλικίας 
3-4 ετών.
Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
μπορείτε να παρακολουθήσετε με χαμηλά δίδακτρα τα τμήματα 
της Παιδικής Χορωδίας Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων, Ορχήστρας 
Κιθαριστών Ν/θπβΓ ΐ^ί και'Φιλαρμονικής.
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας δημιουργεί νέο τμήμα για την
ΑΝ Θ ΡΩ ΠΙΝΟ Σ Π Ο Λ ΙΤ ΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ ...ΕΞΩ ΓΗ ΙΝ Ο Ι
(Ι^θαίνουν το τελευταίο διάστημα τα βιβλία αλλά και οι 
.ί|λεοπτικές εκπομπές ακόμη και σε «σοβαρά» παγκόσμιου 
ο ς κανάλια (Discovery channel) όπου καλλιεργούνται μια
__*(. μεταφυσικές-αντεπιστημονικές αντιλήψεις σχετικά με τον
ιθίπινο πολιτισμό. Κύρια θέση σ'αυτές έχει η επαναφορά 
u ίμερων «θεωριών» (θυμόμαστε από την δεκαετία του '60 τον 
i/yov Ντενιγκεν) με βάση τις οποίες μια σειρά δημιουργήματα 
.ανθρώπινου πολιτισμού -  που σε κάποια από αυτά δεν 
ιά ει μέχρι τώρα επαρκής επιστημονική εξήγηση- οφείλονται 
ιμαρέμβαση εξωγήινων πολιτισμών.
οϊΐόδους κρίσης φουντώνει ο κάθε είδους ανορθολογισμός. 
ϋ.ΜΕ παίζουν ξεχωριστό ρόλο σ'αυτό. Δίπλα στα ζώδια, 
2(ίθε είδους «προφητείες γερόντων του Αγίου Όρους» 
Λ jv o u v  πλήθος παρόμοιων εκπομπών που αντί να κρίνουν 
ικίμονικά παρόμοιες απόψεις τις αναπαράγουν- δίνοντας τες 
ΜΟΙΓ και δραματική μορφή- με στόχο όχι μόνο τη τηλεθέαση 
ιλ<αι την αποχαύνωση του τηλεοπτικού κοινού. Προσπαθούν 
ιιιραδειγμα να ανακαλύψουν «εξωγήινη παρέμβαση» στη 
ηυργία των πυραμίδων της Αιγύτττου ενώ έχει αποδειχθεί
επιστημονικά ότι για την κατασκευή τους χιλιάδες δούλοι έχασαν 
τη ζωή τους χρησιμοποιώντας ξύλινα έλκηθρα για να μετακινούν 
βράχους από το νταμάρι ως τον τόπο κατασκευής της πυραμίδας 
και μετά τους ανύψωναν πάνω σε ελαφρά κεκλιμένες ράμπες 
φτιαγμένες από χώμα, για να κατασκευάσουν κάθε στρώση 
της πυραμίδας. Χάλκινα τρυπάνια, σμίλες πριόνια και σουβλιά 
βρέθηκαν στα ερείπια γύρω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας 
και τα νταμάρια είναι γεμάτα από μισοτελειωμένα μπλοκ και 
κατεστραμμένα εργαλεία που δείχνουν πώς οι Αιγύπτιοι δούλευαν 
την πέτρα. Παραδόξως στα αρχαιολογικά ευρήματα δεν υπάρχει 
τίποτε πιο προηγμένο τεχνολογικά από τα τεχνικά μέσα που ήταν 
εν χρήσει το 3.000 π.Χ.
Ή για παράδειγμα στο κάλυμμα της σαρκοφάγου του βασιλιά 
Πακάλ των Μάγια στο Μεξικό υπάρχει μια απεικόνιση στην οποία 
ορισμένοι βλέπουν έναν πύραυλο. Ο Πακάλ φέρεται να χειρίζεται 
κάποια όργανα ελέγχου, φοράει κάτι σαν σκάφανδρο, τα πόδια του 
είναι πάνω σε κάτι σαν πεντάλ και πίσω από τη συσκευή μοιάζει 
να βγαίνουν καυσαέρια με φλόγες. Οι αρχαιολόγοι εξηγούν ότι ο 
βασιλιάς Πακάλ κάθεται πάνω στο τέρας του ήλιου και κατεβαίνει 
στον κάτω κόσμο (όπου ο ήλιος πηγαίνει τη νύχτα) μέσα σε ένα 
«δέντρο του κόσμου», κλασικό μυθολογικό σύμβολο, με κλαδιά 
που εκτείνονται προς τους ουρανούς και ρίζες θαμμένες στον 
κάτω κόσμο...
Να θυμηθούμε ακόμη το πόσο διαψεύστηκαν τα όσα γράφτηκαν 
για την «καταστροφή του κόσμου με βάση το ημερολόγιο των 
Μάγια», ή τις διάφορες προφητείες του Νοστράδαμου.
Δυστυχώς για τους ευφάνταστους «ΟΥΦΟΛΟΓΟΥΣ» καθημερινά 
η επιστήμη συμπληρώνει τα «κενά» στην γνώση της ιστορικής 
συνέχειας του παρελθόντος όμως παρόλα αυτά, οι δοξασίες 
τους «αναγεννιόνται». Τίποτε το περίεργο. Ο ανορθολογισμός δεν 
είναι μόνο αποτέλεσμα της έλλειψης επιστημονικών γνώσεων 
από τους πολλούς , αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι το ίδιο 
το καπιταλιστικό σύστημα γεννά με τον τρόπο λειτουργίας του 
«πλαστές συνειδήσεις» για την κοινωνία και τη φύση. Εξασθενεί 
η κοινωνική του βάση μόνο στην επιστημονικά οργανωμένη 
κοινωνία, που καταργεί την εκμετάλλευση και απαξιώνει θεωρητικά 
και έμπρακτα τους μύθους και τις φοβίες που χρησιμοποιούσαν 
οι εκμεταλλευτές για να διατηρούν την εξουσία τους.
Α.Χ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΠΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ
Γ,πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ α την περίοδο Αυγούστου -  Σεπτεμβρίου 2013, μετά από 
ΐ'Ίκύρωση ορισμένων εκδηλώσεων από την πλευρά των 
ΙΨ3ύνων παραγωγής τους αλλά και την προσθήκη άλλων 
.*ζει Το νέο πρόγραμμα που ισχύει για τους μήνες αυτούς
■ίο ακόλουθο.ακή 1 Σεπτεμβρίου, Θέατρο σκιών «Ο καραγκιόζης ίΤής»
•Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, θεατρική 
παράσταση του Μορφωτικού Συλλόγου 
Προμηθέα με το έργο «Οι όρνιθες 
τ'Αριστοφάνη» του Ανδρέα Κουκίδη. 
•Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, συναυλία με την Ελένη Βιτάλη. 
•Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, συναυλία με την Ευανθία 
Ρεμπούτσικα «Το Αστέρι και η ευχή».
•Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, συναυλία με τη Σόνια 
Θεοδωρίδου, «τραγουδάμε για τη Μαρία».
εισαγωγή υποψηφίων στα τμήματα μουσικολογίας Θεσσαλονίκης 
Αθηνών, Κέρκυρας και στο τμήμα μουσικής επιστήμης και τέχνης 
Θεσσαλονίκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία 
των μαθητών όπως επίσης και στο αν οι μαθητές έχουν προηγούμενη 
μουσική εμπειρία ή όχι. Πρόκειται για τα ειδικά μαθήματα της 
αρμονίας και τον έλεγχο μουσικών - ακουστικών ικανοτήτων στα 
οποία εξετάζονται υποχρεωτικά για την εισαγωγή τους στα παραπάνω 
τμήματα.
Τα μαθήματα θα είναι ατομικά ή ομαδικά (έως τρεις μαθητές το 
τμήμα). Η διδασκαλία περιλαμβάνει το μάθημα της αρμονίας με πλήρη 
ανάλυση όλων των τεχνοτροπιών και συστημάτων με παράλληλη 
αναφορά σε μουσικά παραδείγματα από την μουσική φιλολογία και 
το μάθημα της εξάσκησης μουσικών ικανοτήτων μέσω υπολογιστή.
Η προετοιμασία αρχίζει από την A Λυκείου αν ο σπουδαστής δεν έχει 
γνώσεις αρμονίας και ολοκληρώνεται στην Γ' Λυκείου.
Εφόσον ο σπουδαστής έχει σχετικές γνώσεις αρμονίας θα μπορεί να 
ενταχθεί στο τμήμα στην Β' Λυκείου ή στην Γ' Λυκείου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε ν' απευθύνεστε στη 
γραμματεία των τμημάτων που λειτουργεί στο Χώρο Τεχνών, 
Μπιζανίου και Π. Μελά (3ος όροφος). Μέρες και ώρες λειτουργίας της 
γραμματείας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00.
Δευτέρα έως Παρασκευή 17.30-20.30 και κάθε Σάββατο, τις ώρες 
8.00-14.00. Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε τηλεφωνώντας στα 
23310 78100, 78101 ή από την ηλεκτρονική σελίδα της ΚΕΠΑ www. 
veriaculture.gr.
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Τιμή στους έλληνες που ελληνοφρονούν
Δια χειρός
Αμπατζόγλου Κωσταντία
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή εικαστικών
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίυείίΓ^-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΡΕίΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(\Λ/Η31 5 υρ),23310- 
64266, 23310-92512 www.vitroartkostantia.blog- 
spot.com
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Σκέφτομαι 
σημαίνει 
αλλάζω.
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Κάποτε έβαζαν «μέσον» για να τα αποχτήσουν. 
Τώρα στέκουν τα περισ­
σότερα κλειστά και ερη­
μώνουν. Κάνουμε λόγο 
για τα περίπτερα που 
γνώρισαν «μέρες δόξας» 
τα προηγούμενα χρόνια, 
που είχαν γεμίσει τους 
δρόμους της Βέροιας και 
τώρα κλείνουν το ένα μετά 
το άλλο, ενώ σε κεντρικό 
σημεία (π.χ περιοχή Ελιάς) 
δεν υπάρχει πλέον κανέ­
να. Η πτώση του συνολι­
κού τζίρου λόγω κρίσης , 
η μείωση των ποσοστών 
κέρδους στα προϊόντα 
που πουλούσαν η αύξηση 
των λειτουργικών εξόδων, 
είναι οι βασικές αιτίες που μαράζωσαν. Το ζήτημα είναι η Δημοτική 
Αρχή τι κάνει για την απομάκρυνση τους από τα (αναπλασμένα πλέον) 
πεζοδρόμια....
Με επιτυχία παρουσιάστηκε (ΦΩΤΟ) το βιβλίο της Ελένης Προβά­του «Από μέρους της Κόκοβας. Πολυδένδρι Ημαθίας: Ιστορία- 
Παραδόσεις-Τόπος-Ανθρωποι» στη Δημόσια Βιβλιοθήκη στις 28/8
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου πραγματοποιή­
θηκε την Τετάρτη 28/8 στην 
«Ελιά» εκδήλωση του Συλλό­
γου Κοινωνικής Παρέμβασης 
«ΕΡΑΣΜΟΣ» με τίτλο «Συνταγή 
Ροδάκινου από τον Ερασμο». 
Στους συγκεντρωμένους για τη 
σημασία της εκδήλωσης αλλά 
και ευρύτερα για τους στόχους 
του συλλόγου μίλησε η πρόε­
δρος του Ελένη Παπαδοπού- 
λου.Ηταν ένας πετυχημένος 
συνδυασμός της προβολής 
του δυναμικού τοπικού προϊό­
ντος με την γενικότερη κοινω­
νική δράση του συλλόγου.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία εκατοντάδων πιςττών (κυρίως γυναικών) με φανουρόπιτες στο παρεκκλήσιο του Αγ. Φαναριού της Βέροιας 
(οδός Μ. Αλεξάνδρου - ενορία Αγ. Αναργύρων) την παραμονή της 
εορτής του Αγίου (Δευτέρα 26/8), προκειμένου να προσκυνήσουν την 
εικόνα του και να διαβαστούν οι φανουρόπιτες που του αφιέρωναν. Η 
αναβίωση κάθε είδους μεταφυσικών δοξασιών είναι χαρακτηριστικό 
των περιόδων κρίσης. Είναι τελικά δυνατόν στον 21ο αιώνα να υπάρχουν 
γυναίκες που να ψάχνουν το ταίρι τους μέσα από τις φανουρόπιτες
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/8) στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Τρικάλων το 5ο Φεστιβάλ Γκάιντας.Την επιτυχημέ­
νη για 5η συνεχόμενη χρονιά εκδήλωσε διοργάνωσε ο Πολιτιστικός και Λαο- 
γραφικός Σύλλογος Τρικάλων «Η Ανατολική Ρωμυλία», σε συνεργασία με την 
Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Αλεξάνδρειας. Στο φεστιβάλ συμμετείχαν 40 
αναγνωρισμένοι μουσικοί (γκάιντες λύρες ταμπουράδες ακορντεόν, νταούλια 
και τραγουδιστές). 100 χορευτές και περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες από 
ολόκληρη την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία οι οποίοι 
ταξίδεψαν στους μουσικούς ρυθμούς της Θράκης και της Ανατολικής Ρωμυλί- 
ας,Πρόκειται για έναν ξεχωριστό θεσμό που θα πρέπει να ενισχυθεί από τους 
αρμόδιους τοπικούς φορείς
Π αρακινδυνευμένη  
η ταύτιση
Σε απάντηση στα προσφάι ;ι 
δημοσιεύματα (και σε τοπικά ΜΜΝ 
που μιλούν για πιθανή ανακάλυψ 
τουτάφουτου Μεγάλου Αλεξάνδρο 
κατά την ανασκαφή μεγάλί 
κτιστού περιβόλου του 4ου< :· 
π.Χ. ςττη θέση Καστά Αμφίπολη 
η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτο 
και Πολιτιστικής Κληρονομκ 
ενημερώνει για τα ακόλουθα:
«Οι ανασκαφές στη θέση Κασίι) 
Αμφίπολης είχαν ξεκινήσει σι 
δεκαετία του '60' από τον αείμνησι. 
Δ. Λαζαρίδη και συνεχίζσντ 
τα δύο τελευταία χρόνια ατ 
τηνΚΗ Εφορεία Προϊστορικών κ 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, με υπεύθυ\ ( 
ανασκαφέα την Προϊστάμενη τγ 
Εφορείας Αρχαιοτήτων, κ. ΑικατερΚ χ 
Περιστέρη».
«Οι έρευνες φέρνουν στο ς>ορ 
ιδιαίτερα σημαντικό κυκλι*< 
περίβολο, που χρονολογεί |  
με τα έως τώρα δεδομένα σι· 
τέλος του 4ου αι. π.Χ. Πρό 
για εξαιρετικό αξιόλογο κτισι 
περίβολο που ορίζει χωμ 
τύμβο και είναι κατασκευασμένε 
με βάσεις ορθοστάτες ανωδομ 
και επιστέψεις από λευκό μάρμαρ 
Θάσου. Εχει συνολικό ύψος 3,00| 
διάμετρο 1,60μ. και υπολογιζόμεν 
περιφέρεια μήκους περίπου 50<*| 
από τα οποία έχουν ανασκαφ 
σήμερα τα 405μ. Το μν 
καταστράφηκε στα μεταγενέ 
χρόνια, με αποτέλεσμα αρκετ 
μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη ναμ 
βρίσκονται στη θέση τους. Η έρευν 
της ΚΗ ΕΠΚΑεντόπισεαρχιτεκτο 
μέλη του μνημείου εγκατεσπαρ 
στην περιοχή του χώρου του Λέοντ 
της Αμφίπολης πολλά από τα οποί 
είχαν ήδη επαναχρησιμοποιηθι f 
για την κατασκευή της βάσης το r 
και, επομένως ο εντυπωσιακό 
περίβολος φαίνεται να συνδέεται μ 
τον Λέοντα της Αμφίπολης που κατ 
μία εκδοχή ήταν τοποθετημένος στη 
κορυφή του χωμάτινου τύμβου».
«Το εύρημα της Αμφίπολης είνέ 
οπωσδήποτε ιδιαίτερα σημαντικέ 
όμως πριν προχωρήσει 
ανασκαφική έρευνα, οποιαδήποτ 
ερμηνεία και πολύ περισσότερ* 
οποιαδήποτε ταύτιση με ιστορικι 
πρόσωπα στερείται επιςττημονική 
τεκμηρίωσης και
παρακινδυνευμένη».
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Η Αποψη μας
«Πρωτογενές πλεόνασμα» 
με εξαθλίωση του λαού
I Μ α Φ°Ρτώσει στο λαό τις προσδοκίες για
II IΜ ελάφρυνση του κρατικού χρέους και αλλαγή 
ου μείγματος διαχείρισης της κρ ίσης επιχειρεί 
} συγκυβέρνηση, με αφορμή τα στοιχεία που
ι ινακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών για 
α εμφανιζόμενα ελλείμματα του κρατικού 
τροϋπολογισμού. Ειδικότερα, στο 7ηνο (Γενάρης 
Ιούλης 2013) καταγράφεται πρωτογενές 
ιλεόνασμα ύψους 2,6 δισ. ευρώ.
) X. Σταϊκούρας δήλωσε σχετικά ότι το γεγονός 
i ιυτό θα «δώσει διαπραγματευτική δύναμη στη 
η ;ώρα, θα ενεργοποιήσει τις κοινοτικές δεσμεύσεις 
ηα ελάφρυνση του ελληνικού χρέους και θα 
ι ιροσδώσει βαθμούς ελευθερίας για εμπλουτισμό 
ου μείγματος οικονομικής πολιτικής και 
\ τυντεταγμένη έξοδο από την αυστηρή λιτότητα, 
πανέμοντας κοινωνικό μέρισμα». Ο κυβερνητικός 
:μπαιγμός έχει συνέχεια, με τους ειδικούς φόρους 
ίατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με τον 
σχυρισμό ότι εξετάζονται τρόποι «ελάφρυνσης» 
ων νοικοκυριών.
'ο εμφανιζόμενο πρωτογενές πλεόνασμα 
χρείλεται σε πρόσθετα μέτρα διάλυσης των 
>απανών, σε συνέχεια της καρατόμησης των 
;ονδυλίων που είχαν προβλεφθεί στον κρατικό 
ιρούπολογισμό. Συγκεκριμένα:
Ιτη μη καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων 
ίυνολικού ύψους 220 εκατ. ευρώ.
Ιτη μη πληρωμή καταναλωτικών δαπανών ύψους 
ουλάχιστον 475 εκατ. ευρώ.
Ιτη μη καταβολή δαπανών που είχαν προβλεφθεί 
ό  εκταμιευτούν για δημόσιες επενδύσεις.
Ιτη μη καταβολή οφειλόμενων επιστροφών 
ι ρόρου συνολικού ύψους 663 εκατ. ευρώ. 
Ιυνυπολογίστηκαν και έσοδα 1,5 δισ. ευρώ. 
*ο συγκεκριμένο κονδύλι αφορά σε λογιστικές 
I γγραφές από τις δοσοληψίες με την Ευρωπαϊκή 
(εντρική Τράπεζα. Τα έσοδα αυτά δεν παίρνονται 
;πόψη στην αξιολόγηση της τρόικας, η οποία το 
πτολογίζει με διαφορετικό τρόπο.
Η διαμόρφωση «πρωτογενούς πλεονάσματος» 
σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα θα είναι 
ιερισσότερα από τις δαπάνες στις οποίες όμως 
>εν υπολογίζονται ούτε οι τόκοι για τα δάνεια, ούτε 
ΐέβαια τα χρεολύσια του κρατικού χρέους. Από το 
2014 προβλέπεται η διαμόρφωση πρωτογενών 
τλεονασμάτων, στο 1,5% του ΑΕΠ, στο 3% για το 
Γ 2015 και στο 4,5% για το 2016.
> δεν θα πρέπει να μας ξεγελάσουν τα διάφορα 
Jérpa που πρόκειται με τον τίτλο "κοινωνική 
πζέντα"να ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αποτελούν 
ιπλά "παρηγοριά σε ένα βαριά άρρωστο" . Ο 
ΐργβζόμενος έχει ανάγκη από μόνιμη δουλειά, από 
δημόσιες και δωρέαν υπηρεσίες υγείας-παιδείας- 
τρόνοιας και αυτά δεν μπορεί να τα απολαύσει 
too συνεχίζεται η ακολουθούμενη πολιτική. Και
ι ϊυτός όμως δεν θα πρέπει να συμφιλιωθεί με τη 
Εξαθλίωση και με το "και μη χειρότερα", 
ίιλολαϊκή διέξοδος από το φαύλο κύκλο της 
<ρίσης του νέου δανεισμού και της υπερχρέωσης 
fou κράτους δεν μπορεί να δοθεί εντός των 
τειχών της ΕΕ και του ακολουθούμενου δρόμου
> 'ανάπτυξης". Ο λαός πρέπει και μπορεί να βγει 
<1 αγωνιστικά στο προσκήνιο, απαιτώντας μονομερή 
i διαγραφή του χρέους αποδέσμευση από την ΕΕ, 
>. αιζικά διαφορετική πολιτική.
V Τ
* Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 1119 στις 7μ.μ 
στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας από την ΕΛΜΕ
* Αναγκαίος ο κοινός, μαζικός, καλά οργανωμένος 
αγώνας γονιών-μαθητών-εκπαιδευτικών σελ. 5,ΐ2
Ξεκίνησε το έργο δικτύου αποχέτευσης 
στον κάμπο της Νάουσας σ. 12
Συνεχίζεται η συζήτηση για την 
ΜΕΑ-ΧΥΤΥ σ. 5,8
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ Δ.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
σ. 4
ΑΡΘΡΑ
*Για το νέο Νομοσχέδιο 
για την Παιδεία
σ. 3
*
Οι τοπικές εκλογές
και το νέο εκλογικό σύστημα
0 .2
ΙΣΤΟ ΡΙΚΑ
Αντικομμουνιστικές οδηγίες 
στη δεκαετία του'60
σελ. 7
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Παρα... 
Πολιτικά
Ο (ήιημα μ« την ΜΕΛ-ΧΥΤΥ μπυμιί να 
εχιι u Xi iw o i i  όμως ο 6ημύοιο< 6ιαλογο( 
(επιστολές X. Χκουμπόπουλον Δ Moupvoul 
ουνεχιζεται. And αυτούς που δεν ακουοαμε 
ακόμη τίποτε, είναι από τους αιρειους που 
χειρίστηκαν Ολα τα προηγούμενα χρόνια το 
ζήτημα. Γιατί άραγε;
Πάντως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι η νέα όιοιηκηοη του ΕΙΔΑ κινήθηκε 
οωοτά και επομένως δεν θα πρέπει να την 
πιάνουν οι “κριτικές βολές“...
Η συζήτηση για το νέο τρόπο εκλογής των τοπικών αρχών σίγουρα δημιουργεί αλλα 
δε δόμε να στον αγώνα που ήδη έχουν ξεκινήοει 
διάφοροι διεκδικητές της δημοτικής αρχής 
στη Βέροια. Το έχουμε γράψει. Η προεκλογική 
περίοδος είναι μαραθώνιος και όχι δρόμος 
ταχύτητας...
Θα ήτανπάντως χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι για τη δημαρχία να μας ενημερωσουν- 
απολογιστικά σε πόσα πανηγύρια πήγαν 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Επίσης μια 
και είναι επίκαιρο, αντί για ανακοινωθείς για 
τους εισαχθέντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ να μας πουν και 
τις θέσεις τους για το νέο Νομοσχέδιο για την 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Σ ε σχετικό Δελτίο Τύπου διαβάζουμε: “Την ανάγκη να υπάρξει αλλαγή του πλαισίου για 
τη ρύθμιση Οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, για τους 
επαγγελματίες που οφείλουν από το 2009 έως 
και σήμερα προκειμένου να διευκολυνθούν 
όλοινααποπληρωσουντιςοφειλέςτους,ζητούν 
σε ερώτηση που κατέθεσαν στον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 14 
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ 
αυτών και ο Βουλευτής Ημαθίας« Απόστολος 
ΒεσυρόπουλοςΧτην Ερώτηση τους, μεταξύ 
άλλων, προτείνουν στον Υπουργό Εργασίας 
να υπάρξουν αλλαγές στην τελευταία ρύθμιση 
που έγινε με τον Ν. 4152/2013, έτσι ώστε 
οι ενεργοί ασφαλισμένοι να ξαναρχίσουν 
να καταβάλλουν τις εισφορές τους, αλλά 
και να επανενταχθούν οι διαγραφέντες 
οφειλέτες. Μάλιστα αναφέρουν, ότι το 50% 
των ασφαλισμένων επαγγελματιών, έχει 
αυτή τη στιγμή οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, με 
τη συντριπτική πλειοψηφία να έχει οφειλές 
ποσών μεσαίου ή μικρού μεγέθους.Ο κ. 
Βεσυρόπουλος, και οι άλλοι Βουλευτές, 
επισημαίνουν ακόμη ότι η ρύθμιση για τους 
οφειλέτες από το 2009 και μετά, πρέπει να 
περιλαμβάνει την δυνατότητα αποπληρωμής 
των χρεών σε πολλές μικρές δόσεις, να υπάρχει 
δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση χρεών 
όλων των ασφαλισμένων (ακόμα και αυτών 
που έχουν διαγράψει) και γενναία μείωση 
των επιτοκίων, που αφορά την καθυστέρηση 
στη πληρωμή των εισφορών, κάτι που θα 
ελαττώσει κατά πολύ τις προσαυξήσεις, 
θέτουν, επίσης, ζήτημα επιβράβευσης με τη 
μορφή παροχών και εκπτώσεων για όσους 
ασφαλισμένους εξοφλούν τακτικά και με 
συνέπεια τις υποχρεώσεις τους.' Για μία ακόμη 
φορά θα τονίσουμε: Δεν μπορείς να εφαρμόζεις 
πολιτική που συντρίβει στην κυριολεξία το 
εισόδημα και των επσγγελματοβιοτεχνων, 
που μετατρέπει τους περισσότερους απ' 
αυτούς σε ανασφάλιστους και στη συνέχεια να 
ζητάς “εξαιρέσεις* ή και “διευκολύνσεις“. Είναι 
καθαρή υποκρισία I
Οι τοπικέι; εκλογές και το νέο »λογικό σίστημα
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ΜΙ  αφορμή το ενδεχόμενο αλλαγής στον τρόπο 
διεξαγωγής των τοπικών 
εκλογών, τα δυο ψηφοδέλτια 
δηλαδή με το ένα να έχει τους 
δημάρχους και το άλλο τους 
δημοτικούς συμβούλους, η 
κυρίαρχη προπαγάνδα κάνει 
λόγο για «τερματισμό του 
εναγκαλισμού των κομμάτων 
στην Τοπική Διοίκηση·. Δηλαδή 
το γεγονός ότι ένας ψηφοφόρος 
θα μπορεί να επιλέξει δήμαρχο 
και δημοτικούς συμβούλους
που θα στηρίζονται από διαφορετικές παρατάξεις, θεωρούν ότι είναι σε θετική 
κατεύθυνση για την Τοπική Διοίκηση. Και λένε πως οι ψηφοφόροι θα μπορούν νο 
επιλέξουν κάποιον από διαφορετική παράταξη από εκείνη που στηρίζουν, επειδή 
λέει «μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που θα κάνει καλό στον τόπο, άσχετα από που 
ανήκει πολιτικά».
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Κατ' αρχήν, κάθε εκλογικό σύστημα.ανάλογα με τη χρονική συγκυρία εξυπηρετεί τους στόχους της κυρίαρχης 
τάξης και των κομμάτων που τη υπηρετούν. Για παράδειγμα αυτόν τον νέο τρόπο 
που πλασάρουν για την εκλογή τοπικών συμβουλών, δεν μπορεί να τον δει κσνεές 
άσχετα από τις προσπάθειες αναμόρφωσης του πολίτικου συστήματος, τκ πιθανές 
συμμαχίες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα που συγκυβερνουν , αλλα και στα 
κόμματα που εμφανίζουν ένα διαφορετικό μείγμα διαχείρισης της κρίσης προς 
όφελος παντα της υπάρχουσας «τάξης πραγμάτων». Φυσικά το σύστημα αυτό δεν 
έχει σχέση με απλή αναλογική, είναι εξαιρετικά καλπονοθευτικό. Μπορεί δηλαδή 
μία ουσιαστικά εκλογική μειοψηφία (κόμμα παράταξη) να ελέγχει την πλειοψηφία 
των συμβούλων μέσω οργανωμένης σταυροδότησης συγκεκριμένων υποψηφίων.)
Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι η επιδίωξη και μ'αυτό το μέσο, δηλαδή τον εκλογικό νόμο, να περνάνε στις λαϊκές συνειδήσεις, όττ ένας κατεξσχήν μηχανισμός 
του (αστικού) κράτους, όπως η Τοπική Διοίκηση, που παρέχει υπηρεσίες στο λοό 
ανταποδοτικά, που με βάση και τον «Καλλικράτη» λειτουργεί ως συμπληρωματικός 
ψορομπηχτικός μηχανισμός, που έχει χρησιμοποιηθεί ως προπομπός αλλαγής στις 
εργασιακές σχέσεις κ.α, είναι δήθεν έξω και πάνω από πς διαφορετικές πολιτικές 
που εκφράζουν διαφορετικά συμφέροντα.
Τ αυτόχρονα, τέτοιες σκέψεις αποκαλύπτουν ότι τα κόμματα που διαχειρίζονται το σύστημα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές στη στρατηγική τους, παρα μόνο 
δευτερεύουσες, αφού το κύριο είναι ότι υπηρετούν αναφανδόν το ίδιο σύστημα. 
Απορρίπτοντας τέτοιες σκέψεις* προτάσεις θα πρέπει να πάμε στις κάλπες με 
πολιτικά κριτήρια, να κρίνουμε πρόσωπα και παρατάξεις με βάση τκ πολιτικές 
τους θέσεις και την μέχρι τώρα δράση και προσφορά τους υπέρ ή κατά των λαϊκών 
συμφερόντων! Και έχουμε πολλές αποδείξεις πλέον για κάτι τέτοιο...
Η άλληάποψη
"η άλλη άποψη"
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ειδικότητες με συνοψές 
αντικείμενο: Οι εισηγήσεις
των σχετικών υπηρεσιών σε 
ποια κατεύθυνση ήταν;
Θα το ξαναρωτήσουμε: Τι είναι προτιμότερο. 
Δήμαρχος ή Αντιπερι- 
φερειάρχης; Πότε θα
'ανοιχτούν' τα χαρτια του 
κόβε υποψηφίου, γιατί ο 
καιρός περνά
Το γράφουμε για μία ακόμη φορά, γιατί τα 
παράπονα των αναγνωστών 
μας είναι πολλά. Ος πότε θα 
επικρατεί αυτή η κστοστοση
στο μπασκττ της 
Γεωργιόδης“;
Ά
Πως θα προχωρήσει τ η υπόθεση με τκ μετ 
της “ΑΜΛΛΘ&ΛΧ“ που ( 
ζητήσει το Επιμελητήριο.
ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
Δ ιαβάζοντας τιςα π ο ο π α σ ι ι ς  εκπαιδευ­
τικών στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας 
καθώς και στη Δημόσια 
Βιβλιοθήκης της Βέροιας, 
είδαμε ότι η συντριπτική τους 
πλειοψηφία ήταν καθηγητές 
Φυσικής Αγωγής. Δεν έχουμε 
τίποτε με τη συγκεκριμένη 
ειδικότητα πολύ δε 
περισσότερο καταλαβαίνουμε 
την ανάγκη τους για να μην 
χάοουν τη δουλειά τους.
Ομως στους συγκεριμένους%
τομείς γιατί δεν προτιμήθηκαν
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μεταξύ 
Αρχής 
σνπδη 
αξιοποίηση
Τ ι θα γίνει μεεκκλησία (ΦΟΤΟΙ 
θα κατασκευάζονταν στ 
Προμηθέα της Βέροιας ;
έναρξή τς 
χρονιάς κο 
σειρά προβλήματα 
έτοιμες είναι οι δημστ 
αρχές, με δεδομένη και τ 
οικονομική τους κστοστα 
να τα αντιμετωπίσουν:
PI ▼τ·
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας
σ ε  ε  β δ ο μ ά δ α .
Για το νέο Νομοσχέδιο για την Παιδεία
Η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ετοιμάζει, 
όπως τα παρουσιάζει, για μια ακόμη φορά ένα "Νέο" 
Γενικό και ένα "Νέο" Επαγγελματικό Λύκειο. Το 
σημερινό σχολείο χρειάζεται σίγουρα αλλαγές, αλλά 
οι αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση είναι προς το 
χειρότερο και με παλιά υλικά!
Ί . Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αναβαθμίζει το μορφωτικό ρόλο του Λυκείου. Όμωςτα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Η όποια γενική μόρφωση 
σταματάει ουσιαστικά στο γυμνάσιο. Από τη μία, το 
Λύκειομετατρέπεταιπλήρωςσεεξεταστικόκέντρογια 
την εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ. Από την 
άλλη, θέλουν να οδηγήσουν στην κατηγοριοποίηση 
των σχολικών μονάδων, να «ξεσκαρτάρουν» από 
πιο νωρίς τους μαθητές με βάση το πόσο βαστάει η 
τσέπη τους, να τους δίνουν ψευτοκατάρτιση, λεία 
στις επιχειρήσεις μέσω της μαθητείας. Φτιάχνουν 
ένα σχολείο με εξοντωτικά προγράμματα που σε 
σπρώχνει στην παπαγαλία και την αποστήθιση, που 
προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις, που συνεχώς 
θα "έρχονται" οι εξετάσεις για την εισαγωγή και όχι
εξετάσεις πανελλαδικού χαρακτήρα 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Δηλαδή, η χαρά των 
φροντιστηριαρχών!
2 . Η επαγγελματική εκπαίδευση που φτιάχνουν προσφέρει 
ψευτοκατάρτιση, είναι υποβαθμισμένη, 
με προγράμματα σπουδών - δεξιότητες 
και εργαστήρια σε πολλές περιπτώσεις 
ξεπερασμένα, πτυχία - διαβατήρια για την ανεργία. 
Δημιουργούν και καταργούν ειδικότητες όχι 
με βάση τις ανάγκες που έχει η κοινωνία, αλλά 
με βάση τις ανάγκες για την κερδοφορία των 
οικονομικά ισχυρών..Με τη μαθητεία επιδοτούν τους 
επιχειρηματίες, προσφέρουν φτηνά και ευέλικτα 
εργατικά χέρια, ανταλλακτικό στη μηχανή του 
κέρδους και του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 
Έτσι αξιοποιούν την τεχνική εκπαίδευση. Θέλουν να 
μάθουν τους νέους να δουλεύουν για μεροκάματο 
9 ευρώ μεικτά. Να μην έχουν καμία απαίτηση από 
τη ζωή, να μη διεκδικούν μόρφωση και δουλειά με 
δικαιώματα.
μπορεί και πρέπει να είναι :1) 
Οχι στα εξαντλητικά ωράρια, 
στα φροντιστήρια, στις 
επαναλαμβανόμενες εξετάσεις.2) 
Να μη μετράει ο βαθμός Α', Β' 
και Γ' Λυκείου σε Γενικά Λύκεια 
και ΕΠΑΛ για την πρόσβαση σε 
ΑΕΙ-ΤΕΙ μέσα από πανελλαδικές 
εξετάσεις ή και χωρίς αυτές.3) 
Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά και ανεξάρτητα από 
το τέλος του Λυκείου, με ευθύνη του κράτους και 
όχι των Πανεπιστημίων. Δικαίωμα επανάληψης των 
εξετάσεων για εισαγωγή όσες φορές θέλει ο καθένας. 
Κατοχύρωση βαθμολογίας (δηλαδή ότι δε χρειάζεται 
να δίνονται κάθε φορά και τα 4 μαθήματα).
4 ) Να μην καταργηθεί καμία ειδικότητα στα ΕΠΑΛ και να μην απολυθεί κανένας καθηγητής. 
Κατάργηση του έτους μαθητείας ως τσάμπα εργασία 
για τα αφεντικά, πρακτική άσκηση ενταγμένη 
οργανικά στη μάθηση. Πτυχίο στα τρία χρόνια. 
Κατάργηση κάθε πιστοποίησης, το πτυχίο μόνη
για την ουσιαστική και πλήρη γνώση. Με πανελλήνιες 
όχι σε 4 ή 6 αλλά σε δεκάδες μαθήματα από την αρχή, 
μέχρι και αφού τελειώσει κάποιος το σχολείο, αφού 
από την Α' Λυκείου υπολογίζεται η βαθμολογία, με
3 . Αυτό το νομοσχέδιο να μείνει στα χαρτιά!Χρειάζεται κοινός μαζικός συντονισμένος 
και καλά οργανωμένος αγώνας μαθητών-γονιών- 
εκπαιδευτικών. Στόχοι ενός τέτοιου αγώνα
προϋπόθεση για το επάγγελμα.
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
: W
|)| «βλαχοδήμαρχοι»...
^  Λ  π ο π ρ ο σ α να το λ ισ τ ικ ό ς  
ΐ \  καβγάς ξέσπασε ανάμεσα
^ σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και στον οποίο λάκη και η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Λάδος διά του προέδρου της Κώστα 
3κούνη, με αφορμή την αναφορά του 
ύΤσίπρα στην ομιλία του στην ΚΕ του 
>μματός του για «βλαχοδήμαρχους» 
)υ έχουν εκλεγεί από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ 
ίΐι πρέπει να «σαρωθούν». Η ΝΔ μιλά 
α προσβολή των ψηφοφόρων που 
Γήριξαν και εξέλεξαν αυτούς τους 
ΐμάρχους ο δε Κ. Ασκούνης λέει 
π ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή 
ην παρέμβαση επιλέγει «την πλήρη 
Ίοταγή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
II των δημάρχων στο κόμμα και στο 
5μματικό συμφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, 
/νοώντας προκλητικά κάθε έννοια 
υτονομίας και αυτοτέλειας του 
^£σμού».Ολοι τους κοροϊδεύουν τον 
|5σμο.
“ ία την αναφορά του Αλ. Τσίπρα: 
Στις τοπικές εκλογές του 2010 ο 
ΎΡΙΖΑ στην Ικαρία συνεργάστηκε 
Jc ΠΑΣΟΚ/ΝΔ/ΛΑ.Ο.Σ., ενάντια 
ίτον υποψήφιο που στήριξε το ΚΚΕ. 
<αι αυτός ο υποψήφιος εξελέγη 
^ϊύμφωνα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ- 
«λαχοδήμαρχος». Ακόμα, σε εκείνες 
;ς εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε 
|ε  το ΠΑΣΟΚ για να υποστηρίξουν 
·#απά τα λεγόμενο του Αλ. Τσίπρα 
βλαχοδήμαρχους»- στους Δήμους 
ετρούπολης, Ελευσίνας, Βόλβης 
[»εσσαλονίκης. Επιπλέον, οι δήμαρχοι 
ιυ ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προηγούμενα 
ρονιά, όπου κι αν άσκησαν διοίκηση 
ρωτοστάτησαν στο να περάσουν 
ντεργατικές αντιλαϊκές ρυθμίσεις 
Λ πως τα περίφημα stage, η λεγάμενη 
^χρική απασχόληση, τοπικά σύμφωνα
απασχόλησης οι συμβασιούχοι. 
Ολα αυτά συνέβαλαν στο σημερινό 
αδιέξοδο που έχουν περιέλθει οι 
εργαζόμενοι στους δήμους σε όλη τη 
χώρα. Ακόμα, αποδέχτηκαν λογικές 
φορολόγησηςτωνλάϊκώννοικοκυριών 
για να έχουν έσοδα οι δήμοι κ.ά.
Για την υποκρισία της ΝΔ: Οι ψηφοφόροι, λαϊκές εργατικές
οικογένειες έρχονται αντιμέτωποι 
καθημερινά με την αντιλαϊκή
πραγματικότητα που διαμορφώνουν 
οι δήμαρχοι που στήριξε η ΝΔ. Βιώνουν 
τις επιπτώσεις του «Καλλικράτη» 
δηλαδή τη φορολόγηση, τις περικοπές 
σε υπηρεσίες τις ιδιωτικοποιήσεις 
υπηρεσιών των δήμων, το καθεστώς 
της λεγάμενης «επιτήρησης» στους 
δήμους που οδηγεί σε απολύσεις 
εργαζομένων και αύξηση φόρων όπως 
το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
και τόσα άλλα.
Για τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ: Η ηγεσία της ΚΕΔΕ είναι η πρώτη 
και καλύτερη στο να υπηρετεί πιστά 
τα κελεύσματα της κυβέρνησης. Τι 
άλλο να κάνει κάποιος δηλαδή, όταν 
(βλέπε ΚΕΔΕ) ζητά να συμμετάσχει στη 
διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού 
και δομών των δήμων που θα οδηγήσει 
σε κλείσιμο υπηρεσιών (παιδικοί 
σταθμοί, προγράμματα πρόνοιας 
κ.ά.) και σε χιλιάδες διαθεσιμότητες 
και απολύσεις εργαζομένων; Είναι η 
λογική της ΚΕΔΕ που υπηρετεί την 
πολιτική της συγκυβέρνησης. Όσον 
αφορά τα περί «αυτονομίας και 
αυτοτέλειας του θεσμού» ας τα αφήσει 
κατά μέρος ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Η 
Τοπική Διοίκηση είναι μηχανισμός 
του κράτους είναι κρατική δομή που 
υπάρχει για να υλοποιεί αυτή την 
πολιτική. Τα συμπεράσματα δικά σας!
Διαλέγετε και παίρνετε...
Πυρ και μανία
ο  l a p a p â s  μ ε  
τον Στουρνάρα
Το παρασκήνιο anôcrupans ms TponoXo\ias 
για ns υπερεξουσία του υπόδικου Γεωργίου 
Tns ΕΛ-ΣΤΑΤ- KQi_n_npôO εστττηίΓκυβέρ νη ans 
να πει «όχι» ans απαίτησε is των δανειστών
Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (1/9/2013). 
Εμφανίζει τους Σαμαρά και Στουρνάρα να είναι «στα 
μαχαίρια»
ιι-« —^ *ψινΐ|.
Ο σταθερός σύμμαχός του κ. I. 
Στουρνάρας εμφανίζεται αρκπά πιο 
σίγουρος για το μέλλον. Θεωρεί όπ η 
χώρα ανιεξε και μπορεί σιγά-σιγά να 
τα καταφέρει μόνη της. ·Δενδημκ>υμ- 
)νύμε νέα χρέη. Σε λίγο η Ελλαδα θα
ζει μετά δικά της χρήματα» είναι το 
βασικό μήνυμα στο πρωθυπουργακό 
γραφείο και στην πλατεία Σύνταγμα· 
τος. Απρόβλεπτος παράγοντας οι αβε­
βαιότητες που δημιουργεί η υπόθεση
της Συρίας που μπορεί να επιβαρύνουν
το οικονομικό περιβάλλον.
. ΚΕζ αλλαγές ^  
να τηρήσει ό 
συμφωνήσει.
Ιδιαίτερη 
Πρωθυπουργέ 
δημοσιονομικ 
έχει φθάσες σι 
νάρα, σε ένα 
της κατ’ έτος,
ΧΡέος όπως 
κυβέρνηση 
Η ηγεσία 
κών επιμένει ύ 
__Χ£1 ϊο η ιια ΐΩ &
ι ςπ
ή»εί
ί το
Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» (1/9/2013). Εμφανίζει τους Σα­
μαρά και Στουρνάρα να έχουν άριστες σχέσεις γράφο­
ντας «ο σταθερός σύμμαχος του Σαμαρά κ. I. Στουρ- 
νάρας»
Βλέπουμε δηλαδή ότι οι δύο εφημερίδες για το ίδιο γεγονός έχουν ριζικά διαφορετική εκτίμηση. Μά­
λιστα καμία από τις δύο δεν τεκμηριώνει την άποψη 
που διατυπώνει. Τα σημειώνουμε όλα αυτά για να απο­
δείξουμε ότι μεγάλο κομμάτι των πανελλαδικών MME 
δεν ενημερώνουν ουσιαστικά τους αναγνώστες τους 
αλλά συχνά παραπληροφορούν ή και προσπαθούν να 
δημιουργήσουν τα δικά τους «κριτήρια» (εννοούμε 
των αφεντικών των MME) στο πώς να σκέφτονται και 
αντιδρούν τα λαϊκα στρώματα.
Κόμματα και φορείς της περιοχής μας κάλεσαν 
τον κόσμο για συμμετοχή 
στις κινητοποιήσεις
που γίνονται στην 
Θεσσαλονίκη στην ΔΕΘ.
Δεν γνωρίζουμε πόσος 
κόσμος θα ανταποκριθεί 
(περισσότερα στο επόμενο 
μας φύλλο). Κατα­
λαβαίνουμε την ανάγκη να 
δοθεί ηχηρό μήνυμα στην 
ακολουθούμενη πολιτική.
Αυτό όμως που θέλουμε να υπογραμμίσουμε 
είναι η ανάγκη το επόμενο διάστημα να 
δείξουν οι παραπάνω το ίδιο ενδιαφέρον για 
την ανάπτυξη αγωνιστικών κινητοποιήσεων 
και στο νομό μας...
έργο που 
σίγουρα θα 
"παίξει" και κατά την προεκλογική περίοδο. 
Ομως ας σκεφτούμε βαθύτερα. Είναι δυνατόν 
να πανηγυρίζουμε γιατί το 2013 τα χωριά της 
Νάουσας θα αποκτήσουν επιτέλους δίκτυο 
αποχέτευσης;
ε γ ά λ ο  
X Ρ Π -
σιμό και 
σ η μ α ν τ ι κ ό  
το έργο της 
ΔΕΥΑΝ στη 
Νάουσα. Ενα
Δ ιαβάσαμε το τελευταίο τεύχος της εφημερίδας που εκδίδει ο Δήμος 
Αλεξάνδρειας με τίτλο "ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ". Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις 
από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Να 
υποθέσουμε ότι έχουν πάρει απόφαση για 
παρόμοιαστάση,Καικάτιουσιαστικότερο.Πως 
θα προχωρήσει η συγκεκριμένη εφημερίδα 
κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου; 
Μήπως θα χαρακτηριστεί "προπαγανδιστικό 
έντυπο" του νυν Δημάρχου;
Η άλλη
άποψη
ειδήσεις
ctTto την Ημαθία
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Σοκ στην κοινωνία του δήμου Νάουσας και της Ημαθίας καθώς την Τετάρτη 4/9 τρείς πεζοί 
κουκουλοψάροι εισέβαλλαν με όπλα και σκοπό 
την ληστεία στον ΑΣΕΠΟΠ ΝάουσαςΙΣυγκεκριμένα, 
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι τρείς ένοπλοι 
κουκουλοψάροι (κατά πάσα πιθανότητα ημεδαποί), 
μπήκαν από την πίσω πλευρά του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ, Νάουσας γύρω στις 10.20 
το πρωί έτσι ώστε οι υπάλληλοι που βρισκόταν στην 
μπροστινή είσοδο να μην καταλάβουν τίποτα. Στη 
συνέχεια εισέβαλαν στα γραφεία και ανάγκασαν 
τους παρόντες υπαλλήλους να κλειδώσουν τις 
πόρτες οπλισμένοι με πιστόλι και υποπολυβόλα. 
Σημειώνεται πως αυτές τις ημέρες στους 
συνεταιρισμούς πραγματοποιούνται πληρωμές 
από τις παραγωγές ροδάκινων στους αγρότεςΟι 
δράστες αφού πυροβόλησαν μερικές φορές στον 
αέρα για εκφοβισμό πήραν από τα γραφεία του 
συνεταιρισμού, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες 
γύρω στις 20.000 ευρώ και έφυγαν ανενόχλητοι 
πεζοί, καθώς πίσω από τις εγκαταστάσεις του 
συνεταιρισμού υπάρχουν χωράφια.Η αστυνομία έχει 
εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη των 
δραστών. Η κατάσταση με την εγκληματικότητα στο 
νομο μας έχει επιδεινωθεί. Πέρα από τη διακίνηση 
ναρκωτικών και τις κλοπές για τα οποία μαθαίνουμε 
από τα Δελτία Τύπου της Αστυνομίας έχουμε πλέον 
και ένοπλες ληστείες. Η κρίση έχει ρίξει βαριά τη 
σκιά της...
Τα ζητήματα της Παιδείας θα πρέπει να απασχολούν το μεγάο κομμάτι του πληθυσμού. 
Θα περίμενε γι'αυτό ενασχόληση των τοπικών 
MME με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δυστυχώς στις 
εκδηλώσεις για τέτοια ζητήματα πέρα από την 
εφημερίδα μας που σταθερά και πρωτοσέλιδα τις 
καλύπτει και 1-2 άλλες όπως και 1-2 site τα άλλα 
MME ουδόλως ασχολούται. Τι να υποθέσουμε;
Η Ομάδα Αλληλεγγύης και Δράσης Βέροιας με την συνδρομή Γονέων και Εκπαιδευτικών 
συγκεντρώνει σχολικά είδη από 4 - 2 3  
Σεπτεμβρίου, είτε καινούργια, είτε μεταχειρισμένα 
σε καλή κατάσταση, τα οποία θα διατεθούν όπου 
διαπιστωθούν ιδιαίτερες ανάγκες.Τα είδη που 
συλλέγονται είναι:Τετράδια, μολύβια, στυλό, 
μπογιές κ.α.Τσάντες κασετίνες σχολικά βοηθήματα 
που αφορούν φετινή ύλη για όλες τις τάξεις της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (τα οποία θα 
δοθούν στο κοινωνικό φροντιστήριο Βέροιας) 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΙΝ.6984095996 e-mail: solidari- 
tyver@yahoo.gr . Φυσικά να τονίσουμε ότι στις 
σημερινές συνθήκες κάθε πράξη αλληλεγγύης (που 
συνδέτεαι φυσικά με αγωνιστική διεκδίκηση και 
δεν είναι απλά φιλανθρωπία είναι χρήσιμη. Μόνο 
που οι ακόμα χειρότερες εξελίξεις στο χώρο της 
οικονομίας αλλά και της Παιδείας απαιτούν πλέον 
πολλά περισσότερα!
Τη Δευτέρα 9/9 στις 10 το πρωί θα υπογράφει στο γραφείο της δημάρχου Βέροιας Χαρούλας 
Ουσουλτζόγλου η σύμβαση για την ανέγερση του 
1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕΛ Βέροιας 
στα Γιοτζαλίκια.Πρόκειται για έργο ανέγερσης 
γυμνασίου και λυκείου, δυναμικότητας 360 
μαθητών για κάθε σχολείο. Το κτίριο θα αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο, δύο ορόφους με συνολική 
δόμηση 4184,50 τ.μ.Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των 8.850.000,00 €.Με το έργο 
πραγματοποιείται ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δήμου σε 
σχολεία Β θμιας εκπαίδευσης καθώς αναμένεται 
να αποσυμφορήσει τα γυμνάσια και λύκεια της 
περιοχής Φιλίππειο - Ιο Γυμνάσιο, 7ο Γυμνάσιο και 
5ο Γυμνάσιο με 2ο Λύκειο, τα οποία αυτή τη στιγμή 
συστεγάζονται σε μικρό χώρο που δεν τηρεί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές σχολικών κτιρίων. 
Ας ελπίσουμε να προχωρήσει γρήγορα και χωρίς 
εμπόδια το σημαντικό αυτό έργο !
Από τη συνεδρίαση του Δημοτικού
Η συνεδρίαση ήταν προγραμ­ματισμένη για τις 9.30 μ.μ, 
γιατί υπήρχε νωρίτερα στο χώρο 
άλλη εκδήλωση. Δικαιολογημέ­
νες όμως οι αντιδράσεις συμ­
βούλων, αλλά και η δική μας. Ας 
υπάρχει μία σταθερή και λογική 
ώρα στις συνεδριάσεις ώστε κυ­
ρίως να μπορούν να την παρα­
κολουθήσουν οι πολίτες...
Συγχαρητήρια για εισαχθέντες στα ΑΕΙ-ΤΕΙ εξέφρασαν ο Δή­
μαρχος και η πρόεδρος του Δ.Σ. 
Το ζήτημα είναι ότι κανείς δεν 
ασχολήθηκε από τους συμβού­
λους τόσο για τα προβλήματα 
που θα αντιμετωπίσουν οι γονείς 
των εισαχθέντων για την μόρ­
φωση των παιδιών τους όσο και 
για τα προβλήματα στα σχολεία 
της περιοχής με την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς.
Υ πόσχεση δήλωσε ότι έλα­βε από τους αρμόδιους ότι 
θα λειτουργήσει φέτος το γυ­
μνάσιο στο Πλατύ ο δήμαρχος, 
απαντώντας έτσι στους παρευ- 
ρισκομένους εκπροσώπους του 
συλλόγου γονέων. Ας ελπίσουμε 
ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις. 
Πάντως οι γονείς δήλωσαν επα­
γρύπνηση...
Επίσης ο δήμαρχος δήλωσε ότι έλαβε υπόσχεση από την δι­
οίκηση της Ελληνικής βιομηχανί­
ας Ζάχαρης για την παραχώρηση 
ασθενοφόρου στο Νοσοκομείο 
της Βέροιας για να χρησιμοποιεί­
ται για τις ανάγκες του Κέντρου 
Υγείας της Αλεξάνδρειας.
Λαθεμένα κατά τη γνώμη μας αντιμετωπίστηκε το ψή­
φισμα που κατέθεσαν πολίτες 
σχετικά με την αντιμετώπιση 
των συνεπειών από την αύξηση 
των τιμολογίων από τη ΔΕΗ (π.χ 
διακοπές ρυθμίσεις χρεών κ.α). 
Στο ψήφισμα σωστά γινόταν 
αναφορά για την κυβερνητική 
«μνημονιακή πολιτική*. Το κομ­
μάτι αυτό του ψηφίσματος δεν 
έγινε αποδεκτό από τον Δήμαρ­
χο «δεν θα γίνουμε γέφυρα για 
άσκηση πολιτικής» τόνισε όπως 
και από τον Μ. Γκιόνογλου «το 
Δ.Σ δεν είναι όργανο πολιτικής». 
Από την πλευρά του ο X. Αλευ­
ράς τόνισε ότι καλύτερα να μπει 
στο ψήφισμα ότι «για όλα φταίει 
ο καπιταλισμός», ενώ ο Τ. Τασιό- 
πουλος σημείωσε ότι «οι δήμοι 
δεν θα πρέπει να είναι κυβερνη­
τικοί ή αντικυβερνητικοί αλλά 
διεκδικητικοί» ενώ ο κ. Απατσί- 
δης: «Να μιλήσουμε καθαρά, όχι 
μία έτσι και μία αλλιώς». Κατά τη 
γνώμη μας σαφώς και τα Δ.Σ εί­
ναι πολιτικά όργανα. Σαφώς και 
πρέπει να παίρνουν θέση για την 
ακολουθούμενη κυβερνητική 
πολιτική. Κάθε άλλη στάση είναι 
απλά υπεκφυγή...
Ζητήματα διαδικασίας (κακώς όμως κατά τη γνώμη μας 
ύψωσε τους τόνους γιατί είχε 
δίκιο στην ουσία του) έθεσε ο Τ. 
Τασιόπουλος Και για το χρόνο 
ομιλίας που θα πρέπει να είναι 
ο προβλεπόμενος για όλους 
(δήμαρχο-συμβούλους) από τον 
κανονισμό, όπως και ότι θα πρέ­
πει όλα τα μέλη του προεδρείου 
να είναι στα έδρανα και όχι στις 
θέσεις τους
Το ζήτημα της «αποτυχίας» του πανηγυριού Αλεξάνδρει­
ας εξαιτίας της μεταφοράς του 
σε άλλο μέρος από αυτό που 
γινόταν παραδοσιακά έθεσε 
στα προ ημερησίας ο Μ. Γκιό- 
νογλου. Ο δήμαρχος απαντώ­
ντας υπογράμμισε ότι αυτό έγινε 
γιατί η «εκκλησία είναι κάθετα 
αντίθετη σε σχέση με τον παλιό 
χώρο». Επίσης έθεσε το ζήτημα 
του καθαρισμού των χόρτων και 
ο δήμαρχος τόνισε την έλλειψη 
προσωπικού για να γίνουν οι 
απαιτούμενες εργασίες (σ.σ Το 
ζήτημα δεν είναι οι διαπιστώσεις 
αλλά η διεκδίκηση λύσεων από 
την κυβέρνηση...). Ο Γ. Σπυρίδης 
έθεσε πλευρές της ανάπλασης 
της πόλης (το ζήτημα της διά­
βασης των τυφλών) καθώς και 
ζήτησε να μάθει έαν η διοίκηση 
«είναι ευχαριστημένη από την 
κατάσταση που υπάρχει σχετικά 
με τα τραπεζοκαθίσματα»...
Νωρίς έφυγε από τησυνεδρί- αση ο επικεφαλής της αντι­
πολίτευσης Μ. Γκιόνογλου. Οπό­
τε το βάρος της «έπεσε» στον Ν. 
Ανεσίδη.
Α πό τα θέμα «ημερήσιας διά­ταξης» που προχώρησαν με 
γρήγορες διαδικασίες και με μι­
κρές διαφωνίες από την αντιπο­
λίτευση σημειώσαμε τη θετική 
απόφαση για εκσυγχρονισμό- 
διόρθωση των μικροφωνικών 
εγκαταστάσεων στις δημοτικές 
κοινότητες (είναι παραδοσιακή 
και χρήσιμη μορφή επικοινωνίας 
διοίκησης-δημοτών) καθώς και 
την έναρξη διαδικασίας για «κο­
μποστοποίηση των οργανικών 
απορριμμάτων» στο δήμο.
Ο ρισμένες τώρα γενικότε­ρ ες  πολιτικού χαρακτή­
ρα, διαπιστώσεις: Μας κάνει 
εντύπωση η «αφωνία» της 
πλειοψηφίας των συμβούλων 
της συμπολίτευσης. Εμφα­
νής είναι ακόμη η μη άσκηση 
ουσιαστικής αντιπολίτευσης 
από της αξιωματική αντιπο­
λίτευση. Επίσης σημειώνουμε 
ότι μία σειρά ζητήματα (π.χ 
έναρξη σχολικής χρονιάς) δεν 
πέρασαν στην αίθουσα της 
συνεδρίασης Οσο για το προ­
εκλογικό κλίμα, δεν το είδαμε!
Το προεδρείο (έστω και λειψό) και ο Δήμαρχος
■ ■ I
Παρά το ακατάλληλο της ώρας υπήρχαν πολίτες!
Οχι επαρκώς «ζωηρή» ήταν η αντιπολίτευση
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ύπαρξη 
λειτουργία 
μοτικού Θερινοί 
Κινηματογράφοι 
στην Αλεξάνδρες 
σίγουρα αποτελβ 
θετικό γεγονός 
Πολύ περισσοτε, 
σε μία πόλη π< 
στερείται αλλ< 
κινηματογράφου 
Οπως είδαμε τ  
σχετικό πρό' 
μα οι ταινίες πι 
προβλήθηκαν ήτ< 
ποιοτικές ενώ και 
το εισητήριο ήτ 
σε χαμηλή τιμή^  
Απλά θα θέλαμ 
σε πρώτη φάση για μια σειρά κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ 
άνεργοι κ.α) να ήταν δω ρέαν!
μαγικές στιγμές
Σχολιάζοντας σε βάθος 
π την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
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* Ενημερωτική συγκέντρωση ΕΛΜΕ και Ομοσπονδίας Γονέων στη Βέροια
αλλαγές συνιστούν αντιδραστική μεταρρύθμιση και γίνονται στο 
πλαίσιο της συνολικά ακολουθούμενη αντιλαϊκής πολιτικής. Το 
σχολείο υπογράμμισε γίνεται πιο ταξικό, προθάλαμος προπαρα- 
σκευής για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ ένα μεγάλο κομμάτι (περίπου 25%) θα 
εγκαταλείψει το σχολείο Ο Α. Μόσχος παρουσίασε αναλυτικά τα 
όσα προβλέπει το νέο Νομοσχέδιο ιδιαίτερα για το χώρο της τε­
χνικής εκπαίδευσης, υπογραμμίζοντας ότι οι μαθητές οδηγούνται 
βίαια ςττην κατάρτιση και πως «αν θα γίνει ή όχι τα όσα προβλέ- 
πονται θα εξαρτηθούν από τους αγώνες μας*. Ο Γ. Μελιόπουλος 
από την Ομοσπονδία Γονέων αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα
έχει στην μόρφωση των παιδιών αλλά και στα οικονομικά των λα­
ϊκών οικογενειών και τόνισε την ανάγκη καθηγητές-γονείς να είναι 
συνοδοιπόροι στο να μην περάσει το αντιδραστικό Νομοσχέδιο 
και κατέληξε ότι «κανείς εκπαιδευτικός ή μαθητής δεν περισσεύει 
στο σχολείο»
Προτάθηκαν μία σειρά ενέργειες το αμέσως επόμενο διάστη­μα για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής 
αλλά και πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που περιλαμ­
βάνουν την κάθοδο στην κινητοποίηση στη ΔΕΘ, μεγάλη μαθητι­
κή συναυλία στις 13/9, ψηφίσματα από φορείς κ.α
* Μ \ / | αζ,Κά συ 1^Μετε'Χαν εκπαιδευτικοί, γονείς αλλά και μαθη- 
V V 1 τές στην ενημερωτική συγκέντρωση που διοργάνωσαν 
^*ντη Βέροια την Τετάρτη 5/9 η ΕΛΜΕ Ημαθίας και η Ομοσπονδία 
νώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του νομού. Από τους 
μιλητές αλλά και τους παρευρισκόμενους εκφράστηκε η κατη- 
ορηματική αντίθεση στο σύνολο του Νομοσχεδίου και η ανάγκη 
έσα από την συντονισμένη πάλη εκπαιδευτικών-γονιών - μαθη- 
ών και των μαζικών φορέων της περιοχής αυτό «να μείνει στα 
άρτιό». Στους παρευρισκόμενους μίλησαν οι: Λ. Παπούλιας 
! ^ Πρόεδρος της ΕΛΜΕ) που τόνισε με έμφαση ότι οι προτεινόμενες
01 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΑ-ΧΥΤΥ
Και μία χρήσιμη διευκρίνηση από τον π εριφ ερεια κό Σύμβουλο Δ. Μ ούρνο
πό τον περιφερειακό σύμβουλο Δημήτρη Μούρνο, 
με αφορμή τα όσα γράψαμε σχετικά με το ιστορικό 
της εξέλιξης της (μη) κατασκευής της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στην 
ιΐμαθία, πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή 
Δ (ίου δίνει χρήσιμες πτυχές του ζητήματος που εμείς δεν είχα- 
:ιε αναδείξει στο σχετικό μας δημοσίευμα:
3λΐ·Φίλε Αλέκο,
. 6·ιάβασα με πολύ ενδιαφέρον την έρευνά σου για το ιστορικό και 
η ην τελική κατάληξη του θέματος της κατασκευής ΜΕΑ-ΧΥΤΥ στη 
:>:»έση 12. Αναμφισβήτητα ήταν πολύ μεγάλη η συμβολή τουΤΕΕ, 
ων περιβαλλοντικών οργανώσεων και μεμονωμένων παραγό- 
αων της αυτοδιοίκησης στην αποτροπή αυτού του κινδύνου. Κα­
θοριστικής σημασίας ήταν η αρνητική θέση της κοινωνίας, 
ια την πληρότητα όμως της έρευνας πρέπει να αναφερθεί ότι η 
•ελευταία πράξη του έργου παίχτηκε erro περιφερειακό συμβού­
λιο Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί όπου ήρθε το θέμα από την πλειο- 
' ρηφία και τους υποστηρικτές του έργου προκειμένου να ενταχθεί 
πο ΕΣΠΑ, και να αρθούν έτσι οι αντιδράσεις για το υψηλό κόστος 
;ατασκευής και λειτουργίας του.
/ου ανατέθηκε η ευθύνη να διατυπώσω τη θέση της παράταξης 
/έτωπο Ανάπτυξης. Αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη τοποθέτη­
ση με στοιχεία οικονομικά, νομικά, περιβαλλοντικά, πολιτικά, και 
ίσε προτάσεις για την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμε­
τώπιση του προβλήματος. (Στέλνω το κείμενο αυτής της τοποθέ­
σης)
:Γο περιφερειακό συμβούλιο, ύστερα από αυτό, απέρριψε ομόφω- 
c/α την αίτηση για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ. Εξέλειπε έτσι και η
Ί τελευταία πιθανότητα για την κατασκευή αυτού του ανοσιουργή- σατος σε μια περιοχή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ιδιαιτέ- 
Χπχρυσικού κάλλους.
Ι/ε εκτίμηση, 
ιΔημήτρης Μούρνος 
ίτεριφερειακός σύμβουλος*
,Τ "τη  συνέχεια παρουσιάζουμε την εισήγηση του, από μέ- 
lfc-ρους της Περιφερειακής Παράταξης «Μέτωπο Ανάπτυ­
ξης* στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας σχετικά 
<με το θέμα : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Νομού Ημαθίας» 
(«Κύριοι συνάδελφοι,
;ούσαμε από τον κύριο αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας μια προ- 
σέγγιση-εισήγηση τελείως επιφανειακή. Απέφυγε να αναφερθεί 
σε πολλά ζητήματα και να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα που
^ασχολούν την κοινωνία της Ημαθίας και αρμόδιους για το θέμα ρείς Έμεινε μόνο στην ανάγκη επίλυσης του ζητήματος των 
ουπιδιών με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης έναντι 
οιουδήποτε τιμήματος, οικονομικού, νομικού, περιβαλλοντι­
κού.
«Κυρία Πρόεδρε
> Καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για
■;
ί·η<
ένα θέμα που απασχολεί την Ημαθία εδώ και δεκαπέντε χρόνια. 
Εξακολουθεί ακόμα και τώρα να προκαλεί έντονες συζητήσεις και 
αμφισβητήσεις η χωροθέτηση αυτής της μονάδας επεξεργασίας 
απορριμμάτων, και δικαιολογημένα. Για να έχετε μια ιδέα κύρι­
οι συνάδελφοι, θα σας πω ότι η περίφημη θέση 12 βρίσκεται σε 
μια περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλους στο ανάντι των Πιερίων, 
πάνω από την τεχνητή λίμνη του Αλιάκμονα από όπου ξεκινά ο 
αγωγός ύδρευσης της Θεσσαλονίκης 4 μόλις χιλιόμετρα από τον 
αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. Για το θέμα αυτό κλήθηκαν να 
αποφανθούν Αρχαιολογία Υπουργείο Περιβάλλοντος και δικαι­
οσύνη. Κάπου φάνηκε ότι αίρουν τις αντιρρήσεις τους αλλά το 
ζήτημα επανέρχεται με άλλες προσφυγές και εκκρεμούν αποφά­
σεις.
Δεν είναι όμως μόνο το θέμα της θέσης Έντονες επίσης συζητή­
σεις γίνονται για τους όρους της σύμβασης και το κόστος εγκα­
τάστασης και λειτουργίας αυτής της μονάδος. Διατυπώνονται 
απόψεις από ειδικούς φορείς όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Κε­
ντρικής Μακεδονίας ότι το κόστος αυτό θα είναι δυσβάσταχτο 
και η σύμβαση με την εταιρεία που θα λειτουργήσει τη μονάδα 
δένει χειροπόδαρα την κοινωνία της Ημαθίας.
Έτσι λοιπόν όροι όπως για την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και 
ρήτρες για την περίπτωση καθυοπέρησης των χρηματοδοτήσε­
ων ή την αναστολή εκτέλεσης του έργου κρίνονται επαχθείς έως 
απαράδεκτοι.
Αλλά και η τιμή των 87 ευρώ ανά τόνο παράδοσης συν τον ΦΠΑ, 
συν το κόεττος περισυλλογής μεταφοράς και διαλογής συν την 
υποχρεωτική μεταφορά της λυματολάσπης από το βιολογικό κα­
θαρισμό ανεβάζουν το προϋπολογιζόμενο κόστος πάνω από 200 
ευρώ ανά τόνο. Αυτό το κόστος είναι απαγορευτικό για τον κόσμο 
ειδικά στη σημερινή συγκυρία.
Διαπιστώνοντας ακριβώς ο ΕΣΔΑ το υψηλό κόστος εγκατάστασης 
και λειτουργίας και την μεγάλη επιβάρυνση των πολιτών της Ημα­
θίας προσπαθεί με την προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση 
να επιτύχει χρηματοδότηση του έργου προς όφελος του συνδέ­
σμου και των τελικών χρηστών (των νοικοκυριών). Μια καθόλα 
λογική και καλοπροαίρετη κίνηση για την οποία δε θα έβρισκε 
κανείς εύκολα λόγους να μην την υποστηρίξει.
Δυστυχώς όμως η προτεινόμενη προγραμματική σύμβαση πάσχει 
και στο τυπικό-νομικό και στο ουσιαεττικό της μέρος.
Τυπικά και νομικά ζητήματα.
α. Το έργο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί με εργολαβική εταιρεία για 
την κατασκευή και λειτουργία της μονάδος. Εμείς θα υιοθετήσου­
με αυτή τη σύμβαση; Από ότι γνωρίζω αυτό αποτελεί κώλυμα 
προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο έργο 
από το ΕΣΠΑ. Κατ'επέκταση η σύμβαση που καλούμαστε να υπο­
γράψουμε θα είναι παράνομη. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δε 
θα συναινέσουμε σε μία τέτοια πράξη.
β. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι εξακολουθεί να χειρίζεται το σοβα­
ρό αυτό θέμα ένα διοικητικό συμβούλιο η θητεία του οποίου έχει 
λήξει προ πολλού και τα περισσότερα των μελών του δεν έχουν
το θεσμικό ρόλο που είχαν όταν 
εκλέχθηκαν οπον ΕΣΔΑ. Γιατί 
τόση βιασύνη να κλείσουν ζητή­
ματα που άλλοι θα κληθούν να 
διαχειριστούν στη συνέχεια
γ. Η απόφαση του ΕΣΔΑ παρουσιάζει και σημαντικό έλλειμμα νο­
μιμοποίησης αφού η πρόταση σε κάποια δημοτικά συμβούλια κα­
ταψηφίστηκε, όπως π.χ. της Βέροιας και σε άλλα δεν τέθηκε καν 
για συζήτηση και απόφαση.
δ. Ερωτηματικά επίσης εγείρει το γεγονός ότι ενώ ο δήμος Βέροι­
ας έχει τη διαχειριστική επάρκεια δεν του ανατίθεται η ένταξη και 
η υλοποίηση του έργου, αλλά παραπέμπεται στην περιφέρεια. 
Στο ουσιαστικό μέρος τώρα.
Και αν ακόμη υπάρξει η χρηματοδότηση των 20 εκατομμυρίων, 
που θα απομειώσει την τιμή κατά 40 ευρώ, προκύπτει πάλι ένα 
κόστος των 180 ευρώ περίπου ανά τόνο. Σε αυτήν πρέπει να προ­
στεθεί και το κόστος κατασκευή νέου ΧΥΤΥ μετά από 15 χρόνια 
λειτουργίας. Καταθέτω στο προεδρείο ενδεικτικό πίνακα όπου 
διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι με τη μεταφορά των σκουπιδιών, 
όπως γίνεται σήμερα το κόστος θα είναι 42 ευρώ ανά τόνο ενώ με 
τη λειτουργία της μονάδας θα είναι 222 ευρώ ανά τόνο.
Τι πρέπει να κάνουμε σαν περιφερειακό συμβούλιο.Μένοντας κυ­
ρίως στα τυπικά-νομικά ζητήματα και στα κενά της προτεινόμε- 
νης προγραμματικής σύμβασης να μην την εγκρίνουμε.
Υπάρχει κίνδυνος αν δεν ξεκαθαριστούν όλα τα θέματα να εμπλα- 
κεί η περιφέρεια σε δυσάρεστες καταστάσεις δεδομένης και της 
γενικής αμφισβήτησης και της τάσης καταλογισμού ευθυνών και 
δαπανών σε αιρετούς.
Η παράταξή μας θεωρεί ότι το όλο θέμα πρέπει να εξεταστεί από 
μηδενική βάση και σε ότι αφορά την χωροθέτηση, και σε ότι αφο­
ρά τον τρόπο διαχείρισης και σε ότι αφορά την χρηματοδότηση, 
και σε ότι αφορά τον φορέα διαχείρισης.
Υποστηρίζουμε ότι την ευθύνη πρέπει να αναλάβει η ίδια η περι­
φέρεια να χωροθετήσει και να δημιουργήσει θέσεις ΧΥΤΥ πέραν 
των ήδη λειτουργούντων ΧΥΤΑ και να αναλάβει τη διαχείριση των 
απορριμμάτων.
Ως τότε οι λύσεις που επέλεξαν οι τρεις δήμοι της Ημαθίας και 
πρόσφορες είναι, και συμφέρουσες είναι και αποδεκτές είναι. 
Τελειώνοντας θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις ακόμη.
Κάνει εντύπωση η επιμονή σε μία λύση που μόνο μειονεκτήματα 
παρουσιάζει: ακατάλληλη θέση, επαχθείς όροι σύμβασης ατελής 
πρόταση χρηματοδότησης υψηλό κόστος για τους πολίτες βρα­
χύς βίος λειτουργίας της επένδυσης μη φιλική προς το περιβάλ­
λον μέθοδος.
Και βέβαια ας μην σπεύσουν κάποιοι να μας κατηγορήσουν ότι 
δεν υπερασπιζόμαστε επαρκώς τα συμφέροντα της Ημαθίας. Ξέ­
ρουμε καλά ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες της Ημαθίας και το 
συγκεκριμένο έργο δεν είναι προς το συμφέρον του λαού της.»
ΑΝ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΟ Ι: Μ ε το ... 
«κουπόνι» γ ια  3 ια τρ ικές  
επ ισ κέψ εις
ι ρ ·  να πρόγραμμα - κοροϊδία για τους 
Ε Ζ ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους 
«τρέχει» από 2/9ς το υπουργείο Υγείας. 
Πρόκειται για το λεγόμενο «Εισιτήριο Ελεύθερης 
Πρόσβασης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
(ΗββΙΐήνουεήθΓ)» που θα ...παρέχει για 4 μήνες 
3 δωρεάν επισκέψεις σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, 
εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου ή σε Κέντρο 
Υγείας, όπως και εξετάσεις σε διαγνωστικά 
κέντρα. Με αυτήν την κάρτα, ο ανασφάλιστος 
θα έχει τη «δυνατότητα» να κάνει επίσκεψη σε 
γιατρό, να τον παραπέμψει σε εξετάσεις και να 
πάει τα αποτελέσματα στο γιατρό να τα δει. Κι 
αυτό πρέπει να φροντίσει να το χρειαστεί μέσα 
στο 4μηνο. Αν χρειαστεί φάρμακα, νοσηλεία, 
περαιτέρω εξετάσεις, χειρουργείο ή πιο στενή 
παρακολούθηση, θα πρέπει να πληρώσει 
σε κάποια δημόσια ή ιδιωτική δομή, ενώ δε 
διευκρινίζεται αν αφορά όλες τις εξετάσεις και 
τις πιο εξειδικευμένες. Επίσης, αν χρειαστεί 
και ο ίδιος και το παιδί του γιατρό ή εξετάσεις 
μάλλον θα πρέπει να επιλέξει...
Προκλητικό είναι το πρόγραμμα και όσον αφορά την παρακολούθηση εγκυμοσύνης. 
Αν η γυναίκα προμηθευτεί το κουπόνι, ενώ 
διανύειτοπρώτοτρίμηνο της κύησης δικαιούται 
7 επισκέψεις μέχρι τη γέννα, στο δεύτερο 
τρίμηνο κύησης δικαιούται 5 επισκέψεις και στο 
τρίτο τρίμηνο δικαιούται 3 επισκέψεις. Τοκετός 
- εννοείται - πως δε «δικαιολογείται».
Επιπλέον, το πρόγραμμα βάζει εισοδηματικά κριτήρια. Το ατομικό εισόδημα δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ και το άθροισμα 
εισοδημάτων των δύο συζύγων να μην 
υπερβαίνειτα25.000ευρώ.Επίσης, αποκλείονται 
οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Μ ιλάμε για τη Βέροια  
του Μ εσοπολέμου  
Γ' Επ ισ τη μ ονική  Η μερίδα  
Το π ική ς Ιστορίας  
(1925 -  1940)
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα ημερίδα διοργανώνει η πάντα δραστήρια ΕΜΙΠΗ σχετικά με την τοπική 
ιστορία.Αυτή την φορά αφορά στην περίοδο 1925- 
1940 και οι εισηγητές είναι ημαθιώτες ερευνητές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013
10:00-10:10 Έναρξη Επιστημονικής Ημερίδας -  Χαιρετι­
σμοί
Α' Συνεδρία
Πρόεδρος :Θ. Τσιρώνης
10:10-10:30 -  Λαζαρίδου Ισαΐα, Η Δημοτική Εκπαίδευ­
ση στη Βέροια του Μεσοπολέμου.
10:30-10:50 -  Μάλλιος Γεώργιος - Μαυρίδου Θεοδώ­
ρα, Η Φυσική Αγωγή στο Λάππειον Γυμνάσιον Ναούσης. 
10:50-11:10 -  Καρασάββας Δημήτριος, Τα Επαγγέλμα­
τα στη Βέροια του Μεσοπολέμου.
11:10-11:30 -  Βουδούρης Αθανάσιος, «Δια να καθαρι- 
σθή η κόπρος του Αυγείου» -Το νέο ρυμοτομικό σχέδιο 
της Βέροιας και οι πολεοδομικοί μετασχηματισμοί της 
συνοικίας των Αγίων Αναργύρων κατά την περίοδο 1935 
-  1939 μέσα από τα πρακτικά του εκκλησιαστικού συμ­
βουλίου του κεντρικού ενοριακού ναού της.
Σχετικό με την αστική ανάπλαση στη Βέροια
Α ναλυτικό πολυσέλιδο ρεπορτάζ (με πολλές έγχρωμες σελίδες φιλοξένη­
σε η ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ στο ένθετο της «Ε» 
στις 1/9) σχετικά με την αστική ανάπλα­
ση της Βέροιας. Λόγω του μεγάλου ενδι­
αφέροντος του, παρουσιάζουμε εκτενή 
αποσπάσματα:
Στο ρεπορτάζ τονίζεται με έμφαση η θετι­
κή εκτίμηση της εφημερίδας γι'αυτό : «...
Είναι το μεγαλύτερο περιφερειακό έργο, 
στο είδος του, μετά από αυτό της Θεσσαλο­
νίκης. Επιτυχία του δήμου Βέροιας με πολ­
λούς αποδέκτες. Η πόλη που ανακτά 130 
στρέμματα ελεύθερους χώρους οι οποίοι 
αρθρώνονται πλέον σε ένα δίκτυο που 
ενώνει δρόμους πεζοδρόμια και πλατείες 
, δίνει χρώμα με δενδροστοιχίες και χλοο­
τάπητες και δημιουργεί αίσθηση ενότητας 
σε ένα τοπίο κατακερματισμένο από τις 
προτεραιότητες που δώσαμε στο κτισμέ­
νο περιβάλλον. Τους πεζούς κατοίκους και 
επισκέπτες οι οποίοι θα κινούνται ανεμπόδιστα σε μία εκτεταμένη 
περιοχή που εξελίσσεται σε «επίδοξο κήπο», έκφραση, να το πα­
ράδοξο , όσων διαμαρτύρονται ότι η ανάπλαση διώκει από κει το 
αυτοκίνητο (ποιο μεγάλο έργο στη χώρα μας δεν ξεσηκώνει αντι­
δράσεις...;) Και βεβαίως την τοπική οικονομία εισέρρευσαν περί 
τα 5 εκατ. ευρώ (θέσεις εργασίας αγορά υλικών, πρασίνου κ.α)... 
Έχουμε λοιπόν ένα σύνθετο έργο μεγάλης εμβέλειας, γεγονός που 
προσδίδει μία μοναδικότητα για τα Ελληνικά δεδομένα»
Στη συνέχεια φιλοξενεί τις απόψεις της επιστημονικά υπεύθυνης 
του έργου Μαρίας Ανανιάδου-Τζημοπούλου καθηγήτριας Αρχιτε­
κτονικού τοπίου ΑΠΘ για το έργο: «Αυτό που δεν έχει γίνει σε άλλη 
ελληνική πόλη είναι η δημιουργία ενός πλέγματος ελεύθερων χώ­
ρων το οποίο συστήνει αίσθηση συνέχειας και ελεύθερης ροής σε 
μία εκτεταμένη περιοχή συνδέοντας τμήματα με μεγάλη σημασία 
για την πόλη, θραύσματα σήμερα μέσα στην τυχαιότητα και την 
αναρχία της υπάρχουσας δομής» Και σνεχίζει: «Μεγάλη ευκαιρία 
για τη Βέροια χαρακτηρίζει την ανάπλαση ο κ. Δ. Τροχόπουλος 
πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ημαθίας (που στηρίζει 
το εγχείρημα) όταν η Βέροια έδινε αγώνα να κερδίσει το ΕΣΠΑ. 
Θέτει όμως στο τραπέζει το μεγάλο ζητούμενο: τη βιωσιμότητα 
του έργου, το οποίο έως την ολοκλήρωση του συντηρείται βάσει 
της σύμβασης από την εργολήπτρια εταιρεία. «Βασικά θέματα εί­
ναι η κατάληψη των πεζοδρομίων από τα τραπεζοκαθίσματα των 
καφενείων, που ήδη έχουν επεκτατικές τάσεις και η συντήρηση 
του πρασίνου (κλαδέματα κούρεμα χλοοτάπητα κ.α) Ακούμε ότι 
καταργείται η δημοτική αστυνομία και ότι υπάρχει μείωση του 
προσωπικού πρασίνου. Το θέμα δεν είναι να πούμε ότι πήραμε ένα 
έργο 10 εκατ. ευρώ και τελειώσαμε αλλά να μεριμνήσουμε για τη 
βιωσιμότητα του. Διαφορετικά θα πέοσυμε στο κενό». Επίσης φι­
λοξενεί δηλώσεις της X. Ουσουλτζόγλου σχετικά με το γιατί επιλέ- 
χτηκε η συγκριμένη περιοχή : «Πρόκειται για ένα πυκνοδομημένο 
τμήμα με πολύ τσιμέντο και χωρίς πράσινο, στο οποίο δεν έγινε 
καμία παρέμβαση εδώ και δεκαετίες. Από την άλλη εδώ οδηγούν 
οι δύο είσοδοι της Βέροιας από την παλιά Εθνική και από την Εγνα-
εικόνα της πόλης. Επιπλέον η περί 
χή ανάπλασης περιλαμβάνει το A 
χαιολογικό Μουσείο και πολύ κοντ 
της βρίσκονται το ιστορικό κέντ 
της πόλης με τις διατηρητέες γειτ 
νιές και το βυζαντινό Μουσείο που 
έχει κερδίσει το βραβείο Europa 
Nostra»
Όσον αφορά τις αντιρρήσεις που 
υπάρχουν από κατοίκους για χάσιμο 
θέσεων πάρκινγκ η δήμαρχος ανα­
φέρει το πάρκινγκ που ετοιμάζεται 
κάτω από την Λεωφόρο Στρατού; 
«...Το πάρκινγκ θα είναι περιφραγ­
μένο, φυλασσόμενο και φωτιζόμενο 
και θα καταλαμβάνει 7 στρέμματα 
σε ένα χώρο 15 στρεμμάτων , ι 
κτησίας του Δήμου Βέροιας (όταν 
βρεθούν οι πόροι το άλλο μισό θα 
φιλοξενήσεις αθλητικές εγκατα­
στάσεις). Η στάθμευση για τους 
κατοίκους της περιοχής θα είναι δωρεάν. Η πρόσβαση στο πάρ­
κο της Εληάς θα είναι άνετη με υπαίθριο ασανσέρ και κυλιόμενο 
διάδρομο που έχουν προβλεφθεί στη μελέτη ανάπλασης και θα 
αναπτύσσονται στο πρανές από κάτω του».Επίσης φιλοξενούνται 
δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Βέροιας Ν. 
Πατσαβούρα σχετικά με τα προβλήματα στάθμευσης και γενικό­
τερα εξυπηρέτησης της αγοράς^ Από τότε πέρασαν τρία χρόνια 
.Καταστήματα έκλεισαν, άλλα άλλαξαν χρήση και είναι πιθανόν κά­
ποια να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Επίσης με τα νέα δεδο­
μένα για τη Δημοτική Αστυνομία , θα λείψει ο έλεγχος και, επειδή 
οι νοοτροπίες αλλάζουν δύσκολα κανείς δεν εγγυάται ότι οι θέ­
σεις αυτές θα παραμένουν ελεύθερες.« Σχετικά με την κίνηση στα 
καταστήματα λόγω των αλλαγών αυτών σημειώνει:« Δεν ξέρουμε. 
Η πόλη ομορφαίνει ελπίζουμε, προς όφελος και του καταναλωτή ο 
οποίος μπορεί να ανταμείψει και εμάς γι'αυτό»
Αναφορά γίνεται και τα αρχαία που βρέθηκαν στην πλατεία Παύ­
λου Μελά (δημόσιο ρωμαϊκό λουτρό). Αναφέρει συγκεκριμένα η 
Αγγελική Κοτταρίδη, Προϊσταμένη ΙΖ Εφορείας Προϊστοριών Αρ­
χαιοτήτων και 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων : «Είναι 
σημαντικό μνημείο γιατί ότι αρχαίο υπήρχε από την οδό Βενιζέλου 
προς Ανοίξεως όπου βρισκόταν η Ρωμαϊκή περιοχή καταχώθηκε 
με την οικοδόμηση. Παράλληλα αποτελεί καλό μάρτυρα για την 
ποιότητα της καθημερινής ζωής ,καθώς τα λουτρά δείχνουν υψη­
λό βιοτικό επίπεδο και πολυτελή διαβίωση των κατοίκων μιας πό­
λης. (Όταν ολοκληρωθεί η ανασκαφή) Το μνημείο θα ενταχθεί στο 
μάστερ πλαν των δύο εφορειών για την ανάδειξη των μνημείων 
της Βέροιας στη λογική ενός δικτύου». Το επόμενο στάδιο όπως 
τονίζει το ρεπορτάζ, είναι η έγκριση και εξεύρεση πόρων ,με την 
τελευταία να ισχύει και για την διαμόρφωση του αύλιου χώρου 
του Αρχαιολογικού Μουσείου (έχει εγκριθεί η μελέτη), στολίδι και 
αυτό (με σημαντικά εκθέματα) στον περίπατο της υπό ανάπλαση 
οδού Ανοίξεως. «Εκεί ο περαστικός θα συνομιλεί με επώνυμους 
κατοίκους της αρχαίας Βέροιας» λέει η κ. Κοτταρίδη «καθώς θα 
γίνει υπαίθρια έκθεση με ευρήματα που φέρουν μορφές (επιτύμ-
τία , άρα ο επισκέπτης θα προσλαμβάνει πλέον μια διαφορετική βίες στήλες κ.α) και τίτλο «πρόσωπα της πόλης».
11:30 -11:50: Συζήτηση 
11:50 — 12:20 Διάλειμμα 
Β'Συνεδρία:
Πρόεδρος: Ιωάννης Μπέτσας -  Επίκουρος Καθηγητής 
Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε­
δονίας
12:20-12:40 -  Μπέτσα Ολυμπία, Η ίδρυση συλλόγων 
του βλαχόφωνου πληθυσμού της περιφέρειας Βέροιας 
και Νάουσας κατά τα έτη 1934 και 1935.
12:40-13:00 -  Λιόλιος Γεώργιος, Μια συκοφαντία αίμα­
τος στη Βέροια του 1925.
13:00-13:20 -  Σκούπρας Χρήστος, Εκλογικοί και επαγ­
γελματικοί ανταγωνισμοί στη Βέροια του Μεσοπολέμου. 
13:20-13:40 -  Χατζηκώστας Αλέκος, Δημιουργία Σω­
ματείων και Συλλόγων κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 
του Μεταξά στην Ημαθία.
13:40-14:00 -  Συζήτηση
χειρεί η κυβέρνησ 
αϊκά στρώματα. Αφού πρ
μ*
αυτούς π
ιάδων λαϊκών οικογενειών, 
του πετρελαίου θέρμανσης 
υπόσχεται τώρα ότι θα αυξή 
ούνται τα ψίχουλα του επιδόματο 
θέρμανσης.Η πολιτική της κυβέρνησης στο θέμα 
πετρελαίου θέρμανσης θυμίζει τη λαϊκή 
σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι*Φτάνει πια 
την κοροϊδία στο λαό που υποφέρει. Να κατ 
τώρα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και ο ΦΠΑ 
στο πετρέλαιο θέρμανσης. Φθηνή θέρμανση για 
όλους. Μέτρα προστασίας για τους ανέργους, τους 
χαμηλοαμειβόμενους και τις οικογένειές τους
Τα έθνη πρέπει να  θυμούντα ι 
γ ια  να δ ιδάσκοντα ι 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σ ελ ίδα  αυτή θα 
βρ ίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφ ορούν την 
τοπ ική  ισ τορ ία  (κυρίως), 
αλλά  κα ι τη γεν ικότερη  
της χώ ρας μας.
Η άλλη
άττο
ι σ τ ο ρ ε ι ν
λΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ'
Κομμουνιστική διείσδυση στον...Αθλητισμό
. 'ΐρουσ ιάζουμε έγγραφο (βρίσκεται στο αρχείο της Νομαρχίας (ΓΑΚ Ν. Ημα­
θίας) με ημερομηνία 5 Ιουλίου 1966, όπου το Υπουργείο Εσωτερικών, συ- 
ιει στις Νομαρχίες της χώρας, με αφορμή συναυλίες της ΕΔΑ με τον Μ ίκη
Θεοδωράκη, στα δ ιάφορα γή- 
ΕΕΠ πεδα της χώρας, να προβούν 
στις «ενδεδειγμένες ενέργειες 
«δια την ματαίωσιν της διεισ- 
δυσεως του κομμουνισμού 
και των αναρχικών ιδεών εις 
τον αθλητικόν τομέα». Το έγ­
γραφο αναφέρει τα εξής:
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«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕ- 
ΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕ- 
ΝΤΡΩΣΕΩΣ
Αρ. Εμπ. Πρωτ. 448729 
Εν Αθήναις 5 Ιουλίου 1966 
Προς Νομαρχίας του Κράτους 
Θέμα: Δραστηριότης ΕΔΑ εις 
αθλητικούς κύκλους 
Εχωμεν την τιμή να γνωρίσωμεν 
ότι κατ' αναφοράν των αρμοδί­
ων υπηρεσιων,η ΕΔΑ εν τω πλαι- 
η ς  αναπτυσσόμενης υπ' αυτής δραστηριότητος εις τους αθλητικούς κύκλους 
επηρεασμόν και μελλοντικήν διείσδυσιν της εις τας Διοικήσεις των συλλόγων 
αποφάσισεν όπως δια του μουσικοσυνθέτου βουλευτού Μιχ. Θεοδωράκη και 
η ν  διεύθυνσιν τούτου πραγματοποιήση κατά τη διάρκεια του θέρους εις τα ανά 
η ώραν αθλητικά γήπεδα συναυλίας Ελληνικής λαϊκής μουσικής, 
ι ; τον σκοπόν τούτον αι συναυλίαι θα δίδονται δΓ εισητηρίου μικράς τιμής λίαν 
■ πτής εις πάντας ,έτι δε θα διανέμηται μεγάλος αριθμός προσκλήσεων δια παρα- 
ησιν και προσέλκυσιν κυρίως των νέω ν.
ικαλούμεν όπως έχητε ταύτα υπ' όψιν σας και προβήτε εις τας ενδεδειγμένας 
γειας δια την ματαίωσιν της διεισδύσεως του κομμουνισμού και των αναρχικών 
|ν εις τον αθλητικόν τομέα» 
χόλια νομίζουμε πως π ερ ιττεύουν !
Για την  α ξ ιο π ο ίη σ η  τω ν επ α να π α -  
τρ ισ θ εν τω ν  π ο λ ιτ ικ ώ ν  π ρ ο σ φ ύ γω ν
Σ το παρακάτω έγγραφο (18/6/1961) παρου­σ ιάζονται οδηγίες για την αξιοποίηση για 
αντικομμουνιστή προπαγάνδα των επαναπατρι- 
σθέντων πολιτ ικών προσφύγων (αφορά κυρίως 
«ανανήψαντες») από τις τότε σοσ ιαλιστικές χώ­
ρες.
«ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΤΥΠΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ 
Εν Αθήναις 18 Ιουνίου 1961 
Προς τον κ. Νομάρχην Ημαθίας 
Βέρροιαν
Εχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:
Εχει διαπιστωθή ότι οι επαναπατρισθέντες εκ του 
παραπετάσματος πρώην κομμουνισταί, αι οποίοι 
έζησαν και εγνώρισαν εις την πράξιν την Ερυθρόν 
κόλασιν, είναι κατάλληλοι διά την οργάνωσιν του 
αντικομμουνιστικού αγώνος και δύνανται να χρη- 
σιμοποιηθώσιν αποτελεσματικώς προς τον σκο­
πόν αυτόν.
Δυστυχώς πολλοί τούτων παραμένουν εισέτι άνευ 
εργασίας, με συνέπειαν αφ' ενός μεν να μην ευρί- 
σκωνται πλησίον της μαζης των εργαζομένων δια 
να συζητούν μαζύ των και διαφωτίζουν τούτους 
εις τας συνθηκας εργασίας και ζωής την οποίαν 
οργάνωσαν οι κομμουνιστές όπου επεκράτησαν, 
αφετέρου δε να δυστυχούν και οι ίδιοι με αποτέλε­
σμα να χάνουν την μαχητικότητα των εναντίον του 
κομμουνισμού και των κομμουνιστών. Πέραν όμως τούτου οι Ελληνες εντόπιοι κομμουνισταί τους 
πλησιάζουν, τους ειρωνεύονται και δια ποικίλων μεθόδων και εκβιασμών προσπαθούν να τους επιβά­
λουν σιγήν, εφ'όσον αδυνατούν να τους επαναφέρουν εις τας τάξεις των. Αλλά και η σιγή των επανα- 
πατρισθέντων δια τας επικρατούσας συνθήκας ζωής και εργασίας εις τας κομουνιστικός χώρας εξυ­
πηρετεί την προπαγάνδαν υπέρ του κομμουνισμού και εναντίον της ελευθρέρας και Δημοκρατικής 
χώρας μας.
Δια τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμεν όπως πράξητε ότι επιβάλλεται δια την κατά το δυνατόν 
εξυπηρέτησιν των ανωτέρω αναφερομένων»
Π αρουσιάζουμε σήμερα έγγραφα που αφορούν την δεκαετία του '60 
και αφορούν την αντικομμουνιστική 
δράση του επίσημου κράτους. Τα 
έγγραφα αυτά προέρχονται από το 
αρχείο της Νομαρχίας και βρίσκονται 
στα ΓΑΚ. Ν. Ημαθίας
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Οταν η Ασφάλεια «ενημέρωνε» για 
συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου της Βέροιας...
> παρακάτω έγγραφο (20/4/1965) παρουσ ιάζε ι εξα ι­
ρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειτα ι γ ια  απόρρητο έγγραφο 
Δ ιο ίκησ ις Χωροφυλακής Βέροιας προς το Υπουργείο 
όσιας Τάξης και αφορά συνεδρίαση Δημοτικού Συμ- 
λίου Βέροιας. Σ'αυτήν σύμβουλοι (τους οπο ίους η δι- 
|ση της χωροφυλακής έχει επαρκώς φακελώσει...) θέ- 
/το  ζήτημα της απελευθέρωσης από τις φυλακές και 
ορίες αγωνιστών της Αντίστασης και του ΔΣΕ. Επίσης 
ται μία εικόνα των τότε στελεχών της ΕΔΑ αλλά και 
στών της περ ιοχής που ήταν ακόμη στις φυλακές. 
\HNIKH ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ 
ιΜ ΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
'■ΐϋ ΦΕίΘΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η9 1ΡΡΗΤΟΝ
.■λ  εροία τη 20η Απριλίου 1965 
’ ς το Υπουργείον Δη μ. Τάξεως 
ιγειαι κομμουνιστών
βάνω την τιμήν ν' αναφέρω Υμίν ότι κατά λαβούσαν χώ- 
την 16.4.1965 τακτικήν συνεδρίασιν του Δημοτικού Συμ- 
1ου Βέροιας έλαβον χώραν τα εξής: 
ρξαμένης της συνεδριάσεωςμετέβη κατόπιν ληφθείσης 
σεως υπό τς ενταύθα Ν.Ε της ΕΔΑ και κατόπιν προηγη- 
ς συνεννοήσεως μετά της Αντιδημάρχου ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ 
Ιας εμφορουμένης ως γνωτσόν υπό αριστερών φρονημά- 
εντός της αιθούσης συνεδριάσεως ενδεκαμελής επιτροπή 
ελουμένη εκ των 1. ΜΠΙΣΜΠΑ Σωτητρίου του Γεωργίου, 2 
ΑΡΠΉ Αντωνίου του Ιωάννου 3. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Παρασκευ- 
Αντωνίου 4. ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Φρόσω συζ. Θεοδώρου 5. 
- (ΓΚΑΛΙΔΟΥ Δεσποίνης συC Μιλτιάδου 6. ΠΡΟΚΟΠΗ Ιωάν­
νη του Αθανασίου 7. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗ Βασιλείου του Διογένους 
8. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ Πέτρου του Κων/νου 9. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ναζίκας συζ. Αναστασίου 10. ΤΣΟΠΑΝΕΛΗ Αντωνίου του Αθα­
νασίου 11. ΤΣΟΠΑΝΕΛΗ Κυριακής συζ. Αντωνίου, κατοίκων 
απάντων Βέροιας και εμφορουμένων υπό κομμουνιστικών 
φρονημάτων, πλην της τελευταίας ήτις τυγχάνει σύζυγος εν 
ενεργεία κομμουνιστού και ητήσατο υπό του προεδρεύοντος 
Δημοτικού Συμβούλου ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ Χαράλαμπου την εισα­
γωγήν προς συζήτησιν ως εκτάκτου θέματος «της απολύσεως 
εκ των φυλακών των καταδίκων κομμουνιστών» και την λή- 
ψιν σχετικής υπό του Δημοτικού Συμβουλίου δια ψηφοφορίας 
αποφάσεων.
2. Το θέμα εισηγήθη ο ΜΠΙΣΜΠΑΣ Σωτήριος όστις ετόνισεν ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη της αμέσου απολύσεως των «πολτι- 
κών» κρατουμένων, οίτινες κρατούνται αδίκως εις τας φυλα- 
κάς, ίνα συνεορτάσουν και ούτοι μετά των οικέιων των τας Αγί­
ας Ημέρας του Πάσχα και υπέβαλεν έκλησιν δια την συζήτησιν 
του θέματος τούτου και την λήψιν ευεργετικής αποφάσεως εκ 
μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Υπέρ της συζητήσεως του θέματος ετάχθησαν αναφανδόν 
η αντιδήμαρχος ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ Μαρία και ο Δημοτικός Σύμ­
βουλος ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ Κων/νος Δικηγόρος, όστις και κατά το 
παρελθόν εισηγήθη την συζήτησιν υπό του Δημοτικού Συμ­
βουλίου του αυτού θέματος. Σχετική η υπ'αριθμ. 102/15/1228 
από 9.2.1965 ομία μου (σ.σ εννοεί την υποβολή παρόμοιας 
αναφοράς)
Κατόπιν όμως σθεναρός αντιδράσεως των παρισταμένων 
εθνικοφρόνων Δημοτικών Συμβούλων, απερρίφθη η πρότασις 
αύτη, θεωρηθέντος ως αναρμοδίου του Δημοτικού Συμβουλί­
ου δια την συζήτησιν του θέματος τούτου ο εκ των Δημοτικών 
Συμβούλων ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ απεχώρησεν της συνεδριάσεως εις 
ένδειξιν διμαρτυρίας.
Ο παριστάμενος Δήμαρχος ΤΣΕΛΕΠΟΓΛΟΥ Ευθύμιος καίτοι
προκληθείς υπό εθνικοφρόνων Δημοτικών Συμβούλων δεν 
έλαβεν μέρος εις την συζήτησιν επί του προκειμένου θέματος 
παρά τοι γεγονός ότι υπεμνήσθη αύτη ότι σαφώς εν προκειμε- 
νω είναι αι διαταγαί του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ο Διοικητής της Διοικήσεως»
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Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοι­
νώνεται ότι:
Όσα μέλη επιθυμούν να πληρώσουν την ετή­
σια συνδρομή του 2013, τα γραφεία του Συλ­
λόγου είναι ανοιχτά καθημερινά Δευτέρα έως 
Παρασκευή 9:00 με 14:00, Τρίτη και Πέμπτη 
18:00 με 20.Ό0.
Επίσης δε, για να εξυπηρετήσουμε τα μέλη 
μας κατόπιν συνεννοήσεως στο τηλέφωνο 
2331063103, έχει τη δυνατότητα εξουσιοδο­
τημένο άτομο του Συλλόγου να περάσει από 
το κατάστημα σας για την καταβολή της συν­
δρομής η οποία κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. 
έχει μειωθεί στα 10 ευρώ/ ετησίως.
Τηλέφωνο επ/νίας 2331063103 
Δ/νση: Προφ. Ηλία 13,2ος όροφος
Μήνυμα Δημάρχου 
Βέροιας
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικα­σίας εισαγωγής των υποψηφίων 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας η Δήμαρχος 
Βέροιας έκανε την ακόλουθη δήλωση.
Όλοι όσοι έλαβαν μέρος στην επίπονη δι­
αδικασία των Πανελλαδικών εξετάσεων 
για μια θέση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευ­
ση, αξίζουν τα συγχαρητήρια μας. 
Κάποιοι από αυτούς πέτυχαν τον στόχο 
τους και θα φοιτήσουν σε κάποιο ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ της χώρας ενώ κάποιοι άλλοι δεν 
τα κατάφεραν.Όσοι ξεκινούν φέτος τις 
σπουδές τους δεν πρέπει να ξεχνούν τον 
κόπο των γονιών και κηδεμόνων τους 
αλλά και των δασκάλων τους οι οποίοι 
τους στήριξαν πνευματικά και υλικά στη 
δύσκολη αυτή προσπάθεια και με αυτή 
τη μνήμη οδηγό να φροντίσουν ώστε οι 
σπουδές τους να είναι αποδοτικές και σύ­
ντομες στα πλαίσια του χρόνου σπουδών 
της σχολής τους.
Εκείνοι που δεν τα κατάφεραν έχουν 
μπροστά τους το δίλημμα της επανάλη­
ψης της προσπάθειας τους την επόμενη 
χρονιά ή την προσπάθεια ανεύρεσης ερ­
γασίας σε μια αγορά που δυστυχώς δεν 
δίνει ευκαιρίες. Κάποιοι σίγουρα θα ξενι­
τευτούν για να σπουδάσουν αλλά και για 
να βρουν εργασία.
Ελπίζω και εύχομαι στους νέους αυτούς 
πολίτες να βρουν τη δύναμη να σταθούν 
στα πόδια τους και με τόλμη να αδρά- 
ξουν κάθε ευκαιρία που θα τους δοθεί 
για να κτίσουν το μέλλον τους. Κανείς δεν 
έχει δικαίωμα να τους'κόψει'τη θέα ενός 
ανοιχτού ορίζοντα. Με δυναμισμό, αισι­
οδοξία και γνώση είμαι σίγουρη ότι θα 
παλέψουν και θα νικήσουν.
Γ Α Β Ρ Ι Η Λ  Σ Ω Κ Ρ .  Γ Α Λ Α Ν Ο Μ Α Τ Η Σ
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60 υύποι αριθμομηχαν
τύποι φ ω τισ τικώ ν  γ ρ α φ ε ίο υ
«Θέση 12» - Κουπί σε δεμένη βάρκα
Μέσα στη θερινή ραστώνη, σεμνά, ταπεινά και ολίγον «αδιάφορα», ο Σύνδεσμος Διαχείρισης 
Απορριμμάτων έριξε μαύρη πέτρα στο «ένδοξο» πα­
ρελθόν του. Έσβησε τη διαβόητη «θέση 12* από το 
Λίξιλόγιό του.
Ανακοίνωσε το συναινετικό διαζύγιό του με τον 
«ανάδοχο» ενός εκτρωματικού έργου, που -ευτυχώς- 
έμεινε μόνον στα χαρτιά, αλλά που -δυστυχώς- κό­
στισε 10 χαμένα χρόνια και ποιος ξέρει πόσα χαμένα 
χρήματα. Κανείς από τους ιθύνοντες του Συνδέσμου, 
τόσο τους τωρινούς όσο και τους προηγούμενους 
(ιδίως τους προηγούμενους!) δεν αισθάνθηκε την 
ανάγκη να ψελλίσει, έστω, μια «συγγνώμη».
Κανείς δεν θέλησε να δώσει μια εξήγηση για την δε­
καετή εμμονή σε μια εξ αρχής άστοχη, και ολοφάνε­
ρα αδιέξοδη επιλογή. Κανείς δεν είναι υπεύθυνος για 
τον πολυεπίπεδο εγκλωβισμό των Δήμων της Ημαθί­
ας για τη σημερινή και τη μελλοντική επιβάρυνση 
όλων των κατοίκων της Ημαθίας για την επιδείνωση 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης για τις ανυπο­
λόγιστες απώλειες της τοπικής οικονομίας από την 
καθήλωση της διαχείρισης των απορριμμάτων σε 
μεθόδους του προ-περασμένου αιώνα για τη δημι­
ουργία της πυραμίδας των σκουπιδιών μέσα στην 
κοίτη του Αλιάκμονα (στην είσοδο της Βεργίνας!), για 
όλα όσα έγιναν και δεν έγιναν αυτά τα 10 χρόνια... 
Κανείς από τους σημαιοφόρους της «θέσης 12» και 
από τους πρόθυμους παραςπάτες τους δεν άρθρω­
σε λέξη για την εκκωφαντική αποτυχία...
Κι όμως... Πριν από 10 και πλέον χρόνια στις αρ­
χές του 2003, μέσα στο τότε Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου, κατατέθηκαν σώφρονες προτάσεις 
προτάθηκαν εφικτές λύσεις διατυπώθηκαν τεκμηρι­
ωμένες κριτικές.
Ο αείμνηστος Χρήστος Φουρνιάδης προειδοποιού­
σε παραστατικά τους ενθουσιώδεις θιασώτες της 
«θέσης 12»: «Τραβάτε κουπί σε δεμένη βάρκα!».
Η ετερόκλητη τότε «πλειοψηφία» του Συνδέσμου δεν 
ήθελε ούτε να ακούσει μια διαφορετική προσέγγιση. 
Ήταν σίγουρη πως «μέσα σε τρεις μήνες» θα έλυνε 
οριστικά το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Ημα­
θία. Από τα τότε 53 μέλη του Διοικητικού Συμβουλί­
ου του Συνδέσμου, μόνον οι προερχόμενοι από την 
παράταξη «Ανανέωση Τώρα -  Χρήστος Σκουμπό- 
πουλος», του Δήμου Βέροιας είχαν τολμήσει να προ­
τείνουν την γεωγραφικά, οικονομικά και περιβαλλο­
ντικά προτιμότερη λύση: τη «θέση 5», μεταξύ Αγίου 
Γεωργίου και Μονοσπίτων, όπου, μεταξύ άλλων, με 
την παραγωγή ενέργειας από την επεξεργασία των
Μ···#···Μ§······Μ·· ···························«
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας ανακοινώ­νεται ότι: Μετά την επικείμενη κατάργηση της 
Υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας η Διοίκηση 
του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας ζήτησε:
* από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Δ/νσης Ημα­
θίας και από τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήμα- 
τος Τροχαίας Βέροιας τις ακόλουθες διευκολύνσεις 
για την εξυπηρέτηση των μελών του:
- την επαγρύπνηση των υπηρεσιών τους για την 
πάταξη του παρεμπορίου και γενικά τη φύλαξη των 
καταστημάτων.
- τη βοήθεια για την αστυνόμευση τις επτά επιπλέον 
Κυριακές που ψηφίστηκαν με το πρόσφατο πολυνο-
απορριμμάτων, θα 
εξασφάλιζαν φτηνό 
ηλεκτρικό ρεύμα οι 
παρακείμενες θερ- 
μοκηπιακές καλλι­
έργειες
Αργότερα μέχρι το 
2006, στην πρότα­
ση αυτή θα προ­
σχωρούσαν και άλ­
λοι 2 από τους τότε 
12 Δημάρχους της 
Ημαθίας 
«Κατά σύμπτωση»,
στις δημοτικές εκλογές του 2006, μόνον οι 3 Δ ι 
χοι που είχαν ταχθεί κατά της «θέσης 12» δεν ι ν 
ξελέγησαν.
«Κατά σύμπτωση» οι αποφάσεις του Δη 
Συμβουλίου της Βέροιας της περιόδου 200 
που αντιτάσσονταν, με ακλόνητα επιχειρήμ 
«θέση 12», παρέμειναν, και εξακολουθούν να c| 
μένουν σε ισχύ, αλλά η κυρία Ουσουλτζόγλ 
το 2007 και μετά, υποπίπτοντας κατ'επαν 
παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος γ 
στα παλαιότερα των υποδημάτων της τις απ 
του Δημοτικού Συμβουλίου της και erra όργ 
Συνδέσμου ψηφίζει ανελλιπώς υπέρ της «θέ 
Η ανεξήγητη εμμονή στη χρεοκοπημένη «θ 
και η παταγώδης αποτυχία της επιλογής τη 
καλύπτουν, αν μη τι άλλο, την ελαφρότητα 
οποία λαμβάνονται αποφάσεις που καθο 
ίσως αμετάκλητα το μέλλον του τόπου.
Αυτή τη φορά, οι αποφάσεις δεν έφτασαν orcé 
διο της υλοποίησής τους 
Ανατράπηκαν, χάρη κυρίως στις προσπάθειες 
ηρωικών εκπροσώπων του τεχνικού κόσμου κ 
οικολογικών οργανώσεων.
Εκπροσώπων, που είχαν τη γενναιότητα να 
στούν μαζί μας λοιδορίες και χλευασμούς απ 
πολυπλόκαμο σύστημα και που δικαιώθηκαν, 
με ΙΟετή καθυστέρηση.
Ελπίζουμε (και εργαζόμαστε γι αυτό) να μη 
στούν κι άλλες ΙΟετείς καθυστερήσεις για να 
η αλήθεια και η ορθότητα όσων εδώ και αρκ 
ρό επισημαίνουμε για την κατάσταση του Δήμ 
της περιοχής μας.
Χρήστος Σκουμπόπουλος 
τ. Δήμαρχος Βέροιας
μοσχέδιο.
- την αστυνόμευση των καταστημάτων που 
στρατηγούν την λήξη του βραδινού ωράριο 
οποίο ισχύει τις καθημερινές μέχρι την 21 
και το Σάββατο μέχρι την 20.00 ώρα για να 
εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και να μην 
αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ συναδέλφων.
- τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας σε κομβ 
μεία της Βέροιας για την απρόσκοπτη ροή της 
σης στους δρόμους της πόλης μας και της αγο
- την επιτήρηση της πεζοδρομημένης αγορά 
την παράνομη κατάληψη της από αυτοκίνη 
μοτοποδήλατα.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ 
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Ο άνθρωπος δεν αλλά­
ζει βρε παιδιά. Είχα μια 
συγκλονιστική συνά­
ντηση χθες με τη Μα­
ρία Θεοδωρίδου μετά 
το αβάσταχτο τροχαίο 
ατύχημα που είχε. Το 
πρώτο πράγμα που 
μου ψιθύρισε ήταν ’ ο 
τάδε χρειάζεται βοήθεια Κώστα κάνε ό,τι μπορείς-.· Ενόσω κα­
θηλωμένη δίνει αγώνα επιβίωσης, μάχη ψυχής, το Είναι της δεν 
φεύγει από την αποστολή προσφοράς. Φάρος σας λέω, φάρος 
μοναδικής αξίας.
3-9-2013 Κώστας Γ. Γιοβανόπουλος 
Βουλευτής Ημαθίας - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
Αναπ. Γραμματέας Κοινοβ. Ομάδας
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^οικονομικά στοιχεία επιβεβαιώνουν 
Ρ| (και πάλι) τον Κ. Μαρξ
στοιχεία του ΙΚΑ και του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας μόνο οι 
600.000-700.000 εξακολουθούν 
και πληρώνονται τακτικά ενώ οι 
υπόλοιποι με καθυστερήσεις μη­
νών.
- Πάνω από 550.000 επιχειρήσεις 
κάθε μεγέθους δεν κατέβαλαν το 
επίδομα άδειας σε 1.000.000 ερ­
γαζόμενους το φετινό καλοκαίρι. 
Φυσικά τα παραπάνω είναι ενδει­
κτικά των επιπτώσεων της κρίσης 
στους εργαζόμενους που φυσικά 
και σε περιόδους κρίσης (αλλά και 
μη) είναι τα «υποζύγια» παραγω­
γής υπερκερδών για το κεφάλαιο, 
αλλά και αυτοί που πληρώνουν 
μόνιμα τα «σπασμένα» όταν προ­
κύπτουν.
Η διέξοδος βρίσκεται στον οργα­
νωμένο, μαζικό, καθημερινό και 
πολύμορφο αγώνα (σε συμπα­
ράταξη με τ' άλλα καταπιεσμένα 
στρώματα) για την απόκρουση 
και τελικά ανατροπή της ακολου- 
θουμένης πολιτικής.
Ο Κ. ΜΑΡΞ υπογράμμιζε σωστά 
όπως ιστορικά αποδείχτηκε ότι 
«οι αστικές σχέσεις έγιναν πάρα 
πολύ στενές για να περιλάβουν τα 
πλούτη που δημιουργήθηκαν απ' 
αυτές» (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙ­
ΦΕΣΤΟ) .Γι' αυτό και αγώνας των 
εργαζομένων θα πρέπει να έχει 
ως τελική κατεύθυνση στη κατάρ­
γηση της παλιάς αστικής κοινω­
νίας «με τις τάξεις και τις ταξικές 
της αντιθέσεις» η οποία θα αντι- 
κατασταθεί από μία άλλη κοινω­
νία όπου «η ελεύθερη ανάπτυξη 
του καθενός είναι η προϋπόθεση 
για τη ελεύθερη ανάπτυξη όλων» 
(ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ)
Α.Χ
Τ ο νομοσχέδιο για το «Νέο Λύκειο» που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση, αποτελεί συνέχεια όλων εκεί­
νων των αλλαγών, που προωθούνται στα ωρολόγια 
προγράμματα, την κινητικότητα - διαθεσιμότητες - μετα­
τάξεις- απολύσεις των εκπαιδευτικών.
Η αναφορά της κυβέρνησης για "αναβάθμιση του μορφωτικού 
ρόλου του Νέου Λυκείου", δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ένα Λύ­
κειο πιο ταξικό και με περισσότερους φραγμούς για τα παιδιά 
των λαϊκών στρωμάτων.
Α) Το Λύκειο παραμένει στενά συνδεδεμένο με την πρόσβα­
ση στα πανεπιστήμια και τις αντιδραστικές αλλαγές που έχουν 
ήδη δρομολογηθεί σε αυτά (κύκλοι σπουδών, πιστωτικές μο­
νάδες κ.ά.).
Β) Ο συνυπολογισμός του βαθμού από την Α1 τάξη και οι προα- 
γωγικές εξετάσεις σε όλες τις τάξεις από δεξαμενή θεμάτων, θα 
κρατήσουν ισχυρή την παραπαιδεία των φροντιστηρίων και 
την οικονομική αιμορραγία των εργατικών οικογενειών.
Γ) Μέσω του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων που προσδιο­
ρίζει θεματολογικά την ύλη, αλλά και του ρόλου των ΑΕΙ που 
προσδιορίζουν συντελεστή βαρύτητας σε ένα μάθημα, ανοίγει 
ο δρόμος για τη διαφοροποίηση του Λυκείου, την κατάργηση 
του ενιαίου σχολικού βιβλίου.
Δ) Διατηρείται ο αναχρονιστικός διαχωρισμός μεταξύ Γενικού - 
Επαγγελματικού Λυκείου. Με το ΕΠΑΛ κλείνει η όποια δυνατό­
τητα γενικής μόρφωσης που είναι και βάση για κάθε μελλοντι­
κή επαγγελματική επιλογή. Το ΕΠΑΛ δε δίνει καμία διέξοδο στη 
λαϊκή ανάγκη για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευ­
σης. Η εισαγωγή θεμάτων πανελλαδικού χαρακτήρα από τρά­
πεζα θεμάτων σε όλες τις τάξεις επιδιώκει να στρέψει μαζικά τα 
παιδιά - και μέσω αυτού του δρόμου - στις σχολές κατάρτισης 
που είναι ο κατεξοχήν χώρος μαθητείας στην εκμετάλλευση.
Ε) Η μη τυπική εκπαίδευση, με τις μεταγυμνασιακές σχολές κα­
τάρτισης (ΣΕΚ), τα ΙΕΚ, τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης συγκρο­
τείται ως ο κατεξοχήν χώρος παρέμβασης των επιχειρήσεων, 
μαζική δεξαμενή φθηνών και ευέλικτων εργαζομένων, που, 
μέσω της πιστοποίησης των επιχειρήσεων, θα βολοδέρνουν 
διά βίου ανάμεσα στην υποαπασχόληση και την ανεργία.
Η επέκταση της μαθητείας στο ΕΠΑΛ και τις σχολές κατάρτισης 
δεν είναι ούτε επαγγελματική εκπαίδευση ούτε δρόμος κατα­
πολέμησης της τεράστιας ανεργίας των νέων. Ικανοποιεί μόνο 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ακόμα πιο φθηνή εργατική 
δύναμη.
Η εδραίωση αυτού του σχολείου φέρνει μαζί της σαν μόνιμη 
απειλή τις απολύσεις την κινητικότητα, το χτύπημα των εργα­
σιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
Το νομοσχέδιο αυτό, συνολικά προωθεί αντιδραστικές αλλα­
γές που εδώ και χρόνια αποτελούν στρατηγικές στοχεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων για τη 
διαμόρφωση φθηνού ευέλικτου και χωρίς δικαιώματα εργατι­
κού δυναμικού. Προς το σκοπό αυτό, επιδιώκεται και η ιδεολο­
γική χειραγώγηση της νεολαίας. Απλά η καπιταλιστική κρίση 
και τα μνημόνια αξιοποιούνται για να προχωρήσουν βίαια και 
να εδραιωθούν αυτές οι προαποφασισμένες και αντιδραστικές 
στοχεύσεις του κεφαλαίου στη χώρα μας.
Είναι ανάγκη άμεσα να οργανωθεί η πάλη για να μην περάσει η 
αντιλαϊκή, αντιδραστική ανατροπή στο σχολείο, διεκδικώντας 
•Οι εξετάσεις στο σχολείο να έχουν μόνο ενδοσχολικό προα- 
γωγικό χαρακτήρα. "Οχι" στις πανελλαδικού χαρακτήρα εξετά­
σεις.
•Πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ - ΤΕΙ αποκλειστι­
κά με την ευθύνη του κράτους και όχι των πανεπιστημίων. Απε­
ριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης και 
επανάληψης της διαδικασίας όσες φορές θέλει ο υποψήφιος. 
Κατοχύρωση βαθμολογίας με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ερ­
γαζόμενους μαθητές και τα παιδιά ειδικών κατηγοριών (ΑΜΕΑ, 
μειονότητα, μετανάστες κ,λπ.).
•Αποδέσμευση του προγράμματος και της λειτουργίας του Λυ­
κείου από τη διαδικασία επιλογής για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Κατάργηση 
κάθε διαχωρισμού και πρόωρου προσανατολισμού.
•Το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. 
Καμία πιςττοποίηση, κατάργηση του έτους μαθητείας. Πρακτι­
κή άσκηση ενταγμένη οργανικά στο πρόγραμμα σπουδών. 
•Κανένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία. Χρηματοδό­
τηση τώρα των Σχολικών Επιτροπών. Δωρεάν μεταφορά των 
μαθητών. Ενα γεύμα για τους μαθητές με ευθύνη και τη χρημα­
τοδότηση των Δήμων.
•Καμιά διαθεσιμότητα-απόλυση εκπαιδευτικών και εργαζομέ­
νων.
•Δωδεκάχρονο ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και υπο­
χρεωτικό σχολείο. Δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές 
μετά από αυτό. Εξασφαλισμένη μόνιμη και σταθερή δουλειά 
για όλους.
,ις ξεπερνάει αστική τάξη τις 
ς  Από το ένα μέρος κατα-
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« ι  όντας αναγκαστικά μάζες 
Λ'α|αραγωγικές δυνάμεις. Από 
.ο καταχτώντας καινούργιες 
ς και εκμεταλλευόμενη πιο 
τις παλιές...»
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ψιότερη παραγωγική δύνα- 
Τ (παρα την ανάπτυξη της 
μης και της τεχνικής) πά­
ει ο άνθρωπος η εργατική 
ίναμη. Και αυτήν καταστρέ- 
-ο ; πολύπλευρα οι καπιταλι- 
ιροκειμένου να αντιμετωπί- 
την κρίση του συστήματος, 
αστροφή πρώτα και κύρια 
:Υτ ιγατικής δύναμης βρίσκεται 
ί ίρη εξέλιξη. Το δείχνουν τα 
ι πκα στοιχεία για την ανεργία 
,ν υποαπασχόληση, η μαζι- 
ση των ελαστικών μορ- 
ασχόλησης οι ρυθμίσεις 
μείωση των μισθών και των 
•μισθίων, η ακύρωση εργα- 
ν κατακτήσεων ολόκληρων 
τιών, οι προσπάθειες για κα- 
ση του βασικού μισθού και 
ιάματου.
• όσφατα στοιχεία αυτή της 
τροφής- όπως διαβάζουμε 
α επίσημα στατιστικά στοι- 
να ι:
ϊηση της ανεργίας. Τον Μάιο 
παίος μετρήσιμος μήνας) 
εκτινάχτηκε στη χώρα μας 
7,6% (πάνω από 60% στους 
κάτω από 25 χρονών). Έχει 
Χυτιά στην Ε.Ε
.»ς 1.800.000 εργαζόμενους 
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Ωράριο κοιταστουάτων
L to κατάστημά μας μπορείτε να κινηθείτε γρήγορα κα ι 
να ψωνίσετε τα βασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης 
yiu το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.
Η φιλοσοφία στην επιλογή των προϊόντων που σας 
προσφέρουμε βασίζεται στην ποιότητα, την επώνυμη 
ετικέτα κα ι τις ανταγωνιστικές τιμές.
Ειμαστι; δίπλα <τας Κάθε Μέρα για 
MAXI π ο ιό τη τα  & Mini τ ιμ έ ς
.ότι, η νέα χρονιά που μόλις ξεκινά, ξεκινά με νέα χαρακτηριστικά. 
Χαρακτηριστικά απομόρφωσης εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών , 
τρομοκράτησης με πολλούς τρόπους χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Καλή , λοιπόν , και αγωνιστική χρονιά , Συνάδελφε! Αυτή ευχή ται­
ριάζει πολύ καλύτεραΙΚαι δεν πρόκειται για ευχή αλλά για απαίτηση 
των καιρών και των περιστάσεων από εμάς τους δασκάλους. Αν θέ­
λουμε να λεγόμαστε και να είμαστε δάσκαλοι, έχουμε υποχρέωση να 
αντιπαλέψουμε και να αντισταθούμε μ' όλες μας τις δυνάμεις αυτή 
την κατάσταση. Αυτό αποτελεί το καλύτερο από τα μαθήματα που 
μπορούμε να διδάξουμε στους μαθητές και την κοινωνία 
Καλούς αγώνες, Συνάδελφε!
ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ακοίνωση για τη νέα σχολική χρονιά
Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι.
3 Βαβέλ δεμένους μας κρατάνε κακά στοιχειά. Το μάγεμα τους
λύσε!
£ νιά Συνάδελφε, εκπαιδευτικέ!ιαι να' σαι, όπου και να' σ α ι! Καλή χρονιά και καλή αρχή! 
:μείς ανάμεσα σε τόσους άλλους, σε τούτη δω την κοινωνία 
«ν. με τη δυνατότητα, το προνόμιο τούτης της ευχής, δύο φορές 
ϊνο
-  χρονιά, λοιπόν, και καλή αρχή!
.. 1 σκεφτούμε με την έναρξη της νέας χρονιάς πολύ καλά , να 
τστούμε κριτικά πάνω σ' όσα πιεστικά και βασανιστικά συμ- 
ίυν και μας επηρεάζουν. Πρώτους εμάς και τους μαθητές μας 
; που υπηρετούμε από επαγγελματική θέση το δικαίωμα στη 
η, τους μαθητές μας που γίνονται αποδέκτες αυτού του 
ατος, έπειτα την υπόλοιπη κοινωνία, γονείς και όλους τους 
ους Μας επηρεάζουν, φαινομενικά με διαφορετικούς τρό- 
όμως εξίσου το ίδιο.
ίεφτούμε , συνάδελφοι, και να στοχαστούμε κριτικά για την 
παση που δημιούργησαν στην εκπαίδευση-αδιακρίτως εκπαι- 
'¡Ιί <ής βαθμίδας-όταν η νέα σχολική χρονιά αρχίζει με 16χιλ λιγό- 
< καθηγητές, με εκπαιδευτικούς στα πρόθυρα νευρικής κρί- 
Ί ιε 2.500 καθηγητές των ΕΠΑΛ διωγμένους εν μία νυκτί, με 5χιλ 
ου εκπαιδευτικούς βίαια μεταταγμένους (πολλές φορές μακριά 
ιίθουσα διδασκαλίας),με χιλιάδες αναπληρωτές συναδέλφους 
ιοίοι χρόνια τώρα κάλυπταν υπαρκτά κενά σε όλη την Ελλάδα- 
Ουν δει την πόρτα της εξόδου, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε 
»μότατο χρονικό διάστημα να ακολουθούν τη «διαφυγή» της 
ξιοδότησης και δε θα βρίσκονται εντός των σχολικών αιθου- 
ωρίς μάλστα να αντικατασταθούν. Όλοι αυτοί εξαφανίστηκαν 
<όποιο μαγικό χέρι να τους έσβησε από τον εκπαιδευτικό χάρτη 
τας δυσαναπλήρωτο κενό.
τούμε , συνάδελφοι, και να στοχαστούμε κριτικά , για την 
αστική κατάσταση που δημιουργεί το Υπουργείο για όλους μας 
οιρέτως, με την κατασκευή ολόκληρων κλάδων πλεοναζόντων 
ας τους μάλιστα οικειοθελώς να αποδεχτούν ότι πλεονά- 
να σκεφτούμε για την τακτική αυτή που τρομοκρατεί για τις 
εις της ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ και ανοίγει το δρό­
μο για τη δημιουργία νέων δεξαμενών διαθεσιμοτήτων , από 
δω και στο εξής.
Να σκεφτούμε την εσκεμμένη ανακατωσούρα και σύγχυση 
που δημιουργεί έντεχνα το Υπουργείο και η κυβέρνηση, με τις 
υποχρεωτικές μετατάξεις πριν την κάλυψη των πραγματικών 
αναγκών στη δευτεροβάθμια, χωρίς τη σύσταση νέων οργανι­
κών στην πρωτοβάθμια αλλά με κάλυψη θέσεων του ΕΣΠ Α που λήγει 
31/12/2015 με άγνωστο κι αβέβαιο μέλλον. Το μεγάλο αριθμό «πλε­
οναζόντων» πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των λεγόμενων «κε­
νών» αλλά και τη μη δέσμευση των αρμοδίων για την «τύχη» όσων δε 
μετατάχτηκαν.Να σκεφτούμε τη δήλωση επιφανούς υπουργού και 
την ολοφάνερη πρόθεση του κυβερνητικού επιτελείου να θέτει 
από δω και στο εξής χιλιάδες σε διαθεσιμότητα και να απολύει, 
όσους «περισσεύουν»!Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι, το ίδιο και οι 
σχεδιασμοί των κυβερνώντων.
Σκέψου καλά, Συνάδελφε!
Η διαδικασία και οι πολιτικές που εφαρμόζονται, δεν αποτελούν 
«νοικοκύρεμα και εξορθολογισμό » , όπως αυτάρεσκα και προ­
παγανδιστικά θέλει να την παρουσιάζει η κυβέρνηση. Τη συμφέ­
ρει να μιλά με τέτοιους όρους, οδηγώντας μας να ξεχνούμε τα 
ελληνικά , μασκαρεύοντας τα τεράστια κενά που υπάρχουν και 
δημιουργεί με τη μάσκα του «νοικοκύρη»!Το αντίθετο. Πρόκειται 
για χτύπημα στο δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία και 
βέβαια στα μορφωτικά δικαιώματα χιλιάδων και χιλιάδων μαθη­
τών. Γιατί είναι σίγουρο , ότι θα υπάρξουν χιλιάδες κενών που 
θα κάνουν μήνες να καλυφθούν ή δε θα καλυφθούν καθόλου , 
χιλιάδες θα'ναι οι εκπαιδευτικοί που θα περιπλανώνται ως άλλοι 
Ιουδαίοι, εκατοντάδες και χιλιάδες θα'ναι οι συγχωνεύσεις τμη­
μάτων , καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτουςΗ μείωση του 
αριθμού των εκπαιδευτικών έχει σα στόχευση τον ίδιο το μαθη­
τικό πληθυσμό , τις εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες με παιδιά 
στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτούς στοχεύουν και με τη βεβια­
σμένη εφαρμογή του «Νέου Λυκείου», την εφαρμογή του νέου 
, ακόμη πιο ταξικού και εξετασιοκεντρικού συστήματος , που 
θέλουν άμεσα να θέσουν σε εφαρμογή , αδιαφορώντας για τις 
πολλές χιλιάδες μαθητών που θα εγκαταλείπουν στο εξής, νωρίς 
το μορφωτικό στίβο.Στα παγωμένα σχολεία , στα παραφορτω­
μένα από μαθητές νέα σχολικά τμήματα, με τρομοκρατημένους 
και αβέβαιους για το μέλλον τους εκπαιδευτικούς, εκεί θα βα­
θαίνει και θα παίρνει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η «σύγχρονη 
, νοικοκυρεμένη και ορθολογικά ταχτοποιημένη» κατ' αυτούς , 
εκπαίδευση της αμάθειας! Είναι, λοιπόν , σίγουρο συνάδελφε
m mm
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“Η πο ίηση  πρέπε ι να 'ι 
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01 ΤΡΩΑΔΕΣ
ΣΤΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
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Τ ις ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη, μια από τις πιο δυνατές τραγωδίες του "ανατρεπτικού" τραγικού ποιητή, παρουσιάζει το ΘΕΑ­
ΤΡΟ ΓΕΝΝΕΣΙΣ τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:00 στο 
Θέατρο Αλσους "Μελίνα Μερκούρη"
Η παράσταση που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αλέξη Μίγκα μεταφέρει την 
κραυγή των ΤΡΩΑΔΩΝ και η κραυγή αυτή ενώνεται με τις κραυγές των 
σημερινών "Τρωάδων* όλων των γυναικών θυμάτων της σύγχρονης 
στρατιωτικής και οικονομικής βαρβαρότητας.
Ο καταγγελτικός λόγος του Ευριπίδη για την επιθετική πρακτική των Ελ­
λήνων στην Τροία έχοντας στο μυαλό του την αντίστοιχη πολιτική των 
Αθηναίων εκείνη την εποχή (415 π.Χ) εναντίον των ουδέτερων Μηλιών, 
αποδίδεται στην παράσταση με εύστοχο και ευρηματικό τρόπο. 
Συντελεστές:
Ελεύθερη απόδοση -σκηνοθεσία: Αλέξη Μίγκα 
Μουσική: Σούλη Λιάκου 
σκηνικά: Γιώργου Ελεήμονα 
κοστούμια: Μαριλένας Μπιντεβίνου
Παίζουν οι ηθοποιοί: Αγγελική Φουντούκη, Μαρία Ρωμανού, Κώστας 
Αβραμίδης Γιάννης Σιώπης Αγγελος Ρούσσος, Μαρία Μπουνάτσου, 
Έλενα Κουγιουμτζή, Κωνσταντίνα Θεοφάνους, Γιώργος Τούλης Δήμη­
τρα Αντωνιάδου, Θεανώ Ιωαννίδου, Ευθυμία-Μαρία Δανιηλίδου και οι 
μικροί Ιωάννης Κούκος και Αλκής Κουτσοχέρας
Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 10 ευρώ και 5 ευρώ για φοιτητές άνερ­
γους πολύτεκνους καλλιτέχνες.
Πληροφορίες -  προπώληση: 3ος όροφος Χώρου Τεχνών
Με την υποστήριξη του Ομίλου Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας
Η ολοκληρωμένη πρόταση στην 
εκπαίδευση και τη δημιουργική 
απασχόλη. Η και φέτος πιο χαμηλά 
δίδακτρα και εκπτώσεις!
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Έχουναρχίσειοιεγγραφέςκαιεπανεγγραφές 
στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας 
Στην προσπάθεια της η Κ.Ε.ΠΑ. 
Δήμου Βέροιας να διευκολύνει την 
παρακολούθηση των διαφόρων τμημάτων 
από τους ενδιαφερόμενους μειώνει 
φέτος ακόμα περισσότερο το κόστος των 
διδάκτρων και αυξάνει τις κατηγορίες των 
δικαιούχων εκπτώσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα που 
ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά σας και να 
περάσετε δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες 
σας στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών.
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το 
εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 είναι, το 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας η Σχολή Χορού, το 
τμήμαΛαογραφίαςκαιτμήματαΕικαστικών. 
Στελεχώνονται από πτυχιούχους και 
διπλωματούχους καθηγητές με εμπειρία 
στην παιδαγωγική. Οι μαθητές μας 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις των τμημάτων τους αλλά και 
να παρακολουθούν σεμινάρια σ' όλη τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
Στο αναγνωρισμένο από το Κράτος 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τα τμήματα: 
Πιάνου, Κιθάρας Φλάουτου, Κλαρινέτου, 
Τρομπέτας Τρομπόνς Τούμπας Βιολιού, 
Βιολοντσέλου, Μονωδίας Βυζαντινής 
Μουσικής και Ανώτερων Θεωρητικών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα 
παραπάνω τμήματα και την απόκτηση 
τίτλου σπουδών, έχετε την δυνατότητα 
επαγγελματικής αποκατάστασης ως 
δάσκαλος και καθηγητής στη γενική 
εκπαίδευση (Αβάθμια και Β βάθμια), στη
μουσική εκπαίδευση (Ωδεία Μουσικές 
Σχολές), και ως εκτελεστής οργάνων σε 
ορχηστρικά σύνολα ή σολιστικά.
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας χορήγησε 
συνολικά 205 πτυχία και 23 διπλώματα 
ενώ πολλοί μαθητές του συμμετείχαν και 
διακρίθηκαν σε πανελλήνιους μουσικούς 
διαγωνισμούς
Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις 
περάτωσης σπουδών είναι τα εξής 
Ακορντεόν, Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθάρα 
Αρμόνιο, Σαξόφωνο Ντραμς Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2013 έχουν δώσει 28 βεβαιώσεις 
περάτωσης σπουδών.
Στα τμήματα αυτά μπορούν να γραφτούν 
από την ηλικία των 7 ετών.
Για τα πιο μικρά παιδιά, ηλικίας 4 
ετών υπάρχει το τμήμα της Μουσικής 
Προπαιδείας όπου μπορούν να 
γνωρίσουν τη μουσική με ευχάριστο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας την κίνηση και 
τον λόγο, με πρωτοποριακά προγράμματα 
κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ηλικίες 
αυτές Η διάρκεια των σπουδών είναι 
διετής και οι επιμέρους στόχοι είναι: 
η ενεργητική ακρόαση της μουσικής 
η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
φαντασίας και συλλογικότητας των 
παιδιών και τελικά, η επιλογή οργάνων με 
το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο Ωδείο.
Λειτουργεί και το τμήμα Μουσικοκινητικής 
Αγωγής για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών.
Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας μπορείτε να 
παρακολουθήσετε με χαμηλά δίδακτρα 
τα τμήματα της Παιδικής Χορωδίας 
Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων, Ορχήστρας 
Κιθαριστών νβπβΓΰ ϋ^ και Φιλαρμονικής 
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ;ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
«Λ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας δήμιους ν* 
τμήμα για την εισαγωγή υποψηφ«0| 
τμήματα μουσικολογίας Θεσσαλ^ 
Αθηνών, Κέρκυρας και στο τμήμαμο^ 
επιστήμης και τέχνης ΘεσσαλανΙίτί 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων κ* 
προσαρμοσμένο στην ηλικία τωνμςΓν 
όπως επίσης και στο αν οι μ I' 
έχουν προηγούμενη μουσική ει ν 
ή όχι. Πρόκειται για τα ειδικά μαΕ«ι 
της αρμονίας και τον έλεγχο μο<ι*
- ακουστικών ικανοτήτων στα η 
εξετάζονται υποχρεωτικά για τηνεκ3ι> 
τους στα παραπάνω τμήματα.
Τα μαθήματα θα είναι ατομικά ή 0) ι 
(έως τρεις μαθητές το τμήμα). Η διδο & 
περιλαμβάνει το μάθημα της αρμό*)» 
πλήρη ανάλυσή όλων των τεχνση* 
και συστημάτων με παράλληλη αν* 
σε μουσικά παραδείγματα από τηνμ<φ 
φιλολογία και το μάθημα της εξάς* 
μουσικών ικανοτήτων μέσω υπολσγ I <
Η προετοιμασία αρχίζει από την Α' Λ ί* 
αν ο σπουδαστής δεν έχει γνώσειςαρ % 
και ολοκληρώνεται στην Γ  Λυκείου >ι 
Εφόσον ο σπουδαστής έχει <τ,η : 
γνώσεις αρμονίας θα μπορεί να εν 
στο τμήμα στην Β' Λυκείου ή σ 
Λυκείου.
Για περισσότερες πληροφορίες 
ν' απευθύνεστε στη γραμμ 
τμημάτων που λειτουργεί στο 
Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελό 
όροφος). Μέρες και ώρες λειτουργί 
γραμματείας:
Δευτέρα έως Παρασκευή 7.00-15.00 
Δευτέρα έως Παρασκευή 1730 
και κάθε Σάββατο, τις ώρες 8.00- 
Μπορείτε επίσης να ενημερ» 
τηλεφωνώντας στα 23310 7810(1 ·  
ή από την ηλεκτρονική σελίδα της β ί^κιΐ 
www.veriaculture.gr.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡ
Βενιζέλοϊ 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ. 23310-24612
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΕΣ
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ε Σ  Τ Σ Α Ν Τ ΕΣ
POLO, PAXOSjCITY, LYC SAC ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΗΞΗ
β  "Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
βάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
Μ ε τα γ ρ α φ έ ς  :Εμπ όριο  α θ λ η τώ ν  ή κ ά τ ι π αραπ άνω ;
ας κάθε χρόνο, έτσι και φέτος παίχτηκε ένα από τα 
■απημένα παιχνίδια των δημοσιογράφων, αυτό της με- 
/οΌλογΙας που στην πραγματικότητα έχει βάση και δεν 
κιλλη από την αγοραπωλησία των αθλητών διαφόρων 
.Αμότων με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να έχουν τα 
it α. Στη διαδικασίά αυτή παρελαύνουν εκατοντάδες εκα- 
Φ>ια ευρώ και το αντικείμενό της δεν είναι άλλο από την 
if  λλευση του ταλέντου των αθλητών με σκοπό το κέρδος 
(\ ρηγίες διαφημίσεις κλπ. Η βιομηχανία που έχει στηθεί 
)Λ>ιλαμβάνει μια σειρά από τομείς που προσφέρουν μεγά- 
<.5οφορία στην αθλητικές ΑΕ. Για να προκύψει όμως αυτή 
ιμοφορία το ρόλο της σύγχρονης «Ιφιγένειας» παίζουν από 
ι οι ίδιοι οι αθλητές (με την προσωπική τους ευθύνη) και 
b ν άλλη οι φίλαθλοι των ομάδων που στην πλειοψηφία 
υζναι νέοι και αντιμετωπίζουν τη σκληρή πραγματικότητα 
ϊαδιέξοδα της ανεργίας της ανασφάλιστης εργασίας και 
■ιΟθ ών πείνας.
μτηριστικό παράδειγμα λοιπόν αποτελεί και η μεταγραφή 
όφαιριστή σε ομάδα της Ισπανίας που, για να πραγματο- 
ηί, κόστισε ούτε λίγο ούτε πολύ 100 εκατομμύρια ευρώ. 
Μπιανία, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 1 στους 4 
!θ»ύς είναι άνεργος και στους νέους κάτω των 25 ετών η 
ί*α είναι στο 56,1%, αποτελεί πρόκληση ένα τέτοιο ποσό. 
(*τε, όπως γράφεται, στην Ισπανία πάνω από το 70% των 
οπαδών της Ρεάλ δεν μπορούν να πληρώσουν το εισιτή- 
>ν να δουν αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο πρόεδρος 
;·.:ΈΦΑ Μ. Πλατινί με αφορμή τις μεταγραφές πρόσφατα 
ι α ε: «Οι μεταγραφές πλέον γίνονται με σκοπό οι άνθρωποι
που τις διαχειρίζονται να βγάλουν όσα περισσότερα χρήματα 
μπορούν. Οι παίκτες έχουν φτάσει σε σημείο να είναι προϊόντα 
και όχι ποδοσφαιριστές». Εδώ δημιουργούνται ερωτηματικό 
που πρέπει να απαντηθούν από όλους εκείνους που εδώ και 
χρόνια συστηματικά προσπαθούν να αποκόψουν τον αθλητι­
σμό από το επίπεδο της οικονομίας και σαν να μην φτάνει αυτό, 
ολημερίς πιπιλάνε ατάκες ότι ο αθλητισμός ενώνει, είναι πάνω 
από την πολιτική και άλλα τέτοια ωραία. Λειτουργούν οι ομά­
δες όπως όλες οι ΑΕ; Παίρνουν μέτρα για να αυξήσουν τα κέρ­
δη τους και μόνο; Πώς προκύπτουν αυτά τα χρήματα που δα­
πανούν για μεταγραφές Τελικά, είναι εμπόρευμα ο αθλητισμός; 
Στις σημερινές συνθήκες η απάντηση έχει δοθεί επανειλημμέ­
νους από την ίδια τη ζωή και είναι καθαρή: Στον καπιταλισμό ο 
αθλητισμός είναι εμπόρευμα και εξυπηρετεί την κερδοφορία 
του κεφαλαίου που επενδύει σε αυτόν. Ο Ισπανός -και όχι μόνο- 
φίλαθλος δεν έχει να κερδίσει τίποτα (πέρα από πρόσκαιρη 
«χαρά» για την ομάδα του) από αυτή και παρόμοιες άλλες μετα­
γραφές αντίθετα έχει στερηθεί τόσα χρόνια σε μισθούς δικαι­
ώματα για να κερδίζουν όσοι κάθονται στο σβέρκο του. Αραγε 
πόσες αθλητικές υποδομές θα μπορούσαν να φτιαχτούν με τα 
υπέρογκα ποσά αυτών των μεταγραφών; Πόσοι ανασφάλιστοι 
θα ασφαλιζόντουσαν και πόσα σχολεία θα μπορούσαν να φτια­
χτούν; Η αλήθεια είναι ότι πολλά θα μπορούσαν να γίνουν, όμως 
τίποτα δε χωράει στα κέρδη των καπιταλιστών.
Παρατηρώντας την κούρσα των κερδών στην οποία συμμετέ­
χουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες από τη μία βλέπουμε ότι επι­
κρατεί ο νόμος της ζούγκλας όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
(υγιής όπως μας λένε κάποιοι) και από την άλλη συγκαλυμμένα
αναπτύσσεται σε αυτό το έδαφος η άποψη του μονόδρομου 
των χορηγών, των εταιρειών και των κάθε λογής μάνατζερ, η 
γνωστή σε όλους φράση «αθλητισμός χωρίς χορηγούς δεν 
υπάρχει» που επιχειρεί να εγκλωβίσει τις συνειδήσεις. Είναι μια 
άποψη που αναπαράγεται από όλους τους κόλπους του αθλητι­
σμού - εμπόριο και τους υποστηρικτές του, με την οποία η σύ­
γκρουση είναι αναπόφευκτη, όπως η σύγκρουση για τον άλλο 
δρόμο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών αναγκών, για τον 
οποίο το ΚΚΕ καλεί το λαό να παλέψει. Σήμερα, χρειάζεται ακό­
μα πιο θαρρετά ο κάθε νέος κάθε εργαζόμενος να αντικρίσει 
την πραγματικότητα που του επιβάλλουν και στον αθλητισμό 
όσοι βαφτίζουν τις ΠΑΕ «ιδέες» για να κερδίζουν στις πλάτες 
του, και να οργανώσει τη δική του συμμαχία, για τις δικές του 
ανάγκες.
Η ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ ΣΤΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ 
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου
I ίΑ.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ», με την υποστήριξη 
της Κ.Ε.Π.Α. Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΪΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 , ΩΡΑ 21:00 
Τ'ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 
I ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΤΑΛΗ
«Δρόμοι που αγάπησα»
. Η μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια 
ε μια διαδρομή - αναδρομή με τραγούδια
I π' όλη της τη δισκογραφική πορεία.
II Γ/η Βιτάλη σε μία πληθωρική μουσική παράσταση όπου
ΚΤ ήχοι, παραδοσιακά μονοπάτια, έντεχνα και ροκ ακούσματα
Ϊ σσουν ρυθμικά τη μουσική σκυτάλη.μνείες της Ελένης αγκαλιάζονται από τους ήχους της άτα- 
ιθάρας του μπουζουκιού και του τζουρά του Δημήτρη Λάπ-
κ ς μελωδίες του πιάνου και της μελόντικας του Νεοκλή Νε- 
Λ5η συνομιλούν μαγικό με το όρθιο μπάσο της Αντωνίας 
|0ΐκη
Γ >ουστάλλινο ήχο που σκορπίζει το κανονάκι του Παναγιώτη
"ντάιμα αχτέρ(ι)"
.¡ίκυ και ο Τάκης Παπατζίκος άνοιξαν το σπιτικό τους στο 
,ιΛέλι, κάλεσαν φίλους και γιόρτασαν παρέα το τέλος του κα- 
.ί*3ΐού και τον ερχομό του Φθινοπώρου.
6η)γος Σελιώτες και λάτρεις του χωριού, σε μια προσπάθεια 
τ^ξης του τόπου, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, οργάνωσαν την 
Ληεπιτυχημένη συνάντηση των μελών του Ομίλου Σκράμπλ 
>ας στο Σέλι και ως .άψογοι διοργανωτές και οικοδεσπότες 
ιχπσαν για όλα χωρίς το παραμικρό ψεγάδι, 
ν κοινή ομολογία, ήταν μια υπέροχη μέρα οι οικοδεσπότες 
■ ί'Ϋ άργησαν μια φιλόξενη και ζεστή γωνιά στον κήπο τους 
■Λίοα\ι όμορφα τραπεζομάντιλα πολύτιμη κληρονομιά, πρό- 
Λτν παραδοσιακά εδέσματα ζεστό τσάι του βουνού και περι- 
• ηκαν τους καλεσμένους τους τόσο που η χαρά ήταν έκδηλη 
σωπά όλων.
ες που έγιναν στο καφέ «Αγέρι» ανέδειξαν νικήτριες κατά 
τις κυρίες Ρούλα Καραμαντά, Ρίτσα Λίτσα και Νίκη Θεοδο- 
>υ.
Δημητρακόπουλου
και τα διονυσιακό κρουστά των δύο κορυφαίων κρουστών Βαγγέ­
λη Καρίπη και Κώστα Μερετάκη.
Στο δυόμιση ωρών περίπου πρόγραμμα αβίαστα ξετυλίγεται ένα 
ανεξάντλητο ρεπερτόριο με τραγούδια-σταθμούς της Ελένης Βι- 
τάλη αλλά κ α ι... πειραχτικά τραγούδια άλλων δημιουργών, τρα­
γούδια που μας'πειράζουν'όπως λέει η ίδια η Ελένη τα τραγούδια 
εκείνα που δεν περνάνε απαρατήρητα που δεν περνάνε χωρίς 
κάθε φορά, να μας αγγίξουν στο άκουσμά τους...
Συνταξιδιώτες της Ελένης Βιτάλη ο τραγουδοποιός Νίκος Ξύδης 
στην ηλεκτρική κιθάρα και στην καλλιτεχνική επιμέλεια της παρά­
στασης και η ηθοποιός και ερμηνεύτρια Βαλέριο Κουρούπη.
Η αυλαία αυτού του καλοκαιριού κλείνει σε μια βραδιά βεγγέρα 
με τραγούδια νότες αισιοδοξία και η Ελένη Βιτάλη με τη μουσική 
της παρέα μας περιμένουν να τραγουδήσουμε να συγκινηθούμε, 
να επικοινωνήσουμε και γιατί όχι,
να χορέψουμε σε δρόμους που αγάπησε, σε δρόμους που αγα­
πήσαμε...
Ενορχήστρωση : Νίκος Ξύδης Νεοκλής Νεοφυτίδης Ηχοληψία : 
Μιχάλης Αλεξάκης
Τά έπαθλα στις τρεις νικήτριες (μοναδικές χειροποίητες δημιουρ­
γίες) ήταν προσφορά της Καλλιόπης Φύκατα.
Από το κάλεσμα συγκεντρώθηκε ένα χρηματικό ποσό, ως ενίσχυ­
ση για τον «Σύλλογο Πρωτοβουλία για το Παιδί».
Η καλή παρέα, η δροσιά, οι ομορφιές και ο καθαρός αέρας του 
βουνού απογείωσαν το κέφι και η γιορτή έκλεισε με την ευχή «ντά­
ιμα αχτέρ(ι).
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
εικαστικών
Τιμή στους έλληνες που ελληνοφρονούν
Δια χειρός
Αμπατζόγλου Κωσταντία
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίιΐίίίπς-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΕΕίΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφΐα -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(\/νΗ3('$ ιιρ),23310-
64266, 23310-92512 www.vitroartkostantia.blog- 
spot.com
LCU
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ W
Δίκτυο αποχέτευσης στην
επαρχία Νόαυσας ί«*
/ ν ι
ϊ
Σε ένα μεγάλο εργοτάξιο έχε μετατραπεί οι πεδινοί οιιαο) Μ 
των Ανθεμίων και της Ειρηνοπού) >1 
(Κοπανάς Επισκοπή, Αγγελοχώ'ά 
Πολυπλάτανος Χαρίεσσα) όπου ξεκίντ 4 
η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ι ϊ 
ΔΕ.ΥΑΝ.Πρόκειται για το μεγαλύτερο ί( 
υποδομής που έχει υλοποιηθεί από Δή 
στην Ημαθία (συνολικού προύπολογΛμ ν 
21.923.521 €, χρηματοδότηση από ΕΙΠΑ)!1/  
αφορά την κατασκευή δικτύου αποχέτευς *  
συνολικού μήκους αγωγών περίπου 50.0 Ί  
μέτρων και Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτ μ 
(Βιολογικός Καθαρισμός)·Σύμφωνα με | 
χρονοδιάγραμμα το δίκτυο αποχετεύσέΑ 
στιςτοπικές κοινότητες Κοπανού, Επιοκογ 
και Αγγελοχωρίου-Πολυπλατάνου (μήκε 
περίπου 42.000μ.) προβλέπεται 
ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια ενώ το δίκτ 
στην Τ.Κ. Χαρίεσσας (μήκους περίπ 
8.000μ) την άνοιξη του 2014. Ταυτόχρονα 
την υλοποίηση-τοποθέτηση των κεντρικ 
αγωγών, έργο για το οποίο προ βλέπε 
η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, θα γίνο 
και οι δευτερεύουσες συνδέσεις με 
κατοικίες ή τις επιχειρήσεις σύμφωνα με 
διαδικασία που προβλέπει τη σύνεργα« 
και τη συμβολή των ιδιωτών και τ 
Δ.Ε,ΥΑΝ.Επίσης με εντατικούς ρυθμό 
συνεχίζονται τα έργα της Δ.Ε.ΥΑΝ. 
οποία αφορούν την κατασκευή δεξαμενι 
ύδρευσης στις Τοπικές Κοινότητ 
Μονοσπίτων και Πολυπλατάνου Με τ 
ολοκλήρωση των δύο έργων θα επιλυΙ 
οριστικά το χρόνιο πρόβλημα υδροδότηο 
στις δύο κοινότητες
Σ ε δήλωση του ο Δήμαρχος Νόουσ σημείωσε; 'Θέσαμε προεκλογι 
ως στοίχημα και δεσμευθήκαμε ότι 1 
ξεκινήσουμε το μεγάλο έργο αποχετεύσΒ 
στο πεδινό τμήμα του νέου Δήμου μ( 
Όλο αυτό το διάστημα οι συνεργάτ 
μου κι εγώ, δώσαμε έναν σκληρό αγώ 
για να ωριμάσουμε αυτό σημανη 
έργο υποδομής. Φτάσαμε λοιπόν, με · 
βοήθεια όλων, στην ευχάριστη στιγμή» 
υλοποιούμε το μεγαλύτερο έργο αυ 
την εποχή στο Νομό. Προ διμήνου επΐστ 
είχα δεσμευτεί ότι οι πεδινοί οικισμέ 
του Δήμου μας θα μετατραπούν σ' 6 
μεγάλο εργοτάξιο. Πράγματι, σήμερα άλ 
μπορούν να διαπιστώσουν ότι το μεγά) 
έργο αποχετεύσεων ξεκίνησε, γεγονός πε 
σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση γ 
να δοθεί οριστική λύση στο χρόνιο αΓημ  ^
τωνσυνδημοτών μας και είναι βέβαιο ότι | 
την ολοκλήρωση τού έργου θα βελτιωθεί 
ποιότητα ζωής των πολιτών.
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Δημιουργεί και εκπλήσσει
Σ υνεχίζει να δημιουργεί και να εκπλήσσει ο πάντα ανήσυχος και δημιουργικός, συμπατριώτης μας, 
Σούλης Λιάκος ανεβαίνοντας με επιτυχία τη σκάλα της 
Μουσικής Τέχνης. Αυτή τη φορά ξεδιπλώνει το ταλέντο 
του σ' ένα καινούριο γι'αυτόν, αλλά δύσκολο πεδίο, αυτό 
του θεάτρου και μάλιστα αρχαίας τραγωδίας . Ανέλαβε 
τη μουσική επένδυση της παράστασης “Τρωάδες* του
Ευριπίδη που θα'χουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε τη Δευτέρα 9/9 στο θέατρο του 
Αλσους.
Ο ι απαιτήσεις αυτού του εγχειρήματος είναι υψηλές και αποτελούν πρόκληση για κάθε μουσικό που φιλοδοξεί να συνθέσει ώστε να υπηρετήσει και να αναδείξει το αρχαίο 
κείμενο. Ο Σούλης Λιάκος το τόλμησε. Σημαντικό το βήμα του και σηματοδοτεί μια νέα 
πορεία στη σταδιοδρομία του. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ενώ ως εφημερίδα σταθερά 
θα παρακολουθούμε την πορεία του και θα την προβάλλουμε γιατί το αξ ίζε ι!
Το σύνθημα που βρίσκεται σε τοίχο της Βέροιας σίγουρα έχει πολλές αναγνώσεις.Εμείς θα προτιμήσουμε να δώσουμε τη δική μας ερμηνεία. 
Την προτροπή δηλαδή πολύτιμη τις μέρες που ζούμε. Να αφήσουμε την 
«θαλπωρή» του σπιτιού μας να αφήσουμε στο τραπέζι το τηλεκοντρόλ 
καθώς και το ποντίκι του υπολογιστή μας και να βγούμε μαζικά στους δρό­
μους διεκδικώντας τη ζωή μας και τα δικαιώματα μας !!!
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 30/8 η προφεστιβαλική εκδήλωση της ΚΝΕ στη Νάουσα Ημαθίας. Έγινε παρουσίαση μαθητικού 
project με θέμα «Το σχολείο που μας αξίζει» και ακολούθησε προβολή βί­
ντεο αφιερωμένο στα 95 χρόνια ζωής και δράσης του ΚΚΕ και συναυλία.Την 
κεντρική ομιλία έκανε ο Σωτήρης Ζαριανόπουλος μέλος του Γραφείου Πε­
ριοχής της Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΚΝΕ είναι η μοναδική πολιτική νεολαία 
της περιοχής μας που πραγματοποιεί πλέον εκδηλώσεις...
Την εικόνα αυτή- τη δυσφημηστική για την πόλη - παρουσίαζε η πλα­τεία Δημαρχείου της Βέροιας το πρωί της Κυριακής 1/9. Προφανώς το 
προηγούμενο βράδυ όλα και κάποιο «υπαίθριο γλέντι» θα είχε στηθεί που 
συνήθως καταλήγει σε βάψιμο των τοίχων του Δημαρχείου, σε σπασμένα 
μπουκάλια και πλήθος σκουπιδιών. Και βεβαίως οι όποιοι ελεύθεροι χώροι 
της πόλης να χρησιμοποιούνται ως τόποι συνάντησης ή και διασκέδασης 
της νέας γενιάς που πραγματικά ασφυκτιά εξαιτίας της ακολουθούμενης πο­
λιτικής όμως ας υπάρχει και λίγο φροντίδα από τους αρμόδιους ώστε αυτά 
να μην ξεπερνούν τα όρια στο όνομα μιας αμφίβολής «συστημικής αμφι­
σβήτησης...»
Μ έρες δόξας γνώρισε η αφισσοκόληση στη Βέροια, και μας θύμισε προεκλογικές περιόδους άλλων καιρών. Από τη μία οι αφίσσες του 
ΣΥΡΙΖΑ με τις οποίες καλούσε στη συγκέντρωση της ΔΕΘ. Από την άλλη 
της ΚΝΕ που καλούσαν στο φεστιβάλ της. Μπορεί κάποιοι να κάνουν 
λόγο για «ρύπανση». Πάντως την προτιμούμε από το να υπάρχει «πολιτι-
φ
κή ησυχία» που πάντα αποβαίνει σε βάρος μας.
- , -
Μαζική ήταν η Γ.Σ (5/9) των κα­θηγητών (ΦΩΤΟ) -αν και δεν 
έφτασε στα επίπεδα του Μαϊου-με 
θέμα την αντιμετώπιση του νέου 
Νομοσχεδίου. Αποφασίστηκε να 
προταθεί στη Γ.Σ των προέδρων 
ως μορφή πάλης η 5θημερη απερ­
γία (125 υπέρ, 5 λευκά και 30 υπέρ 
της 48ωρης).Επίσης αποφάσισε την 
δημιουργία συντονιστικής επιτρο­
πής αγώνα την πραγματοποίηση 
την Τρίτη 11/9 μέρα ψήφισης του 
Ν/Σ συγκέντρωσης στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας στις 7μ.μ. 
καθώς και πήρε μέτρα συντονισμού 
του αγώνα με γονείς και φορείς.
—
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Η Αποψη μας
Για ποια  ανάπτυξη  μ ιλάτε κύριε  
Π ρω θυπουργέ;
ιλώντας το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ, ο 
Αντ. Σαμαράς είπε ότι οι τρεις προϋποθέσεις 
πα να βγει γρηγορότερα η Ελλάδα από την κρίση 
ημ<μ αναι η «εξωστρέφεια», η «ανταγωνιστικότητα» και η 
νΒγι0 .-γεωπολιτική ισχύς» της χώρας. Καθένας από τους 
ττόχο.υς που θέτει η κυβέρνηση έχει δοκιμαστεί στην 
ιράξη και έχει αποδειχτεί το βαθύτατα ταξικό (προς 
Κρελος των οικονομικά ισχυρών και σε βάρος των 
,αϊκών στρωμάτων) του περιεχόμενο.
Τι άραγε σημαίνει ανταγωνιστικότητα για μια καπιταλιστική οικονομία όπως της χώρας μας; 
. Ιημαίνει ακόμα φτηνότερη εργατική δύναμη. Ηδη, 
ϊύμφωνα με τα δικά τους οττοιχεία, η υποτίμηση της 
■ργατικής δύναμης έφτασε στο 30% για ορισμένους 
Αάδους από το 2010 και είναι ο βασικός λόγος για τον 
)Πθίο η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 
^πέγραψε τον περασμένο Ιούνη βελτίωση κατά 
13%-Με άλλα λόγια, ανταγωνιστικότητα σημαίνει 
ιισθοι των 500 ευρώ (και να μην καταβόονται κάθε 
ιήνα ...), μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους 
,ργοδότες (5% στο σύνολο σχεδιάζει η κυβέρνηση), που 
ΐυνεπόγεται μεγαλύτερη αιμορραγία στα Ταμεία, άρα 
:αι νέο πετσόκομμα σε συντάξεις και παροχές. Σημαίνει 
ικόμα ιδιωτικοποιήσεις και απελευθερώσεις τομέων 
η ς οικονομίας, για να βρει το μεγάλο κεφάλαιο νέα 
{ερδοφορα πεδία δράσης. Αλλά και την «εξωστρέφεια» 
ης ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας την έχει 
, »οκιμόσει ο λαός και έχει δύο όψεις. Είναι αυτή που τη 
Ιεκαετία του '90 οδήγησε εκατοντάδες επιχειρήσεις 
-14 βαλκανική διείσδυση την ονόμασαν) να μεταφέρουν 
ην παραγωγική τους δραστηριότητα σε χώρες των 
| Ιαλκανίων, όπου τα μεροκάματα, μετά τις «αλλαγές» 
ι. ιου συνέβησαν εκεί, ήταν πάμφθηνα και τα περιθώρια 
* ίέρδους μεγάλα. Για να ενισχύσει την εξωστρέφεια η 
;υβέρνηση επιδοτούσε τότε αδρό τη μετεγκατάσταση 
χυν επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων και 
η ς Ανατ. Ευρώπης, με την ενθάρρυνση της ΕΕ, που 
ιναζητούσε διέξοδο για τα συσσωρευμένα κεφάλαια 
πην ίδια περιοχή. Αλλά αυτό μεγάλωνε την ανεργία.
^ οιος κέρδισε από το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, κύρια σε κλάδους 
) ϊντάσεως εργασίας είναι από τους πρώτους άμεσους 
> γένους επενδυτές κεφαλαίων σε ΠΓΔΜ, Ρουμανία, 
νλβανία, Σερβία και αλλού; Σίγουρα όχι η εργατική τάξη, 
>ντε στην Ελλάδα, ούτε βέβαια στη χώρα υποδοχής 
χυν επιχειρήσεων. Εξωστρέφεια, όμως είναι και η 
ίνίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της οικονομίας 
του πρακτικά σημαίνει ακόμα φτηνότερα μεροκάματα 
(ια να είναι τα ελληνικά προϊόντα ανταγωνιστικό σε 
τεριφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Σημαίνει, ακόμα, 
ΐνίσχυση των κλάδων εκείνων της οικονομίας που 
Ιχουν ζήτηση για εξαγωγές χωρίς τα προϊόντα τους να 
ίζο\λται με βασικές λαϊκές ανάγκες 
ια παράδειγμα, στη γεωργία, μπορεί το κράτος και η 
ΕΕ να ενθαρρύνουν με επιδοτήσεις και κίνητρα την 
«λλιέργεια φυτών για βιοκαύσιμα, όχι όμωςτο στάρι, το 
ίαμβάκι ή άλλες καλλιέργειες που έχουν άμεση σχέση 
α  την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών (τροφή, ένδυση) 
Ιπο-εσωτερικό της χώραςΟσο για τη «γεωπολιτική 
οχυ*. αυτή τη ζει ο λαός τώρα που προετοιμάζεται ο 
Ιόλεμος σε βάρος της Συρίας. Η Ελλάδα σπεύδει στο 
Λευρο των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και η 
αιβέρνηση ομολογεί ότι το κάνει για να αναβαθμίσει 
ίους οικονομικά κυρίαρχους της χώρας μας στους 
διαγωνισμούς με τα άλλα κράτη της περιφέρειας 
π.χ, Τουρκία). Αυτή είναι η «ανάπτυξη» που φέρνουν 
ΪΤην Ελλάδα και ισοδυναμεί με περισσότερη φτώχεια 
<οι μιζέρια για το λαό. Η δική τους «ανάπτυξη» με λίγα 
Ι6για προσφέρει φτώχεια, ανεργία, εξαθλίωση και 
■λέμους . Στο χέρι του λαού είναι να τα αποτρέψει, 
ρΐίλέγοντας τον άλλο δρόμο ανάπτυξης όπου η 
εξουσία και τα κλειδιά της οικονομίας θα βρίσκονται 
9χο δικό του χέρια.
ί
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
* Ανεξάρτητος πλέον ο Κ. Κουτσαντάς
* Συνεχίζεται το "σήριαλ με τη γέφυρα των 
"Α/φών Κούσιου
* Στο επίκεντρο τα προβλήματα των 
Πιερίων
σ. 2,3,5
Συνέντευξη για την πορεία και τα 
προβλήματα στην ΚΕΠΑ σ. 4
ΑΡΘΡΑ
*Για ποια ανάπτυξη 
μιλάτε κύριε 
πρωθυπουργέ;
σ. 3
*Οι προϋπολογισμοί των δήμων 
και ο «Καλλικράτης»
σ. 6 _________________________________
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η κατάσταση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στην Ημαθία στη διάρκεια 
της Χούντας (1)
σελ. 7
Η άλληάποψη c t r c o
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Παρα...
Πολιτικά
Σ ύμφωνα με Δελτίο Τύπου "το θέμα των σχολικών φυλάκων έθεσε με έμφαση 
προς τον υπουργό Εσωτερικών Κυριάκο 
Μητσοτάκη η βουλευτής Γεωργία Μπατσαρά, 
στη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασης 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. 
με θέμα την Κινητικότητα στο Δημόσιο. 
Μετά την εκτενή ενημέρωση από τον 
υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Αποκέντρωσης, η κ. Μπατσαρά παίρνοντας 
τον λόγο τόνισε προς τον κ. Μητσοτάκη ότι 
οι σχολικοί φύλακες ρίχνονται στον Καιάδα 
και πλήττονται περισσότερο από κάθε 
άλλο κλάδο, ζητώντας από τον υπουργό 
να αντιμετωπίσει το ζήτημα με τη δέουσα 
ευαισθησία. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι 
η ευαισθησία είναι δεδομένη, όπως όμως και 
οι πιέσεις της Τρόικας, υπογραμμίζοντας ότι 
προς το παρόν προβλέπεται διάταξη που θα 
ευνοήσειτουςτρίτεκνους σχολικούς φύλακες.' 
Αφού δηλαδή συναποφάσισε την κατάργηση 
τους, ζητά τώρα εξαιρέσεις. Τι να πει κανείς...
η
Τ ιμώ αληθινά τους Αριστερούς και το όραμά τους. Για να είμαι ειλικρινής, έχω τη 
γνώμη πως δεν υπάρχει πλέον καμία Αριστερά 
όπως την εννοούσαμε κάποτε. Μετά το 1989, 
όταν το βερολινέζικο τείχος διαλύθηκε σαν 
σκόνη στον άνεμο, ο σύγχρονος κόσμος 
περιορίστηκε στους τραπεζίτες και τους 
άλλους. Εμάς.Ζητιανεύει σήμερα η ηγεσία 
τους έναν ρόλο. Τους ακούμε λάβρους πως 
τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα νεκρή. 
Ειρωνεύεται η ξινισμένη "διανόησή" τους 
για το πόσο χαμηλά δήθεν, πολιτεύομαι. 
Σέρνονται στα κυβερνεία για μια ψίχα εξουσία, 
κι ύστερα πισωπατούν ως γνήσιοι κομπάρσοι 
της Ιστορίας.Η επαιτεία τιμωρείται, ειδικά 
η ιδεολογική, περισσότερο όταν είναι 
πολιτική. Ας βρούμε όσα μας ενώνουν, οι 
πολίτες απαιτούν να συσπειρωθούμε προ των 
κινδύνων. Με μία μόνη προϋπόθεση: Να μην 
ντρεπόμαστε που γεννηθήκαμε Έλληνες. Πού 
ως έθνος διατηρούμε αρμούς, έχουμε ιστορία, 
διεκδικούμε μέλλον. Που μιλάμε μια γλώσσα 
με συμπαντικό νόημα. Δίχως τις Λέξεις 
μας δεν υπάρχει επιστήμη, δεν υφίσταται 
δημοκρατία. Αυτά αναφέρει σε δήλωση του 
ο Κ. Γιοβανόπουλος με αφορμή την κριτική 
που δέχτηκε για κοινοβουλευτικές του 
παρεμβάσεις. Η κριτική του για φερόμενους 
αριστερούς" που θέλουν απλά να γίνουν 
χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη" είναι σωστή. 
Ομως η γενίκευση του προς όλες τις πλευρές 
της αριστερός είναι λαθεμένη. Ο πατριωτισμός 
της πραγματικής αριστερός στον τόπο μας 
έχει δεθεί με ποτάμια αίμα από μέρους της σε 
καιροιύς δύσκολους, όταν οι"υπερπατριώτες" 
έφευγαν από τη χώρα ή συνεργάζονταν με 
τους κατακτητές...
η
η
Με βάση τα ονόματα που ακούγονται ότι ενδιαφέρονται για τη διεκδίκηση της 
) Δημαρχίας στη Βέροια, προβλέπουμε ότι η 
μάχη θα έχει χαρακτήρα...ρετρό. Αλήθεια 
το "εργοστάσιο παραγωγής υποψηφίων 
δημάρχων' έχει κλείσει και δεν παράγει νέα 
μοντέλα;
Ποια είναι τελικά η προσφορά των τοπικών κυβερνητικών βουλευτών στα 
προβλήματα του λαού της περιοχής; Από 
Δελτία Τύπου για "μάχες" που δίνουν, πάμε 
πάντως καλά...
θεαματική α»ξΐ)0ΐ| τιον αυτοκτονιών!
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Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που δείχνουν την αύξηση των αυτοκτονιών στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια της κρίσης.Το ποσοστό 
της αύξησης των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών είναι 26,5% το 2011 σε σχέση 
με το 2010 και 43% σε σχέση με το 2007, όπου ήταν η τελευταία χρονιά πριν το 
ξεκίνημα της κρίσης.Συγκεκριμένα, το 2007 καταγράφηκαν 328 αυτοκτονίες 
(268 άνδρες και 60 γυναίκες), το 2008 373 αυτοκτονίες (268 άντρες και 65 
γυναίκες), το 2009 καταγράφηκαν 391 αυτοκτονίες (333 άντρες και 58 γυναίκες), 
το 2010 καταγράφηκαν 377 αυτοκτονίες (336 άντρες και 41 γυναίκες) και το 2011 
καταγράφηκαν 477 αυτοκτονίες (393 άντρες και 84 γυναίκες). Σύμφωνα με την 
ΜΚΟ «Κλίμακα», εκτιμάται ότι στην πραγματικότητα οι αυτοκτονίες είναι πολύ 
περισσότερες από αυτές που καταγράφονται. Η περιφέρεια με τον υψηλότερο 
δείκτη αυτοκτονιών είναι η Κρήτη, όπου το 2011 καταγράφηκαν 37 αυτοκτονίες, 
το 2012 49 αυτοκτονίες και το 2013 (μέχρι τις 27 Αύγουστου) 34 αυτοκτονίες. 
Σύμφωνα με την ΜΚΟ «Κλίμακα» οι περισσότεροι (35%) που καλούν στη γραμμή 
παρέμβασης για την αυτοκτονία (1018) είναι άνεργοι και ακολουθούν οι ελεύθεροι 
επαγγελματιες και οι συνταξιούχοι.Ενώ μέχρι πριν λίγα χρόνια, οι κλήσεις που 
δεχόταν η γραμμή παρέμβασης αφορούσαν κυρίως θέματα που άπτονται ψυχικής 
υγείας, πλέον κυριαρχούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.Τα ποσοστά 
των ανδρών και των γυναικών που απευθύνονται στη γραμμή παρέμβασης για 
την αυτοκτονία είναι αρκετά κοντά μεταξύ τους. Το 41% που τηλεφωνεί αφορά 
άτομα που καλούν γιατί ανησυχούν για κάποιον δικό τους άνθρωπο-Σύμφωνα με 
μελέτη σε 26 χώρες κράτη-μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο 1970-2007, 1% αύξηση 
του δείκτη ανεργίας σχετίζεται με 0,79% αύξηση του δείκτη αυτοκτονιών στις 
ηλικίες κάτω των 65 ετών. Επιπρόσθετα, μία αύξηση μεγαλύτερη του 3% στο δείκτη 
ανεργίας επιφέρει αύξηση της τάξης του 4,45 % στις αυτοκτονίες μίας χώρας, με 
τον αντίκτυπο να είναι ισχυρότερος στις καθαρά παραγωγικές ηλικίες (30-44 ετών) 
του ανδρικού πληθυσμού.
Η άλληάποψη
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"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 
πολιτική - πολιτιστική 
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 8102
Έδρα
Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώςττας • MX*
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Τυπογραφείο 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικοί φύλακες (και) της περιοχής μας έθεσαν μέσω εκπροσώπου τους, 
στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ οι σχολικοί φύλακες, 
απαιτώντας την έκδοση ψηφίσματος, που έγινε δεκτό ομόφω­
να από το Δ.Σ. Στο ψήφισμα τονίζονται τα εξής: «...Με την απομά­
κρυνση μας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η ασφάλεια του μαθητικού 
πληθυσμού. Οι σχολικοί φύλακες φροντίζαμε για την ασφάλεια 
όλων των μαθητών από οποιονδήποτε κίνδυνο.Επίσης ήμασταν 
υπεύθυνοι για την προστασία των κτηριακών εγκαταστάσεων των 
σχολείων από βανδαλισμούς και υλικές ζημιές. Τις όποιες υλικές 
ζημιές ή κλοπές ή ατυχήματα που τυχόν προκόψουν στο μέλλον, 
μετά την απομάκρυνση των σχολικών φυλάκων από την εργασία 
τους, θα κληθούν να πληρώσουν οι Δήμοι και κατά συνέπεια φυ­
σικά οι Δημότες. Επομένως η τοπική αηυτοδιοίκηση θα πρέπει να 
πληρώσει αυτά που οι σχολικοί φύλακες προστάτευαν με επιτυχία, 
καθώς βάσει στατιστικών δεδομένων οι δήμοι δε διέθεσαν μεγά­
λα ποσά για επισκευές σχολικών κτηρίων όσο υπήρχαν σχολικοί 
φύλακες.Εμείς οι σχολικοί φύλακες και οι οικογένειες μας οδη­
γούμαστε στην ανεργία και την οικονομική εξαθλίωση, όπως χι­
λιάδες άλλοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα χωρίς 
να υπάρχει κανένας λόγος,χωρίς να έχει προϋπάρξει καμιά αξιολό­
γηση δομών και προσωπικού από το κράτος με μόνο σκοπό την
ικανοποίηση της απαίτησης των δα­
νειστών της χώρας για άμεση μείω­
ση του προσωπικού του δημόσιου 
τομέα....
ΖΗΤΑΜΕ: Την πολύτιμη για εμάς ηθική και κυρίως έμπρακτη 
συμπαράσταση σας στη δεινή κα­
τάσταση που έχουμε περιέλθει...
Ζητάμε, εφόσον ο κλάδος Δ.Ε σχο­
λικών φυλάκων δε δύναται να υφί- 
σταται πλέον θεσμικά και νομικά, να ανοίξετε άμεσα θέσεις 
σίας κατηγορίας Δ.Ε όπως θα κάνουν και πολλοί άλλοι δημόσκ 
φορείς, έτσι ώστε να καλυφθούν από τους σχολικούς φύλακες πο 
βρίσκονται τώρα σε διαθεσιμότητα. Με αυτόν τον τρόπο να φρο 
ντίσετε να υπάρξει για όλους τους σχολικούς φυλακές σίγουρ» 
διαδημοτική κινητικότητα, και αν γίνεται ενδοδημοτική κινητικό 
τητα. Ολοι οι σχολικοί φυλακές που βρίσκονται σε αυτό το άδικι 
καθεστώς διαθεσιμότητας-απόλυσης έχουν δικαίωμα στη μόνι . 
μη εργασία, όπως ορίζει και το Σύνταγμα μας. Υπογράφοντας τι 
παρόν κείμενο, λαμβάνουνε τη διαβεβαίωση σας ότι δε αφησετ 
κανέναν σχολικό φύλακα που βρίσκεται τώρα σε διαθεσιμότητι π
απολυμένο και άνεργο».
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας
Η άλλη
άποψη
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Τι συνείδηση θα αποκτούν τα παιδιά μας;
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Μία σημαντική πλευρά-που δυστυχώς δεν αποτέλεσε πεδίο συζήτησης- σχετικά με τις 
αντιδραστικές αλλαγές που επιφέρει στο χώρο 
της εκπαίδευσης ο νέος Νόμος για την Β'θμια 
εκπαίδευση, είναι αυτή της ιδεολογίας. Δηλαδή πιο 
απλά, του τι τελικά συνείδηση- ως αποτέλεσμα της 
ιδεολογικής χειραγώγησης που θα επιβάλλει το 
σχολείο μέσα από τη συνολική του λειτουργία- θα 
διαμορφώνει στη νέα γενιά. Στη γενιά δηλαδή που 
αύριο θα βγει στην παραγωγική διαδικασία, που 
θα αναλάβει στα χέρια της τις τύχες του τόπου μας. 
Συνολικά ο νέος νόμος δεν επιδιώκει να βγάζει από 
τα σχολεία μόνο μαζικά φθηνό εργατικό δυναμικό, 
αλλά και χειραγωγημένο και υποταγμένο...Ο χώρος 
της εκπαίδευσης δεν είναι (και ποτέ δεν ήταν) 
ουδέτερος ιδεολογικά, πολιτικά. Η εκπαίδευση 
είναι μηχανισμός ιδεολογικός αλλά και «πρακτικός» 
αναπαραγωγής του κοινωνικού συστήματος και της 
κυρίαρχης ιδεολογίας που αυτό έχει. Στο σχολείο 
διεξάγεται πολύπλευρη ιδεολογική χειραγώγηση 
αθόρυβα και συστηματικά έχοντας θα λέγαμε την 
ισχύ ενός φυσικού και αυτονόητου φαινόμενου.
Με τον νέο νόμο, μεγαλώνει η αμορφωσιό (με το να σπρώχνεται μεγάλο μέρος των μαθητών 
στην μαθητεία, με το να υποβαθμίζεται και άλλο 
το γενικό μορφωτικό επίπεδο του Λυκείου) με ότι 
επιπτώσεις θα έχει αυτό στην συνολική αντίληψη 
της φύσης και της κοινωνίας από μέρους της
νέας γενιάς. Με το συνολικό τρόπο λειτουργίας 
που επιβάλλεται, με την μετατροπή του Λυκείου 
σε εξεταστικό κέντρο προωθείται η παπαγαλία. 
Αποδιοργανώνεται έτσι η ικανότητα σκέψης και 
κυρίως η κριτική σκέψη, που με τη σειρά της 
συμβάλλει στον κάθε είδους ανορθολογισμό. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι διαμορφώνει μία γενιά που 
απλά θα «αναμασά» άκριτα αύριο ότι οι ιδεολογικοί 
μηχανισμοί του συστήματος θα αναπαράγουν...
Α νάγεται ως απόλυτο αγαθό το κυνήγι βαθμολογίας σε όλες τις τάξεις-μέσα από 
αλλεπάλληλες εξετάσεις- με στόχο τη είσοδο στα 
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η βαθμοθηρία και κυρίως η καλλιέργεια 
έντονου ανταγωνισμού, χτυπά καίρια την έννοια της 
«κοινωνικοποίησης» , διαμορφώνει μια γενιά όπου 
ο καθένας «θα κοιτά τον εαυτό του» που θα έχει ως 
δόγμα «ο θάνατος σου η ζωή μου». Αυτό πρακτικά 
θα σημαίνει αύριο, «μακριά από κάθε μορφή 
συλλογικότητας π.χ σωματεία», «επιβίωση» με κάθε 
τρόπο στην εργασιακή ζούγκλα που επικρατεί.
Η ουσιαστικά «βίαιη» στροφή από μικρή ηλικία στην «επαγγελματική εκπαίδευση» 
με την «μαθητεία» και την «κατάρτιση» εκτός από 
απλήρωτο προσωπικό στους εργοδότες, προσφέρει 
και υποταγμένο, που κουβαλά ταυτόχρονα μαζί του 
τη «σφραγίδα», αυτού που δήθεν «δεν παίρνει τα 
γράμματα και γι'αυτό πρέπει να μάθει μια τέχνη». 
Οι εξελίξεις αυτές στο χώρο της εκπαίδευσης (που
ανήκει στο εποικοδόμημα της κοινωνίας) σαφώς 
και δένονται με τα όσα συμβαίνουν στην οικονομική 
της βάση. Μία κοινωνία που η οικονομία της δεν 
κινείται με βάση τις ανάγκες των πολλών αλλά 
τις ανάγκες της κερδοφορίας των λίγων. Μίας 
κοινωνίας-οικονομίας που στηρίζεται στις «αξίες» 
της «επιχειρηματικότητας-ανταγωνιστικότητας» 
που αυτές σε τελευταία ανάλυση θα βάζουν τη 
σφραγίδα τους στο «τι μαθαίνει και πως το μαθαίνει» 
η νέα γενιά...
Ο νέος νόμος λοιπόν θα πρέπει να εξεταστεί και από την πλευρά του πως διαπαιδαγωγεί 
τα παιδιά μας, το πώς επιδρά στα μυαλά τους, 
στην συνείδηση τους. Και εδώ θα πρέπει να 
έχουμε ξεκάθαρο ότι όλα αυτά δεν θα πρέπει να 
τα αφήσουμε στα χέρια αυτών που έχουν κάνει της 
οικονομική-κοινωνική ζωή μας «κόλαση». Να γιατί ο 
αγώνας για να μείνει αυτός ο νόμος στα χαρτιά, είναι 
υπόθεση γονιών-εκπαιδευτικών και φορέων του 
λαϊκού κινήματος!
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Πετυχημένη δήμαρ­
χος σύμψωνα με τα 
ΝΕΑ
Σ τους επιτυχημένους δημάρχους συμπερι­
λαμβάνουν τα «Νέα» τη 
Χαρούλα Ουσουλτζάγλου, 
σε σχόλιά τους μετά τις δη- 
λώσειςΤσίπρα για την έξοδο 
από την τοπική αυτοδιοίκη­
ση των «βλαχοδήμαρχων» 
του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.ΙΟι 
άλλοι 'επιτυχημένοι' της 
εφημερίδας είναι οι Γιάννης 
έουτάρης, Σίμος Δανιηλίδης (Νεάπολης - Συκεών), Γιάν­
τ α  ν Κουράκης (Ηράκλειο), Διονύσης Χατζηδάκης (Παλαιό 
.{σ· 1\ηρο). Αλλά και οι Χρήστος Κορτζίδης (Ελληνικό - Αρ- 
. /ούπολη), Πέτρος Φιλίππου (Δήμος Σαρωνικού). Ανα- 
ϊ>ει χαρακτηριστικά για τη δήμαρχο Βέροιας με τίτλο : 
) ί ο γ <τυο εθελοντών για απόρους» τα εξής: «Μέσα στη δίνη 
ΑΌ ι οικονομικής κρίσης, η δήμαρχος Βέροιας συγκρότησε 
:νν? έ κοινωνικό σύςττημα το οποίο βασίζεται στην εθελο- 
ςο «ίή προσφορά κοινωνικής εργασίας. Με συντονισμένες 
-ί: Π)σπάθειες κινητοποίησε τους δημότες να προσφέρουν 
• > 0Τ(ήθεΤο στους απόρους, ενώ κατάφερε να πείσει γιατρούς 
φ® ’■'προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους και εται- 
'1 £ Ρίζνα ενισχύσουν τον δήμο με χορηγίες. Στο ίδιο πνεύ- 
ι /ρείναι και η πρωτοβουλία της να προσφέρει γεωργικές 
- α  εάσεις σε δημότες με χαμηλά εισοδήματα έτσι ώστε να 
ι ίαλλιεργήσουν για την παραγωγή τροφίμων. Και σε ό,τι 
|θρα  τις περιστολές δαπανών, έδωσε πρώτη το καλό 
,1<’ιάδειγμα, δεχόμενη να προσφέρει μέρος του μισθού 
*" π  προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του δήμου.» Σί- 
ν·ρα τα εύσημα της πρώτης σε κυκλοφορία εφημερίδας 
' »σθέτουν «πόντους» στο προφίλ τη ς που έχει τρωθεί 
'-ιοντικά από τις εξελίξεις στην παράταξη της. Φυσικά 
ίΚρ ιτήρ ια  της εφημερίδας για το ποιος είναι πετυχημέ- 
κ  1 ν, δεν είναι και απαραίτητο να έχουν σχέση με τις ούγ­
ι ε ς  ανάγκες των δημοτών. Γιατί κατά την άποψή μας 
0 '^ αρκεί π.χ να μοιράζεις ψίχουλα για την αντιμετώπιση 
01 ακραίας φτώχειας που εξαπλώνεται, αλλά να αντιμε- 
τ ’ τίζεις τη ρίζα του κακού, αντιπαλεύοντας την ουσία της
ι »λουθούμενης πολιτικής!
Με αφορμή την δι­όρθωση του 5ου 
ΑΠΕ του έργου ΚΑΤΑΣ­
ΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΣΙ- 
ΟΥ σας αποστέλλω συ­
νημμένα την από 30/8 
επιστολή διαμαρτυρίας 
μου προς την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου 
για την σύνταξη του 
5ου ΑΠΕ του έργου .Το 
τεχνικό συμβούλιο του 
Νομού αφού την έλα­
βε σοβαρά υπόψη του και εξέτασε ενδελεχώς τα σημεία της διαμαρτυρίας 
μου από 479.000 που είχε αποσταλεί ο 5ος ΑΠΕ προς έγκριση απο την τε­
χνική υπηρεσία του Δήμου προς το τεχνικό συμβούλιο , τον διόρθωσε κατά 
231.000 ευρώ και τον επέςττρεψε με το ποσό των 248.000 ευρώ. Ουσιαστικό 
η επιστολή μου συνέβαλε ο Δήμος Βέροιας να έχει κέρδος 248.000 ευρώ. 
Αυτό αναφέρει ο Δ. Δάσκαλος (που εδώ και καιρό έχει εκφράσει μία άλλη 
άποψη για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος),ενώ επισυνάπτει και τη 
σχετική του (πολυσέλιδη) επιστολή. Το ζήτημα φυσικά είναι η υπόθεση επι­
τέλους να «ξεκολήσει» και όταν ολοκληρωθεί τότε θα μιλήσουμε αναλυτικά 
από την πλευρά μας για «πρόσωπα και πράγματα»...
,  ’ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΑΓΏΝΑΣ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑ0Ε ΑΝΤΙΛΑΪΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ · Ε.Ε. · Λ.
I Τ ο  πανο της το- 
I πικής ΕΛΜΕ στο
----------------------------τελευταίο πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητή­
ριο που διοργάνωσε 
νομίζουμε ότι έχει 
πολλούς αποδέκτες 
τόσο για το σήμερα 
όσο και για το αύριο. 
Ας δούμε ορισμένες 
πευρές του. Καταρ- 
χήν δηλώνεται με
σαφήνεια με την λέξη «ασυμβίβαστος» ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί χωρίς 
«εκπτώσεις». Το «ζουμί» βρίσκεται στις λέξεις «κάθε αντιλαϊκή πολιτική». Δη­
λαδή δεν αφορά μόνο την σημερινή κυβέρνηση (που την χαρακτηρίζει αντι­
λαϊκή) αλλά και κάθε κυβέρνηση που στο μέλλον με άλλη σύνθεση,με άλλο 
όνομα, θα ακολουθήσει την ίδια πολιτική. Τέλος σημαντική είναι η σύνδεση 
που κάνει όσον αφορά την «πηγή» της ακολουθούμενης πολιτικής τόσο στη 
κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όσο και στο ΔΝΤ
ο ¿ /
Ε μ β ό λ ι μ α
I εξελίξεις στην 
Συμπολιτεία" -μετά 
και την ανεξαρτητοποίηση 
του Κ. Κουτσαντά- αλλά και 
την αποστασιοποίηση (δια 
της απουσίας, σιωπής ή και 
"μουρμούρας" παίρνουν τον 
χαρακτήρα "χιονοστιβάδάς".
Το ερώτημα είναι απλό. Θα 
ξαναθέσει μετά από όλα 
αυτά υποψηφιότητα η νυν 
δήμαρχος; Πάντωςεάναλλάξει 
τελικά ο εκλογικός νόμος- 
λόγω αναγνωρισιμότητας- θα 
έχει περισσότερες ελπίδες λένε οι γνωρίζοντες...
Σκουμπόπουλος, Καραπαναγιωτίδης και πιθανά υποψήφιος έκπληξη από το χώρο της 
Ν.Δ. Φυσικά μετά τις παραπάνω εξελίξεις κάποιοι 
"τρίβουν τα χέρια τους".
Γιατί τέτοιο όμως ενδιαφέρον σε ένα θεσμό που κυριολεκτικά "καταρρέει"; Το είπε και η 
δήμαρχος στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Σε 
μια σειρά δήμους με το ζόρι γίνεται απαρτία στις 
συνεδριάσεις. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει 
αποζημίωση για τις συνεδριάσεις καθώς και 
λόγω κρίσης (ισχύει για τους μετακινούμενους 
από μακριά συμβούλους) το "ενδιαφέρον" 
έπεσε κατακόρυφα. Τελικά με ποια κριτήρια θα 
ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές- Και πώς θα 
είμαστε σίγουροι ότι αυτούς που θα ψηφίσουμε 
θα συμμετέχουν τουλάχιστον στις συνεδριάσεις 
των Δ.Σ ;
Δικαιολογημένα ο Α. Νεστορόπουλος έκανε παρατήρηση για τη μη λειτουργία τους (λόγω 
απουσιών) στις διάφορες Επιτροπές του Δήμου 
(οικονομική, ποιότητας ζωής) με αποτέλεσμα 
τα θέματα να εισάγονται απευθείας στο Δ.Σ. 
Ισχύουν τα παραπάνω. Και κάτι ακόμη. Τελικά τα 
όσα "δημοκρατικά" προέβλεπε ο "Καλλικράτης 
αποδείχτηκαν "φούμαρα"!
η
Στοίχημα έβαλε ο Νεστορόπουλος ότι δεν πρόκειται να γίνει το πάρκινγκ κάτω από 
την "Εληά" στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ 
με τον Α. Λαζαρίδη Αντε να δούμε ποιος θα το 
κερδίσει...
Η άλληάποψη
ειδήσεις
circo την Ημαθία
16 Σεπτεμβρίου 2013
Ρεκόρ επισκε- ψ ι μ ό τ η τ α ς  
κατά τη διάρκεια 
του Ιουλίου έκανε 
η Δημόσια Βιβλι­
οθήκη Βέροιας. 
Περισσότερα από 
17.000 βιβλία, πε­
ριοδικά cd, dvd 
δανείστηκαν οι 
αναγνώστες το 
μήνα αυτό, περισ­
σότερα από 3.000 
από πέρσι. Είναι 
ε ν τ υ π ω σ ια κ ό ς  
αριθμός που απαντά στο ιδεολόγημα ότι «δεν δια­
βάζουμε» (άσχετα φυσικά με το τι), ενώ αποδεικνύ- 
ει ότι η Βιβλιοθήκη έχει μετατραπει σε μία κυψέλη 
πνευματικής αναζήτησης με συνεχώς διευρυνόμε- 
νο κύκλο πολιτών που συμμετέχουν.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Στο πλαίσιο των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης, ο Δήμος Βέροιας, απευθύνει έκκληση 
σε γονείς που διαθέτουν παλαιά σχολικά είδη τα 
οποία δεν χρειάζονται πλέον, να τα διαθέσουν 
στο κατάστημα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ζω- 
γιοπούλου 5 -  ισόγειο, προκειμένου να διατεθούν 
σε οικογένειες που τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν 
την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στα 
έξοδα της σχολικής χρονιάς.Χρήσιμα υλικά είναι, 
παλαιά βιβλία -  βοηθήματα Δημοτικού, Γυμνασίου, 
Λυκείου, τσάντες, σακίδια, τετράδια, γραφική ύλη, 
είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας είδη γραφείου, 
κασετίνες χαρτικά κ.α.Στις δύσκολες μέρες που δι­
ανύουμε, όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε τους πιο 
αδύναμους συνανθρώπους μας με την προσφορά 
αγαθών που περισσεύουν ή μας είναι αχρείαστα. 
(Καλή πρωτοβουλία μόνο που με βάση το μέγεθος 
που έχουν πάρει τα πράγματα είναι ανεπαρκής. 
Αυτό που λείπει είναι ο αγώνας για την ανατροπή 
της κατάστασης αυτής!)
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρει­α ς στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε 
χώρα τη Δευτέρα 2/9/ 2013, εξέδωσε το ακόλουθο 
Ψήφισμα:Η ΔΕΗ που από την 1η Αυγούστου 2013 
αυξάνει αδικαιολόγητα τα τιμολόγια του οικιακού 
ρεύματος «κόβει» αδιακρίτως και με συνοπτικές 
διαδικασίες το ρεύμα των νοικοκυριών που κωλύ­
ονται ή/και καθυστερούν για την εξόφληση των 
λογαριασμών τους.Συμπολίτες μας τη δύσκολη 
αυτή περίοδο της οικονομικής κρίσης με τα μεγά­
λα ποσοστά ανεργίας και φτώχειας εν μέσω καύ­
σωνα, οττερούνται το ηλεκτρικό ψυγείο, τον ανε­
μιστήρα κ.ο.κ. και πολύ σύντομα θα στερούνται 
τη θέρμανση, το φωτισμό άλλα και το μαγείρεμα. 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας συμπαραστεκόμενος στη 
συγκεκριμένη κατηγορία των, σε οικονομικό αδι­
έξοδο, συμπολιτών μας καλεί: - Τη ΔΕΗ να παύσει 
τις διακοπές ρεύματος και να εντάξει τα νοικοκυριά 
αυτά στο κοινωνικό τιμολόγιο και σε προγράμματα 
μακροχρόνιων διακανονισμών, - Τους βουλευτές 
του Νομού μας να λάβουν θέση, ενεργώντας ταυ­
τόχρονα, ώστε να σταματήσει η ΔΕΗ τέτοιες ενέρ­
γειες.- Τους όμορους Δήμους και Νομούς και τους 
βουλευτές τους αλλά και το Υπουργείο Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος να τοποθετηθούν επίσης και να 
ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι στην ανάλγη­
τη και κοινωνικά ισοπεδωτική αυτή πρακτική της 
ΔΕΗ.» Από την πλευρά μας να κάνουμε δύο πολιτι­
κού χαρακτήρα παρατηρήσεις. Η πρώτη έχει να κά­
νει με την απουσία κριτικής προς την κυβέρνηση, 
που έχει και την πρώτη ευθύνη για την κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί. Η δεύτερη αφορά την έκ­
κληση προς τους βουλευτές. Μα αυτοί (εννοούμε 
τους κυβερνητικούς) δεν είναι οι ίδιοι που με την 
ψήφο τους δημιουργούν αυτά τα προβλήματα;
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 0X1ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΓΟΝΙΩΝ 
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και γονείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
ΕΛΜΕ Ημαθίας και της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Γονέων και πραγματοποίησαν 
μαχητική συγκέντρωση στην πλατεία 
Δημαρχείου της Βέροιας και στη συνέ­
χεια δυναμική πορεία στους δρόμους 
της πόλης. Από τους ομιλητές (Λ. Πα- 
πούλιας από ΕΛΜΕ, Γ. Αρβανίτης από 
Ομοσπονδία γονέων και Γ. Βλαχοπούλου 
από Ενωση Γονέων Β'θμιας) τονίστηκε η 
ομόφωνη καταδίκη του νέου νομοσχε­
δίου για την Β'ΘΜια εκπαίδευση, καθώς 
και η απόφαση για αγωνιστική συμπό- 
ρευση εκπαιδευτικών-γονιών-μαθητών 
και του μαζικού λαϊκού κινήματος ώστε 
αυτός να μείνει στα χαρτιά. Επίσης κα­
ταλήχτηκαν οι επόμενοι αγωνιστικοί 
σταθμοί που περιλαμβάνουν: Παρέμ­
βαση με προκήρυξη και ομιλίες από την 
ΕΛΜΕ και την Ομοσπονδία γονέων κατά 
τη διάρκεια του αγιασμού, μαθητική 
συναυλία την Παρασκευή στις 8μ.μ στο 
γήπεδο μπάσκετ της Εληάς στη Βέροια 
καθώς και νέο συλλαλητήριο το πρωί 
της 16ης Σεπτέμβρη
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Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ Λ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ U
Συνέντευξη Τύπου για την πορεία της ΚΕΠΑ
Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: «Η ΚΕΠΑ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΝΕΙ ΜΑΧΕΣ»
Συνέντευξη Τύπου για την πορεία της ΚΕΠΑ τα τμήματα τη ς της πολιτική διδάκτρων για τη 
νέα χρονιά, καθώς και απαντήσεις για την φημο­
λογία περί «κλεισίματος» της έδωσαν την Τρίτη 
10/9 ο πρόεδρος της Γιώργος Μιχαηλίδης και ο 
Διευθυντής της Γιάννης Καμπούρης. Από την αρχή 
ο Γ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι η συνέντευξη έρ­
χεται να απαντήσει ςπη φημολογία «που ξέρουμε 
από πού πηγάζει», ότι «η ΚΕΠΑ θα κλείσει».Τόνισε 
ότι «τα τμήματα μας θα λειτουργήσουν όπως και 
πέρσι,με ένα παραπάνω αυτό της προετοιμασίας 
για τους φοιτητές των μουσικών πανεπιστημίων.»
Αναφερόμενος στην πολιτική διδάκτρων υπο­
γράμμισε ότι «με τη δουλειά μας δεν επιδιώκουμε 
το κέρδος λειτουργούμε ανταποδοτικά και τα έσο­
δα πηγαίνουν στην πληρωμή των καθηγητών», και πως «θα έχουμε φέτος 
επιπλεόν μείωση διδάκτρων 7%», που οφείλεται στη μείωση των μισθών 
των καθηγητών, λόγω εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου». Επίσης δια­
βεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα πληρωμής των καθηγητών ενώ 
σε μεγάλο βαθμό έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που προήλθαν 
από τη συνένωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων των πρώην δήμων, κα­
θώς και έκανε τη εκτίμηση ότι «θα υπάρχει μείωση των μαθητών λόγω 
οικονομικής κρίσης».Τέλος ξεκαθάρισε ότι με βάση τα σημερινά δεδο­
μένα δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το προσωπικό (διαθεσιμότητες με­
τακινήσεις) Ο Γ. Καμπούρης εξήγησε το ζήτημα των διδάκτρων και της 
πληρωμής των καθηγητών ενώ αποκάλυψε ότι σύμφωνα με Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών η ΚΕΠΑ (και κάθε Κοινοφελής Επιχείρηση) θα 
πρέπει να λειτουργεί απόλυτα ανταποδοτικά γιατί διαφορετικά θα κό­
βουν (στους καθηγητές) ποσοστό θέσων! Αυτό σημείωσε ότι «στερεί τη 
δυνατότητα να ασκεί ο δήμος και η επιχείρηση κοινωνική πολιτική». Μας 
«ωθεί να γίνουμε φειδωλοί στις κοινωνικές μας παροχές», ενώ τόνισε ότι 
εξαιτίας αυτού του γεγονότος «βάλαμε δίδακτρα σε Φιλαρμονική και Χω- 
ρωδία που δεν υπήρχαν».
Για τις τιμές των διδάκτρων στα τμήματα της ΚΕΠΑ
1. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑ Δή­
μου Βέροιας οι τιμές των διδάκτρων των εκπαιδευτικών τμημάτων μειώ­
θηκαν περίπου 7% από τις περσυνές αντίστοιχες τιμές.
2. Οι εκπτώσεις διαμορφώθηκαν ως εξής
Έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ όσον αυτά εξοφλη­
θούν έως 31 Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Έκπτωση 40% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων εφ'όσον κάποιος φοιτά 
ο (η) ίδιος ή ο (η) σύζυγος σε ένα ή περισσότερα τμήματα ή φοιτά ο (η) 
ίδιος και ένα ή περισσότερα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα και 
ο γονέας είναι πολύτεκνος. Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόσον όλα τα παιδιά 
ή ο (η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είναι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 
και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωση της κατηγο-
ριας αυτής δεν ισχύες εφόσιέ« 
το συνολικό οικογενειακό χ —  
ατομικό εισόδημα από οποί π 
δήποτε πηγή του προηγούμιο 
νου έτους είναι ανώτερο τς ( 
30.000€.
Έκπτωση 40% στο σύνολο .1 
ποσό των διδάκτρων εφ' όσ< c- 
κάποιος φοιτά ο(η) ίδιος ή ο( i 
σύζυγος σε ένα ή περισσότεί τ; 
τμήματα ή φοιτά ο(η) ίδιος κ χ 
ένα ή περισσότερα παιδιά τί ρ 
σε ένα ή περισσότερα τμήμι( - ·  
τα και ο γονέας είναι τρίτεκνο τ ί ' 
Η έκπτωση αυτή ισχύει εφόο« ο­
ύλα τα παιδιά ή ο(η) σύζυγος είναι εξαρτώμενα και για όσο καιρό είν< 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακι ¡ 
κατάστασης και κάθε άλλου σχετικού δικαιολογητικού. Καμία έκπτωο γ 3 
της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το συνολικό οικογενειακό ·α Λ­
ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους είν ι 
ανώτερο των 25.0006.
Έκπτωση 15% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων, όταν κάποιος φοπι ρ  
τής φοιτά σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Απαραίτητη προϋπόθεση ο: 
προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης φοίτησης.
Κλιμάκια εκπτώσεων Οι εκπτώσεις αυτές ισχύουν αν κάποιος φοιτά 
ίδιος σε περισσότερα από ένα τμήματα ή φοιτά ο ίδιος ή και ένα ή περί* 3 
σότερα από τα παιδιά του σε ένα ή περισσότερα τμήματα.
Μέχρι 350,006 καμία έκπτωση 
Από 350,01- 705,006 έκπτωση 5%
Από 705,016-1.057,006 έκπτωση 8%
Από 1.057,016 και άνω έκπτωση 10%
Προστέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων εκπτώσεων:
Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε τέκνο 
γονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται 
που κατά την στιγμή της εγγραφής οι γονείς του είναι διαζευγμένοι ή έχι | 
εν ζωή έναν μόνο γονέα ή κανέναν και είναι άγαμο και ανήλικο έως 1 ^ . 
ετών. Καμία έκπτωση της κατηγορίας αυτής δεν ισχύει, εφόσον το ouvc L. 
λικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή του προr 
γούμενου έτους είναι ανώτερο των 15.0006.
Έκπτωση 25% στο συνολικό ποσό των διδάκτρων για κάθε άνεργο ή γι< 
οποιοδήποτε άγαμο και ανήλικο έως 18 ετών, που είτε ο ένας γονέας το 
είτε και οι δύο είναι άνεργοι και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων το»
ΟΑΕΔ κατά την στιγμή της εγγραφής του. Καμία έκπτωση της κατηγορία 
αυτής δεν ισχύες εφόσον το συνολικό οικογενειακό ή ατομικό εισόδη 9) 
μα από οποιαδήποτε πηγή του προηγούμενου έτους είναι ανώτερο τω 
15.0006.
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
επίκαιρα, 
ζητήματα
Η άλλη
άποψη
* *1 / Ι ε Πολλέζ απουσίες συμβούλων (μεταξύ αυτών ο Λ. Τσαβδαρί-
1 /  Ιδης- αλήθεια γιατί δεν παραιτείται από δημοτικός σύμβουλος 
ν*. κ>ύ δεν προλαβαίνει;) αλλά και την δήλωση ανεξαρτητοποίησης του 
οι Κουτσαντά της «Συμπολιτείας» πραγματοποιήθηκε η τελευταί συ- 
ο; δρίαση του Δ.Σ. Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα θέματα που τέθηκαν 
-μμ ; τός ημερήσιας δ ιάταξης ενώ το «σήριαλ» με τη γέφυρα των «Α/φών
• υ·; ·ύσιου» γνώρισε και νέα επεισόδια. Η γενική εικόνα που δείχνει το 
13 : Ε δεν είναι ευχάριστη και καλό είναι οι πολίτες να το παρακολου- 
/ γ  " .Ον για να βγάζουν αναγκαία συμπεράσματα, μια και οι εκλογές του 
«3 . 3ϊου είναι πλέον κοντά...
* j
Γωςη J  πρώτη «βόμβα» πρήλθε από την δήλωση ανεξαρτητοποίησης 
οτ: από τον σύμβουλο της πλειοψηφίας (και ανήκοντα πλέον στον
Η Λ TIZA) Κώστα Κουτσαντά. Μία δήλωση με αρκετή κριτική προς τη 
η>■: ιμοτική Αρχή. Πιο συγκεκιμένα αναφέρει: «...Η κίνηση μου αυτή εκ- 
3 ιάζει την γενικότερη απογοήτευση μου για την πορεία του δήμου 
ώ και ειδκότερα έχω σοβαρές διαφωνίες και ενστάσεις για θέματα 
ρ  ιως: 1. Η σχεδόν πλήρης εγκατάλειψη του ορεινού όγκου των Πιερί- 
/. Πράγματα που επί Καποδιστριακού δήμου θεωρούνταν στοιχειώ- 
I όπως π.χ το ίντερνετ και η τηλεόραση πλέον άρχισαν να αποτελούν 
) >ος πολυτελείας. Αντίθετα αυξήθηκαν τα τιμολόγια του νερού παρά 
■ - ν προεκλογική μας υπόσχεση ότι δεν θα πείραχτούν.2. Η ιστορία της 
3) φυρας. Ακόμα κανείς δεν έχει καταλάβει αν προσπαθούμε να κρα- 
. je σουμε ή να διώξουμε τον εργολάβο και γενικά τι συμβαίνει ακριβώς 
\λ όλη αυτήν τη ιστορία. 3. Η παραχώρηση του γηπέδου. Παρ'ότι τυγ- 
3 . νω ένθερμος φίλαθλος της ποδοσφαιρικής μας ομάδας και την πα- 
.·λ ικολουθώ ανελλιπώς διαφωνώ κάθετα με την δεκαετή παραχώρη- 
itjrfo ι (σχεδόν άνευ όρων) του δημοτικού σταδίου στον ιδιώτη ο οποίος 
; τός των άλλων οφείλει και χρήματα στο δήμο. Πιστεύω ότι υπήρχε 
ιλύ πιο απλός τρόπος να παίζει η ομάδα εδώ χωρίς να γίνει αυτή η 
ιραχώρηση. Αυτά και πολλά άλλα μικρότερα θέματα με αναγκάζουν 
αποχωρήσω από τη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας. Δηλώνω ότι 
ισυνεχίσω να συμμετέχω κανονικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και να 
ΐφίζω κατά συνείδηση όπως εξάλλου έκανα μέχρι τώρα». Αφού τον 
χαρίστησε για την προσφορά του έριξε και το «βέλος» της:«0 κ. 
ιαπαρόπουλος φέρθηκε πιο έντιμα πολιτικά. Είστε νέος θα μάθετε» 
/νοώντας ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί), απάντησε η δήμαρχος, 
ώ σε άλλη φάση τόνισε με νόημα: «Μεγάλο καράβι και γερό σκαρί 
/αι η 'Συμπολιτεία'. Άλλοι μπαρκάρουν παρά τις αντιξοότητες που 
Η ιάρχουν, κι άλλοι αράζουν στη στεριά. Όποιος αντέχει, τα όρια των 
κ: 'θρώπων είναι συγκεκριμένα. Ο καραβοκύρης αντέχει και σε πιο δύ- 
·» '■ :ολα...».Το «καράβι» σιγά-σιγά αδειάζει. Θα δούμε εάν θα κατορθώ- 
3. uva πλεύσει και στις επόμενες εκλογές...Πάντως από θέση αρχής 
/άστε της άποψης όποιος διαφωνεί να φεύγει και να παραδίνει την 
ιρα στην παράταξη που προήλθε....
ρκετές ειδήσεις έβγαλε η αρχική τοποθέτηση της δημάρχου. Ξε­
χωρίζουμε την επιμονή του Υπουργού Εθνικής Αμυνας για την 
ιτάργηση-μεταφορά του Β'Σ.Σ. Η συνέχιση με γοργούς ρυθμούς 
/ν έργων του ΕΣΠΑ και η υπόσχεση ότι η είσοδος της πόλης από τη 
>ό Πιερίων θα ενταχτεί στο ΕΣΠΑ (σ.σ χρόνια ακούμε την υπόσχεση 
π ή ..). Πολιτική αναφορά έκανε και για τα όσα είπε ο αρχηγός της 
ιολίτευσης Α. Τσίπρας περί «βλαχοδημάρχων». Πιο συγκεριμένα 
ιοστήριξε ότι οι εκφράσεις αυτές «υποτιμούν και προσβάλουν την 
ιπική αυτοδιοίκηση» και πως «οι μαχαλοκαυγάδες έξω από τα λαϊκά 
χιβλήματα δεν με αφορούν».
Ι \ ι / Ι ε  αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την ψήφιση του 
V Ινέου Νόμου για την Β'Θμια εκπαίδευση η I. Σοφρόνωφ αναφέρ- 
ήκε αναλυτικά στα αποτελέσματα που θα έχει, καθώς και στο χαρα- 
|  Γήρα της κυβερνητικής πολιτικής. Κατέθεσε ψήφισμα της «Λαϊκής 
/σπείρωσης» το οποίο συγκέντρωσε 15 ψήφους υπέρ και 9 λευκά 
ης^αντιπολίτευσης) και δεν πέρασε τελικά (έπρεπε με βάση τον κα-
0 ινισμό να έχει 21 ψήφους). Στο ψήφισμα τόνιζαν ανάμεσα στ'άλλα: 
6 ο ΔΧ  της Βέροιας με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς κα- 
» ύ εκπαιδευτικούς γονείς μαθητές εργαζόμενους να μετατρέψουν 
Ο 1 χρονιά αυτή σε αφετηρία αγώνων που θα διεκδικούν το σχολείο
1 ου θα ικανοποιεί τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες του λαού μας. 
ψήφιση του νέου Νόμου, μόλις πριν μια μέρα από την έναρξη της
ί/ χολικλής χρονιάς και απ'πο θερινό τμήμα της Βουλής σηματοδοτεί 
ί> π κυβέρνηση-Ε.Ε είναι αποφασισμένες να σνεχίσουν τις μεταρρυθ- 
(I Ισεις στην Παιδεία με στόχευση την οικοδόμηση του νέου σχολείου 
ύμφωνα με τη στρατηγική της Ε.Ε για το 2020....Το Δ.Σ εκφράζει την 
ρ υμπαράσταση του στον αγώνα εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, ερ- 
I  πζομένων με όποιες μορφές πάλης οι ίδιοι επιλέγουν...»
Γα μεγάλα θέματα της Υγείας κσι συγκεκριμένα τα ζητήματα που υπάρχουν στο Νοσοκομείο Βέροιας έθεσε με έμφαση (και σωστά) 
X. Κούτρας !«Ξεκινήσαμε την προσπάθεια της επέκτασης πριν από 
7 χρόνια, και τώρα που είμαστε προ της υπογραφής της σύμβασης 
Π αι της έναρξης του έργου, ζητά η Θεσσαλονίκη να οικειοποιηθεί τα 
ρήματα του έργου», τόνισε ο κ. Κούτρας και συνέχισε: «Όλοι κοιμού* 
ται. Τόση αδράνεια δεν πιστεύω να υπάρχει σε άλλον νομό, πρέπει να
ν
ξυπνήσουμε...» Ο X. Κούτρας έκανε στη συνέχεια λόγο για τη λειτουρ­
γία της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Βέροιας μιλώντας για 
«σημείο εγκατάλειψης με 15 μέρες λειτουργίας της κλινικής και τις άλ­
λες στη Νάουσα.Για το μαιευτικό-γυναικολογικό σημείωσε ότι αν και 
είναι μία στον νομό δεν καλύπτει όλον τον μήνα, ενώ για παιδιατρική 
και ορθοπεδική ότι έχουν μικτές εφημερίες«Πρέπει οι φορείς να πιέ­
σουν για να βρεθούν λύσεις», έκλεισε ο X. Κούτρας και πρότεινε Επεί­
γουσα σύσκεψη όλων των φορέων για το έργο επέκτασης του νοσο­
κομείου Βέροιας. Απαντώντας η δήμαρχος σημείωσε: .«Είναι πράγματι 
ντροπή στον νομό να μην λειτουργεί γυναικολογικό τμήμα. Όσο για 
την επέκταση του νοσοκομείου, η διαχειριστική αρχή με διαβεβαίωσε 
ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καλώ όλους να βοηθήσουν. Δεν 
φτάνει η δική μας η φωνή στα θέματα υγείας...»
Ο Χ. Τσιούντας έθεσε το ζήτημα για την ανάγκη συζήτησης (και άρα επίρρηψης ευθυνών) για το ζήτημα της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. Αφού 
ξεκαθάρισε τη δική του στάση άσκησε κριτική στη δήμαρχο ότι ενώ 
«έτρεχε» για την υλοπόιηση του έργου, τοποθέτησε στον ΕΣΔΑ συμ­
βούλους (Βοργιαζίδης-Θεοδωρίδης) που ήταν αντίθετοι με το έργο. 
Απαντώντας ο Κ. Βοργ ια ζίδης σημείωσε ότι αυτό που έγινε ήταν «για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος», καθώς και πως «η σύμβαση ήταν 
πολύ κακή». Ο Θ. Θεοδωρίδης υποστήριξε πως το θέμα δεν έχει 
λήξει και πως θα πρέπει να ζητήσουν «ένα μεγάλο συγγνώμη όσοι 
είχαν υπογράψει την σύμβαση». Η δήμαρχος τόνισε ότι «δεν ήμουν 
στο προεδρείο που χειριζόταν τα ζητήματα.,.ήμουν στο Δ.Σ του ΕΣΔΑ 
όταν είχαν προσωρήσει τα πράγματα.,.είμαι ανοικτή να ζητήσω συγ­
γνώμη γιατί αυτό είναι δείγμα δύναμης και όχι αδυναμίας» Πάντως η 
πρόταση μας για μία ανοιχτή συζήτηση επί του θέματος ισχύει.«.
Το θέμα των νηπιοβρεφικών σταθμών έθεσαν οι Β. Γιαννουλάκης Γ.Μελιόπουλος και Μ. Παπαϊωάννου. Ο Β. Γ ιαννουλάκης τόνισε ότι 
«53 βρέφη φτωχών οιογενειών δεν πάρθηκαν» και πρότεινε εξεύρεση 
χώρου. Η Μ. Παπαιωαννου από μέρους του Νομικού Προσώπου διά­
βασε υπόμνημα ζητώντας παράλληλα χώρο, ενώ ο Γ. Μ ελιόπουλος 
τόνισε ότι «στους παιδικούς σταθμούς στοιβάχτηκαν τα παιδιά».
Η ύπαρξη πολλών πλέον συμβούλων από τον πρώην δήμο Μα- κεδονίδος είχε ως αποτέλεσμα να τεθούν επί τάπητος τα προ­
βλήματα που υπάρχουν εκεί (αιχμή τα ζητήματα τωντιμολογίων της 
ΔΕΥΑΒ και της άρδευσης-αποχέτευσης) από πολλούς συμβούλους 
(Μελιόπουλος, Λυκοστράτης, Κουτσιαντάς). Πιο χαρακτηριστικά 
τα όσα είπε ο πρόεδρος του Τ.Σ Σφηκιάς Γ. Χειμώνας: «Τα Πιέρια, με 
τρεις δημοτικούς συμβούλους πια, πρέπει να πάρουν μια αντιδημαρ- 
χία».«Πρότεινα στον Κουτσαντά όταν μάλιστα ήταν μοναδικός από τα 
Πιέρια στην ομάδα, αλλά αδυνατούσε για επαγγελματικούς λόγους», 
απάντησε η δήμαρχος.«Τώρα έχετε τρεις δημοτικούς συμβούλους. 
Διαλέξτε και βάλτε έναν!», ανταπάντησε ο Γ. Χειμώνας και συνέχισε: 
.«Δεν πληρώνει κανείς στη Σφηκιά. Δεν έχουμε αποχέτευση και δεν 
δίνουμε φράγκο για την αύξηση (από τα 40 στα 90 ευρώ). Μάζεψα τα 
ειδοποιητήρια της ΔΕΥΑΒ και τα επέστρεψα», σημείωσε ο Γ. Χειμώνας, 
τονίζοντας παράλληλα ότι σε συνομιλία για το θέμα δέχθηκε απειλές 
από τον διευθυντή της επιχείρησης.«Αν με ξανααπειλείσει υπάλληλος 
του δήμου θα γίνει χαμός... Συμμαζέψτε τους», είπε, μιλώντας προς τη 
δήμαρχο.«Υπάρχει ένα έντυπο που ετοίμασε η ΔΕΥΑΒ και απαντά σε 
όλες τις απορίες των κατοίκων. Μεταξύ άλλων ότι είναι ανταποδοτικές 
οι υπηρεσίες της. Αν δεν πάρει χρήματα, δεν μπορεί να κάνει έργο», 
απάντησε η δήμαρχος σημειώνοντας ότι 1,5 χρόνο η ΔΕΥΑΒ κατέ­
γραψε όλα τα προβλήματα και τις ανάγκες των Πιερίων, ενώ έγιναν 
παρεμβάσεις ίσως και λάθη, τα οποία η υπηρεσία θα διορθώσει...», 
απάντησε η X. Ουσουλτζόγλου.
Το σήριαλ της γέφυρας των «Α/φων Κούσιου» συνεχίζεται. Αυτή τη φορά αφορούσε την έγκριση ή μη του 5ου ΑΠΕ(Ανακεφαλαιοτικός 
Πίνακας Εργασίων) . Η εισήγηση του αντιδημάρχου Αρη Λαζαρ ίδη 
πρότεινε ακριβώς τη σύνταξη νέου ΑΠΕ (του 5ου), προκειμένου να 
μειωθεί το επιπλέον ποσό προς τον εργολάβο, βάσει σχετικής ομόφω­
νης απόφασης του τεχνικού συμβουλίου.Μετά από πολύωρη συζήτη­
ση, στη διάρκεια της οποίας επαναλήφθηκαν αιτιάσεις και σχόλια για 
την αργοπορία εκτέλεσης του έργου, ήλθε η ώρα της ψηφοφορίας. 
Η πρώτη καταμέτρηση δεν έδωσε πλειοψηφία, αφού μόνον 12 δη­
μοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας πρόκριναν την εισήγηση, με τη 
μειοψηφία και ορισμένους της Συμπολιτείας (Θεοδωρίδης, Παυλίδης 
Λυκοστράτης Αρχοντάκη, Κουτσαντάς) να ψηφίζουν'παρών'και λευ- 
κό.Μετά από παρατήρηση της δημάρχου και του νομικού συμβούλου 
του δήμου κ. Παπαστεργίου, αλλά και την αντίδραση των αντιδημάρ- 
χων Βοργιαζίδη και Λαζαρίδη (αν δεν περάσει το θέμα και παραμείνει 
ο ΑΠΕ θα πληρώσει ο δήμος 480.000 ευρώ, «από ατύχημα θα δώσετε 
480.000 ευρώ», είπε ο κ. Παπαστεργίου!), ο προεδρεύων Κυριάκος Πα- 
ναγιωτίδης ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, υπό την πίεση και ένστα­
σης κάποιων για τη μη νομιμότητα της ψήφου «παρών» Το θέμα τελι­
κά ψηφίστηκε με 14 ναι, 7 αποχές και 4 παρών'Να θυμίσουμε απλά ότι 
το Δ.Σ έχει 41 μέλη... (Αλλα σχόλια σελ. 2,3)
Αψογο το Προεδρείο (προεδρεύων Κ. Παναγιωτίδης)
Μέρα των Πιερίων ήταν η συνεδρίαση
«Ακέφαλη» για μια ακόμη φορά η αντιπολίτευση
Εδωσαν απαντήσεις οι αντιδήμαρχοι
Θεοδωρίδης Μιχαηλιδης Λυκοστράτης Παυλίδης
Αντιπροσωπεία των σχολικών φυλάκων στην συνεδρίαση
Η άλληάποψη
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ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Οι προϋπολογισμοί των δήμων και ο
«Καλλικράτης»
Η προ ολίγων ημερών συνάντηση ανάμεσα σε αντιπροσώπους της Κεντρικής Ενωσης 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών, έβγαλε την... είδηση 
ότι οι προϋπολογισμοί των δήμων για το 2014 
«θα συνταχθούν εντός αυστηρών μνημονιακών 
πλαισίων», όπως γράφει μερίδα του αστικού 
Τύπου. Θυμίζουμε απλά ότι πράγματι οι νέοι 
προϋπολογισμοί των δήμων της χώρας θα 
προβλέπουν δραστικές περικοπές δαπανών για 
έργα και υπηρεσίεςπου - αν και κουτσουρεμένες 
και υποβαθμισμένες - εξυπηρετούν ένα 
σημαντικό αριθμό εργαζομένων, λαϊκών 
οικογενειών, συνταξιούχων, ατόμων με 
αναπηρίες. Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα 
Πρόνοιας που υλοποιούσαν οι δήμοι έχουν 
κοπεί με το μαχαίρι τα τελευταία χρόνια. Και 
από αυτήν την άποψη οι νέοι προϋπολογισμοί 
θα είναι προσαρμοσμένοι στις κατευθύνσεις 
της αντιλαϊκής πολιτικής. Δεν αποκλείεται 
μάλιστα - ενόψει και προεκλογικής περιόδου - 
πολλοί δήμαρχοι να εμφανιστούν με μια λογική 
του τύπου «τι να κάνουμε, αυτά μας δίνουν, 
αυτά έχουμε, αυτές τις ανάγκες μπορούμε να 
εξυπηρετήσουμε»...
Για την ακρίβεια, τα παραπάνω δεν είναι καινούργια. Κι επειδή κάποιοι θα σπεύσουν 
να ρίξουν την ευθύνη στο μνημόνιο και θα 
δούμε ξανά το έργο: μνημονιακό μείγμα 
• αντιμνημονιακό μείγμα, καλό θα ήταν 
να ξέρουν οι εργαζόμενοι τα εξής:Η αρχή 
του νήματος για τις δραστικές περικοπές 
σε υπηρεσίες, κονδύλια, προσωπικό και 
πολλά άλλα, είναι ο νόμος για τη διοικητική 
μεταρρύθμιση, ο διαβόητος «Καλλικράτης». 
Εκείνος ο νόμος ήταν που προέβλεπε τον... 
περίφημο «μηχανισμό εξυγίανσης» στον οποίο 
θα ενταχθούν δήμοι που δεν τηρούν δύο συνεχή 
τρίμηνα τους προϋπολογισμούς τους. Κάτι που 
σημαίνει επιβολή φόρων, απολύσεις, πάγωμα 
εκτέλεσης έργων κ.ά. Πάνω στον «Καλλικράτη» 
έχει «πατήσει» η ιστορία της αξιολόγησης 
φορέων, υπηρεσιών και προσωπικού των 
δήμων. Θυμίζουμε ότι με το συγκεκριμένο 
νόμο δημιουργήθηκαν Νομικά Πρόσωπα στους 
δήμους που είχαν τη δυνατότητα να αναθέτουν 
σε ιδιώτες μια σειρά έργα και υπηρεσίες, 
ώστε πλέον τώρα, να θεωρείται «πλεονάζον» - 
όπως λένε - το προσωπικό που εξυπηρετούσε 
τέτοιες ανάγκες και που τώρα θα τεθεί σε 
διαθεσιμότητα και στη συνέχεια πιθανά στην 
απόλυση.Για όλους αυτούς τους λόγους καλό 
είναι να θυμούνται οι εργαζόμενοι ότι ο νόμος 
εκείνος, ο «Καλλικράτης» είχε τύχει της... 
αποθέωσης από υποψήφιους δημάρχους και 
περιφερειάρχες αλλά και από κόμματα, πριν τις 
εκλογές του Νοέμβρη του 2010.
Προσφέρει υπηρεσίες στην κυβέρνηση
Ταυτισμένη πλήρως με την κυβερνητική προπαγάνδα της συκοφάντησης των εκπαιδευτικών είναι η Χρυσή 
Αυγή, που σε ενημερωτική ιστοσελίδα της λέει σχετικά με 
τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών: «κατευθείαν από 
διακοπές σε απεργίες καθηγητές και δάσκαλοι...»! Για άλλη 
μια φορά προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στην κυ­
βέρνηση, προσπαθώντας να παρουσιάσει τους εκπαιδευ­
τικούς ως τεμπέληδες, που δεν έχουν κανένα λόγο τάχα 
να κινητοποιούνται, ενώ την ουσία των αναδιαρθρώσεων 
που τσακίζουν τη μόρφωση των παιδιών και τις διαθεσι­
μότητες που αφήνουν τα σχολεία χωρίς καθηγητές, τις 
κάνει γαργάρα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΟΓΟΥ ΝΑΟΥ­
ΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ 
ΑΝΤΥΠΑΣ»
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
αγρότες,
Ένα παγετός και δύο χα­
λαζοπτώσεις ήταν αρκετό 
για να καταλάβουμε πόση 
προστασία και σιγουριά μας 
παρέχει αυτή η πολιτική της 
κυβέρνησης της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, που εκπορεύεται 
από την Ε.Ε. Η αλλαγή του 
νόμου του ΕΛΓΑ να κρατά 
ασφάλιστρα επί της αναμε­
νόμενης παραγωγής κατά 
στρέμμα, είδος καλλιέργει­
ας, ηλικία δέντρων και όχι 
το 3% επί των τιμολογίων, 
όπως ίσχυε τα προηγούμενα 
χρόνια, μετέτρεψε αυτόματα 
τον οργανισμό από ασφαλι­
στή σε ληστή.
Εκτός από το στόχο που έχει 
να μας οδηγήσει το συντο­
μότερο στα δίχτυα των ιδι­
ωτικών ασφαλιστικών εται­
ρειών κα ι να μας ληστέψει 
μέσω του ΟΣΔΕ και του ΕΛΓΑ 
τα δικαιώματα, το ΦΠΑ και 
όποιες άλλες επιδοτήσεις 
απέμειναν απευθείας μέσα 
από τα βιβλιάρια της τράπε­
ζας, αν κάνουμε το λάθος να 
υπογράψουμε, έχει στόχο να 
μας ξεπατώσει από τα χωρά 
μας και τα χωράφια μας για 
να δημιουργήσει πρότυπες 
μεγάλες νεοτσιφλικάδικες 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις.Ο 
παγετός της 17ης Μαρτίου 
έδειξε τις πραγματικές τους 
διαθέσεις. Πριν ακόμη φανεί 
καλά-καλά η ζημιά έσπευσε 
ο αναπληρωτής υπουργός 
αγροτικής ανάπτυξης, κύρι­
ος Χαρακόπουλος χωρίς κα­
μία τεκμηριωμένη επιστη­
μονική μελέτη να δηλώσει 
και να πει από τα MME ότι 
(δε θα βαφτίσουμε το ψάρι 
κρέας για να δώσουμε χρή­
ματα στους παραγωγούς), η 
ζημιά είναι από ακαρπία και 
όχι από παγετό.Αυτά είπε 
προκειμένου να αποθαρρύ­
νει τους παραγωγούς να μην 
κάνουν δηλώσεις.
Στο ίδιο μήκος κύματος και 
τακτικής κινήθηκε και ο 
ΕΛΓΑ, ο οποίος φοβούμενος 
ότι το μέγεθος της ζημιάς θα 
ήταν μεγάλο επέλεξε να κά­
νει αμέσως την αναγγελία, 
εκτιμώντας ότι έτσι ελάχι­
στοι θα ήταν οι παραγωγοί 
που θα είχαν προστρέξει 
να κάνουν δήλωση, αφού η 
ζημιά δεν ήταν ακόμα καν
ορατή.Πως γίνεται όμως 
δυο κτήματα που συνορεύ­
ουν μεταξύ τους, με το ίδιο 
είδος καλλιέργειας και την 
ίδια ποικιλία να αναγνωρίζει 
ο οργανισμός ότι το ένα εξ 
αυτών που δηλώθηκε έγκαι­
ρα με την αναγγελία του 
οργανισμού για παγετό να 
είναι από παγετό και το άλλο 
που δε δηλώθηκε να είναι 
από ακαρπία;
Μπορεί επιστημονικά να 
μας το εξηγήσει αυτό το 
φαινόμενο ο υπουργός και ο 
ΕΛΓΑ; Αν είναι έτσι τα πράγ­
ματα σύμφωνα με τα λεγά­
μενα του υπουργού, δηλαδή 
από ακαρπία, γιατί εισέπρα- 
ξε ασφάλιστρα ο ΕΛΓΑ προ­
σαυξημένα σε σχέση με 
πέρσι κατά 30% από μια πα­
ραγωγή που δεν υπάρχει και 
δεν αναμένεται; Όταν ασφα­
λίζεται μια παραγωγή που 
αναμένεται έχει υποχρέωση 
ο οργανισμός να την αποζη­
μιώσει ως αναμενόμενη.
Ο αναπληρωτής υπουργός 
κος Χαρακόπουλος και ο 
ΕΛΓΑ δεν περίμεναν να φα­
νεί πρώτα η ζημιά και τα 
αιτία της, διότι δεν είχαν 
σκοπό να δώσουν χρήματα. 
Οι αναλογιστικές μελέτες τις 
οποίες επεξεργάζονται για 
την επέκταση προαιρετικής 
ή υποχρεωτικής ασφάλισης 
από ζημιές που σήμερα δεν 
καλύπτονται είναι για να ει- 
σπράξουν χρήματα και όχι 
να δώσουν.
Ζητούμε άμεσα αντικειμε­
νικά και δίκαια να αποζημι­
ωθούν όλες οι καλλιέργει­
ες που επλήγησαν από τις 
χαλα ζοπτώ σε ις .Ζη τούμε 
να δώσει άμεσα εντολή το 
υπουργείο αγροτικής ανά­
πτυξης στον ΕΛΓΑ να δεχτεί 
δηλώσεις με βάση τα στοι­
χεία των ποσοτήτων που 
παραδόθηκαν από τους 
παραγωγούς μας στους συ­
νεταιρισμούς που φανερώ­
νουν το μέγεθος της ζημιάς 
τους.
Διεκδικούμε άμεσα την αλ­
λαγή του κανονισμού του 
ΕΛΓΑ ο οποίος θα είναι απο­
κλειστικά φορέας του Δη­
μοσίου και χρηματοδότηση 
του από το κράτος, για να 
υπάρχει αποζημίωση στο 
100% της αγροτικής παρα­
γωγής και του κεφαλαίου 
από όλους τους φυσικούς 
κινδύνους. Καλούμε όλους 
τους συναδέλφους αγρότες 
του ευρύτερου καλλικρατι- 
κού δήμου της πόλης μας να 
είναι με αναμμένες τις μηχα­
νές και σε επαγρύπνηση.
Τα 137 "Θα" του πρωθυπουργού
HEL ΧΡΟ
Σ
την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, η λέξη «θα» βρήκ : 
θέση 137 φορές. Αλλά στη σχεδόν 20σέλιδη ομιλία του η λέξ
00 * I«ανεργία» βρήκε θέση μόνο 6 φορές...
Η λέξη «πλεόνασμα» ακούστηκε από τον πρωθυπουργό 19 φορέ<
Αλλά στη σχεδόν 20σέλιδη ομιλία του η λέξη«φτώχεια» βρήκ 
θέση μόνο 1 φορά...
Η λέξη «Ελλάδα», ξεκινώντας από τα περί «νέας» μέχρι τα πε^  π 
«αναγεννημένης Ελλάδας», ειπώθηκε 70 φορές. Αλλα η λέξη «μ«» 
σθοί» δεν ειπώθηκε ούτε μια φορά ενώ η λέξη«συντάξεις» ave c 
φέρθηκε μόνο 2 φορές (και μάλιστα τη μια φορά μόνο και μόνοι 
για να καταγγείλει ο πρωθυπουργός τις «συντάξεις - μαϊμού»).»
Η λέξη «ανάκαμψη» ειπώθηκε 11 φορές. Αλλά οι λέξεις «απολϊ € 
σεις»και «άστεγοι» στην 20σέλιδη ομιλία του κ. Σαμαρά δεν βρτ t 
καν θέση ούτε μια φορά...
Οι λέξεις «ανταγωνιστικότητα»,«εξωςττρέφεια» και «ανάπτι 
ξη»αναφέρθηκαν συνολικά από το στόμα του πρωθυπουργού 1 
φορές. Αλλά η λέξη «μέλλον» και η λέξη«ελπίδα» βρήκαν θέση στι 
σχεδόν 20σέλιδη ομιλία του μόνο από μία (αριθμός: 1) φορά.
Τόσο, άλλωστε, τους άρμοζε να ακουςπούν, σε μια χώρα που μ L 
αυτή την πολιτική δεν υπάρχει καμία ελπίδα και κανένα μέλλον γιι ν ' 
το λαό...
Πανό διαμαρτυρίας ύψωσαν οι καθηγητές κατά τη διάρκεκ της συναυλία με την Βιτάλη στο θέατρο Αλσους και καταχε» 
ροκροτήθηκαν από τους χιλιάδες παρευρισκόμενους!
^Ρ·τα 3 δισ. ευρώ υπολογίζει τώρα η κυβέρνηση, 
Α ·τ ο  λεγόμενο «πρωτογενές πλεόνασμα» του 
προϋπολογισμού, ενώ οι σχετικές 
που έγιναν από το υπουργείο  ^
Οικονομικών αποτέλεσαν το έναυσμα για νέο κύκλο 
πανηγυρισμών στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Για 
να χειραγωγήσουν το λαό, μπροστά στα νέα μέτρα, 
τα στελέχη της κυβέρνησης με όλο και μεγαλύτεροι 
θράσος παρουσιάζουν ως επίτευγμα τη λογιστική 
απεικόνιση των κρατικών εσόδων και δαπανώ** 
αποσιωπώντας με τον πλέον προκλητικό τρόπο 
ότι το «πλεόνασμα» αυτό είναι αποτέλεσμα της 
πρωτοφανούς οικονομικής αφαίμαξης του λαού και 
της χρεοκοπίας εκατομμυρίων λαϊκών νοικοκυριών.
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Τα έθνη πρέπει να θυμούντα ι 
γ ια  να δ ιδάσκοντα ι 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σ ελ ίδα  αυτή θα 
βρ ίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφ ορούν την 
τοπ ική  ισ τορ ία  (κυρίως), 
αλλά  κα ι τη γεν ικότερη  
της χώ ρας μας.
Η άλληάποψη
ί σ τ ο ρ ε ί ν
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Κατάσταση του συνδικαλιστικού κινήματος στην Ημαθία την περίοδο της Χούντας(Ι)
; Η στάση της Χούντας στο
ν/ι συνδικαλιστικό κίνημα
} δικτατορικό καθεστώς της 21ης 
Απριλίου 1967, συνέτριψε το συνδι- 
<αλιστικό κίνημα που μόλις είχε αρ- 
/ ί/α ανασυγκροτείται μετά την μεγάλη 
.--της Αριστερός στον Εμφύλιο Πόλε- 
n '46-1949. Στην πραγματικότητα, δεν 
‘,ύ&Ι καθόλου την εργατοπατερική ΓΣΕΕ 
)χ j (θία χαιρέτισε με ενθουσιασμό την 
co i rr άστασιν» και κάλεσε τους εργάτες να 
νυομσουν την Πρωτομαγιά του 1967 στο 
υ ο ν γ μ α  υπό την προστασία των αρμά- 
ιαντλλά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις 
χουΙρίσκονταν έξω από αυτήν και της 
) ντκισαν συστηματική και συνεχή αντιπο- 
ιλάεΐη όλη την προηγούμενη περίοδο. Το 
ο υ ίε τ ικ ό  πλαίσιο της χούντας όσο αφο­
ί j δυνατότητα άσκησης από τους ερ- 
ιτιτου δικαιώματος της απεργ ία ς ήταν 
αι.πικά ασφυκτικό. Με το «Σύνταγμα» 
ej)68, οριζόταν ότι η κήρυξη απεργίας 
ι ορούσε να γίνει μόνο για αυστηρά 
ατομικούς λόγους». Η ερμηνεία του 
)θ«οικονομικός», ήταν άκρως ελαστική 
ι\| αγοταν ςττην ευχέρεια των κατασταλ- 
αμηχανισμών του χουντικού καθεστώ­
ς. ρακτικά, στην περίοδο, σημειώθηκε 
c κρηκτική συσσώρευση κεφαλαίου 
.οίν αστική τάξη και αντίστοιχα, ειδικά 
.τπην οικονομική κρίση του 1973, μια 
εένωση των συνθηκών δ ιαβ ίωσης των 
;νομένων. Υπερκέρδη για την κεφα- 
rxxrria, «υπομονή στη φτώχεια τους» 
χ υς εργαζομένους (σύσταση του τότε 
ϊΓ-^ΐ)υργού Εργασίας).
π )χαν όμως και αγώνες...
“  άντως παρά την τρομερή καταστολή, 
νρτ στην διάρκεια της χούντας, σημειωθη- 
-v r  καν-ε ιδ ικά  το 1973 -  απεργιακές κι- 
.) 30ΓΗ0ΐησεις (Τα στοιχεία από την εφημερίδα 
. ταηί)εροτυπία»της 21.4 .1997):
& 9 1 ς 1968: Αναφέρεται στάση εργασίας
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στη μεταλλουργική βιομηχανία «Θερμίς», με 
αιτήματα μισθολογικού χαρακτήρα.
Απρίλιος 1969: Στάση εργασίας των πιλότων 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Μάιος 1970: Νέα στάση εργασίας των πιλό­
των της ΟΑ.
Στάση εργασίας στο υφαντουργείο «Πούλα» 
της Κοκκινιάς. Οι εργαζόμενοι κερδίζουν την 
επαναπρόσληψη των απολυθέντων και σημα­
ντικές αυξήσεις.
Μάιος 1971: Απεργία 30 αφρικανών εργαζο­
μένων στο «Ξενία» του Βόλου για βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας τους (1/5).
Ιούνιος 1971: Στάσεις εργασίας στο εργο­
στάσιο «Tide» για αυξήσεις και λήψη μέτρων 
ασφαλείας.
Ιούλιος 1973: Εικοσιτετράωρες απεργίες των 
τυπογράφων των αθηναϊκών εφημερίδων για 
αυξήσεις μισθών (2,5/7).
Απεργία των τεχνικών εδάφους των εσωτερι­
κών γραμμών της ΟΑ (8/7).
Απεργία των συντακτών στις εφημερίδες 
«Ακρόπολις», «Απογευματινή», «Βήμα»,«Νέα» 
και «Βραδυνή» για αυξήσεις (17-20/7). 
Απεργία των αλιεργατών στην Καβάλα για τη 
σύναψη συλλογικής σύμβασης.
Αύγουστος 1973: Νικηφόρα απεργία των πι­
λότων της ΟΑ, καθηλώνει στο έδαφος όλα τα 
αεροσκάφη της εταιρείας (18-19/8).
Απεργία στα τρόλεϊ με μεγάλη επιτυχία και 
νίκη των απεργών (27/8).
Σεπτέμβριος 1973: Απεργία του προσωπικού 
της Ολυμπιακής (19/9).
Μαχητική συγκέντρωση των εμποροϋπαλ- 
λήλων για το ωράριο στην Αθήνα. Επεισόδια 
με την αστυνομία και συλλήψεις (19/9), κερ­
δίζουν όμως (προσωρινά) την ημιαργία της 
Τετάρτης (24/9).
Απεργία των χειριστών της ΔΕΗ στο λιγνιτω­
ρυχείο της Μεγαλόπολης (24/9).
Οκτώβριος 1973: Δίωρη γενική απεργία στα 
Μέγαρα, κατά των σχεδίων για εγκατάστα­
ση εργοστασίου αλουμίνας και διυλιστηρίου 
στην πόλη (12/10). Συλλαλητήριο 12.000 κα­
τοίκων της πόλης για την ίδια 
υπόθεση (14/10).
24ωρη απεργία του προσωπι­
κού της ΔΕΗ στην πρωτεύου­
σα κατά του νέου κανονισμού 
εργασίας, με συμμετοχή 97% 
(29/10).
Νοέμβριος 1973: 48ωρη
απεργία των εργαζομένων 
στη ΔΕΗ του λεκανοπεδί­
ου, με συμμετοχή 99% (14- 
15/11).
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Τοπικά έγγραφα
Ιο πρώτο έγγραφο 
που παρουσιάζουμε 
(30/12/1971), αποτε­
λεί εμπιστευτική αναφορά 
του Νομάρχη προς τον τότε 
Αντιπρόεδρο της κυβέρνη­
σης για την κατάσταση του 
συνδικαλιστικού κινήματος 
του νομού. Δίνεται μία εικό­
να τόσο του συνδικαλιστι­
κού κινήματος που υπήρχε 
(κατάσταση, στάση συνδι­
καλιστών κ.α) καθώς και της 
κατάστασης-προβλημάτων
των εργαζομένων.
«Θέμα: Περί του Συνδικαλιστικού κινήμα­
τος του Νομού» ΣΧΤ. Υμετέρα υπ. αριθ. ΑΠΚ 
949/17-12-71
Εις εκτέλεσιν της ύπερθεν υμετέρας διαταγής, 
λαμβάνομεν την τιμήν ν' αναφέρωμεν τα κά­
τωθι:
1. Η θέσις των εργατών του Νομού Ημαθίας 
έναντι της εργατικής πολιτικής της Κυβερνή- 
σεως είναι ευμενής, καθ' ότι τα ημερομίσθια 
και οι συναφείς παροχαί προς τους εργάτας 
είναι ικανοποιητικοί. Επί του προκειμένου επι- 
σημειούμεν και το γεγονός ότι η αύξησις των 
στεγαστικών δανείων ικανοποίησεν πολύ τας 
εργατικός μάζας.
2. Εις περιφέρειαν του καθ' ημάς Νομού λει­
τουργούν δύο εργατοϋπαλληλικά Κέντρα τα
Παρουσιάζουμε σήμερα το πρώτο μέρος από μία πρώτη προσέγγιση 
σε ένα ζήτημα που δεν έχει καθόλου 
ερευνηθεί τοπικά. Πρόκειται για την 
κατάσταση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στο νομό κατά τη διάρκεια 
ΤΠζ 7χρονης Δικτατορίας στο πλαίσιο 
φυσικά της κατάστασης που υπήρχε σε 
ολόκληρη τη χώρα. Τα έγγραφα που θα 
παρουσιάσουμε προέρχονται από το 
αρχείο της Νομαρχίας και βρίσκονται 
στα ΓΑΚ. Ν. Ημαθίας
βελτιώσεως των συνθηκών εργασίας και 
διαβιώσεως επιδίδονται εις τας εργασίας
Ναουσης κα. Βέροιας. Τα προεδρεία των εν των Κα16 láVouv *θνοπρεπώς.
λόγω Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων πρόσκει- 
νται προς την σημερινήν ηγεσίαν της ΓΣΕΕ την 
θεωρούν αξίαν και τας απόψεις των τας έχουν 
μεταδώση εις όλα τα μέλη των σωματείων τα 
οποία ανήκουν εις τη δύναμιν αυτών. Ωσαύ­
τως εκ της ερεύνης του θέματος εμορφώσα- 
μεν την γνώμην ότι οι εργάται της περιφέρει­
ας μας πιστεύουν ότι αι εκλογαί των Δελφών* 
καλώς διαξήχθησαν και ότι η σημερινή ηγεσία 
των εν συνόλω της εκτιμάται υπ'αυτών.
3. Το συνδικαλιστικό κίνημα εις το Εργατοϋ- 
παλληλικόν Κέντρον Ναούσης είναι ικανοποι­
ητικόν, καθ'ότι σχεδόν το σύνολο των εκείσε 
εργατών είναι συνδικαλισμένοι Το συνδικα­
λιστικό κίνημα εις το Εργατοϋπαλληλικόν Κέ­
ντρον Βέροιας υστερεί κάπως, δοθέντος ότι 
ένα μέρος των εργατών της περιοχής αυτού 
δεν είναι συνδικαλισμένοι Και τούτο οφείλε­
ται κατά κύριον λόγον ότι οι μη συνδικαλισμέ­
νοι είναι εποχιακοί εργάται και τον υπόλοιπον 
χρόνον ασχολούνται με τας γεωργικός των 
εργασίας. Ηδη καταβάλεται προσπάθεια ίνα 
όλοι οι εργάται της περιφέρειας μας είναι συν­
δικαλισμένοι
4. Τα τοπικά συνδικαλιστικά στελέχη των 
ως άνω Εργατοϋπαλληλικών Κέντρων δι- 
άκεινται ευμενώς προς την κυβέρνησιν και
συνεργάζονται με τη ηγεσίαν της ΓΣΕΕ. Ωσαύ­
τως είναι ικανά να επηρεάζουν τους ανήκο­
ντας εργάτας, εις τα σωματεία 
της δυνάμεως των Εργατο- 
ϋπαλληλικών Κέντρων, ων 
ηγούνται.
5. Οι εργάται των Εργατο- 
ϋπαλληλικών Κέντρων του 
νομού είναι ευχαριστημένοι 
από τα τοπικά στελέχη. Η 
δε στάσις των εργαζομένων 
έναντι του εν γένει εργατικού 
κινήματος είναι ενθουσιώ­
δης.
6. Αναπτύσσεται αξιόλογος 
δράσις της εργατικής εστίας 
,εις την ψυχαγωγίαν εν γένει 
των εργαομένων και εις την 
παροχήν γαμήλιων βοηθη­
μάτων εις τα νέα ζεύγη.
7. Τα φρονήματα των εργα­
τών είναι εθνοπρεπή. Προε- 
παναστατικώς ως γνωστόν 
μεγάλο ποσοστόν εργατών 
Ναούσης είχεν αριστερός 
τάσεις. Σήμερον όμως λόγω 
της φιλεργατικής πολιτικής 
της Κυβερνήσεως και της
8. Τα βασικά αιτήματα των εργατών ε ίνα ι: 
α.Τα τοπικά συνδικαλιστικά στελέχη να απαλ- 
λαγώσιν εν μέρει της προσωπικής εργασίας η 
οποία έχει σχέσιν με το κύριον επάγγελμα των 
και δη όσοι εξ' αυτών εργάζονται εις οργανι­
σμούς ή επιχειρήσεις ΝΠΔΔ και ούτω δοθή 
χρόνος εις αύτα δια να οργανώσουν προς το 
καλλίτερον το τοπικόν συνδικαλιστικόν κίνη­
μα.
β. Να ικανοποιηθώσιν τα αιτήματα των δια 
της λύσεως του ασφαλιστικού θέματος και 
γ. Προς της εκδόσεως Νομοθετικών Διαταγ­
μάτων, δι 'ων ρυθμίζονται εργατικά θέματα, 
να ζητήται και η γνώμη των εκπροσώπων των 
εργατών, οπότε και δεν θα υπάρχη εκ των 
υστέρων έδαφος δια δυσμένην κριτικήν κλπ. 
Ο Νομάρχης ΔΗΜ. ΧΑΤΖΗΣΑΚΚΟΥΛΑΣ»
* Γίνεται λόγος για το 16ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ 
που συνήλθε συνήλθε στις 10/4 1970 στους 
Δελφούς. Μέσα σε ένα κλίμα αφόρητων πιέ­
σεων και εκβιασμών εξελέγη Γενικός Γραμμα­
τέας ο ευνοούμενος του Βογιατζή, Ι.Κουρμου- 
ζής.Ο Κουρμουζής προήχθη αργότερα, στις 
29.12.1970, σε Πρόεδρο, όπως προέβλεπε το 
τροποποιημένο καταστατικό της ΓΣΕΕ και τη 
Γενική Γραμματεία ανέλαβε ο Τάσος Τσάτσος
ας μας  e lv a t  ομνδΑκαλισμίνοι.·
* )  Τά toruná συνδύκαλισχοιά στχλιίχη r3v 6ς 'ώργατουΑαλλολι,κΟν 
ντρ«ν bu&xccvxoti t&ucvCg *ρός tflv Kuflíovnotv naC αυνβργάζΟύ- 
xaw μί χήν f)Ytotav Οις Γ.δ·Σ.Ε.<ί^α'/ί«ς elvac Uavá *.uxt έ*ηρ*-
άζου* τούς Μ *ό ν τ α ς  έργάτας ε ίς  τά σ»ματ«Σα της ¿υνάμτας Λν 
•SpYDrou*a>ArXiH£w Κέντρον, ίν  ήγοΑντατ.
5 )  01 ίργάται Tt»v Ιργατουιι&λληλίΗΟν, Κέντρων το0 Μομοα elvaw εύχα- 
piOTT^ilvot Λιό τά ronená αχεΧέχη. *U b i οχάονς xQv έργαζομ/νβν 
έναντι τοΌ ¿ν γ ίν τι ΙογατίΗοΟ κινήματος «Γναι έν>οναιάδτ>ς.
6 ) * Ανατ.τΰσοίται Λζιάλογος 6ρ*σ ις τΐϊς έργα τικίς έσ τία ς, ε ί ς  τήν ψν- 
χαγ^γίαν ίν  γ ίν ει Λ ν  ¿ργχζρμέν*ν καί ε ίς  τΐιν Καροχήν γαμηλίον
βοηΟηαάτιιν ε ίς  τά νέα ζεύγη·
7 )  Τά φρονήματα χΟν έργατϊν c lv a i  έΟνοτρεχη. ΠροεπανοαχατικΟς ίις
γνι^αχύν μεγάλο -ιοσοσχόν ip*^u;Qv Ναούσης τΐχεν άριστβράς τάσεις. 
34pcpov όμος της φιλεργατικής πολίτικης της Κυβερν^σεας
καί της βελτιάοεος τβν ονυΟηκΟν ¿ργαρίας καί 6ιαβιμοεος ¿m 6C - 
bovxai cV* τάς έργασίας tmv καέ διάγουν ¿OvonpenSg.
β ) Τά Ρααικά αίτήμαχα Πν έργατίν εϋναιΐ
α>Γά χοηικά σννδικαλιοτινιά στελέχη νά άκαλαγΛ»ιτέν μ έ ρ ε ι, της 
ερθσ«εΐΗης έργασίας A tioC a Ιχ ε ι σχέσιν μέ τά κύριον έαάγγελμα 
τ«ν naC 6ή οσοι έζ οΛτΓν Εργάζονται ε ίς  δργανισμούς Α έ :ιχ ε ιρ ή -
σ ε ις  Ν.Π,δ .Δ . καί oJ tu 6ο>η χρύνος ε\ς αύτά διά νά δργανάσουν
ερδς τά καλΧΙττρον τά τοεικάν συνδικαλιστικόν κίνημα
Ρ)Ηά ίκανοΛΟίηΟΟσι τά αΐχήματά xav διά  της λίστας xot άσραλι-
σ τικ ο ΐ θέματος nai
γ)Πρά της έκδάσεμς τβν BopoOctinCv Δ /τκν, δ ι ’ ί»ν ρυθμίζονται Ερ­
γατικά θέματα, νά ζητηταί ναέ η γν£μη Λ ν έκκοοσάιον τΟν έργα-
τ ·ν β Sxáxc. \α(. δέν θά ¿τάρχΐ) έκ τβν Οοτέρον έδαφος >ιά δυσμενήν 
κριτικήν M.X.R.
TÁAC
Η άλληάποψη
ε ι δ ή σ ε ι ς
16 Σεπτεμβρίου 2013
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗ ΛΕΓΓΥΗ Σ ΑΘ ΛΗΤΙΣΜ Ο Υ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» του Δήμου Βέροι­
ας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΝΕΡ­
ΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ­
ΑΣ» θα προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας 
σε ηλικιωμένους μη δυνάμενους να αυτοε- 
ξυπηρετηθούν πλήρως με σκοπό τόσο την 
εξυπηρέτηση των ιδίων αλλά και τη διευκό­
λυνση των οικείων τους για την ενσωμάτω­
σή τους στον ενεργό εργασιακά πληθυσμό, 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την 
ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργα­
σίας & την πρόληψη φαινομένων περιθωρι­
οποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
Για το λόγο αυτό, όσοι ενδιαφέρονται και 
έχουν στο άμεσο οικογενειακό τους περι­
βάλλον ηλικιωμένα και μη αυτοεξυπηρε- 
τούμενα πλήρως άτομα και θέλουν να διευ­
κολυνθούν για την ένταξή τους στην αγορά 
εργασίας μπορούν να αιτηθούν την ένταξή 
τους στο πρόγραμμα με την υποβολή σχε­
τικής αίτησης την οποία θα προμηθευτούν 
και θα καταθέσουν στα ακόλουθα σημεία: 
Στα γραφεία της Κ.Α.Π.Α. (Θ. Ζωγιοπού- 
λου 5) τηλ. 2331022547, 2331022178,
fax.2331022478
Στο Δημαρχείο-γραφείο Δημάρχου (Μητρο- 
πόλεως 36) τηλ. 2331350505 
Στο Κ.Ε.Π. Δήμου Βέροιας (Μητροπόλεως 
55) τηλ. 2331350000
Στα Κ.Α.Π.Η. Δήμου Βέροιας (Αριστοτέ- 
λους 3) τηλ. 2331028664, (Μαυρομιχά- 
λη 14) 2331066850, (Κομνηνών 32) τηλ. 
23310668851τα γραφεία του προγράμμα­
τος (Εμμανουήλ Παπά 14 & Γράμμου γωνία) 
τηλ. 2331073618 -  2331028277 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων ορίζεται ως και τη 16η Σεπτεμβρί­
ου του 2013. Φόρμα αίτησης υπάρχει στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Βέροιας www.veria. 
gr, η οποία μπορεί να κατατεθεί crro e-mail 
της δομής khfhver@otenet.gr^ περίπτω­
ση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης 
,αυτή μπορεί να συμπληρωθεί από αρμόδιο 
στέλεχος της Κ.Α.Π.Α. ή του Κ.Η.Φ.Η. κατόπιν 
είτε προσωπικής είτε τηλεφωνικής επικοι- 
νωνίας.Επιπλέον όσοι γνωρίζουν άτομα που 
ανήκουν στην προαναφερόμενη ομάδα 
ωφελουμένων και αδυνατούν για οποιον- 
δήποτε λόγο να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμ­
μα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το 
Κ.Α.Π.Α., ώστε αυτή να μεριμνήσει για την 
προσέγγισή τους. Τηλ. Κ.Η.Φ.Η.:2331073618 
-  2331028277.Η πράξη αυτή υλοποιείται 
στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμ­
ματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ­
ΚΟΥ 2007-2013»του Υπουργείου Εργασίας 
&Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με τη 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοι­
νωνικό Ταμείο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ- 
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας παρέχει ισότι­
μο απολυτήριο με τα Ημερήσια Γυμνάσια . 
Δίνει την ευκαιρία στον καθένα, άνω των 
δεκατεσσάρων ετών, να ολοκληρώσει τις 
γυμνασιακές του σπουδές όποτε κι αν τις δι­
έκοψε, για οποιοδήποτε λόγο ή να τις αρχίσει 
τώρα, αν μετά το Δημοτικό δε γράφτηκε σε 
κάποιο Γυμνάσιο.
Το απολυτήριο του Εσπερινού Γυμνασίου 
παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στο Γενι­
κό Λύκειο ή στο Γ. Εσπ. Λύκειο ή στο Γ. Εσπ. 
ΕΠΑ.Λ ή στις νέες Σχολές Μαθητείας Σ.Ε.Κ.. 
Το ωράριο για τους μαθητές μας καθημερινά 
είναι από 7.10 μ.μ. έως 10.15μ.μ. Οι μαθητές
του σχολείου μας δικαιούνται περισσότερες 
απουσίες απ' ό,τι στα Ημερήσια Γυμνάσια, 
προκειμένου να διευκολυνθούν έτσι οι εργα­
ζόμενοι στη φοίτηση.
Οι εγγραφές σε όλες τις τάξεις θα συνεχι­
στούν ως τις 21 Σεπτεμβρίου ενώ οι μετεγ­
γραφές από οποιοδήποτε Γυμνάσιο της χώ­
ρας γίνονται σχεδόν όλη τη χρονιά.
Οι στρατεύσιμοι και οι ένστολοι μπορούν να 
προσέρχονται, μετά την εγγραφή τους ή τη 
μετεγγραφή τους μόνο στις εξετάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο­
νται ογγο Γραφείο του Εσπερινού Γυμνασίου 
Βέροιας Κουντουριώτη 8, στον Ιο όρο­
φο (κάτω από το Μπάσκετ της Ελιάς) από 
7-10μ.μ. και στα τηλ 23310 24515 ή στο κιν. 
6977656113
Ο Δ/ντης Αναστάσιος X. Τυφλίδης
Γ Α Β Ρ Ι Η Λ  Σ Ω Κ Ρ .  Γ Α Λ Α Ν Ο Μ Α Τ Η Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ  Τ . Ε .
Μ η τ ρ ο τ τ ό Λ ε ι ο ς  1 θ  
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Ξεκινά η ανέγερση του Γυμνασίου στα
Υττογράφηκε η σύμβαση του έργου με τον εργολά|
Υ πογράφηκε την Δευτέρα (9/9/2013) 
στογραφείοτηςΔημάρ- 
χου Βέροιας η σύμβα­
ση της ανέγερσης του 
νέου Γυμνασίου ςττην 
περιοχή Γιοτζαλίκια, 
μεταξύ του Δήμου και 
του ανάδοχου εργολά- 
βου.Το έργο έχει διετή 
περίοδο ολοκλήρωσης 
και ο Αντιδήμαρχος Τε­
χνικών Άρης Λαζαρίδης
κατασκε u
νέου Tiqj
ου με :(4
μιλώντας για την επιτυχή έκβαση της προσπάθειας 
τόνισε:«Είναι η πρώτη μελέτη κατασκευής Σχολικού 
συγκροτήματος που εκπονείται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας αφού τα προηγούμενα 
χρόνια η αρμοδιότητα αυτή δεν ήταν στους Δή­
μους. Η υπηρεσία εκπόνησε την μελέτη στο 100% 
αν και δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία, ενώ αν 
αυτή δινόταν σε μελετητικό γραφείο θα κόστιζε έως 
και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τα στελέχη 
της υπηρεσίας εργάστηκαν με συνέπεια και υπευ­
θυνότητα και πετύχαμε να δημοπρατήσουμε την
τοδοτης« 
το ΕΣΠ). 
νεχίζουι. * 
ετοιμά 
και νέες Λ  
τεζ για ι*|. 
μενο Ε)
Δ ή μ ο φ 
αναφίρπ 
στο έργο
ότι η Βέροια έχει ανάγκη από νέα σχολεία κι 
μεγάλη επιτυχία η κατασκευή ενός σύ 
παιδευτήριου μετά από πάρα πολλά χρόνιρ| 
χρησιμοποιούνται ακόμα κτίρια των αρχόφ 
περασμένου αιώνα ως εκπαιδευτήρια.Απ τ γ1;ι 
του ο εργολάβος Δημήτρης Παζιάνας Πρ<(») 
της εταιρείας «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ», διαβεβαίωσης 
έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβ) ·ι» 
οι συμβατικές του υποχρεώσεις και η Δήμαρ) ο 
μπλήρωσε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός σττ ό 
ποίηση του για ότι χρειαστεί.
Ο*·
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΔ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙ
* Καμπανάκι από τη Δήμαρχο Βέροιας
για το βαρύ χαράτσι στη διάθεση απορριμ­
μάτων σε ΧΥΤΑ!Πρόταση στην ΠΕΔ για να 
διεκδικήσουν οι Δήμοι παράταση εφαρμο­
γής του νόμου
* Στήριξη από την ΠΕΔ για τη μη κατάργη­
ση του Β ΣΙ
Δ υο σημαντικές προτάσεις που έτυχαν της απο­δοχής του συνόλου των μελών της Περιφερει­
ακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), κατέθεσε η Δήμαρχος 
Βέροιας ςττη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης 
της.Το πρώτο θέμα αφορούσε την στήριξη της 
αντίδρασης του Δήμου Βέροιας, της Μητρόπολης 
της Αντιπεριφέρειας και όλης της τοπικής κοινωνίας 
στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει το 
Β ΣΣ, για το οποίο μίλησε η Δήμαρχος και έλαβε την 
θετική άποψη της ολομέλειας που θα αποστείλει 
στον Υπουργό Άμυνας.
Στη συνέχεια η Δήμαρχος της Βέροιας έθεσε το 
καυτό θέμα της επιβολής ειδικού τέλους στην διά­
θεση των απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ, που επιβάλει το 
Υπουργείου Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της εναρ­
μόνισης της χώρας με σχετική Οδηγία της Ε.Ε.Πρό- 
κειται για ένα επιπρόσθετο τέλος ύψους 35 ευρώ 
ανά τόνο απορριμμάτων, το οποίο αυξάνεται κατά 5 
ευρώ ετησίως έως το ποσό των 60 ευρώ ανά τόνο! 
Πρόκειται για ένα υπέρογκο κόστος που θα εκτο­
ξεύσει στα ύψη τα τέλη καθαριότητας σε όλους 
τους Δήμους της χώρας.
Η πρόταση της Δημάρχου Βέροιας αφορούσε την 
υποβολή αιτήματος κεντρικά για να δοθεί από το 
ΥΠΕΚΑ παράταση τουλάχιςττον δυο ετών για την 
επιβολή του πρόσθετου τέλους.
Αναφερόμενη erro κεφαλαιώδες 
αυτό πρόβλημα που θα κληθούν 
σύντομα να αντιμετωπίσουν οι 
Δήμοι όλης της χώρας, η Δήμαρ­
χος Βέροιας τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 43 
«Ειδικό Τέλος Ταφής» του Νόμου 
4042/13-2-2012 «Ποινική npoerra- 
σία του Περιβάλλοντος -  Εναρ­
μόνιση με την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ -  Πλαίσιο παραγωγής και δι­
αχείρισης αποβλήτων -  Εναρμό­
νιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ 
-  Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι­
ματικής Αλλαγής» οι οργανισμοί 
ή οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 
σε Χώρο Υγειονομική Ταφής τα 
απόβλητα ανεπεξέργαστα, από 
1-1-2014 επιβαρύνονται με την 
καταβολή του ειδικού τέλους το 
οποίο ορίστηκε σε 35 ευρώ ανά
τόνο δια­
τ ιθέμενων 
αποβλήτων 
και αυξάνε­
ται ετησίως 
κατά 5 ευρώ 
ανά τόνο 
έως του πο­
σού των 60 
ευρώ ανά 
τόνο.
J J-
Επίσης crro μεθεπόμενο άρθρο 45 του Νόμε 
ζεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση τωνΤ 
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος καθορί 
διαδικασία είσπραξης μετά την καθορισθ 
άρθρο 43 ημερομηνία ( η αναφερόμενη ΚΥΑ 
σήμερα δεν έχει εκδοθεί και αναμένεται η έι 
της το επόμενο διάστημα, δηλ. μέχρι 1-1-20 Χ>: - 
καθορισθείσα ημερομηνία έναρξης καταβολή 
ειδικού τέλους).
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο cry 1ο*<
χώρα μας δεν λειτουργεί, δεν έχει καν ξεκινηι
¡ας fitκατασκευή ανάλογης μονάδας επεξεργασί ^ j 
κών στερεών αποβλήτων, το σύνολο των Olt! 
κληθεί να καταβάλει υπέρογκα ποσά για τη l<fr 
ρισή τους από 1-1-2014, εφ' όσον εκδοθεί η w λ  
προβλεπόμενη ΚΥΑ.Υπολογίζοντας ότι το me - ~ 
της μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτ ή
αδειοδοτημένους ΧΥΤΑ σήμερα κυμαίνεταιπε<»
στα 45 ευρώ ανά τόνο με την επιβολή του ει 
τέλους από 1-1-2014, θα ανέλθει στα 80 ει 
τόνο, με αποτέλεσμα την αναγκαστική αυξησί 
δημοτικών τελών, αφού οι Δήμοι με τις συνεχι 
ρικοπές των οικονομικών τους θα είναι αδύνε
ανταποκριθούν στη 
ψη της πρόσθετης 
επιβάρυνσης 
Λαμβάνοντας υπόψι 
μέχρι τέλους του ϋ ι . 
εκτιμάται να έχει ο λ ί ι . . 
ρωθεί η αναθεώρησ γ  .
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Εθνικού και Περί 
κού Σχεδιασμού δια 
σης των αστικών στε* 
αποβλήτων και όπ ο* 
νος ωρίμανσης των & 
τών -  της δημοπρσι Ν 
και κατασκευής μονή 
επεξεργασίας απορρ -
V«
των απαιτεί τουλάχ?< μ  
μια πενταετία η αυκλ
κηση άμεσα θα πρέπ *'
προβει στις απαιτούι ι^ ' 
ενέργειες διασφά,'Η 
της παράτασης επιβ^ >, 
του εν λόγω τέλουςτΉι ον 
των αποβλήτων.
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ελεύθερο
βήμα
,Η άλλη
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« ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
1 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
χ;Χισπ για το ζήτημα της καθυστέ- 
της επιστροφής του ΦΠΑ στους 
:ς κατέθεσαν βουλευτές του ΚΚΕ 
Ιη>υλή. Ολόκληρο το κείμενο της 
¿σης έχει ως εξής: ..
^,ους Υπουργούς 
*χ>μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
ίρίίμων.
οι Μεγάλη καθυστέρηση επιστρο-
Ϊ ήξΠΑ στους αγρότες και βαριές οι Α/ιϊΐες στη συνέχιση της αγροτικής 
Μηριότητας και τις φθινοπωρινές 
φργειες.
,ηκτηση και οργή υπάρχει στην 
φιΐηφία των μικρομεσαίων αγρο- 
¿ν,ψου δεν έχουν λάβει ακόμα την 
ιιροφή του ΦΠΑ στις περισσότε- 
ιριοχές της χώρας, αν και αυτό 
ιεπε να είχε γίνει από το Μάη, 
ΐόμένου να έχουν ρευστό για τις 
^τωρινές καλλιέργειες αλλα και 
ι,ηρωσουν χαρατσια φορολογίας 
πιστικών εισφορών κ.ο.κ.
Η τάσταση είναι έκρυθμη, γιατί όχι 
,νιχει μειωθεί η επιστροφή του ΦΠΑ 
6) 11% στο 6%, αλλα δεδομένης 
ειψης ρευστότητας και οποιαδη- 
ειοδότησης με αυτα τα χρημα- 
αμμάτιζαν τις προετοιμασίες 
3ινοπωρινων καλλιεργειών. Είναι 
γ οτηριστικό ότι πολλοί παραγωγοί 
α . ην Αργολίδα δεν έχουν να αγο- 
γ ύο ν λιπάσματα, φυτάρια, σπόρους 
ρεχτην Κρήτη δεν είναι σε θέση να 
. \itouv τα θερμοκήπια τους και τα
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εγκαταλείπουν ή δεν έχουν να πληρώ­
σουν τα εργατικά για τη συλλογή των 
οπωροκηπευτικών, αφού δεν έχουν με­
τρητά. Τίθεται λοιπόν θέμα επιβίωσης 
και συνέχισης ή μη της αγροτικής δρα­
στηριότητας χωρίς εναλλακτική λύση 
για χιλιάδες οικογένειες. Τα τελευταία 
χρόνια οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν 
με καλλιεργητικά δάνεια, αν και έχουν 
πάρει δισεκατομμύρια κρατικών ενι­
σχύσεων για να κερδοφορούν, τα μο­
νοπώλια των γεωργικών εφοδίων δεν 
πιστώνουν τα αντίστοιχα καταστήμα­
τα και αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα 
ή δεν διακινδυνεύουν να δώσουν επί 
πιστώσει φυτάρια, φυτοφάρμακα κ.ά. 
ςττους παραγωγούς λόγω της έλλειψης 
ρευστότητας και ο αγροτικός κόσμος 
είναι σε αναβρασμό και αβεβαιότητα 
αν δεν δοθεί άμεσα λύση.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι υπουργοί 
Τι μέτρα θα πάρουν προκειμένου να δο­
θούν άμεσα στους αγρότες τα χρήματα 
επιστροφής του ΦΠΑ που δικαιούνται 
και καθυστερούν εδώ και τέσσερις (4) 
μήνες για να μπορέσουν να συνεχίσουν 
την αγροτική δραστηριότητά τους.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ 
Διαμάντω Μανωλάκου, Νίκος Καρα- 
θανασόπουλος Νίκος Μωραΐτης
ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Αγαπητοί Γονείς
Ο φετινός Σεπτέμβρης με το άνοιγμα των σχολείων μας 
βρίσκει όλους εργαζόμενους και νεολαία με σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης από τη συνέχιση της πιο βάρβα­
ρης πολιτικής Κυβέρνησης και Τρόικα.
Ο χώρος της δημόσιας εκπαίδευσης δέχεται ολομέτωπη 
επίθεση.
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Ας μας απαντήσουν:
1 .Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με 16.000 λιγό- 
τερους καθηγητές
2. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με 27αρια και 
30αρια τμήματα, με μετακινήσεις μαθητών και κατευ­
θύνσεων;
3. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία χωρίς ένας 
μεγάλος αριθμός μαθητών των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ (περίπου 
15.000) να βρίσκει τον καθηγητή του και τον τομέα στον 
οποίο φοιτούσε και θα ήθελε να συνεχίσει να φοιτά;
4. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με καθηγητές 
που δεν ξέρουν σε ποια και πόσα σχολεία θα διδάξουν, 
σε ποια περιοχή της χώρας θα δουλέψουν κι αν θα έχουν 
δουλειά το επόμενο διάστημα;
5. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με λειτουρ­
γικές δαπάνες μειωμένες κατά 60%. χωρίς χρήματα για 
ρεύμα, νερό, θέρμανση;
6. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με προγράμ­
ματα που αναμορφώνονται κάθε ημέρα και περιμένουμε 
που θα σταματήσει η ρουλέτα; Χωρίς να υπάρχει μια με­
λέτη που να υποστηρίζει τη μια ή την άλλη αλλαγή;
7. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με προγράμ­
ματα αποσπασματικά - επιστημονικά αντικείμενα κατα­
κερματισμένα- με πληροφορίες ατάκτως εριμμένες αντί 
της γνώσης σε βάθος και πλάτος των γνωστικών αντικει­
μένων;
8. Μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία και να αντα- 
ποκριθούν οι μαθητές που προέρχονται από φτωχές οι­
κογένειες στον εξεταστικό μαραθώνιο που ετοιμάζουν, 
με εξετάσεις τύπου πανελληνίων στις τρεις τάξεις του 
Γενικού Λυκείου και στην Α τάξη των ΕΠΑΛ και μάλιστα 
χωρίς καμιά υποστηρικτική διαδικασία; Με αμφισβήτη­
ση και αυτής της δυνατότητας να πάρουν απολυτήριο;
9. Μπορούν να λειτουργήσουν σχολεία που μετατρέ­
πουν τα οράματα και τις προσδοκίες των μαθητών για 
επαγγελματική εκπαίδευση, σε απλήρωτη, ανασφάλιστη 
εργασία μέσω της μαθητείας για να αυξάνουν τα κέρδη 
τους οι εργοδότες
10. Θα αποδεχτούμε για τα παιδιά μας τη θέση ενός μισο- 
καταρτισμένου εργάτη σε μια ειδικότητα που θα υπάρχει 
όσο εξασφαλίζει κέρδη στους εργοδότες και θα καταρ- 
γείται όταν ο εργοδότης αυτός βρει αλλού, σε άλλο τόπο 
και κλάδο δυνατότητες για να αυξάνει τα κέρδη του;
11. Μπορούν να λειτουργήσουν και να παράγουν ποιο­
τικό έργο οι εκπαιδευτικοί σε σχολεία που λειτουργούν 
με την απειλή του ελεγκτή της δημόσιας διοίκησης την 
απειλή των κακόβουλων καταγγελιών που οδηγούν σε 
βαριές πειθαρχικές ποινές και αργία όσους δε συμμορ­
φώνονται με τις επιλογές τους
Για όλους αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους εμείς 
οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους μαθητές και τους γονείς 
και όλους τους εργαζόμενους.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ «ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ» ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
-στην ουσιαστική μόρφωση για όλους τους μαθητές χω­
ρίς εξεταστικούς και ταξικούς φραγμούς 
-στη σταθερή, μόνιμη αξιοπρεπή εργασία για εκπαιδευ­
τικούς για μαθητές -  αυριανούς εργαζόμενους και για 
τους γονείς τους -  τωρινούς εργαζόμενους κι ανέργους. 
Αντιστεκόμαστε στη διάλυση του δημόσιου σχολείου. 
Με μαζικούς ενωτικούς αγώνες ΜΠΟΡΟΥΜΕ και θα ΑΝΑ­
ΤΡΕΨΟΥΜΕ αυτή την πολιτική.
ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΧΩΡΑΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚ­
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
:ις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά.
!·\ελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς κινούνται 
^  ην πεπατημένη της δημιουργίας ενός ενιαίου πολιτικού σχήμα- 
ε  οποίο θα συμμετάσχει στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του2014. 
»ο νώς οι συζητήσεις γίνονται για την συμμαχία πολιτικών κομμό­
ν' ι σχημάτων που αναφέρονται στον ευρύτερο χώρο της Κεντρο- 
ροοας και όχι για την δημιουργία ενός νέου κόμματος. Τα πολιτικά 
ατ;να όμως έχουν αλλάξει δραματικά μετά τον εκλογικό καταπο- 
;; του ΠΑΣΟΚ στις διπλές εκλογές του 2012. Το κόμμα που ιστορι- 
ιε >ραζε και εκπροσωπούσε μία πλατιά κοινωνική συμμαχία πλέον 
•η ρρικνωθεί κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά. Πολιτικό πρόπλα- 
>? πής της πολιτικής συμμαχίας υπήρξε η άτυπη συνεργασία ΠΑ- 
Λ  3ΜΑΡ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2010, με την από κοινού 
οχη υποψήφιων δημάρχων σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 
ηιετοχή του ΠΑΣΟΚ στην τρικομματική κυβέρνηση Σαμαρά μετά 
έίογές του Ιουνίου του 2012, και η ακόμη πιο «στενή» πρόσδεση 
α) 5 «άρμα» του κυβερνητισμού μετά την κρίση στην ΕΡΤ, την απο- 
*Ρ η της ΔΗΜΑΡ και τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης σχετίζε- 
ο ;δύο σημαντικούς παράγοντες: 1. Η υιοθέτηση και η εφαρμογή 
«ϋίκών και αντεργατικών μέτρων φαίνεται να «εξαφανίζει» και τα 
♦ιαία ψήγματα νομιμοποίησης που διέθετε το κόμμα, και, 2. Από 
\η όμως η υπουργοποίηση αρκετών στελεχών του κόμματος με 
'•ισχηματισμό του Ιουνίου σε συνδυασμό με την ανάληψη θέσεων 
ικών οργανισμών από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, συνέβαλαν στην 
'ωγή του κόμματος μέσω του κράτους και των δομών του.
Ε
Ζ η τά  ε ικ ο ν ο σ τ ά σ ι 
σ τη  Β ο υ λ ή
πιστολή προς τον 
πρόεδρο της Βου­
λής Βαγγέλη Μειμαρά- 
κη, έστειλε ο βουλευτής 
Ημαθίας Κώστας Γιοβα- 
νόπουλος ζητώντας του 
να φτιαχτεί στο μέγαρο 
Μ'ολής εικονοστάσι με «μια κανδήλα και έναν κηροστάτη» 
Ρ' τοποθετηθούν στην Ολομέλεια οι εικόνες του τριαδικού 
»‘Η  επιστολή, μάλιστα, που απεστάλη στις 3.9.2013, κοινο- 
αι στον πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των Κ.Ο., στους 
λ ίπους βουλευτές στον Αρχιεπίσκοπο, στον Μητροπολίτη 
1 Ρ ις  Ναούσης και Κομπανίας και στον Ιερό Κλήρο. Μάλι- 
ΊΡ Ιδιος βουλευτής έχει στείλει άλλες δύο επιστολές με πα- 
*1 ο περιεχόμενο και αιτήματα τον περασμένο Μάρτιο και 
V' χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση από τον πρόεδρο.Ανα- 
" Κ  το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Πρόεδρε, σας είχα αποστείλει μία επιστολή σχετικά με 
■*· σή μου περί της αδήριτης ανάγκης ανάρτησης της ει- 
νν χου Τριαδικού Θεού στην αίθουσα της Ολομέλειας του
Κάτι που εκ πρώτης όψεων έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη 
διαπίστωση που κάναμε. Εξηγείται όμως διότι το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μετά 
την δεκαετία του 1980 εκείνο το κόμμα που συνδέθηκε με το κράτος 
και την διαχείριση και νομή των κρατικών πόρων. Ιδίως από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990, μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας και της 
προεδρίας του κόμματος από τον Κώστα Σημίτη, επήλθε σταδιακά η 
πλήρης ενσωμάτωση του κόμματος εντός των κρατικών δομών. Πλέον, 
η διαχείριση και η νομή των κρατικών πόρων, η δημιουργία πελατεια­
κών σχέσεων, ορίζουν τον κομματικό σχηματισμό και συμβάλλουν σε 
μία ιδιότυπη νομιμοποίηση του. Έτσι, το «κρατικοποιημένο» και κυβερ­
νητικό ΠΑΣΟΚ, διαφοροποιείται αισθητά από το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ των 
πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων. Αυτή η διάχυτη «κρατικοποίηση» 
του κόμματος επηρεάζει και σήμερα την πολιτική του δράση, καθότι 
ταυτόχρονα το αποκόπτει από το κοινωνικό πεδίο. Η «κρατικοποίηση» 
του κόμματος συνδέεται και με τις προσπάθειες συγκρότησης μίας συμ­
μαχίας κεντροαριστερών πολιτικών δυνάμεων, καθότι το ΠΑΣΟΚ, είναι 
ακόμη το «κυρίαρχο» κόμμα της Κεντροαριστεράς. Ο έτερος σημαντι­
κός πολιτικός σχηματισμός της Κεντροαριστεράς η ΔΗΜΑΡ, προσπαθεί 
να βρει τον πολιτικό της βηματισμό μετά την αποχώρηση της από το 
κυβερνητικό σχήμα τον Ιούνιο του 2012. Πρόκειται όμως για ένα κόμμα 
το οποίο αφενός μεν στερείται ουσιώδους επιρροής στο κοινωνι­
κό γίγνεσθαι (βλ.συνδικάτα), αφετέρου δε στην προμετωπίδα του 
πολιτικού και προγραμματικού της λόγου έχει το ιδεολόγημα της 
«κυβερνώσας» και «υπεύθυνης» αριστερός κάτι που μετατρέπει 
το συγκεκριμένο κόμμα σε εν δυνάμει κυβερνητικό εταίρο. Και η 
ΔΗΜΑΡ επεδίωξε την πολιτική της εδραίωση μέσω της συμμετο-
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς δεν μου απαντήσατε. Επα­
νήλθα με νέα επιστολή μου όπου και πάλι δεν έτυχα οιασδήπο- 
τε απαντήσεως ολωσδιόλου.
Φρονώ πως δεν μπορώ πλέον να αναμένω κάτι περισσότερο 
παρά να κοινολογήσω το αίτημά μου στους θεσμικούς φορείς. 
Είναι αδιανόητο σε μία Ορθόδοξη Χριστιανική χώρα να διστά­
ζουμε ή να αδρανούμε να ομολογήσουμε την Πίστη μας με 
στοιχειώδεις εκφράσεις. Πράξτε σας παρακαλώ το χρέος σας 
και είτε δώστε θετική λύση στο αίτημα είτε φέρετε το ζήτημα 
προς ψήφιση στη Βουλή.
Ομοίως αδιανόητο θεωρώ πως σε ένα Μέγαρο Βουλής με στε­
γασμένα περισσότερα των 22.000 τ.μ. θα έπρεπε άμποτε να 
αφιερωθεί ένα τετραγωνικό μέτρο στην ίδρυση ενός εικονο­
στασίου (μια κανδήλα κι έναν κηροστάτη σε μια γωνιά, τίποτε 
περισσότερο). Προσωπικά αναλαμβάνω όλα τα έξοδα αρκεί να 
λάβω τη θετική σας απάντηση και να υποδειχθεί ο χώρος κα­
τόπιν δε ας αναλάβουν αρμοδιότεροι εμού (εκ της Αρχιεπισκο­
πής) τα δέοντα της μορφής και του θεολογικού περιεχομένου. 
Θα σας ευφημούν γενεές Ελλήνων. Αναλάβετε την πρωτοβου­
λία, τολμήστε, δώστε στίγμα ελπίδας στους αιρετούς και τους 
απανταχού συνέλληνες».
χής της στην κυβέρνηση, και κατ'επέκταση στο κράτος. Οι συζητήσει 
και οι αναφορές στην κεντροαριστερή συμμαχίας διεξάγονται ερήμην 
της κοινωνίας. Στερούνται ουσιώδους κοινωνικού ερείσματος καθώς 
διεξάγονται «από τα πάνω», σε επίπεδο κορυφής καθώς ακόμη και οι 
οργανωμένες βάσεις των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) δεν φαίνεται να 
συμμετέχουν ενεργά στην όλη συζήτηση. Μία πολιτική συμμαχία δεν 
συνομολογείται πίσω από κομματικές πόρτες και κομματικά γραφεία. 
Μία κοινωνική συμμαχία πρωτίστως ζυμώνεται στο κοινωνικό πεδίο, 
μετασχηματίζεται και λαμβάνει κατεξοχήν πολιτικά χαρακτηριστικά. Η 
Κεντροαριστερή πολιτική συμμαχία μη δυνάμενη να αποκρυσταλλωθεί 
κοινωνικά και οργανωτικά, να ορίσει με σαφήνεια ποιες κοινωνικές τά­
ξεις και κοινωνικά στρώματα θέλει να εκπροσωπήσει, είναι πιθανό να 
παραμείνει «συμπλήρωμα» κυβερνητικών σχημάτων, που θα θελήσουν 
να διαχειριστούν πολιτικά την μετά-μνημονιακή εποχή. Χωρίς τους ανα­
γκαίους πολιτικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς χωρίς διακριτό 
πολιτικό στίγμα, η Κεντροαριστερή πολιτική συμμαχία, δεν πρόκειται 
να αποκτήσει κοινωνική έδραση και να σταθεροποιηθεί πολιτικά στον 
κενό πολιτικά χώρο μεταξύ Ν.Δ και ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟ
ποιότητα
Mini
Μ. Αλεξάνδρου 3 
χηλ. 23310 28488
Ωράριο καταστηυάτων’
Γ£το κατάστημά μας μπορείτε να κινηθείτε γρήγ°Ρα κ#ι 
να ψωνίσετε τα βασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης 
για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο,
Η φιλοσοφία στην επιλογή των προϊόντων που σας 
προσφέρουμε βασίζεται στην ποιότητα, την επώνυμη 
ετικέτα και τις ανταγωνιστικές τιμές.
J
Η άλληάποψη
/ / 1
πολιτισμός
Η πο ίηση  πρέπε ι να 'ναι ι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχία 
ένα όπλο στα χέρ ια  του λαϊκό 
αγωνιστή
μ ια σημα ία  στα χέρ ια της 
ελευθερ ίας"
Γιάννης Ρπ
16 Σεπτεμβρίου 2013
ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠ0Τ0"ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ" ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Ωδείο Φ ίλ ιπ ­πος Βέροιας 
ξεκινάει και φέτος 
με α ισ ιοδοξία τη 
σχολική χρονιά 
με μια σειρά εκδη­
λώσεων για όλες 
τις προτιμήσεις.
Το πρόγραμμά 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ -  
Οκτωβρίου έχει 
ως εξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Σάββατο 14 και 21 
Σεπτεμβρίου - Μικρό θέατρο του 
Ωδείου, 6.30μμ: *Το παγκάκι που 
ήθελε να γίνει βάρκα' Μουσικοθεα- 
τρική παράσταση της Εύας Ιεροπού- 
λου βασισμένη στο ομώνυμο τελευ­
ταίο της βιβλίο. Είσοδος ελεύθερη. 
Προσοχή: Κρατήσεις θέσεων στο 
τηλ. 23310 67060.
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου - Μικρό θέ­
ατρο του Ωδείου, 8.30μμ: Ρεσιτάλ κι­
θάρας του τελειόφοιτου σπουδαστή 
και δευτεροετή φοιτητή στο Τμήμα 
Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, Θεό­
φιλου Μπίκου.
Είσοδος ελεύθερη.
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου - Μικρό 
θέατρο του Ωδείου, 6.30μμ: *Το μι­
κρό σπίτι της Νίνας" Μουσικοθεατρι- 
κή παράσταση της Εύας Ιεροπούλου 
βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της. 
Είσοδος ελεύθερη με κρατήσεις θέ­
σεων στο τηλ. 23310 67060.
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου -  Καφέ 
‘ Βάτραχος", 9.00μμ: Συναυλία με 
το Jazz κουαρτέτο του Ωδείου με 
jazz standards και άλλα ελληνικά 
και ξένα τραγούδια. Συμμετέχουν: 
Κώστας Μπραβάκης-κιθάρα, Λάζα­
ρος Μπίντσης-σαξόφωνο, Νεφέλη 
Μπραβάκη-πιάνο, Νίκη Μπραβάκη-
φωνή-βιολί. 
Τετάρτη 2 Οκτω­
βρίου - Δημόσια 
βιβλιοθήκη Βέ­
ροιας, 7.00μμ: 
Παρουσίαση του 
δεύτερου τεύ­
χους της μεθόδου 
κιθάρας Junior II 
του Κώστα Μπρα- 
βάκη απ' τους 
μικρούς μαθη­
τές του. Είσοδος 
ελεύθερη.
Πέμπτη 3 Οκτωβρίου - Μικρό θέα­
τρο του Ωδείου, 8.30μμ: Συναυλία 
προχωρημένων μαθητών στην τάξη 
κιθάρας του Κώστα Μπραβάκη. Εί­
σοδος ελεύθερη.
Σάββατο 19 Οκτωβρίου -  ΙΑΝΟΣ 
Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη. 12.00 
το μεσημέρι: Παρουσίαση του δεύ­
τερου τεύχους της μεθόδου κιθάρας 
"Ξεκινώντας* - Junior II του Κώστα 
Μπραβάκη απ'τους μικρούς μαθη­
τές του. Είσοδος ελεύθερη. 
Εκπτώσεις
Το Ωδείο Φίλιππος Βέροιας ανακοι­
νώνει ότι, για όλες ανεξαιρέτως τις 
τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένει­
ες ισχύει έκπτωση 22% για κάθε παι­
δί που φοιτά στις Σχολές Οργάνων 
και Θεωρητικών, και 50% στα τμή­
ματα Μουσικής Προπαιδείας και τα 
Εργαστήρια Παιδικού Θεάτρου.
Για τους γονείς που έχουν δυο παι­
διά, ισχύει έκπτωση 15% στα δίδα­
κτρα του δεύτερου παιδιού, εφόσον 
και τα δύο είναι εγγεγραμμένα σε 
κάποια σχολή του Ωδείου. Πληροφο­
ρίες: Πάροδος Αγγέλων 7, πίσω από 
το Δημαρχείο. Τηλ: 23310-67060. Οι 
εγγραφές άρχισαν.
Η ολοκληρωμένη πρόταση στην 
εκπαίδευση και τη δημιουργική 
απασχόλη. Η και φέτος πιο χαμηλά 
δίδακτρα και εκπτώσεις!
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Έχουναρχίσειοιεγγραφέςκαιεπανεγγραφές 
στα τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου θέροιας. 
Στην προσπάθεια της, η Κ.Ε.Π.Α. 
Δήμου Βέροιας να διευκολύνει την 
παρακολούθηση των διαφόρων τμημάτων 
από τους ενδιαφερόμενους μειώνει 
φέτος ακόμα περισσότερο το κόστος των 
διδάκτρων και αυξάνει τις κατηγορίες των 
δικαιούχων εκπτώσεων.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα που 
ταιριάζει σε σας ή στα παιδιά σας και να 
περάσετε δημιουργικά τις ελεύθερες ώρες 
σας στην Αντωνιάδεια Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών.
Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το 
εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 είναι, το 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας η Σχολή Χορού, το 
τμήμαΛαογραφίαςκαιτμήματαΕικαστικών. 
Στελεχώνονται από πτυχιούχους και 
διπλωματούχους καθηγητές με εμπειρία 
στην παιδαγωγική. Οι μαθητές μας 
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις των τμημάτων τους αλλά και 
να παρακολουθούν σεμινάρια σ' όλη τη 
διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους.
Στο αναγνωρισμένο από το Κράτος 
Δημοτικό Ωδείο Βέροιας μπορείτε 
να παρακολουθήσετε τα τμήματα: 
Πιάνου, Κιθάρας Φλάουτου, Κλαρινέτου, 
Τρομπέτας Τρομπόνι, Τούμπας Βιολιού, 
Βιολοντσέλου, Μονωδίας Βυζαντινής 
Μουσικής και Ανώτερων Θεωρητικών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών στα 
παραπάνω τμήματα και την απόκτηση 
τίτλου σπουδών, έχετε την δυνατότητα 
επαγγελματικής αποκατάστασης ως: 
δάσκαλος και καθηγητής στη γενική 
εκπαίδευση (Α βάθμια και Ββάθμια), στη
μουσική εκπαίδευση (Ωδεία, Μουσικές 
Σχολές), και ως εκτελεστής οργάνων σε 
ορχηστρικά σύνολα ή σολιστικά.
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας χορήγησε 
συνολικά 205 πτυχία και 23 διπλώματα 
ενώ πολλοί μαθητές του συμμετείχαν και 
διακρίθηκαν σε πανελλήνιους μουσικούς 
διαγωνισμούς.
Τμήματα του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας 
που παρέχουν ειδικές βεβαιώσεις 
περάτωσης σπουδών είναι τα εξής: 
Ακορντεόν, Μπουζούκι, Ηλεκτρική Κιθάρα, 
Αρμόνιο, Σαξόφωνο Ντραμς. Μέχρι τον 
Ιούνιο του 2013 έχουν δώσει 28 βεβαιώσεις 
περάτωσης σπουδών.
Στα τμήματα αυτά μπορούν να γραφτούν 
από την ηλικία των 7 ετών.
Για τα πιο μικρά παιδιά, ηλικίας 4 
ετών υπάρχει το τμήμα της Μουσικής 
Προπαιδείας όπου μπορούν να 
γνωρίσουν τη μουσική με ευχάριστο 
τρόπο, χρησιμοποιώντας την κίνηση και 
τον λόγο, με πρωτοποριακά προγράμματα 
κατάλληλα διαμορφωμένα για τις ηλικίες 
αυτές. Η διάρκεια των σπουδών είναι 
διετής και οι επιμέρους στόχοι είναι: 
η ενεργητική ακρόαση της μουσικής 
η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
φαντασίας και συλλογικότητας των 
παιδιών και τελικά, η επιλογή οργάνων με 
το οποίο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
στο Ωδείο.
Λειτουργεί και το τμήμα Μουσικοκινητικής 
Αγωγής για παιδιά ηλικίας 3-4 ετών.
Στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας μπορείτε να 
παρακολουθήσετε με χαμηλά δίδακτρα 
τα τμήματα της Παιδικής Χορωδίας 
Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων, Ορχήστρας 
Κιθαριστών και Φιλαρμονικής.
ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΩΔΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Δημοτικό Ωδείο Βέροιας δημ 
τμήμα για την εισαγωγή υποψήφια 
τμήματα μουσικολογίας Θεσσαλ< 
Αθηνών, Κέρκυρας και στο τμήμα μ<χ 
επιστήμης και τέχνης Θεσσαλονίισ 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων 
προσαρμοσμένο στην ηλικία των μα· 
όπως επίσης και στο αν οι μετ 
έχουν προηγούμενη μουσική εμ 
ή όχι. Πρόκειται για τα ειδικά μαθ
της αρμονίας και τον έλεγχο μουά4 ιν'·1 
- ακουστικών ικανοτήτων στα ιΚ..·τ»Χί
εξετάζονται υποχρεωτικά για την εισοΓ* 
τους στα παραπανω τμήματα.
Τα μαθήματα θα είναι ατομικά ή ομ*- 
(έως τρεις μαθητές το τμήμα). Η διδαε^ « 
περιλαμβάνει το μάθημα της αρμόν ¡η 
πλήρη ανάλυση όλων των τεχνοτρ μ 
και συστημάτων με παράλληλη ανορι 
σε μουσικά παραδείγματα από την μο»> 
φιλολογία και το μάθημα της εξάσιιν 
μουσικών ικανοτήτων μέσω υπολογιι 
Η προετοιμασία αρχίζει από την Α" Λΐε 
αν ο σπουδαστής δεν έχει γvώσειςαp  ^ι* >:_ ■ 
και ολοκληρώνεται στην Γ Λυκείου. <Χ'ι~ ■ 
Εφόσον ο σπουδαστής έχει οχ&ρΐϊί 
γνώσεις αρμονίας θα μπορεί να ενι3ι 
στο τμήμα στην Β' Λυκείου ή στ 
Λυκείου.
Για περισσότερες πληροφορίες 
V απευθύνεστε στη γραμμι 
τμημάτων που λειτουργεί στο 
Τεχνών, Μπιζανίου και Π. Μελά 
όροφος). Μέρες και ώρες λειτουργίς] 
γραμματείας:
Δεύτερα έως Παρασκευή 7.00-15.00. 
Δευτέρα έως Παρασκευή 1730*| 
και κάθε Σάββατο, τις ώρες 8.00- 
Μπορείτε επίσης να ενημεραι 
τηλεφωνώντας στα 23310 78100, 
ή από την ηλεκτρονική σελίδα της 
www.veriaculture.gr.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡ
Βενιζέλου 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ. 23310-24612
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΕΣ Μ 1
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ε Σ  Τ Σ Α Ν Τ Ε Σ
ο · ‘Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
*,,,βάλλουν συνταιριάζουν οι στοχαστικοί 
I που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
Η άλλη
άποψη
16 Σεπτεμβρίου 2013
ήνάμε για τη Βέρο ια 
υ Μεσοπολέμου 
Επιστημονική Ημερ ίδα 
ισ ικής Ιστορίας 
!125 -  1940)
• %
Τ* ι Τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
η ε συνεργασία με τοπικούς φορείς διορ- 
ι πίνει, από 16 Σεπτεμβρίου 2013 έως 22 
Ιεεμβρίου 2013, την Γ Εβδομάδα Τοπι- 
>γ στοριας και Πολιτισμού 2013. Κατά τη 
πκκεια της εβδομάδάς πραγματοποιού- 
»τ εκδηλώσεις με σκοπό την προαγωγή 
καπάδοση της τοπικής ιστορίας και του
• μςπσμού της πόλης μας.
>Γ)ΐντικότερο γεγονός της εκάστοτε Εβδομά- 
δο'οπικής Ιστορίας και Πολιτισμού αποτελεί 
'(Οργάνωση επιστημονικής ημερίδας υπό 
το ενικό τίτλο Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου 
6κα. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έχουν 
πρματοποιηθεί δύο θεματικές επιστημονι- 
^ ίμερίδες υπό τον παραπάνω γενικό τίτλο 
κο φέτος διοργανώνεται η Γ Επιστημονική 
Βρίδα Τοπικής Ιστορίας (1925 -  1940), με 
κετική αναφορά «Στη Βέροια του Μεσο- 
αομου». Πρόκειται για μία περίοδο η οποία 
'3 κτηρίζεται από μία σειρά έντονων ανακα- 
ωξεων και μετασχηματισμών της επαρχίας
καθώς ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της 
δίνει τη θέση του σε μία νέα πραγματικότητα. 
Το πρόγραμμα της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορί­
ας και Πολιτισμού 2013 περιλαμβάνει τις εξής 
εκδηλώσεις:
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 - 18:00:
«Βέροια 16 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση 
της πόλης μέσα από κείμενα του 20ου αιώνα». 
Βιβλιοπαρουσίαση συλλογικού επετειακού 
τόμου αφιερωμένου στα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Βέροιας. (Δημόσια Κεντρι­
κή Βιβλιοθήκη Βέροιας -  2ος όροφος). 
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 - 18:00: 
«Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου -  Η Βέ­
ροια του Μεσοπολέμου μέσα από φωτογραφί- 
ες».Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικί­
ας 8-14 ετών. (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Βέροιας -  Ισόγειο).
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:00:
Γ Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας 
(1925 - 1940) - «Στη Βέροια του Μεσοπολέ­
μου». (Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροι­
ας- 2ος όροφος).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 
10:00-10:10 Έναρξη Επιστημονικής Ημερίδας -  
Χαιρετισμοί 
Α'Συνεδρία
Πρόεδρος :Θ. Τσιρώνης
10:10-10:30 -  Λαζαριδου Ισαία Η Δημοτική
Εκπαίδευση στη Βέροια του Μεσοπολέμου.
10:30-10:50 Μάλλιος Γεώργιος - Μαυρίδου 
Θεοδώρα, Η Φυσική Αγωγή στο Λάππειον Γυ- 
μνάσιον Ναούσης.
10:50-11:10 Καρασάββας Δημήτριος, Τα
Επαγγέλματα στη Βέροια του Μεσοπολέμου.
11:10-11:30 — Βουδούρης Αθανάσιος, «Δια να 
καθαρισθή η κόπρος του Αυγείου» -Το νέο ρυ­
μοτομικό σχέδιο της Βέροιας και οι πολεοδομι- 
κοί μετασχηματισμοί της συνοικίας των Αγίων 
Αναργύρων κατά την περίοδο 1935 -1939 μέσα 
από τα πρακτικά του εκκλησιαστικού συμβου­
λίου του κεντρικού ενοριακού ναού της.
11:30 - 11:50: Συζήτηση 
11:50 -  12:20 Διάλειμμα 
Β'Συνεδρία:
Πρόεδρος: Ιωάννης Μπέτσας - Επίκουρος Κα- 
θηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστή­
μιο Δυτικής Μακεδονίας 
12:20-12:40 -  Μπέτσα Ολυμπία, Η ίδρυση 
συλλόγων του βλαχόφωνου πληθυσμού της 
περιφέρειας Βέροιας και Νάουσας κατά τα έτη 
1934 και 1935.
12:40-13:00 -  Λιόλιος Γεώργιος, Μια συκοφα­
ντία αίματος στη Βέροια του 1925.
13:00-13:20 - Σκουπρας Χρήστος, Εκλογικοί 
και επαγγελματικοί ανταγωνισμοί στη Βέροια 
του Μεσοπολέμου.
13:20-13:40 -  Χατζηκώστας Αλέκος, Δημιουρ­
γία Σωματείων και Συλλόγων κατά τη διάρκεια 
της Δικτατορίας του Μεταξά στην Ημαθία.
13:40-14:00 -  Συζήτηση
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39ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
■|ν Παρασκευή 6 Σεπτέμβρη 
Γτην Βέροια, στην Πλατεία 
1 Αιάς το 39ο Φεστιβάλ ΚΝΕ -  
Ττή ολοκλήρωσε το ταξίδι του 
οιΐμαθία. «Άλλαξε τον κόσμο, 
•'ονάγκη» ήταν το σύνθημα του
· ύ Φεστιβάλ, που όπως κάθε 
φτιάχτηκε αποκλειστικά με το
ο: των μελών και φίλων της ΚΝΕ 
μ  *ι Κόμματος.
)ί(ήίόζ ομιλητής ήταν η Θεανώ Κα- 
/πιέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, όπου με- 
ίύλλων τόνισε για την προετοιμα- 
ιΐ£ ιμπεριαλιστική επέμβαση στη 
¡Η «Η προετοιμασία της πολεμικής 
ιχοις των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γαλλίας 
ίσκεται στην τελική ευθεία.... Οι 
ςές κυβερνήσεις εγκληματούν, 
ιπ συμμετείχαν και συμμετέχουν 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, 
η> όντας τη χώρα και το λαό σε με- 
οετεριπέτειες.Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
κ  λάει για πολυεπίπεδη εξωτερική 
1>ι ή, συναντιέται με αξιωματούχους
* οαήλ και των ΗΠΑ. Στα πλαίσια 
Στελέχη του καλούσαν -πριν από 
ννερίπου χρόνο- για άμεση επέμ- 
‘άίΓης διεθνούς κοινότητας «για να
I I
γγ ιπει το αιμοσταγές καθεστώς του 
ιΧί ».Σήμερα, με ανακοίνωσή του, 
πι/ιΟί πολιτική επίλυση της κρίσης με
ειρηνικό τρόπο, με ουσιαστική παρέμ­
βαση του ΟΗΕ στις εξελίξεις...». Τόνισε 
ακόμα ότι «οι εξελίξεις στη Συρία είναι 
υπόθεση του λαού της. Αυτός είναι που 
πρέπει να αποφασίσει για το σήμερα και 
το αύριο της χώρας του, σε ποιο κοινωνι­
κοοικονομικό σύστημα θέλει να ζήσει!» 
Για την εντεινόμενη επίθεση στα εργατι­
κά - λαϊκά δικαιώματα, είπε ότι «κάθε νό­
μος, κάθε αντιλαϊκό μέτρο, κάθε απόφα­
ση της κυβέρνησης, ένα και μόνο στόχο 
υπηρετούν: Πως θα ενισχύεται η αντα­
γωνιστικότητα των μονοπωλίων, πως θα 
αυξάνονται τα κέρδη των καπιταλιστών, 
πως τελικά θα πληρώσει την κρίση η ερ­
γατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
και τα παιδιά της.,.Κρύβουν από το λαό 
ότι είναι ο καπιταλιστικός τρόπος παρα­
γωγής που γεννάει τις κρίσεις. Κυριαρχεί 
η αντιπαράθεση γύρω από το νέο κού­
ρεμα του χρέους,.,.Κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ 
και τα άλλα αστικά κόμματα, ΕΕ, ΔΝΤ 
κοροϊδεύουν το λαό, αποπροσανατολί­
ζουν, καλλιεργούν την αδράνεια και τον 
εφησυχασμό, νομιμοποιούν το χρέος». 
Ενώ, καταλήγοντας, τόνισε ότι «μπροστά 
μας έχουμε σοβαρές εξελίξεις. Η επίθε­
ση θα κλιμακωθεί, ο αυταρχισμός και η 
καταστολή θα ενταθούν. Η επίθεση δεν 
αφορά έναν κλάδο, ένα χώρο, μια ομάδα 
εργαζομένων, μια τάξη. Είναι ολομέτω­
πη, καθολική, ενιαία. 
Όλο και πιο δυνατά 
ακούγεται από ερ­
γαζόμενους, απλούς 
βασανισμένους αν­
θρώπους: Φτάνει
πια, δεν αντέχουμε 
άλλο. Η αγανάκτηση 
είναι μεγάλη.Για να 
έχει όμως αξία, πρέ­
πει να εκφραστεί με 
προσπάθεια για ορ­
γάνωση της αντεπί­
θεσης ενάντια στην 
κυριαρχία των μονο­
πωλίων. Γιατί η βαρ
Γ
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βαρότητα που ζούμε αποτελεί έκφραση 
του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης. 
Η ζωή έδειξε ότι οι όποιες κατακτήσεις 
είχαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν 
προσωρινές και κάτω από τις πραγματι­
κές μας ανάγκες.... Και από αυτό εδώ το 
βήμα για μια ακόμα φορά, θέλουμε να 
καλέσουμε την εργατική τάξη, τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα, τους νέους και τις νέες 
των εργατικών λαϊκών οικογενειών σε 
συμπόρευση με το ΚΚΕ και τη συγκρό­
τηση μιας ισχυρής λαϊκής συμμαχίας. 
Για κίνημα αποφασισμένο να φτάσει ως 
το τέλος, καλά οργανωμένο, με μορφές 
πάλης, που θα ενισχύουν την ενότητα 
της εργατικής τάξης και την κοινωνική 
συμμαχία. Κίνημα που ανεξάρτητα από 
τα αποτελέσματα θα τραβάει μπροστά, 
θα συσπειρώνει δυνάμεις, θα δημιουρ­
γεί προϋποθέσεις για νίκες»., η οποία 
αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις με 
αιχμή την προετοιμαζόμενη επέμβαση 
στη Συρία και κατέθεσε τις προτάσεις 
του κόμματος για την πολιτική διέξοδο 
από την κρίση.
Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη θεα­
τρικό σκετς και μουσικής από τοπικά 
συγκροτήματα. Στο χώρο λειτούργη­
σε Βιβλιοπωλείο με βιβλία της Σύγ­
χρονης Εποχής, ταβέρνα, καθώς και 
εργαστήρι χειροτεχνίας και ζωγρα­
φικής υπό την επιμέλεια των Αμπα- 
τζόγλου Κωσταντία και Τσαβδαρίδου 
- Αμπστζόγλου Δέσποινα
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
~λ-
εικαστικων
Τιμή στους έλληνες που ελληνοφρονούν
Δια χειρός
Αμπατζόγλου Κωσταντία
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ίι^-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι -ΡΕίΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(\Λ/ΗβΙ'$ υρ),23310- 
64266, 23310-92512 www.vitroartkostantia.blog- 
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ε μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, αυταπασχολουμένων, σπουδα­
στών - φοιτητών, πραγματοποιήθηκαν τα συλλαλητήρια στη Θεσσα­
λονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ που διοργάνωσαν το ΠΑΜΕ, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, καθώς 
και πρωτοβάθμια σωματεία. Συμμετείχαν και εκατοντάδες από την Ημαθία. 
Η ΦΩΤΟ από τη συμμετοχή του Εργατικού Κέντρου Νάουσας στο συλλαλη­
τήριο του ΠΑΜΕ. Οι αγώνες θα πρέπει φυσικά να συνεχιστούν το επόμενο 
διάστημα και σε τοπικό επίπεδο!
λ Τ'Ι♦ · · —η
I*4 a
Το πρώην Δικαστικό Μέγαρο μπορεί να ξαναζωντανέψει άμεσα
μέσω Πολιτιστικών Δράσεων
Θα θέλαμε κατ’ αρχήν να συγχαρούμε το Δήμο Βέροιας για την επιτυχή ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Φύσις 2013» και κυρίως για την μέριμνα να φιλοξενηθεί μέρος της έκθεσης 
αυτής στο κτίριο του πρώην Δικαστικού Μεγάρου στην πλατεία Ωρολογίου.Με αφορμή την ανωτέρω 
δράση που αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει η θέληση, υπάρχει και η λύση, και σε συνέχεια των ενεργειών 
και πρωτοβουλιών του ΑΝΔΥ για τη λειτουργία του πρώην Δικαστικού Μεγάρου ζητούμε από το Δήμο 
Βέροιας: 1 ον Να μεριμνήσει για την παραχώρηση της αίθουσας στο ισόγειο του κτιρίου όπου λειτουργούσε 
το β' Ακροατήριο, για τη διεξαγωγή των τακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Ι. του Συλλόγου μας κάθε Τετάρτη
7 μμ έως ΙΟμμ,Στόχος μας είναι πέρα από τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων μας η παρουσία μας στ(| 
κτίριο να αποτελέσει την αρχή για την τακτική χρήση του από Συλλόγους και Φορείς του Δήμου μας με π 1 
διενέργεια πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, ώστε να κρατηθεί το κτίριο «ζωντανό» και να αποκτήσε Ι· 
περιεχόμενο και το αίτημα για την τελική του παραχώρηση στο Δήμο μας.2ον Να ληφθεί απόφα<κ· 
Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρίαση του για αποστολή αρμοδίως αιτήματος για την κατζΐ 
χρήση αρχικά παραχώρηση και στη συνέχεια μεταβίβαση της κυριότητας του κτιρίου για Πολιτισηκι11 
χρήση από το Δήμο Βέροιας σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 97/17-6-2013 ομόφωνη απόφαση της Δημοτική< I  
Κοινότητας Βέροιας που συνεδρίασε κατόπιν του α.π. 16659/1-4-2013 αιτήματος του ΑΝΔΥ με μοναδικί I  
θέμα την αξιοποίηση του πρώην Δικαστικού Μεγάρου. (Από το Ανθρώπινο Δυναμικό Βέροιας)
Η έκθεση εικαστικών που διοργανώθηκε στα πρώην δικαστήρια, φέρνει για μία ακόμη φορά την ανά­
γκη για συνέχιση σε ουσιαστική βάση της διεκδίκησης 
για να αποδωθούν στο Δήμο αυτά, αλλά και για να 
αξιοποθηθούν άμεσα (η πρόταση για μεταφορά του 
μοναδικού Μουσείου της Εκπαίδευσης είναι προφα­
νώς η καλύτερη) αυτά. Μέχρι τώρα οι αποφάσεις για 
αγωνιστική διεδκίκηση (π.χ συγκέντρωση υπογραφών, 
συγκέντρωση κατοίκων κ.α) δεν έχουν προχωρήσει. 
Θα πρέπει άμεσα η Δημοτική Αρχή με τη συμμετοχή 
και των φορέων της πόλης να συνεχίσει τις αγωνιστικές 
της δράσεις. Τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας τα προ­
βλήματα που θα δημιουργηθούνστο κτήριο εάν δεν 
συντητρηθεί και παραμείνει όπως έχει θα είναι μεγάλα 
και ίσως δυσεπίλιπτα!
Ο ι «γνωστοί άγνωστοι» βάνδαλοι κτύπησαν πάλι 
τη νύχτα της Δευτέρας προς 
Τρίτη πετώντας στην είσοδο 
του Δημαρχείου Βέροιας επί 
της οδού Μητροπόλεως μαύρη 
μπογιά.Η ευκολία με την οποία 
μπορεί κάποιος να βανδαλίζει 
στο πιο κεντρικό σημείο της 
Βέροιας σε δημόσισκτίρια, δη­
μιουργεί εύλογα ερωτήματα 
για το έλλειμμα αστυνομικών 
μέτρων.Επανειλημμένα έχου­
με κτυπήσει προειδοποιητικά 
το καμπανάκι ςτπς Αστυνομι­
κές Αρχές αλλά τα φαινόμενα 
βανδαλισμού και η ευκολία 
εκδήλωσης τους φανερώνουν 
σημαντικό έλλειμμα αστυνό­
μευσης το οποίο συνεχίζει να 
υφίσταται.Πριν λίγο διάστημα ήταν στόχος βανδάλων και πάλι το Δημαρ­
χείο, μετά ήταν το παλαιό Δικαστικό Μέγαρο και ο κύκλος των κτυπημά­
των συνεχίζεται...Γνωρίζουμε ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα έμψυχου 
δυναμικού και στις αστυνομικές υπηρεσίες ωστόσο δεν μπορεί να συνεχι­
στεί η ανεμπόδιστη δράση παραβατικών ατόμων σε βάρος της δημόσιας 
περιουσίας.Πρέπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί λύση από την πολιτεία γιατί κάθε βαν­
δαλισμός κοστίζει στον φορολογούμενο δημότη.
Η πρόταση του Κ. Γιοβανόπουλου για να τοποθετηθεί εικονοστάσι στη Βουλή «έπαιξε» σε κεντρικά MME (ΦΩΤΟ από ΜΕΓΑ) προκάλεσε συζη­
τήσεις. Οπως ο ίδιος παραπονέθηκε δεν «έπαιξε» ανάλογα άλλη πρόταση 
του π.χ για μείωση των βουλευτών σε 200, δείγμα κατά την άποψή του για το 
ποια θεωρούν τα MME, σημαντικά θέματα. Πάντως ανεξάρτητα από τη γνώ­
μη που έχει κανείς για την ουσία των προτάσεων αυτών, γνωρίζουμε καλά 
πως ο βουλευτής δεν τις κάνει για «προβολή», αλλά γιατί είναι πεποίθηση 
του ! Φυσικά να ξανατονίσουμε ότι είναι ο μοναδικός τοπικός βουλευτής 
που προβάλλεται από τα μεγάλα MME...
Η αρχή, ήταν καλή. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί συμμετείχαν, όμως λίγοι ήταν ο γονείς ενώ δεν υπήρχαν καθόλου μαθητές. Κάνουμε λόγο για 
το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν η ΕΛΜΕ με την Ομοσπονδία Γονέων. Η 
συνέχεια θα πρέπει να είναι πιο ουσιαστική. Δηλαδή είναι ανάγκη να μπουν 
στην μάχη τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές αλλά και οι άλλοι υπάρχοντες 
φορείς (π.χ σωματεία, δήμοι κ.α) Τα προβλήματα είναι οξυμμένα και απαι­
τείται συντονισμένος αγώνας!
άδ.
Συνεργασία για την εγκατ δικτύου ίντερνετ για ιδιωτι 
χρήση σε κοινότητες του δήμ 
Βέροιας ξεκίνησε ο δήμος με γ 
εταιρεία OTE. Στελέχη της εταίρε 
επισκέφθηκαν τη δήμαρχο Χαρού 
Ουσουλτζόγλου και είχαν συνά 
συνεργασίας με τον ανπδή 
Κώστα Βοργιαζίδη.Η συνεργαι 
αφορά τις κοινότητες και τουςοικισμο 
Κουμαριάς Λευκόπετρας Κομ 
Κουστοχωρίου και Ξηρολι 
Συγκεκριμένα η εταιρεία ζητά την 
εγκατάστασης νέου εξοπλισμού 
επιλεγμένα σημεία.Η εγκατάσταση νέ 
εξοπλισμού για την παροχή γραμμ 
ίντερνετ σε δημότες που κάτοικε 
ή εργάζονται .σε απομακρυσμέν 
κοινότητες και οικισμούς είναι θεπ 
εξέλιξη που επεδίωκε ο δήμος ει 
και καιρό. Τόσο η δήμαρχος οσο ι > 
ο αντιδήμαρχος συμφώνησαν ότι 
υπηρεσία πρέπει να εξυπηρετήσει 
επίσημο αίτημα που θα κατατεθεί α ί 
την εταιρεία για τη χορήγηση άδε 
χρήσης χώρων των εγκαταστι 
μέσα στα πλαίσια των νόμιμ 
προδιαγραφών με ταχύτητα γιατί 
παρεχόμενες υπηρεσίες αφορο 
την εξυπηρέτηση των πολιτών. Au 
αναφέρει σχετικά Δελτίο Τύπου I 
ΦΩΤΟ). Φυσικά και θα έπρεπε να φτά· 
και εκεί ο 'πολιτισμός' και άργηι 
αποτελεί όμως είδηση το αυτοί 
για το 2013.™
Η'Διαρκής Παρέμβαση'διοργι μεγάλη συναυλία διαμαρ· 
ενάντια στην υποβάθμιση τ| 
Νοσοκομείου μας στη Νάουσα λ 
υποβάθμιση, που έχει σαν στό 
το οριστικό του κλείσιμο. Κανέν 
δεν μπορεί να παίζει πολιτικά » 
οικονομικά παιχνίδια με την Υγεία τ 
πολίτη. Καμία κυβέρνηση και κανέ 
ιδιωτικά συμφέρον δεν μπορεί 
καταργήσει το δικαίωμα στην υγι 
και στην περίθαλψη. Δεν μπορεί 
υποβαθμίσει ένα νοσοκομείο π· 
υπήρχε πολύ πριν απ' αυτούς και · 
υπάρχει και μετά απ' αυτούς γκ 
ανήκει στις επερχόμενες γενιές. Γιαυ 
εμείς οι κάτοικοι της Νάουσας και τ 
ευρύτερης περιοχής αντιδρούμε ► 
συμμετέχουμε, με όπλο τον Πολιτκη 
στην συναυλία διαμαρτυρίας που 1 
γίνει την Παρασκευή 20 Σεπτεμ| 
στις 8:30 μ.μ. στην πλατεία Καρατάι 
Η συναυλία θα αποτελέσει μια μονι 
συνάντηση των Τεχνών, αφού 
συμμετάσχουν πολλοί και σημαι 
καλλιτέχνες με μουσικά συγκροτήι 
θεατρικές ομάδες και εικαι 
παρεμβάσεις.Το αναλυτικό πρόγι 
και τα ονόματα των καλλιτεχνών π< 
θα πάρουν μέρος θα δημοσιευτούν!' 
επόμενες μέρες, (σ.σ αρκεί φυσικά ’ 
μην χρησιμοποιηθεί για προεκλογικ 
σκοπιμότητες)
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Η Αποψη μας
Π ρω τογενές π λεόνασ μα:
3 αλήθειες για ένα μεγάλο ψέμμα!
Μ ε επιχείρημα το «πρωτογενές πλεόνασμα», ο πρωθυπουργός διαπραγματεύεται 
τάχα τη στήριξη της ΕΕ για το έλλειμμα της 
περιόδου 2015-2016 υπενθυμίζοντας ότι «το 
Νοέμβριο του 2012, το Eurogroup δεσμεύτηκε 
να στηρίξει περαιτέρω την Ελλάδα, εάν η χώρα 
πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα». Την ίδια ώρα 
ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ένταση της 
επίθεσης erro λαό, λέγοντας το έλλειμμα «αυτό θα 
καλυφθεί μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, 
που θα έχουν δημοσιονομικά αποτελέσματα» 
και προσπαθώντας να καλλιεργήσει φρούδες 
ελπίδες στο λαό είπε πως «οι θυσίες του ελληνικού 
λαού αποδίδουν καρπούς»... Είναι γεγονός ότι 
η κυβέρνηση αυτοδιαψεύδεται όταν υπόσχεται 
«φως στο τούνελ», μέσω του πρωτογενούς 
^πλεονάσματος, ενώ την ίδια στιγμή σχεδιάζει 
νέο γύρο επίθεσης στα λαϊκά στρώματα, με νέα 
φοροεπιδρομή, απολύσεις, χτύπημα συντάξεων 
και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ας δούμε όμως τις 
αλήθειες που κρύβονται γύρω από το μεγάλο αυτό 
ψέμμα που έχει μετατραπεί προπαγανδιςτπκά στην 
"γη της επαγγελίας".
. Το λεγόμενο "πρωτογενές πλεόνασμα" 
(δηλαδή το να είναι-τα έσοδα του κράτους 
περισσότερα από τις δαπάνες του- χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι εξυπηέτησης του 
δημόσιου χρέους) οικοδομείται μέσω κοινωνικών 
ερειπίων. Με τις δραματικές μειώσεις σε μισθούς 
και συντάξεις με το δραματικό περιορισμό των 
κοινωνικών δαπανών, με τη υπερφορολόγηση 
των πολιτών κ.α Δηλαδή ο στόχος αυτός περνά 
μέσα από την οικονομική και κοινωνική συντριβή 
\ των πολλών χωρίς όρια και χωρίς τέλος.
Τα πανηγύρια του Υπουργού Οικονομικών X. 
Σταίκούρα για 2.922 εκατ. ευρώ πρωτογενές 
πλεόνασμα το πρώτο δμηνο του 2013 στηρίζεται 
σε "δημιουργική λογιστική". Κια αυτό γιατί δεν 
συμπεριλαμβάνονται ποσά όπως: 1.529 εκατ. 
ευρώ που αφορά στη μεταφορά των αποδόσεων 
ι των ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές 
|τράπεζες του ευρωσυστήματος. Κονδύλια της 
ί  · τάξης των 1.306 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που 
η δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους παρότι 
)^|έχουν εισπραχθεί από τα κοινοτικά ταμεία. 
η ''Επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 663 εκατ.
ευρώ. Πολυτεκνικά επιδόματα 220 εκατ. ευρώ 
Jí που δεν έχουν δοθεί στους δικαιούχους. Ποσά 
αναλωτικών δαπανών ύψους 450 εκατ. ευρώ 
παρακρατούνται από το Δημόσιο, παρά το 
γεγρνός ότι έχουν πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες 
11 υπηρεσίες. Με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε 
πρωτογενές έλλειμμα της τάξης των 1.271 εκατ. 
)νευρώ!
£  ^  .Ακόμη όμως και να είχαμε πρωτογενές 
C. Ο  πλεόνασμα, δεν θα σήμαινε ότι "γλυτώσαμε 
■ την χρεοκοπία" ή ότι "υπάρχει φως στο τούνελ", 
ί > Για παράδειγμα η Αργεντινή τη χρονιά χρεοκοπίας 
.<■ της αλλά και την προηγούμενη είχε πρωτογενή 
IX πλεονάσματα της τάξης του 3%!!!
λύση δεν βρίσκεται στην ακολουθούμενη 
πολιτική ή σε άλλο μείγμα διαχείρισης της. 
Αυτό που χρειάζεται είναι η μονομερής διαγραφή 
του χρέους, η έξοδος από την Ε.Ε και η χάραξη 
ριζικά διαφορετικής πολιτικής για τη χώρα μας με 
τον λαό και τα συμφέροντα του στο οικονομικό- 
πολιτικό τιμόνι της!
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* ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑ0ΥΣΙΑΣ-Π0ΑΥΜ0ΡΦΗΣ  
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ;
* Σύσκεψη φορέων, βουλευτών, 
δημάρχων
*Καθησυχαστικές δηλώσεις 
Περιφερειάρχη, Α. Βεσυρόπουλου
σελ. 4
Νέα κινητοποίηση για το
Νοσοκομείο της Νάουσας σ. 4
ΑΡΘΡΑ
*Τοπικές εκλογές: Ας 
σκεφτούμε βαθύτερα
σ. 3
*Και πάλι για τον ρόλο της 
"Χρυσής Αυγής"
σ. 6
• ■ ■ — ■
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η κατάσταση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στην Ημαθία στη διάρκεια 
της Χούντας (2)
σελ. 7
ανακοίνωση της υποψηφιότητας του 
X. Σκουμπόπουλου ήταν αναμενόμενη, 
προηγηθεί "μπαράζ" ανακοινώσεων από
κυβερνητικών νόμων, στη συνέχεια ζητούν -για 
τα μάτια του κόσμου ουσιαστικά- εξαιρέσεις 
και φροντίζουν μάλιστα να τις κάνουν γνωστές 
με Δελτία Τύπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
αφού ψήφισαν την υπερφορολόγηση των 
αγροτών και της γης τους, τώρα κάνουν λόγο 
"για ανισότητα φορολόγησης"...
Αλλοι πασχίζουν (και το διαφημίζουν και από πάνω) να βγουν σε κάποιο 
"περιφερειακό κανάλι" (κάνουμε λόγο για τους 
3 κυβερνητικούς βουλευτές του νομού) και άλλοι 
(Κ. Γιοβανόπουλος) βγαίνουν τακτικά στα μεγάλα 
κανάλια (ΦΩΤΟ από εκπομπή ΑΝΤΊ 19/9). Τι να 
πει κανείς....
Αγαπητοί αναγνώστες, δέστε πως κάλυψαν {;)τα τοπικά MME την μεγαλειώδη συγκέντωση 
την Τετάρτη 18/9 στη Βέροια, πώς την καλύπτει 
η εφημερίδα μας και βγάλτε τα συμπεράσματά 
σας..
Η άλληάποψη CtTtO
εβδομάδα
V
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μέρους του- με την μορφή άρθρων- για μία 
σειρά ζητήματα του Δήμου Βέροιας. Το ζήτημα 
είναι: Τι διαφορετικό έχει να προσφέρει με βάση 
τις σημερινές συνθήκες στο Δήμο Βέροιας; 
Ποιοι από τους παλιούς του συνεργάτες θα τον 
ακουλουθήσουν στην νέα του προσπάθεια; 
Πώς θα αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο και άλλης 
υποψηφιότητας (π.χ Κ. Καραπαναγιωτίδης) από 
τον ίδιο ουσιαστικά πολιτικό χώρο; Και κάτι 
τελευταίο. Πιστεύει ότι οι νεότερες γενιές θα 
αντιμετωπίσουν θετικά μία αντιπαράθεση "από 
τα παλιά"; Ιδωμεν!
Πάντως από τους φερόμενους ως διεκδικητές των δημαρχιακών θώκων δεν 
είδαμε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του 
προηγούμενου διαστήματος. Τι να υποθέσουμε; 
Οτι προτιμούν μόνο να πηγαίνουν και να 
φωτογραφίζονται στα πανηγύρια;
ΟΙ λαλίστατοι κυβερνητικοί βουλευτές- ως θιασώτες και της περίφημης ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας- τι έχουν να δηλώσουν για τα όσα 
προωθεί σε βάρος των εργαζομένων (ρεπορτάζ 
σελ.5) η εργοδοσία στου "Βαρβαρέσου" . Η 
μήπως δελτία τύπου στέλνουν μόνο σε ζητήματα
τλππτΓικηΓι ^πυριπιΐΩΐι-νοηιιατΩ^ΩΐηπηΓ
Ερώτηση, μαζί με άλλους συναδέλφους του, κατέθεσε την Τρίτη 17/9, ο αναπληρωτής 
γραμματέας της ΚΟ ΝΔ, βουλευτής Ημαθίας κ. 
Λάζαρος Τσαβδαρίδης, προς τους υπουργούς 
Οικονομικών κ. Στουρναρα και Αγροτικής 
Ανάπτυξης καιΤροφίμωνκ.Τσαυτάρη.Η ερώτηση 
αφορά την ανισότητα στη φορολόγηση και την 
υπερβολική επιβάρυνση των αγροτών, αλλά 
και της αγροτικής γης που είναι αναξιοποίητη 
από τους κατόχους της, λόγω των υψηλών 
συντελεστών φορολόγησης των αγροτεμαχίων, 
βάση των οποίων θα φορολογηθούν το 2014 
και τα εκτός σχεδίου πόλεως οικόπεδα, όπως 
δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών. 
Βλέπουμε πως ενώ οι τοπικοί μας βουλευτές 
ψηφίζουν το σύνολο των αντιλαϊκών
01 ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ: ΗΤΑΝ ΛΙΓΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ!
Γενική Συνέλευση 
των Δασκάλων 
της Βέροιας, μπορεί 
να μην είχε την απαι- 
τούμενη μαζικότητα 
για απαρτία, όμως είχε 
αποφασιστικότητα για 
συνέχιση του αγώνα. 
Αυτό εκφράστηκε από
_____________________  τις ομιλίες των παρευ-
^  1  ■ Κ\ * Χ  ρ ιοκομενω ν που υπο-
) ^ Τ χ μ ε γ α  ν*ά γράμμισαν την
γκη για συνέχιση του
αγώνα και τον συντονισμό του με τους άλλους κλάδους των εργαζομένων. Εγκριθηκε 
ψήφισμα κατά της "Χρυσής Αυγής", το Δ.Σ πλαισιώθηκε και με άλλους δασκάλους που 
συγκρότησαν "Επιτροπή Αγώνα", ενώ αποφασίστηκε και το μοίρασμα τους γράμματος 
της ΔΟΕ προς τους γονείς.Ιδιαίτερη στιγμή της Γ.Σ υπήρξε το διάβασμα ανακοίνωσης 
από μαθητές που πρόσφατα συγκρότησαν "Συντονιστικό Αγώνα Μαθητών Βέροιας". Η 
συμμετοχή στην δεύτερη μέρα της απεργίας ξεπέρασε το 35% στη Βέροια.
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γ.Σ των καθηγητών είχα μαζικό και αγωνιστικό χαρακτήρα. Στην αρχή αγωνιστικό 
χαιρετισμό έκαναν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Γονέων, του Συλλόγου Δασκά­
λων καθώς και 
Συντονι-του
στικού των 
μαθητών της 
Βέροιας. Στην 
^  ψηφοφορία
στολής ψήφι­
σαν 34. Στη συνέχεια και προκειμένου να υπάρχει άποψη για την συνέλευση των προ­
έδρων της ΕΛΜΕ έγινε ξανά ψηφοφορία (για να συγκεντρώσει το 50%+1. Εκεί υπέρ της 
δθημερης ψήφισαν 78 και της 48ωρης 77. Αποφασίςττηκε όπως ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ 
Ημαθίας να στηρίξει όποια από τις δύο προτάσεις πλειοψηφήσει εκεί .Στο τέλος πραγμα­
τοποιήθηκε αντιφασιστική πορεία καταδίκης της «Χρυσής Αυγής» και της εγκληματικής 
παρουσίας και δράσης της, ενώ εγκριθηκε σχετικό ψήφισμα της ΟΛΜΕ.
Η άλληάποψη
"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 
πολιτική · πολιτιστική 
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 8102
Έδρα
Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146-59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
email: infoi^alli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Τυπογραφείο 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΙ 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες: 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε„ 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
* *
Η 'άλλη άποψη* δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίαςΤά επώνυμα άρθρα 
δεν εκψράζουν κατ'ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
Προς τους αναγνώστες μας
Σ υμπληρώνουμε τις μέρες αυτές 6 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές και κυρίως καθαρές σχέσεις 
μαζί σας. Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος προβάλλαμε τα 
προβλήματα του νομού και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε να 
αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες, τους υπεύθυνους, προτείναμε 
λύσεις, προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές οι μόνοι σε 
τοπικό επίπεδο) τους αγώνες που έγιναν για την επίλυσή τους. 
Δεν χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε αρεστοί. Θέλουμε 
πρώτα και κύρια να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες, στον τόπο 
μας.
Σ τα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες και ιδανικά, αντίθετα από την πρώτη 
στιγμή την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της διαστάσεις, 
σταθήκαμε στο πλευρό αυτών που υποφέρουν. Άλλωστε κομμάτι 
αυτού του κόσμου είμαστε με τις ίδιες αγωνίες για το σήμερα και 
το αύριο.Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι δεν θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε *μία από 
τα ίδια’.
Α υτό εκφράστηκε και από την επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη της στο κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και στις τοπικές αρχές (μέσω των 
καταχωρήσεων τους). Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική
εφημερίδα ήθελε και μ’ αυτό τον τρόπο να καταδείξει ότι δε\ 
έχουμε κανενόςείδουςεξάρτησηπαρόμονοαπότουςσυνδρομητέι 
μας. Επιλογή που για κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμως γι< 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόστος αναγκαία προκειμένου νέ 
μπορούμε χωρίς κάθε είδους'επιπτώσεις'να λέμε'τα πράγματαμι ι 
το ονομό τους'.Γνωρίζουμε πως στους σημερινούς καιρούς, που γ > 
δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει γίνει κανόνας, η αγορέ |κ 
μιας εφημερίδας ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια. Κα 
όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς που χρειάζεται η γνώση:», 
η άποψη ως τα μέσα εκείνα για να ‘ γίνουν τα σκοτάδια φως'.
Η εφημερίδα μας γνωρίζοντας την υπάρχουσα οικονομι κατάσταση, συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, παρά τη με1 
αύξηση του κόστους τόσο της έκδοσης και κυκλοφορίας της 
και γενικότερα της ίδιας της ζωής να κρατά σταθερό το πι 
συνδρομής της στα 35 ευρώ, ποσό ελάχιστο για τις 48 ετήσιες 
εκδόσεις της χωρίς να ‘ ρίχνει* το επίπεδο της.
“ εκινάμε λοιπόν, όπως κάθε χρονιά,την είσπραξη ®
—  εκπρόσωπο της εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρομών της 
Πιστεύουμε ότι και αυτή τη χρονιά θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας 
ότι από τη δική σας αποκλειστικά συνδρομή εξαρτάται η ύπαρξη 
της εφημερίδας μας! ^^
τους καιρούς της αδυναμίας έχει αποδειχτεί ιστορικά οτι 
αναγκαία είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ'. (Επίσης μπορείτε να 
καταθέτε τη συνδρομή σας στον λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: | 
325/732448-06, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.010046.414 μετά από 
τηλέφωνο με την εφημερίδα μας)
Σ
Στις σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
σχολιασμό της επικαιρότητας
Η άλληάποψη
σε ε βδομάδα.
Τοπικές εκλογές: Ας σκεφτούμε βαθύτερα...
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Εχουμε μπει άτυπα, στην προεκλογική περίοδο των τοπικών εκλογών (Δημοτικές- 
Περιφερειακές) που θα γίνουν τον Μάϊο του 2014. 
Ηδη και σε τοπικό επίπεδο έχουν ανακοινωθεί οι 
πρώτες υποψηφιότητες, ενω η συζήτηση για την 
πιθανότητα νέου εκλογικού συστήματος σ'αυτές 
έχει ξεκινήσει, χωρίς ακόμη να έχει γίνει καθαρό, 
εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί και ποιες θα είναι οι 
λεπτομέρειες του.
Ηδη όμως από την κυρίαρχη προπαγάνδα, μέσω των μεγάλων MME, έχει αρχίσει η 
«προετοιμασία» των συνειδήσεων μας.Αν κανείς για 
παράδειγμα διάβαζε σχετικά έρευνα της εφημερίδας 
"ΤΟ ΒΗΜΑ" θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι 
οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων, υποτίθεται 
καταλήγουν στο εξής πρότυπο: «Ζητείται 40άρης 
και άνω, ολίγον κεντροαρκττερός, ακομμάτιστος, 
με γνώσεις μάνατζερ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
για υποψήφιος δήμαρχος στις τοπικές εκλογές 
του 2014. Προϋπηρεσία σε θέση περιφερειάρχη, 
δημάρχου, δημοτικού, περιφερειακού ή τοπικού 
συμβούλου, δεν είναι απαραίτητη». Και βέβαια, 
είναι η πολλοστή φορά που μπροστά σε μια τέτοια 
εκλογική αναμέτρηση, επαναφέρει ο Τύπος - και 
δεν αναφερόμαστε μόνο στη συγκεκριμένη έρευνα 
- το ζήτημα των «ακομμάτιστων» και «άφθαρτων» 
υποψηφίων που «αυτούς θέλει ο κόσμος». Και αφού 
καλλιεργήσουν στη συνείδηση του λαού ότι αυτό
είναι που έχει ανάγκη, αφού διαμορφώσουν τέτοια 
πραγματικότητα, τότε ως διά μαγείας πλασάρονται 
με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο οι «ανεξάρτητοι», 
«άφθαρτοι» και «ακομμάτιστοι» που βέβαια είναι 
πρόθυμοι να εφαρμόσουν πιστά την αντιλαϊκή 
πολιτική σε περιφέρειες και δήμους.
Μήπως αυτό δε συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές; Μήπως τα μεγάλα MME δεν 
συσκότιζαν το γεγονός ότι όλοι τους (από τους 
προβαλόμενους) στήριζαν με χέρια και με 
πόδια τον αντιδραστικό «Καλλικράτη» - την 
«ιστορική μεταρρύθμιση» όπως έλεγαν - που 
έφερνε, περισσότερους φόρους, απολύσεις, 
ιδιωτικοποιήσεις, περικοπές, κλείσιμο υπηρεσιών;
Να θυμίσουμε για παράδειγμα ότι πολοί από αυτούς που προβλήθηκαν το προηγούμενο 
διάστημα "ως ακομμάτιστοι", η ίδια η ηγεσία της 
Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος, έχει δηλώσει ότι 
θέλει να συμμετέχει στη διαδικασία της λεγάμενης 
αξιολόγησης υπηρεσιών και προσωπικού στους 
δήμους σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Και αυτό 
θα οδηγήσει σε κλείσιμο υπηρεσιών πρόνοιας, 
παιδικούς σταθμούς κ.ά. αλλά και σε μαζικές 
διαθεσιμότητες - απολύσεις εργαζομένων....
Γ ια το λαό, λοιπόν, αυτό που είναι καθαρό είναι πως οι τοπικές εκλογές δεν είναι καλλιστεία 
προσόντων των υποψηφίων. Και στις τοπικές 
εκλογές συγκρούονται πολιτικές. Μάλιστα, η
εμπειρία έχει δείξει ότι όταν ο λαός ακούει περί 
«ανεξάρτητων» και «ακομμάτιστων» πρέπει να 
κουμπώνεται ακόμα περισσότερο... Ολοι όσοι 
από τώρα εκκολάπτονται για να παίξουν τέτοιο 
ρόλο, θα φέρουν νέα δεινό στους εργαζόμενους. 
Η Τοπική Διοίκηση, οι περιφέρειες, οι δήμοι, είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι του κρότους, είναι στη 
ουσία οι μηχανισμοί υλοποίησης των αποφάσεων 
του σε τοπικό επίπεδο. Εχουν πάψει προ πολλού να 
αποτελούν "αυτοδιοίκηση" και έχουν μετατραπεί 
πλεόν αποκλειστικά σε "διοίκηση". Οι κυβερνήσεις 
που πέρασαν, το ίδιο το σύστημα με βάση αυτό 
το δεδομένο σχεδιάζει όλες τις αντιδραστικές 
μεταρρυθμίσεις για την Τοπική Διοίκηση. Από τον 
«Καποδίστρια» και τον «Καλλικράτη», μέχρι το 
νέο εκλογικό σύστημα που θέλουν να φέρουν. Και 
επειδή λειτουργούν ως μηχανισμοί του κράτους 
υλοποιούν την αντιλαϊκή πολιτική. Ετσι πρέπει να 
κριθούν όλοι τους. Εργαζόμενοι, λαϊκά νοικοκυριά 
δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα που ήδη έχει 
αρχίσει να στήνεται για τα καλά και να κρίνουν όχι 
μόνο τα πρόσωπα αλλά πρώτα και κύρια πολιτικές 
που αυτά-με λόγια και έργα- πρεσβεύουν !
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΗΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΕΛΠΙΔΑΣ!
“ το πλαίσιο των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων, οι καθηγητές της 
ί —Ημαθίας προχώρησαν σε μία πρωτότυπη κίνηση. Έξω από την εκκλησία
Ϊ)υ Πολιούχου της Βέροιας Αγίου Αντωνίου άπλωσαν πανό και μοίραζαν ροκηρύξεις στους πιστούς μετά το τέλος της λειτουργίας. Να θυμίσουμε 
ιτι στις 17/9 για την εκκλησία είναι της "Σοφίας Πίστεως , Αγάπης Ελπί- 
χ ας". Οι καθηγητές προφανώς με την εκπαιδευτική ΣΟΦΙΑ που διαθέτουν, 
/ΐν ΑΓΑΠΗ για την μόρφωση των παιδιών μας την ΠΙΣΤΗ για την ανάγκη 
^ός αποκλειστικά δημόσιου, δωρεάν και για όλους σχολείου, δίνουν με 
.ους^αγώνες τους την ΕΛΠΙΔΑ για όλους εμάς ότι η υπάρχουσα βάρβαρη
Γατάσταση που βιώνουμε μπορεί και πρέπει να αλλάξει!
“ 1 αρών ήταν στην κινητοποίηση των σωματείων στις 18/9 και ο βουλευτής 
11 I Κ.Γιοβανόπουλος Οσο δε αφορά τους άλλους τρεις (κυβερνητικούς) βου- 
ΐΐευ ιές του νομού μας αρκούνται σε Δελτία Τύπου...
Ιδιαίτερα θετική ενύπωση προκάλεσε στους παρευρισκόμενουςτης συγκέ­ντρωσης (που ήταν κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι), η παρουσία και εργαζό­
μενων του ιδιωτικού τομέα. Κάνουμε λόγο για τους εργαζόμενους στον Συ­
νεταιρισμό Φαρμακοποιών Ημαθίας-Πέλλας που πήραν μέρος στην πορεία 
κρατώντας και το σχετικό «σύμβολο», προβάλλοντας τα ιδιαίτερα τους αιτή­
ματα.Πάντα τονίζουμε ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε μεταξύ τους και από αυτή την άποψη αναγκαία 
είναι η αγωνιστική τους συμπόρευση.
Παρών ήταν στις κινητοποιήσεις τόσο των εκπαιδευτικών (17/9) όσο και των σωματείων (18/9) η δήμαρχος Βέροιας (ΦΩΤΟ με την Θ. Σιδηροπού- 
λου). Μάλιστα στην πρώτη δήλωσε ότι παραχωρεί για ό,τι χρειαστεί και την 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μας ενδιαφέρει για ποιους λόγους 
(π.χ προεκλογικούς λόγους) το έκανε. Η απορία μας είναι άλλη. Οι δεκάδες 
σύμβουλοι που ήταν;
Α πό μερίδατοπικών συνα- 
δέλφων-στο όνομα 
της "αντικειμενικής 
ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  
προβάλονταν οι
δραστηριότητες και 
οι ανακοινώσεις της 
"Χρυσής Αυγής".
Μετά τις τελευταίες 
δολοφονικές επιθέσεις 
από μέρους της 
μήπως ήρθε η ώρα 
να ανακαλέσουν τις 
απόψεις αυτές και να 
αλλάξουν στάση απέναντι της;
Πάντως η ανάγκη αντιμετώπισης της με όρουςμαζικοόκινήματοςείναιεπιτακτική 
και σε τοπικό επίπεδο. Οι συγκεντρώσεις 
που πραγματοποίησαν το Εργατικό Κέντο 
Νάουσας και η ΕΛΜΕ (ρεπορτάζ σ. 9,12) ας 
είναι η έναρξη πολύμορφης δράσης!
“ εκίνησαν οι εργασίες κατασκευής των 
^ ν έ ω ν  κτιριακων εγκαταστάσεων του 
Μικτού Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας 
Φροντίδας-Απασχόλησης & Κατάρτισης 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑμεΑ "  Τα 
Παιδιά της Ανοιξης" Οι νέες εγκαταστάσεις 
θα καλύπτουν επιφάνεια 1280 τ.μ και 
με την ολοκλήρωσή τους πρόκειται 
να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες 
προσωρινές εγκαταστάσεις του Κέντρου, το 
οποίο αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 58 παιδιά 
μεταξύ των οποίων και τα 22 παιδιά του 
ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Αλεξάνδρειας. 
Το έργο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο 
Κέντρο να βοηθήσει ακόμα περισσότερα 
παιδιά και παράλληλα θα αναβαθμίσει 
σημαντικά τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
Το εν λόγω έργο, καθώς και η αγορά 
δύο καινούριων λεωφορείων, που 
χρηματοδοτήθηκαν με δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος εντάσσονται στην εν 
εξελίξει τριετή πρωτοβουλία (2012-2015) 
του Ιδρύματος, προκειμένου να συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των συνεπειών της 
κρίσης στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τα 
προγράμματα πλήθους μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών, σε όλη την Ελλάδα.(σ.σ Και το 
δημόσιο που ε ίνα ι;)
Η άλληάποψη
ειδήσεις
αττο την Ημαθία
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ;
Δ εκαπέντε 15 δενδρύλλια κάνναβης κάνναβης εκριζώθηκαν από δασική περιοχή στο Σέλι 
Ημαθίας και συνελήφθη ένας 25χρονος που πιά­
στηκε επ'αυτοφώρω να επιχειρεί αν τα ποτίσει, το 
απόγευμα της Κυριακής (15/9).Πιο συγκεκριμένα, 
κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκε 
ο 25χρονος να κινείται με τη δίκυκλη μοτοσυκλέ- 
τα του πλησίον φυτείας με δενδρύλλια κάνναβης 
έχοντας ορειβατικό σακίδιο και τέσσερα πλαστικά 
δοχεία με νερό. Από το σημείο εκριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν 15 δενδρύλλια κάνναβης ενώ στη 
συνέχεια, σε αστυνομική έρευνα στην οικία του 
25χρονου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέ­
θηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:δέκα συσκευα- 
σίες και βάζα που περιείχαν συνολικά (109,9) γραμ­
μάρια κάνναβηςμία συσκευασία που περιείχε (33) 
σπόρους κάνναβης και μία ζυγαριά ακριβείας.Η 
προαναφερόμενη δίκυκλη μοτοσυκλέτα, καθώς 
και το ορειβατικό σακίδιο και τα πλαστικά δοχεία με 
νερό κατασχέθηκαν.Προανάκριση διενεργήθηκε 
από το Τμήμα Ασφαλείας Νάουσας ενώ ο συλλη- 
φθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Βέροιας. Αυτά αναφέρει το Αστυνομικό Δελτίο. 
Εχει γίνει πλέον «ρουτίνα» το διάβασμα τέτοιων ει­
δήσεων. Το ζήτημα όμως είναι ότι «δεν ιδρώνει το 
αυτί» των αρμοδίων σε σχέση με την όξυνση του 
προβλήματος τοπικά ώστε να γίνει πραγματική εκ­
στρατεία στον τομέα της πρόληψης. Το ίδιο ισχύει 
και για τους διάφορους φορείς που η απαραίτητη 
δράση τους για το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο ...Να­
δίρ!
Η συμμετοχή μαθητών στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών (συγκροτήθηκε μάλιστα και 
«Συντονιστικό» τους στη 8έροια) σίγουρα αποτε­
λεί θετικό αλλά και ελπιδοφόρο γεγονός. Το βάρος 
των μέτρων, δεν το υφίστανται μόνο οι εκπαιδευτι­
κοί (π.χ απολύσεις δραματική μείωση μισθών κ.α) 
αλλά και οι μαθητές π.χ μέσα από τις αλλεπάληλες 
εξετάσεις που μετατρέπουν σε «ποδήλατο» τη ζωή 
τους. Επομένως αυτοί αλλά και οι γονείς τους θα 
πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για 
την απόκρουση των μέτρων όσο το δυνατόν πιο 
μαζικά...
Και στη Νάουσα (ΦΩΤΟ από 17/9) υπήρχαν πο­ρείες αλλά και συναυλία (όχι όμως με το απα­
ραίτητο ποσοτικά μέγεθος) από τους καθηγητές 
αλλά και τους μαθητές καθώς και ενημέρωση γο­
νέων στις 18/9. Εκεί όμως που δεν έγινε ουσιαστικά 
τίποτε ήταν, ο δήμος Αλεξάνδρειας. Οι συνδικαλι­
στές του κλάδου θα πρέπει να ρίξουν βάρος...
^Σύσκεψη φ ο ρ έω ν, βουλευτών, δημάρχων
* Δηλώσεις Π εριφ ερειάρχη, Α. Βεσυρόπουλου
Πρόκειται για αίτημα που υπάρχει σε όλα τα προεκλογικά προγράμματα εδώ και 30 περίπου χρόνια, χωρίς ακόμη 
να έχει υλοποιηθεί. Τώρα σύμφωνα με τις υποσχέσεις των 
κυβερνώντων η υπόθεση έχει φτάσει στην τελική της ευθεία 
μια και το έργο έχει ενταχθεί στο πολυθρύλητο ΕΣΠΑ. Με 
βάση όμως ανησυχίες για την πορεία του που εκφράστηκαν 
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας (κύρια από 
τον X. Κούτρα), πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της 
Δημάρχου σύσκεψη το πρωί του Σαββάτου 14/9.Σ'αυτήν 
συμμετείχαν οι βουλευτές Βεσυρόπουλος Μπατσαρά,Γιο- 
βανόπουλος ο αντιπεριφερειάρχης Κ. Καραπαναγιωτίδης ο 
δήμαρχος Νάουσας Τ. Καραμπατζός καθώς και οι πρόεδροι 
Ιατρικού Συλλόγου Μ. Ισαακίδης Φαρμακοποιών Κ. Παρά­
σχου, Οδοντιατρικού Καλοϊδου καθώς και ο ι: Μητροπολίτης 
Παντελεήμων, οι αντιδήμαρχοι κ. Μαυροκεφαλίδης Βορ- 
γιαζίδης και Βενιόπουλος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Γώγος 
Βασιάδης Γουναράς Παπαϊωάννου και οι τοπικοί σύμβουλοι 
Κοεμτζής ΗλίαςΤσιαμήτρος.
Από την πλευρά των κυβερνητικών βουλευτών αλλά και του αντιπερι- 
φεριάρχη εκφράστηκε η θέληση (και η δέσμευση) να γίνει το έργο.
Οι εξελίξεις μετά την σύσκεψη
Εξασφαλίστηκε με παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακε­
δονίας Απόστολου Τζιτζικώστα η συναίνεση του υπουργείου Ανά­
πτυξης προκειμένου να δοθεί η προέγκριση για την υπογραφή της 
σύμβασης με την οποία θα ξεκινήσει η υλοποίηση των εργασιών 
επέκτασης του Νοσοκομείου Ημαθίας (Βέροιας), συνολικού προϋ­
πολογισμού 14.187.858 ευρώ. Το έργο αυτό έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
2007-2013 και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο χρόνος αποπεράτωσής 
του ξεπερνάει την 31-12-2015, που είναι και η τελική ημερομηνία 
ολοκλήρωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, δε 
μπορούσε να λάβει έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης. Με την 
παρέμβαση του Περιφερειάρχη, διασφαλίστηκε ότι το έργο θα υλο­
ποιηθεί και δεν θα απενταχθεί, με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες 
κατασκευής του θα ξεκινήσουν από την 1-1-2014, έτσι ώστε εάν δεν 
προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31-12-2015, να μεταφερθεί από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΣΕΣ 2014-2020.«Η επέκταση του Νοσοκομεί­
ου Βέροιας είναι ένα έργο απολύτως απαραίτητο για την τοπική κοι­
νωνία της Ημαθίας το οποίο πρέπει με κάθε τρόπο να ολοκληρωθεί. 
Μπροστά στον κίνδυνο απένταξης του έργου, κινηθήκαμε άμεσα και 
μεθοδικά και διασφαλίσαμε την απρόσκοπτη χρηματοδότησή του, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί και να δοθεί προς χρήση στους πολίτες 
της Βέροιας. Το έργο αυτό αποτελεί χρόνιο αίτημα των πολιτών αλλά 
και των θεσμικών εκπροσώπων της περιοχής και η κατασκευή του θα 
αναβαθμίσει ουσιαστικά το επίπεδο περίθαλψης και ασφάλειας των 
νοσηλευομένων», δήλωσε ο κ.Τζιτζικώστας.
Δηλώσεις Α. Βεσυρόπουλου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του βουλευτή 
Ημαθίας κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, επιβεβαιώθηκε πλήρως η 
τοποθέτηση του στη σύσκεψη που συγκάλεσε η δήμαρχος Βέροιας 
και αφορούσε το έργο της επέκτασης του νοσοκομείου Βέροιας. Ο κ. 
Βεσυρόπουλος, στην τοποθέτηση του, είχε επισημάνει σε όλους του 
τόνους πως το έργο θα υλοποιηθεί, παρά τις διαρροές και τις φήμες 
για ενδεχόμενη ακύρωση του. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε με την 
θετική έκβαση του θέματος σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ανα­
κοίνωση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζι- 
τζικώστα. Ο Βουλευτής Ημαθίας όλο το προηγούμενο διάστημα σε 
συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου και με τον Περιφερει­
άρχη, πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους 
φορείς προκειμένου να διασφαλιστεί η πορεία εκτέλεσης του έργου.
πεδίο ΡΤΤ\
Ιιώτ
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης του Σαββάτου, ο κ. Βεσυρόπουλο<& 
είχε επισημάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Είναι δεδομένο ότι το έργο του νοσοκομείου είναι κοινό 
προσπαθειών αλλά και συστρατευσης για όλους μας Είναι καλό νο>. 
υπάρχει εγρήγορση, κινητοποίηση και συνένωση δυνάμεων, χωρί 
υστεροβουλίες και σκοπιμότητες Δεν είναι στις προθέσεις μου να 
κουράσω, δεν θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή στην πορείι 
υλοποίησης αυτού του σημαντικού έργου για την πόλη, αλλά και ολι 
κληρη την Ημαθία. Δεν ανήκει στην πολιτική μου κουλτούρα αλλά κα 
στις αντιλήψεις μου η παρελθοντολογία. Οι πολίτες απαιτούν έργο 
ορατό και χειροπιαστό, ειλικρίνεια. Ολο το προηγούμενο διάστημα 
σε συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Βέροιας και τον 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας είχα αλλεπάλληλες επαφές· 
ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η πορεία υλοποίησης του έργου, αφού 
οι καθυστερήσεις είναι λογικό να δημιουργούν προβλήματα αλλι 
και να δημιουργούν κλίμα ανησυχίας Έχω μια διαρκή και αποδοτιι 
συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων ΕΣΠΑ κ. Γιώρ' 
Γιαννούση, στην τελευταία μας συνάντηση που κάναμε με αντικείμι 
νο το θέμα του Νοσοκομείου, πριν από δύο μέρες με διαβεβαίω» 
ότι πρόθεση δική του αλλά και της κυβέρνησης είναι να υλοποιηθι 
το έργο σε κάθε περίπτωση. Όταν λέμε σε κάθε περίπτωση το εννι 
ούμε απόλυτα. Έχει ήδη βρεθεί και ο δίαυλος που θα μας επιτρέψι 
να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της μη ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 
2015. Την ίδια ακριβώς ημέρα επικοινώνησα με τον Περιφερειάρχι 
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα τον ενημέρωσα 
υπήρξε πλήρης συμφωνία σε σχέση με τα όσα είπαμε με τον κ. Γκ 
νούση. Όλα αυτά τα παραθέτω προς ενημέρωση όλων. Δεν διεκδικώ 
δάφνες Φιλοδοξία μου είναι να είμαι χρήσιμος στον τόπο μου και 
στους πολίτες της Ημαθίας να τιμώ την εντολή που μου έδωσαν 
την εμπιστοσύνη τους. Είναι βέβαιο ότι το έργο δεν κινδυνεύει, υπά| 
χει και βούληση και αποφασιστικότητα από όλους μας. Παρακολου- ' 
θούμε την εξέλιξη και δεν πρόκειται να αφήσουμε να παρεμβληθεί 1*=::
Μ
κανένα εμπόδιο που να θέτει σε κίνδυνο την υλοποίηση του έργου. 
Ο Περιφερειάρχης έχει τη στήριξη όλων μας στο συγκεκριμένο θέμα 
όλοι ενώνουμε και προσθέτουμε δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. 
Οι υποδομές δημόσιας υγείας αποτελούν κοινό τόπο συνάντησης και 
συνεργασίας όλων μας».
πό την πλευρά μας να τονίσουμε ότι το έργο (που δεν έχει ξεκι­
νήσει ακόμη...) θα πρέπει να ολοκληρωθεί όπως ειπώθηκε μέ
χρι 31/12/2015, διαφορετικά το έργο απεντάσσεται από το ΕΣΠΑ και 
με δεδομένο ότι δεν προβλέπονται εθνικοί πόροι κινδυνεύει να μην 
ολοκληρωθεί.Εδώ επίσης να σημειώσουμε ότι η αρχική συμφωνία με 
τον ανάδοχο ήταν για παράδοση του έργου τον Ιούνιο του 
2016...
α τονίσουμε ακόμη ότι σε μία περίοδο όπου εξαιτίας 
της ακολουθούμενης πολιτικής δοκιμάζεται και ο το­
μέας της Δημόσιας Υγείας έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για 
το ότι τελικά θα προχωρήσει το συγκεκριμένο (αναγκαίο 
προφανώς) έργο. Και φυσικά υπάρχει και μία ακόμη πλευρό 
με βάση και τα σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης 
προσωπικού που υπάρχουν σήμερα και που με σαφήνεια 
έθεσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου: «Τα ντουβάρια 
δεν λειτουργούν χωρίς γιατρούς!»
αι λοιπόν στην πάλη για την επέκταση του νομού στε­
νά δεμένη όμως με την κάλυψη των κενών σε προσ 
πικό και φυσικά με την πάλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση- 
υποβάθμιση του τομέα της Υγείας. Και φυσικά όχι απλά 
συσκέψεις με προεκλογικές στοχεύσεις!
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
επίκαιρα 
ζητή ματα
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟ I ΠΑΛΜΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γην μεγαλύτερη συγκέντρωση των τελευταίων, τουλά­χιστον 10 ετών, πραγματοποίησαν στην Βέροια, πρω- 
ΐβάθμια σωματεία του νομού το πρωί της Τετάρτης 18 
ι επτέμβρη στο πλαίσιο της 48ης απεργίας που κήρυξε η 
ΔΕΔΥ, αλλά και των κινητοποιήσεων που είχαν κηρύξει 
ωρίτερα διάφοροι κλάδοι (π.χ εκπαιδευτικοί). Οι έργα- 
< ¿μενοι με την συμμετοχή τους, απέδειξαν ότι το «μαχαίρι 
; φτάσε στο κόκαλο», πως είναι αποφασισμένοι με τους 
>γώνες τους να αποκρούσουν την ακολουθούμενη βάρ- 
αρη πολιτική και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις 
τ ια την ανατροπή της.
“ 'αυτήν συμμετείχαν η ΕΛΜΕ (με ποσοστά συμμετοχής 
— στην απεργία που ξεπερνούσαν το 65%), ο Σύλλογος Δα- 
κάλων (με συμμετοχή πάνω από 70%), οι σύλλογοι των ερ- 
4 άτζόμενων στους Δήμους και την Περιφερειακή Ενότητα με 
τίσης υψηλά ποσοστά συμμετοχής στη απεργία, οι σχολικοί 
ύλακες, υγειονομικοί, οι σύλλογοι γονέων, ενώ για πρώτη 
ορά συμμετείχαν με 4ωρη στάση εργασίας και καθολική 
υμμετοχή στο συλλαλητήριο οι εργαζόμενοι στον Συνεταιρι- 
>μο Φαρμακοποιών Ημαθίας.
“ τους συγκεντρωμένους στην πλατεία Δημαρχείου μίλη- 
— σαν εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων.Τον τόνο 
τη συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου και στη δυναμι- 
γεμάτη παλμό, πολύωρη πορεία στους δρομους της πόλης 
ου ακολούθησε εκατοντάδων διαδηλωτών, έδωσαν δεκάδες 
θητές που με ομιλία εκπροσώπου τους τόνισαν κατηγορη- 
ικά: «Μας θέλουν, είτε με απολυτήρια και πτυχία - είτε χω- 
ίς, δούλους για 400 ή 300 ευρώ.Δούλοι του 21ου αιώνα όμως 
£ θα γίνουμε!Κανένας μαθητής, δεν πρέπει να συμβιβαστεί 
|ε αυτή την κατάσταση. Τώρα πρέπει να οργανωθεί η πάλη 
I ε κάθε σχολείο. Ο αγώνας χρειάζεται να στραφεί ενάντια στο 
ί-ο σχολείο, στα αντιλαϊκά μέτρα που βασανίζουν εμάς και τις 
οικογένειες μας, την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ττην οποία συναποφασίζουν την αντιεκπαιδευτική και αντι- 
ϊτϊκή πολιτική.» Τα συνθήματα που κυριάρχησαν στη πορεία 
:ταν: ««Οχι Παιδεία για λίγους κι εκλεκτούς, αγώνας ενάντια 
ους ταξικούς φραγμούς», «Δουλειά για όλους, μόρφωση, 
γεία, την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία».
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΟΐΐΥΥ
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥ «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ»
νακοίνωση για τις εξελίξεις στη επιχείρη­
ση «Βαρβαρεσος» εξέδωσε το Εργατικό 
/έντρο Νάουσας. Σ'αυτήν καταδικάζονται οι 
ι τιδιώξεις της εργοδοτικής πλευράς για δρα- 
ιτική μείωση των μισθών και ταυτόχρονα 
ίνεται κάλεσαμ στους εργαζόμενους να μην 
1ς αποδεχθούν. Ολόκληρη η ανακοίνωση 
3<ει ως εξής:
|Η επιχείρηση Βαρβαρέσος ανακοίνωσε στο ΔΣ 
|>υ εργοστασιακού σωματείου και στους ερ­
χόμενους μειώσεις αποδοχών 30% (από τον 
Ιιύνιο του 2013 μέχρι το Σεπτέμβρη του 2014)
ί ι αν αρνηθούν θα προχωρήσει στις ατομικές μβρσεις ενώ ήδη έχει προσλάβει νέους εργα- 
μενους με 526 ευρώ το μήνα, 
προκλητική απαίτηση της εργοδοσίας δεν 
ς ξαφνιάζει. Το Εργατικό Κέντρο και η ταξική 
μοσπονδία του κλάδου είχαν προειδοποιήσει 
} αυτές τις εξελίξεις Όλοι οι αντεργατικοί νό- 
οι έδωσαν αέρα στα πανιά της εργοδοσίας με 
οναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος και όχι το 
αλό των εργαζομένων.
φού η επιχείρηση εξασφάλισε άλλα 14,5 εκ. 
;ρώ με κρατικές εγγυήσεις τώρα ζητά μειώ- 
εις μισθών. Το ίδιο έκανε πριν λίγο χρόνια, όταν 
τναχρηματοδοτήθηκε με 2,4 εκ,ευρώ (έκλεισε 
εργοστάσιο, έκανε απολύσεις άλλαξε εργασι- 
ικές σχέσεις εντατικοποίησε την εργασία κλπ). 
Ι'λα τα προηγούμενα χρόνια αποκόμισε άπει­
ρ α  κέρδη από τη σκληρή δουλειά των εργαζο­
μένων, πήρε «τζάμπα» χρήμα κλεμμένο από τις 
ίοέπες όλων των εργαζομένων (Μεσογειακά 
».λοκληρωμένα Προγράμματα, ΟΑΕΔ κλπ). Απει- 
ο επίσης χρήμα εισέπραξε και με τις διάφορες
«λοβιτούρες» του χρηματιστηρίου. «Ζεστό» χρή­
μα θα εισπράξει και από την πώληση του κλει­
στού εργοστασίου, θυμίζουμε σε παλιούς και 
νέους εργάτες πως για αυτό το εργοστάσιο ερ­
γαζόμενοι έβαλαν υποθήκη και τα σπίτια τους. 
Στην περιοχή της Νάουσας τα αποτελέσματα 
των συνεχόμενων δανειοδοτήσεων με κρατικές 
εγγυήσεις είναι οδυνηρά και τα βιώνει η κοινω­
νία της Νάουσας έτσι δημιουργήθηκαν τα χρέη 
και τα ελλείμματα, αυξήθηκε η ανεργία, έκλει­
σαν εργοστάσια, έμειναν απλήρωτοι εργάτες.Η 
κ. Βαρβαρέσου, μέλος του ΔΣ του συνδέσμου 
κλωστοϋφαντουργιών, αρνήθηκε να υπογράψει 
κλαδική συλλογική σύμβαση χωρίς μειώσεις 
ζητά επίσης νέα προνόμια, φτηνότερο ρεύμα, 
μείωση ασφαλιστικών εισφορών, τζάμπα εργά­
τες κλπ.
Θέλει να επιβάλει ατομικές συμβάσεις για να 
τσακίσει έναν -  έναν εργάτη ξεχωριστά, να ανα­
γκάσει τους εργαζόμενους να δουλεύουν για 
ένα κομμάτι ψωμί αξιοποιώντας την αυξημένη 
ανεργία, ποδοπατά κάθε ανθρώπινη αξιοπρέ­
πεια. Κυρίως θέλει να αλλοιώσει την ταξική συ­
νείδηση των εργαζομένων, εκεί αποσκοπούν τα 
διάφορα «μαίτάπια»: όλοι μαζί να σώσουμε την 
επιχείρηση. Αλλωστε και όταν η επιχείρηση δε 
μπορούσε να κρύψει τα αυξημένα κέρδη, ποτέ 
δεν έδωσε ούτε δραχμή στους εργαζόμενους 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν πείρα, μπορεί 
και πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Καμιά 
μείωση μισθού ή εκχώρηση δικαιωμάτων δεν 
μπορούν να διασφαλίσουν θέσεις εργασίας. Ζω­
ντανό και το περσινό παράδειγμα: οι 2 μήνες εκ
περιτροπής εργασίας που πρότεινε η εργοδο­
σία, κράτησε 9 μήνες και μόλις εξασφαλίστηκε 
η νέα δανειοδότηση επιτίθεται λυσσαλέα στους 
εργαζόμενους ζητώντας τους πάλι θυσίες ενώ 
οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι μέχρι και σήμε­
ρα, ζητά από αυτούς πίσω 1000 ευρώ.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Σε καμιά επιχείρηση - κλάδο δε «σώθηκαν» 
οι εργαζόμενοι υποχωρώντας στη λογική του 
μικρότερου κακού ή του συμβιβασμού, που 
σπέρνουν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ -  ΔΑΚΕ - ΑΠ 
στη ΓΣΕΕ και οι πολιτικοί εκφραστές των βιομη- 
χάνων. Όπου σωματεία ή ομοσπονδίες υπέγρα­
ψαν μειώσεις μισθών είχαμε απολύσεις και νέες 
μειώσεις στις αποδοχές. Αντίθετα, όπου οι εργα­
ζόμενοι συσπειρώθηκαν στα ταξικά συνδικάτα 
έβαλαν φρένο στις επιδιώξεις των βιομηχάνων, 
απέτρεψαν τα χειρότερα.
Ζούμε σε μια περίοδο επίθεσης κεφαλαίου και 
κυβέρνησης εναντίον μας. Από τη μια συγκε­
ντρώνεται άπειρος πλούτος που εμείς παρά­
γουμε και από την άλλη φτώχεια, εξαθλίωση 
για τους εργαζομένους. 3,8 δις τα κέρδη των 
βιομηχάνων σε περίοδο κρίσης που αυτοί δημι­
ούργησαν. Αυτά τα μέτρα δεν είναι προσωρινά. 
Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται, όποτε έρθει, θα 
είναι με τσακισμένη την εργατική δύναμη και θα 
είναι πάλι προσωρινή. Στις χώρες που υπάρχουν 
οι ψηλότεροι δείκτες ανάπτυξης οι εργαζόμενοι 
δουλεύουν για μια κούπα ρύζι. Τα επιχειρήματα 
περί υγιών επιχειρήσεων είναι στάχτη στα μάτια 
των εργαζόμενων με στόχο να παροπλίσουν το 
συνδικαλιστικό κίνημα, να το κάνουν ανήμπορο 
να διεκδικήσει.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Κανένας μόνος του σήμερα δε μπορεί να «σώ­
σει» το εαυτό του, γι’ αυτό και δεν πρέπει κανείς 
να υπογράψει όχι μόνο τη δική του θανατική 
καταδίκη, αλλά και των παιδιών του. Σήμερα δεν 
υπάρχουν σωτήρες οι εργαζόμενοι μπορεί και 
πρέπει να βασιστούν στη δική τους δύναμη και 
να μην εναποθέσουν τις ελπίδες τους σε κανέ­
να άλλον. Εμπιστοσύνη στην ενότητά τους και 
στην ταξική αλληλεγγύη. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Οι εργαζόμενοι του Βαρβαρέσου έχουν τη δύνα­
μη να ανατρέψουν τα σχέδια της εργοδοσίας και 
τη σημερινή κατάσταση με συνειδητή μαχητική 
στάση. Σε αυτό το δρόμο θα βρείτε συμπαρα­
στάτη το Εργατικό Κέντρο Νάουσας. 
Προτείνουμε στο ΔΣ του σωματείου και στους 
εργαζόμενους με συλλογικές διαδικασίες μέσα 
και από ΓΣ να διεκδικήσουν:
-  Υπογραφή ΣΣΕ χωρίς μειώσεις μισθών για 
όλους τους εργαζόμενους.
-- Να επανέλθει η δωρεάν μεταφορά των εργα­
ζομένων με λεωφορεία.
-  Να απαιτήσουν το χαμένο εισόδημα των 9 
μηνών που η επιχείρηση επέβαλε στους εργα­
ζόμενους.
Καλούμε όλους τους εργαζομένους άνεργους 
και συνταξιούχους όλα τα ΔΣ των εργατικών 
σωματείων, τους φτωχούς αγρότες και μαγαζά­
τορες να σταθούν δίπλα στους εργαζόμενους 
να τους δώσουμε κουράγιο να αγωνιστούν.Τέρ- 
μα πια οι αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους 
εργάτες (Σχετική ερώτηση κατέθεσε το ΚΚΕ στην 
Βουλή)
Η άλληάποψη
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΚΟΜΕΙΟ
Ομορφος κόσμος...
Σ ύμφωνα με έρευνα της «Wealth-Χ» και της «UBS» φέτος και εν μέσω παρατεταμένης 
κρίσης οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη 
έγιναν ακόμα πιο πλούσιοι. Συγκεκριμένα, 
οι κατέχοντες τραπεζικό λογαριασμό με 
ΙΟψήφιο νούμερο, ξεπέρασαντους 2.000 και το 
άθροισμα των καταθέσεών τους ανήλθε στα 6,5 
τρισεκατομμύρια δολάρια! Δηλαδή, όσο το ΑΕΠ 
της Γερμανίας και της Γαλλίας, μαζί...
Αν στους προηγούμενους προστεθούν και οι περιουσίες περίπου 200.000 
κεφαλαιοκρατών, που εμφανίζονται να 
κατέχουν πλούτο άνω των 30 εκατ. δολαρίων, 
τότε:
Τ οποσόπουβρίσκεταισταχέριαμιαςχούφτας μεγαλοκαπιταλιστών, που δεν ξεπερνούν το 
0,003% του παγκόσμιου πληθυσμού, ξεπερνά 
τα 28 τρίο, δολάρια.
Δηλαδή, οι κύριοι αυτοί, κατέχουν σχεδόν το 40% του ΑΕΠ που παράγεται παγκοσμίωςΐ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ­
ΣΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»
«Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον 
Δεν θα πεθάνει μόνος τσάκισέ τον»
Τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με την δολο­φονική δράση της φασιστικής «Χρυσής Αυγής», δεν είναι 
τυχαία ούτε και θα πρέπει να μας αφήσουν αδιάφορους. 
Γίνεται ολοένα και πιο φανερό, και σε εκείνους που δεν το 
έβλεπαν ως τώρα, ότι οι ναζιστές αποτελούν τα πρωτοπαλί- 
καρα αυτών που προκάλεσαν και που θησαυρίζουν από την 
κρίση. Βοηθούν με τον τρόπο τους την κυβέρνηση να περά­
σει την αντιλαϊκή της πολιτική. Γι'αυτό και η τελευταία, μαζί 
με τα μέσα ενημέρωσης των εφοπλιστών και των άλλων 
μεγαλοεπιχειρηματιών τους κάνει πλάτες.Οι ναζί δεν ενδια- 
φέρονται για τη φτώχεια, την ανέχεια τα προβλήματα του 
ελληνικού λαού. Οι ίδιοι θρασύδειλοι υμνητές του Χίτλερ 
μόλις πριν λίγες μέρες χτυπούσαν μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ 
στο Πέραμα στέλνοντας εννιά τραυματίες στο νοσοκομείο, 
δολοφόνησαν στην Αμφιάλη τον Παύλο Φύσσα .Ξεκίνησαν 
χτυπώντας αδύναμους μετανάστες προχωράνε χτυπώντας 
ανθρώπους του μόχθου που απαιτούν τα δικαιώματά τους 
αύριο θα χτυπήσουν και την πόρτα του σπιτιού μας, του μα­
γαζιού μας. Επιβεβαιώνουν, έτσι, το ναζιστικό χαρακτήρα 
της Χρυσής Αυγής την αποστολή που τους έχει δοθεί να 
καταπνίξουν κάθε λαϊκό αγώνα για το συμφέρον του με­
γάλου κεφαλαίου. Είναι τα ίδια μαντρόσκυλα που βγάζει το 
σύστημα από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας κάθε φορά 
που ξεσπά βαθιά καπιταλιστική κρίση, για να κάνουν την 
πιο βρώμικη δουλειά. Είναι το σύγχρονο παρακράτος που 
τροφοδοτείται από τον κόσμο της νύχτας και προσπαθεί να 
αντλήσει συμπάθειες και ανοχή πάνω στα μεγάλα προβλή­
ματα που περνάει σήμερα ο λαός μας.
Η «Χρυσή Αυγή» όχι μόνο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΚΟΜΜΑ, όπως αυτοδιαφημίζεται, αλλά είναι το μακρύ 
χέρι του συστήματος. Γέννημα - θρέμμα της εξουσίας των 
μονοπωλίων, αποθρασυμένη από τη στήριξη που απολαμ­
βάνει από τα συμφέροντα που τη χρησιμοποιούν σαν μα- 
στίγιο ενάντια στους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα η 
Χρυσή Αυγή απλώνει το δολοφονικό της χέρι ενάντια σε 
όσους παλεύουν.Η Χρυσή Αυγή είναι παιδί του συστήματος, 
διάδοχος των ταγμάτων Ασφαλείας συμμορία θρασύδει­
λων τραμπούκων που χτυπούν και δολοφονούν μετανά­
στες αγωνιστές και πρωτοπόρους εργάτες προσπαθώντας 
να σπείρουν το φόβο και την τρομοκρατία. Είναι τα λυσ­
σασμένα μαντρόσκυλα του συστήματος. «Γαβγίζουν και 
δαγκώνουν» για τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. 
Είναι μπράβοι και τσιράκια των αφεντικών. Δεν έχουν κα­
μία σχέση με το εργατικό κίνημα με τις αξίες και τα ιδανικά 
του φτωχού-λαϊκού κόσμου, με τις ηρωικές παραδόσεις του 
λαού μας.Βέβαια, σαν υπόκοσμος που είναι, δρουν στο σκο­
τάδι. Οπου οι εργάτες με τα σωματεία τους και ο λαός με 
τους μαζικούς φορείς του στάθηκαν οργανωμένα απέναντι 
στους θρασύδειλους χρυσαυγίτες οι φασίστες δεν μπόρε­
σαν να δράσουν. Γιατί το εργατικό - λαϊκό κίνημα έχει τη δύ-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
Συμπολίτισσες συμπολίτες
Πέρασαν δυο μήνες από τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 
και την κατάθεση από την Επιτροπή Αγώνα των δύο βασικών αι­
τημάτων:
1 .Στελέχωση των 6 κλινικών που υπάρχουν, ώστε να λειτουργούν 
πλήρως με ασφάλεια και να καλύπτουν τις ανάγκες του δήμου με 
ιατρικό -  νοσηλευτικό - διοικητικό προσωπικό και τη σταδιακή 
επαναλειτουργία 8 βασικών κλινικών, όπως ήταν πριν τις συγχω­
νεύσεις.
2.Να θεραπεύονται όλοι οι άνεργοι -  ανασφάλιστοι χωρίς εξαιρέ­
σεις και χωρίς να πιστώνονται σε εφορίες κλπ.
Στους δύο μήνες που πέρασαν, όχι μόνο 
δεν είχαμε γραπτή απάντηση στα 
παραπάνω αιτήματα, όχι μόνο δεν 
έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις του 
υπουργού ότι θα στελεχώσει τις κλι­
νικές με 5 γιατρούς αντίθετα έχουμε 
περιστατικά, όπου χάθηκαν ζωές χά­
θηκαν συμπολίτες μας αβοήθητοι.
Πιστεύουμε ότι δεν υπαρχουν άλλα 
περιθώρια ανοχής. Ο ναουσαίικος 
λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση 
στα χέρια του. Να επιβάλει την παλ­
λαϊκή απαίτηση για νοσοκομείο που 
θα υπηρετεί τον πολίτη - λαϊκά στρώ­
ματα και όχι άλλους σχεδιασμούς.
Η Επιτροπή Αγώνα σε πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε:
1 .Να στείλει επιστολή στο Υπουργείο Υγείας
2. Να συμμετέχει και να καλέσει το λαό της Νάουσας στη μουσική 
εκδήλωση της «Διαρκούς Παρέμβασης» την Παρασκευή 20 Σε­
πτέμβρη στην πλατεία.
3. Να προχωρήσει τη Δευτέρα 23 Σεπτέμβρη σε περικύκλωση -  
περιφρούρηση, ανθρώπινη αλυσίδα υπεράσπισης του Νοσοκο­
μείου από τις 9.00 το πρωί έως 2.00 το μεσημέρι.
Καλούμε το λαό του Δήμου Νάουσας τη νεολαία να αφιερώσουν 
λίγο από το χρόνο τους να πιστέψουν πως είναι καθήκον τους 
να δώσουν και ΠΑΛΙ το βροντερό παρόν τους το μήνυμα και την 
απόφασή μας να μην επιτρέψουμε να υλοποιηθούν σχεδιασμοί 
υποβάθμισης μετατροπής σε κέντρο υγείας κλείσιμο ή ιδιωτικο­
ποίησης του νοσοκομείου.
Ο μόνος τρόπος να μην υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι το αν­
θρώπινο τοίχος που πρέπει να μπορεί να σηκώσει ο λαός.
Η επ ιστολή προς τον Υπουργό
Προς: Υπουργό Υγείας κο Γεωργιάδη 
Νάουσα, 18-9-2013 
Κύριε υπουργέ.
Συναντηθήκαμε στις 25 Ιουλίου 2013 στο γραφείο σας για να συ­
ζητήσουμε τα δυο κύρια αιτήματα του λαού της Νάουσας (το σχε­
τικό Email σας είχε αποσταλεί στις 11-7-13) που προέκυψαν από 
το μεγαλειώδες παναουσαικό συλλαλητήριο τις 8 Ιουλίου, αλλά 
και τα προβλήματα που συνεχώς προκύπτουν και πολλαπλασιά- 
ζονται από την υποβαθμισμένη λειτουργία του νοσοκομείου μας.
Ως επιτροπή αγώνα σας ευχαριστούμε θερμά που μας δεχθήκατε 
και συζητήσαμε εκτενώς όλα αυτά που μας απασχολούν. 
Μένουμε στην δέσμευσή σας ότι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη το νοσο­
κομείο μας θα παραμείνει με τις υπάρχουσες κλινικές και ότι θα 
το επιβραβεύσετε λόγω χρηστής διοίκηση, με πέντε έμπειρους 
γιατρούς που είναι απαραίτητοι, για να λειτουργεί πλήρως και 
ασφαλώς.
Μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι οι υποσχέσεις που δόθηκαν, δεν 
θα υλοποιηθούν και σκοπό είχαν να κερδηθεί πολιτικός χρόνος. 
Ως προς το δεύτερο αίτημά μας για την δωρεάν περίθαλψη ανέρ- 
γων-ανασφάλιστων, δεν μας δόθηκε ικανοποιητική απάντηση, 
παρόλα αυτά επανερχόμαστε και είμαστε σε θέση, να σας προτεί­
νουμε λύσεις στο πρόβλημα.
Κύριε υπουργέ, ο χρόνος πα­
ρέρχεται, τα προβλήματα πολ- 
λαπλασιάζονται και η πόλη μας 
μετά την συνάντησή μας θρηνεί 
αδίκως την απώλεια τριών δη­
μοτών μας μέσα σε ένα μήνα. 
Ένα βρέφος 9 μηνών, διότι δεν 
εφημέρευε η υποστελεχωμένη 
παιδιατρική κλινική της Νάου­
σας και έως ότου οι γονείς του 
το μεταφέρουν, μέσω του κακο­
τράχαλου δρόμου στο νοσοκο­
μείο της Βέροιας εξέπνευσε. 
Σύζυγος γιατρού, σχετικά νέος 
μετά από καρδιακό επεισόδιο εξέπνευσε λόγω έλλειψης ασθενο­
φόρου και μη έγκαιρης μεταφοράς του στο νοσοκομείο. 
Συμπολίτισσά μας μετά από τροχαίο μέσα στην πόλη, πάλι λόγω 
έλλειψης ασθενοφόρου, κατέληξε, διότι η μεταφορά της καθυ­
στέρησε.
Παιδάκι καρφώθηκε σε κάγκελα σχολείου και μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τα σχετικά στοι­
χεία είναι στη διάθεσή σας όποτε τα ζητήσετε.
Το ρόλο πλέον του ΕΚΑΒ στον δήμο μας τον έχει αναλάβει εθελο­
ντικά η πυροσβεστική υπηρεσία σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 
διότι το ΕΚΑΒ όλο το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα δεν διαθέτει 
ασθενοφόρο στην πόλη μας.
Κύριε υπουργέ, η τοπική μας κοινωνία μετά από αυτά τα περι­
στατικά κοχλάζει από οργή και θυμό, είναι έτοιμη να εκραγεί, 
αυτοσυγκρατείται προς το παρόν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου πε- 
ριμένοντας τη στελέχωση του νοσοκομείου, όπως δεσμευθήκα- 
τε στην συνάντησή μας και την αυτονόητη λειτουργία του ΕΚΑΒ 
με την προμήθεια ασθενοφόρου σε πλήρη λειτουργία. Από τον 
Οκτώβρη και μετά, η κατάσταση που θα προκύψει, θα είναι ανε­
ξέλεγκτη.
Κύριε υπουργέ, γρηγορείτε!
Με τιμή
Η επιτροπή αγώνα του νοσοκομείου Νάουσας 
ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΝΑΟΥΣΑΙΟΥ - ΝΑΟΥΣΑΙΑΣ
ναμη να τους κάνει να μην μπορούν να σταθούν πουθενά, 
να μην τους χωράει ο τόπος. Να τους αποκαλύπτει και να 
τους ξεμπροστιάζει παντού για το βρώμικο ρόλο τους τι 
λένε, τι θέλουν, τι κάνουν σε βάρος του λαού και της προο­
πτικής του, ποια συμφέροντα ιστορικά και διαχρονικά εξυ­
πηρετούν. Να τους πετάξει έξω από τα εργοςττάσια, από τα 
σχολεία και τις σχολές από τις εργατικές λαϊκές γειτονιές. 
Να νιώθουν παντού ανεπιθύμητοι. Απέναντι στο φόβο και 
την υποταγή που θέλουν να σπείρουν στα λαϊκά στρώματα, 
μέσα στους χώρους δουλειάς στις γειτονιές στα σχολεία 
πρέπει και μπορούμε να στήσουμε τείχος απειθαρχίας και 
αγώνα να τους σαρώσουμε. Δεν θα αφήσουμε χώρο για να 
δρουν και να δηλητηριάζουν τη συνείδηση του λαού και της 
νεολαίας. Ο λαός και η νεολαία έχουν τη δύναμη να σταμα­
τήσουν τη δολοφονική δράση των ναζιστών. Τα σωματεία 
των εργαζομένων, οι μαζικοί φορείς σε πόλεις και ύπαιθρο, 
μπορούν και πρέπει να απομονώσουν τους θρασύδειλους 
δολοφόνους της Χρυσής Αυγής και να προστατεύσουν το 
λαό από το δηλητήριο και τη δράση τους.
Τα έθνη πρέπει να θυμούντα ι 
γ ια  να δ ιδάσκοντα ι 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σ ελ ίδα  αυτή θα 
βρ ίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφ ορούν την 
τοπ ική  ισ τορ ία  (κυρίως), 
αλλά  κα ι τη γεν ικότερη  
της χώ ρας μας.
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Η άλληάποψη
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χούντα μετά την ανάληψη της 
εξουσίας, προχώρησε με βασιλικλό 
διάταγμα στην αναστολή των 
5,6,8,10,11,12,14,18,20,95 και 97 
υντάγματος που αφορούσαν ατομικές 
ερίες και δικαιώματα. Επιβλήθηκε 
ιωτικός νόμος και έγιναν μαζικές 
ψεις. Σύμφωνα με τα επίσημα (και 
ητιούμενα στοιχεία) μέχρι 30 Απρίλη 
συλληφθεί 8.270 άνδρες και γυναίκες, 
ομα αλώθηκαν-εκκαθαρίστηκαν ή 
θηκαν όλοι οι πολιτικοί-διοικητικοί 
ί, μεταξύ αυτών και οι συνδικαλιστικές 
ώσεις.
οικονομικό επίπεδο η δικτατορία 
ίχθηκε σε πραγματικό «παράδεισο» 
τα ντόπια και ξένα μονοπώλια.Σε 
ημα 4 ετών (1967-71) τα κέρδη των 
ησεων (εμπορικών-βιομηχανικών 
στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 250%.0ι 
ήκες ζωής και εργασίας -  σε συνδυασμό 
με τη γενικότερη κατάσταση που 
ούσε στη Ελλάδα οδήγησε πολλούς 
όμενους στη μετανάστευση.Μόνο 
ύο πρώτα χτρόνια της δικτατορίας 
μετανάστες υπερδιπλασιάστηκαν, 
ζήτημα της «αποστείρωσης»- 
κομμουνισπκοποίησης» και ελέγχου 
εργατικού κινήματος και της μετατροπής 
9£ όργανο της Χούντας βρέθηκε στο 
κήνιο. Η καταστολή ήταν πολύμορφη 
πολύπλευρη. Χιλιάδες εργαζόμενοι και 
ικαλιστές διώχτηκαν, φυλακίστηκαν, 
τη καν, οδηγήθηκαν στα στρατοδικεία, 
ες σωματεία σε ολόκληρη τη χώρα 
ηκαν, οι διοικήσεις τους παύτηκαν 
αντικαταστήθηκαν με τη μέθοδο 
διορισμού οι διοικήσεις τους. Οι 
ιστικές ελευθερίες περιστάλησαν, ο 
ργίες καιαργήθηκαν.
4/5/1967 το Γενικό Εππελείο Στρατού 
ε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Εχοντας 
ιν τας διατάξεις του Νόμου ΔΞΘ 1912, 
ί κοταστόσεως πολιορκίας» τιθέντος 
ήν δια του απ' αριθ 280 της 21
Απριλίου 1967 Βασ. Διατάγματος 
αποφασίσαμεν και διατάσσομεν. 
1. Την κατάργησιν και διάλυσιν 
των κάτωθι Συλλόγων και 
Οργανώσεων....2. Την κατάσχεσιν 
απάσης κινητής και ακινήτου 
περιουσίαςτων... 3.Την κατάσχεσιν 
των αρχείων και φύλαξιν τούτων 
παρά της αρμοδίας Αστυνομικής 
Αρχής». Η απόφαση αφορούσε 
279 συλλόγους και οργανώσεις 
πανελλαδικά.
Η κατάσταση στη ΓΣΕΕ.
Σ ε μήνυμά της προς «την εργατοϋπαλληλικήν τάξιν 
της χώρας» μετά την επιβολή της 
δικακτορίαςηΓΣΕΕδιατρανωσεπως 
«η αναγενημένη σήμερον Πατρίς, 
απαλλαγείσα από την θανάσιμον 
περίπτυξιν του κομμουνισμού, της 
φαυλότητος και την δημοκοπίαν, 
οδεύει ήδη προς τον δρόμον της 
κοινωνικής δικαιοσύνης». Παρα 
όμως της δηλώσεις πίστης στην 
Χούντα, η παλιά ηγεσία με βάση τα 
Νομοθετικά Διατάγματα 184,185, 
186 του 1969 εκπαραθυρώθηκε 
και στη θέση της διορίστηκε νέα 
με Γ.Γ τον I. Καμπανέλη, η οποία και ανέλαβε 
την πραγματοποίηση του 16ου Συνεδρίου της 
ΓΣΕΕ. Αυτό πραγματοποιήθηκε στις 8/4/1970 
στους Δελφούς. Στο συνέδριο προφανώς και 
δεν έγινε συζήτηση για τα εργατικά θέματα, 
αλλά έγινε σε συνθήκες άγριας κόντρας 
και παρασκήνιου μεταξύ των διαφόρων 
εργατοπατέρων για το ποιοι θα εκλεγούν στα 
όργανα. Για τη θέση του Γ.Γ συγκρούστηκαν ο 
I. Καμπανέλλης και ο I. Κουρμούζης (εκλεκτός 
του τότε υπουργού εργασίας Βογιατζή) που 
τελικά υπερίσχυσε με ψήφους 404 έναντι 173. 
Συνολικά 42 Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα 
υπέβαλαν ενστάσεις ή αιτήσεις παρέμβασης 
στο Ειρηνοδικείο Αθήνας. Η Χούντα- μέσω του 
Σ.Πσττακού-εξέφρασετηδυσφορίατηςγιατις 
εξελίξεις δηλώνοντας πως «οι συνδικαλισταί 
δεν ακολουθούν την πολιτικήν της ενότητος η 
οποία αποτελεί στλόχον της Επαναστάσεως». 
Από τις αποφάσεις του ξεχωρίζουν η 
ενοποίηση της ΓΣΕΕ με την Συνομοσπονδία 
Εργατών Κύπρου, καθώς και η διεύρυνση 
των κατασταλτικών-αντικομμουνιστικών 
διατάξεων στο καταστατικό της Το επόμενο 
συνέδριο της ΓΣΕΕ, το 17ο, πραγματοποιήθηκε 
στις 4/3/1974 στον Πιεραιά με συμμετοχή 
942 αντιπροσώπων. Το ψήφισμα του 
17ου εγκρίθηκε με 40 ψήφους περίπου(!), 
ενώ νέος πρόεδρος της εκλέχτηκε ο Π. 
Παπαδημητρίου.
Δεύτερο τοπικό έγγραφο 
Δίνοντας αναφορά στον 
Νομάρχη...
Στο έγγραφο που παρουσιάζουμε 
(7/3/1972)η δ ιορ ισμένη ουσιαστικά 
Δ ιο ίκηση του Εργατικού Κέντρου Β έρο ια ς 
δ ίνει αναφορά στον επίσης δ ιορ ισμένο 
Νομάρχη σχετικά με την κατάσταση που 
επικρατεί στο Εργατικό Κέντρο, καθώς 
και τα αιτήματα των “διορισμένων". Να 
σημειώσουμε ότι από το έγγραφο αυτό, 
μας λείπει η δεύτερη από τις τρεις συνολικά 
σελίδες.
ΈΡΓΑΤΟΥΠΑΛΗΛΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ/
ΕΝΩΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ- ΑΡ. 
ΑΠΟΦ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 22/1943/ 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΙΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ/ ΑΝΤ. ΚΑΜΑΡΑ 3 
Εις απάντησιν επί του αριθ. ΕΠ/103/2-3-72 
υμετέρου εγγράφου, έχομεν την τιμήν να σας 
αναφέρωμεν τα κάτωθι:
Πράγματι το συνδικαλιστικόν κίνημα εις 
την περιοχήν μας υστερεί κάπως πλην το 
γεγονός τούτο δεν οφείλεται κατά κύριον 
λόγον εις το ότι ικανός αριθμός εκ των μη 
συνδικαλισμένων εργατών απασχολείται εις 
τας εποχιακός εργασίας, αλλά κυρίως εις τους 
κάτωθι βασικούς λόγους, 
α. Εις το ότι μετά την δημοσίευσιν του 
Ν.Δ 186/69 τα σωματεία δεν τυγχάνουν 
πλέον πόλοι έλξεως των εργαζομένων καθ' 
όσον ουδεμίαν εξυπηρέτησιν δύνανται να 
παρέξουν εις αυτούς πλην βεβαίως διαφόρων 
πληροφοριώνεπίατομικώντωνθεμάτων.Διότι 
εν βασικόν στοιχείον το οποίον υποχρέωνεν 
τους εργαζομένους να εγράφωνται εις τα 
σωματεία ήτο το τοιούτον της υπογραφής 
τοπικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας 
δια των οποίων ήταν δυνατή η αύξησις των 
μσθών ακι ημερομισθίων. Δυστυχώς δια του 
ως άνω ΝΔ, σωματεία άτινα δεν έχουσιν 100 
ψηφίσαντα μέλη κατά τας αρχαιρεσίας των 
στερούνται του δικαιώματος υπογραφής 
τοπικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας. 
Οϋτω το ενδιαφέρον των εργαζομένων 
μειώθη αισθητώς διότι δεν βελτιούται η 
οικονομική των κατάστασις ως συνέβαινεν 
κατά το παρελθόν.
β. Εις το ότι οι πλείστοι των εργοοδτών της 
περιοχής μας απειλούν τους εργαζόμενους 
με απόλυσιν εν περιπτώσει εγγραφής των εις 
σωματεία.
γ. Εις το ότι εις τα στελέχη, άτινα θα ηδύναντο 
να ασχοληθώσιν με το οργανωτικό θέμα, 
παρέχεται υπό των εργοδοτών άδεια ΑΝΕΥ 
ΑΠΟΔΟΧΩΝ από 2 έως 60 ώρας μηνιαίως. 
Αλλά δια των 60 ωρών αδείας μηνιαίως και 
μάλιστα ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ τι δύνανται να 
πράξουν τα στελέχη εις τον οργανωτικόν 
τομέα και πόθεν θα λάβουσι τα 
απωλεσθέντα ημερομίσθια την
στιγμήν κατά την οποίαν και αυτά 
είναι εργαζόμενοι προς...
(σελ. 2 που λείπει, υποθέτουμε ότι 
σ'αυτή υπήρχαν προτάσεις για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης)
Συνεχίζει η σελ.3 με προτάσεις προς 
τις αρχές:
*Θα καταβάλλουν,
προβλεπομένην υπό 
καταστατιών, συνδρομήν 
προς τα σωματεία ώστε ταυτα να 
καταστούν οικονομικώς ανεξάρτητα 
και να παύση η συνεχής εκ μέρους 
μας ενόχλησις των αρμοδίων 
Αρχών περί της οικονομικής μας 
καταστάσεως.
-θα τους καταβάλεται το 
προβλεπόμενον υπό του Νόμου 
ημερομίσθιον, θα επικολλώνται 
επί των βιβλιαρίων των τα ένσημα 
του ΙΚΑ και εν πόση περιπτώσει 
θα αποφύγομεν την αγριαν 
εκμετάλλευσή των εργοδοτών εις 
βάρος των εργαζομένων η οποία 
παρατηρείται σήμερον καίτοι
Παρουσιάζουμε σήμερα το δεύτερο μέρος από μία πρώτη προσέγγιση 
σε ένα ζήτημα που δεν έχει καθόλου 
ερευνηθεί τοπικά. Πρόκειται για την 
κατάσταση του συνδικαλιστικού 
κινήματος στο νομό κατά τη δ ιάρκεια 
της 7χρονης Δ ικτατορίας στο πλαίσ ιο 
φυσικά της κατάστασης που υπήρχε σε 
ολόκληρη τη χώρα. Τα έγγραφα που θα 
παρουσιάσουμε προέρχονται από το 
αρχείο της Νομαρχίας και βρίσκονται 
στα ΓΑΚ. Ν. Ημαθίας
διανύομεν τον 20οιν αιώνα και κυβερνώμεθα 
υπό επαναστατικής κυβερνήσεως.
- Γενικώς δια της εγγραφής απάντων στα 
σωματεία, εφ'όσον βεβαίως επιδειχθή ζωηρόν 
ενδιαφέρον, θα κερδίσωμεν το στοιχείον των 
εργαζομένων τόσον του Νομού μας, άλλο 
τόσον και ολοκλήρου της Χώρας καθ' όσον 
ημείς π ιστεύομεν ότι δια να εδραιωθή η 
επανάστασις πρέπει να στηριχθή εις μίαν 
καλώς οργανωμένην εργατικήν τάξιν η 
οποία θα αντιμετωπίζη κάθε επιβουλέα 
του κοινωνικού μας καθεστώτος διότι 
θέλομεν να πιστεύωμεν ότι, μέχρι σήμερον 
δεν έχει ληφθή σοβαρώς υπ'όψιν ο παράγων 
συνδικαλισμός με υγιά ηγετικά στελέχη 
συντεταγμένα εις την επανάστασιν και 
η απομάκρυνσις των παρουσιαζομένων 
εκάστοτε προσώπων, τα οποία υπό τον 
μανδύαν του Εθνικόφρωνος διαβρώνουν το 
συνδικαλιστικόν κίνημα του τόπου μας. 
Τοιούτοι είναι εργοδόται και εργαζόμενοι οι 
οποίοι διαβάλλουν εις τας αρμοδίας αρχάς την 
διοίκησιντου Εργατοϋπαληλικού μας Κέντρου 
διότι τους είναι εμπόδιον εις την επιτυχίαν 
των επιδιωκομένων σκοπών, πλην το γεγονός 
τούτο, καίτοι αναφέρθη, δεν αντιμετωπίσθη 
σθεναρώς και αποτελεσματικώς.
Ερευνητέον να εξακριβωθή το αληθές των 
ανωτέρω αναφερομένων'
την
των
των
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άποψη
23 Σεπτεμβρίου 2013
ειδήσεις 
cirro την Ημαθία
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 0 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚ0ΥΜΠ0Π0ΥΛ0Σ 
ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Φίλες και Φίλοι,
Συνδημότισσες και Συνδημότες
στην πιο κρίσιμη εποχή για το λαό μας οι τύχες του διευ- 
ρυμένου «καλλικρατικού» Δήμου μας (ενός Δήμου με τε­
ράστιες δυνατότητες αλλά και με μεγάλα προβλήματα και 
πολλές ανάγκες) αφέθηκαν στα χέρια της πιο ανίκανης της 
πιο αναίσθητης της πιο αλλοπρόσαλλης δημοτικής αρχής 
που πέρασε ποτέ από τον τόπο μας.
Τα τραγικά αποτελέσματα αυτού του εκρηκτικού συνδυα­
σμού (παρατεταμένη γενική κρίση + παροιμιώδης τοπική
ανικανότητα) απλώνονται, μολύνουν και παραλύουν κάθε εκδήλωση της δημοτικής ζωής.
Ο Δήμος κατέρρευσε, η Βέροια ρήμαξε, τα Τοπικά Διαμερίσματα και οι Οικισμοί εγκαταλεί- 
φθηκαν.
Η απερχόμενη δημοτική αρχή διέλυσε τις δημοτικές υπηρεσίες και τις μετέτρεψε σε παθητι­
κό θεατή ανεκτέλεστων προγραμμάτων και απενταγμένων έργων.
Απαξίωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, αγνοώντας τις αποφάσεις του και περιφρονώντας επιδει­
κτικά το διάλογο.
Το μόνο «παραγωγικό» έργο που καταγράφει είναι οι εκ των υστέρων (υστερικές) διαμαρ­
τυρίες και τα κούφια υπομνήματα για τις Υπηρεσίες και τους Φορείς που φεύγουν από την 
πόλη και την περιοχή μας.
Αλλά, επιτέλους ο τόπος μας δεν χρειάζεται μια δημοτική αρχή, που να περιφέρει ανά την 
Ελλάδα την ανικανότητα και την αυθάδειά της και να κουνάει, με κροκοδειλια δάκρυα, μα­
ντήλια αποχαιρετισμού στο Πανεπιστήμιο, στο Β Σώμα Στρατού, στη Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων, στην επέκταση του Νοσοκομείου, στο Φυσικό Αέριο, στη Γέφυρα Κούσιου, 
και σε πλήθος ατέλειωτο χαμένων ευκαιριών.
Ο τόπος μας χρειάζεται, επιτέλους μια σοβαρή, ικανή, στιβαρή δημοτική αρχή.
Χρειάζεται Δήμαρχο έμπειρο, έντιμο, δοκιμασμένο.
Δήμαρχο, που να γνωρίζει άριστα την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και να μπορεί να τη θέσει απο­
τελεσματικά στην υπηρεσία του λαού και του τόπου.
Συνδημότισσες και Συνδημότες
σε 9 μήνες ακριβώς θα κληθούμε να αναδείξουμε τον Δήμαρχο της επόμενης πενταετίας.
Η κρισιμότητα των καιρών, και η τρισάθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος 
μας στο σύνολό του, δεν αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω πειραματισμούς.
Αυτή τη φορά χρειαζόμαστε Σίγουρη Επιλογή.
Με τη Σοφία που χαρίζει μια μακρά, κάποτε επώδυνη αλλά πάντα κρυστάλλινη δημοτική 
πορεία με την Πίστη που έχουμε για το μέλλον του Τόπου μας με την Αγάπη που τρέφουμε 
για όλους τους συμπολίτες μας εναποθέτουμε σήμερα το σπόρο της Ελπίδας για την αναγέν­
νηση του Δήμου μας.
Και η Ελπίδα αυτή είναι απολύτως βέβαιο πως θα μετουσιωθεί σε σφριγηλή δημοτική πραγ­
ματικότητα, μέσα από μια πλατειά ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, που, με την υποψηφιότητα 
του Χρήστου Σκουμπόπουλου για το δημαρχιακό αξίωμα, σας καλεί, όλες και όλους σήμερα 
17 Σεπτεμβρίου (γιορτή της Σοφίας της Πίστης της Αγάπης και της Ελπίδας), να την πλαισι­
ώσετε δυναμικά, για να γιορτάσουμε, όλες και όλοι μαζί, στις 17 Μαΐου τη μεγάλη νίκη της 
Βέροιας!
50 ιύποι φωτισιικών γραφείου
60 υύποι αριθμομηχανώ
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ΥΨΗΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΜΑΘΙ
2 0 1 2 -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ»
“ επέρασε κάθε προσδοκία ο αριθμός των αι- 
_ _ τήσεων που υποβλήθηκαν στα τρία σημεία 
συλλογής τους για το πρόγραμμα «Ημαθία 2012 
-Απασχόληση τώρα». Οι αιτήσεις ανήλθαν στις 386 
για την επιλογή 80 ωφελουμένων. Οι περισσότερες 
από αυτές (289) κατατέθηκαν στον Δήμο Βέροιας 
ο οποίος είναι και εταίρος της Αναπτυξιακής Σύ­
μπραξης.
Σύμφωνα με την κατανομή των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών των αιτούντων για ένταξη στο 
πρόγραμμα, προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα.
-Το 65% των αιτούντων ήταν γυναίκες.
-Το 80% ανήκε στην ομάδα που αφόρα άτομα που 
ζουν στα όρια της φτώχειας με τυπικά και ουσια­
στικά επαγγελματικά προσόντα, από ένα μεγάλο 
εύρος δραστηριοτήτων.
-Το 77% των αιτούντων ήταν δημότες της Βέροιας 
ενώ το υπόλοιπο από διάφορα σημεία του νομού. 
Ακολουθεί η δεύτερη φάση της επιλογής στις 
18/09/2013, ημέρα Τετάρτη, στην Στέγη Γραμμά­
των και Τεχνών με την συμμετοχή των αιτ 
σε ένα απλό τεστ γνωστικών δεξιοτήτων.
Η τρίτη και τελευταία φάση επιλογής αναφ 
στην διενέργεια των προσωπικών συνεντ 
των υποψηφίων από ειδικούς επιστήμονες 
Η Πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩ' 
(Ένα σχέδιο δράσης για την ένταξη και τη σμι 
λή των Ειδικών Κοινωνικά Ομάδων στην 
ξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχό 
εντάσσεται στη δράση 3: «Τοπικές δράσεις κ 
κής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατη 
Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπι 
κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδ 
πληθυσμού», Θεματικός Αξονας Πρρτεραι 
4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του α 
πινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαι 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν 
Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που σ 
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τ 
(ΕΚΤ)
Δύο μικρά αρδευτικά έργα σε Χαράδρα, 
Μακεδονίδα και Βεργίνα από τον δήμο Βέροιας
Δύο νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 606.000€ υποβλήθηκαν από τον δήμο 
Βέροιας για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
Τα έργα είναι η κατασκευή αρδευτικών υποδο­
μών του οικισμού Χαράδρας προϋπολογισμού 
370.0006 και η βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρ­
δευτικών δικτύων, αντλιοστασίων Μακεδονίδος 
και Βεργίνας προϋπολογισμού 236.0006.
Το πρώτο έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ταμι- 
ευτήρα άρδευσης χωρητικότητας 11.600 κυβικών, 
αγωγού πλήρωσης του ταμιευτήρα και αρδευτικό 
δίκτυο ανατολικά της Χαράδρας. Η δε περιοχή που 
δύναται να αρδευτεί από το υπό μελέτη δίκτυο 
υπολογίστηκε σε 394 στρέμματα περίπου.
Το έργο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευ­
τικών δικτύων, αντλιοστασίων Μακεδονίδος και 
Βεργίνας» αφορά την αντικατάσταση των αντλη-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το υπαλλη­λικό, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό 
της κλινικής «Ευαγγελισμός» της Βέροιας, για 
την φροντίδα που μου παρείχαν κατά την διάρ­
κεια της νοσηλείας μου, μετά από προγραμμα­
τισμένη επέμβαση που πραγματοποίησα.Ιδιαί­
τερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον χειρουργό 
κ. Μάκη Ισαακίδη για την πραγματοποίηση της 
εγχείρησης και το ενδιαφέρον του στην εξέλι-
τικών συγκροτημάτων, την τοποθέτηση κυι 
Μ/Τα, ομαλών εκκινητών και ρυθμιστών ση 
σε όλα τα αντλιοστάσια των δημοτικών ενο' 
Μακεδονίδος και Βεργίνας.
Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι να εκ| 
νιστούν οι συνεχιζόμενες βλάβες του εξοπλιι 
και να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή α| 
τικού νερού σε έκταση περίπου 4.345 στρεμμι 
με ιδιαίτερα ευπαθείς καλλιέργειες κηπευτικι 
δένδρων, και άμεσο επακόλουθο την αύξηι 
εισοδήματος και τη βελτίωση της ποιότητας ζ^  
των κατοίκων.
Τα δύο έργα υποβλήθηκαν για έγκριση και 
ματοδότηση στο Μέτρο 321 -Δράση: «Έργα ιλι 
δομής μικρής κλίμακας: μικρά εγγειοβελτιι 
έργα και έργα διαχείρισης υδατικών πόρων» 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλι 
2007-2013».
ξη της μετεγχειρητικής 
μου πορείας . Είναι ένα 
από τους κορυφαίους 
χειρουργούς της Βόρειας 
Ελλάδας, πάνω από όλα 
όμως ένας εξαιρετικός 
χαρακτήρας.
Κώστας Καλαίτζίδης 
Περιφερειακός
Σύμβουλος Ημαθίας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΛ
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας παρέχει ισότιμο απολυτήριο με τα 
Δίνει την ευκαιρία στον καθένα άνω των δεκατεσσάρων ετών, 
να ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές όποτε κι αν τις 
διέκοψε, για οποιοδήποτε λόγο ή να τις αρχίσει τώρα, αν μετά 
το Δημοτικό δε γράφτηκε σε κάποιο Γυμνάσιο.
Το απολυτήριο του Εσπερινού Γυμνασίου παρέχει τη δυνατό­
τητα εγγραφής στο Γενικό Λύκειο ή στο Γ. Εσπ. Λύκειο ή στο Γ. 
Εσπ. ΕΠΑ.Λ ή στις νέες Σχολές Μαθητείας Σ.Ε.Κ..
Το ωράριο για τους μαθητές μας καθημερινά είναι από 7.10 
μ.μ. έως 10.15μ.μ. Οι μαθητές του σχολείου μας δικαιούνται 
περισσότερες απουσίες απ ό,τι στα Ημερήσια Γυμνάσια προ- 
κειμένου να διευκολυνθούν έτσι οι εργαζόμενοι στη φοίτηση.
Οι εγγραφές σε όλες τις τάξεις θα συνεχιστούν ως τις 21 Σε­
πτεμβρίου ενώ οι μετεγγραφές από οποιοδήποτε Γυμνάσιο 
της χώρας γίνονται σχεδόν όλη τη χρονιά.
Οι στρατεύσιμοι και οι ένστολοι μπορούν να προσέρχονται, 
μετά την εγγραφή τους ή τη μετεγγραφή τους μόνο στις εξε­
τάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο 
του Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας Κουντουριώτη 8, στον Ιο 
όροφο (κάτω από το Μπάσκετ της Ελιάς) από 7-10μ.μ. και στα 
τηλ 23310 24515 ή στο κιν. 6977656113 
Ο Δ/ντης Αναστάσιος X. Τυφλίδης
Ημερήσια Γυμνάσια.
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,Η άλληάποψη
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΗΣ "ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ" 
ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΈΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
j.Z . του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημα-
■31; ομόφωνα: Καταδικάζει με τον πιο κατηγορη-
{•ρόπο τη δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου στην Αμφιάλη από τους νεοναζιστές συμμο- 
ς Χρυσής Αυγής. Παράλληλα καταγγέλλει και 
υιυτούς που υπέθαλψαν και υποθάλπουν την 
των αυγών του νεοναζιστικού φιδιού.Αυτούς 
»χοποιούν και εξαθλιώνουν το λαό χρήσιμο­
υς τη βία και την καταστολή, όταν κινητοποιεί- 
ΐνικά για να διεκδικήσει τα δίκαιά του Αυτούς 
¡την τακτική ΣΟΚ και ΔΕΟΣ σπέρνουν το φόβο, 
ιτηγούν Σύνταγμα Δημοκρατία και νόμους 
ιμόσουν την αντιλαϊκή τους πολιτική, 
που αφού υιοθέτησαν την πατριδοκαπηλία και 
»εις της Χρυσής Αυγής για το μεταναστευτικό, 
|α ι να γίνεται η αστυνομία απλός παρατηρητής 
ινικών επιθέσεων εναντίον αδύναμων με- 
Ιών ή αντιφασιστών όπως συνέβη και πρόσφα- 
ή δολοφονική επίθεση εναντίον μελών του ΚΚΕ 
ιμα Αυτούς που καλλιεργούν εμφυλιοπολεμι- 
α με την εγκληματική θεωρία των δύο άκρων, 
ας θύτες και θύματα ταυτίζοντας την αντι- 
κή αριστερά και τους πολιτικούς-ειρηνικούς 
ες για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ της πολιτικής τους με 
ηματική δράση των παρακρατικών νεοφασι- 
ούς που ωραιοποιούν την εικόνα των υπάν- 
υμνητών του Χίτλερ και του Παπαδόπουλου, 
ς πλασάρουν στις τηλεοπτικές-ραδιοφωνικές 
ές των ΜΜΕ ενώ αποσιωπούν εντέχνως την 
ά  και την παρακρατική- παραστρατιωτική 
ση και εκπαίδευση.Αυτούς που καλύπτουν 
ά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την ατιμωρη- 
ς
κοινωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για 
ην άγρια δολοφονία του Π. Φυσσα
ΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕ- 
Π  - ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΌ ΛΟΥΣ  
ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ
ονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κηδε- 
ν Ημαθίας απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό 
εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε απεργιακές 
οιήσεις.
ΥΜΕ: Στη χώρα μας τόσα χρόνια τώρα μειώνο- 
ματικά οι δαπάνες για την Δημόσια Παιδεία, 
υσι με συγχωνεύσεις - καταργήσεις σχολείων, 
εις - διαθεσιμότητες επιτελείται το «έργο» του 
s story, της επανεκκίνησης της οικονομίας.
ΜΕ: Το «νέο σχολείο» της αγοράς που υλοποι- 
ό και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το 
της ημιμάθειας της σχολικής διαρροής της 
ακής περιπλάνησης
Η άγρια δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα 
αποτελεί κορύφωση της εγκληματικής δράσης των 
ακροδεξιών ναζιστών της Χ.Α. στη χώρα μας. Είναι 
αυτονόητο ότι απαιτείται η παραδειγματική τιμωρία 
των ενόχων, καθώς και η απόλυτη καταδίκη τους χω­
ρίς επικινδύνους συμψηφισμούς.Τα ερωτήματα απέ­
ναντι στα οποία καλούνται όλοι να απαντήσουν είναι 
ποιος οπλίζει το δολοφονικό χέρι των ακροδεξιών 
φασιστών, πόσο βοηθούν στην αντιμετώπισή τους η 
επίκληση από τα πιο επίσημα χείλη της ανιστόρητης 
θεωρίας των δύο άκρων που τελικά ξεπλένει τη φασι­
στική Χ.Α. και χτυπά την δημοκρατία.Υπενθυμίζουμε 
στους πολίτες της Ημαθίας ότι και στο νομό μας αθώοι 
πολίτες δέχθηκαν την επίθεση της Χ.Α. με την παράδο­
ξη εξέλιξη να οδηγηθούν στο δικαστήριο τα θύματα! 
Καλούμε τους δημοκρατικούς πολίτες του νομού μας 
να απομονώσουν πολιτικά τη Χ.Α. και με τους αγώνες 
τους για την ανατροπή της μνημονιακής κυβέρνησης 
της συμφοράς να προφυλάξουν ταυτόχρονα τη δημο­
κρατία.
ΤΗΣ Κ.Ο ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΟΥ Μ-Λ ΚΚΕ
Το δολοφονικό χέρι του φασισμού χτύπησε!
Το φασισμό τσακίζουν αγώνες λαϊκοί 
Το Μ-Λ ΚΚΕ καταγγέλλει τη δολοφονία του αγωνιστή, 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από τις φασιστικές συμ­
μορίες της Χρυσής Αυγής.
Ύστερα από τις δολοφονικές επιθέσεις των ναζιστών 
σε βάρος μελών του ΚΚΕ στο Πέραμα και τα αίσχη των 
παραστρατιωτικών ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυ­
γής στο Μελιγαλά, ύστερα από μια σειρά δολοφονίες 
ανυπεράσπιστων μεταναστών όλο το προηγούμενο 
διάστημα που πέρασαν στα «ψιλά», το δολοφονικό 
χέρι του φασισμού χτύπησε τον αντιφασίστα αγωνι­
στή, στρέφοντας τη φασιστική δράση του ανοικτά 
στην τρομοκράτηση του λαού, στο βίαιο κτύπημα του 
λαϊκού, δημοκρατικού, αριστερού και κομμουνιστικού
κινήματος, που είναι 
και ο βασικός στόχος 
των πιο μαύρων, αντι­
δραστικών δυνάμεων 
του συστήματος που 
κατευθύνουν τη Χρυσή 
αυγή.Ο μόνος παράγοντας που μπορεί να βάλει φρένο 
στο φασισμό και την τρομοκρατική δολοφονική δρά­
ση του είναι η πιο πλατιά αντιφασιστική αφύπνιση, συ- 
νειδητοποίηση και κινητοποίηση του λαού για την πο­
λιτική απομόνωση και την 
αχρήστευση των σχεδίων 
τους.Τα κροκοδείλια δά­
κρυα της κυβέρνησης Σα­
μαρά δεν πείθουν κανένα.
Όχι μόνο γιατί ανέχεται 
και αξιοποιεί τη δράση 
της Χρυσής Αυγής εξα­
σφαλίζοντας μια συμπλη­
ρωματική δύναμη για 
την τρομοκράτηση του 
λαού και το κτύπημα του 
κινήματος αλλά γιατί η 
κυβερνητική πολιτική της 
καρατόμησης των λαϊκών 
ελευθεριών, της επιβολής
ασύστολης κρατικής βίας και τρομοκρατίας του εκφα- 
σισμού του κράτους των ρατσιστικών πογκρόμ, των 
«φρακτών» και των «στρατοπέδων συγκέντρωσης», 
της αντικομμουνιστικής θεωρίας των «δύο άκρων», 
είναι αυτή που εκτρέφει και δυναμώνει το φασισμό. 
Όσο δυναμώνει η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός μέσα 
στην κοινωνία, τόσο διευκολύνεται η δράση των φα­
σιστικών δυνάμεων. Και, αντίθετα όσο περισσότερο, 
με τον αγώνα του, ο λαός υπερασπίζεται, περιφρουρεί 
και κατακτά νέα δικαιώματα τόσο περισσότερο στε­
νεύουν τα περιθώρια δράσης του φασισμού.Τώρα 
το φίδι μεγαλώνοντας απειλεί να δαγκώσει και τον 
ίδιο που το ταΐζει και το θρέφει. Έτσι συμβαίνει και 
με τη Χρυσή Αυγή που αποκαλύπτεται ότι η δράση 
της είναι μια χρυσή ευκαιρία και μια χρυσή εφεδρεία 
του συστήματος.Η κυβέρνηση Σαμαρά και δίπλα της
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όλες οι δυνάμεις του «συνταγματικού δημοκρατικού 
τόξου» καλούν σε συνεργασία για την αντιμετώπιση 
της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για μια κάλπικη πολιτική 
πρόταση που αξιοποιεί το φόβητρο του φασισμού για 
να ουγκαλύψει, να εξωραίσει και να αφήσει στο απυ­
ρόβλητο την αντιδραστική κυβερνητική πολιτική, τις 
αστυνομικές επιθέσεις και τα κατασταλτικά μέτρα με 
τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι λαϊκές μάζες σε 
κάθε αγωνιστική κινητοποίηση και διεκδίκηση των 
ζωτικών αιτημάτων τους.Η πάλη ενάντια στο φασισμό
ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ: Όταν
πρωτοειπώθηκε το 
σλόγκαν «πρώτα ο μα­
θητής» τα παιδιά στα 
σχολεία έμειναν χωρίς 
βιβλία και δασκάλους.
Οι γονείς αντιλαμβανό­
μαστε ότι τα πιο μαύρα
σχέδια πλασάρονται με το καλύτερο περιτύλιγμα. 
Τώρα μας λένε:
-Ότι θα συνδέσουν το σχολείο με την παραγωγή 
-Ότι θα βοηθήσουν τα παιδιά που «δεν παίρνουν τα 
γράμματα»
Έτσι κρύβουν:
-Ότι βάζουν τους επιχειρηματίες όλο και περισσότερο 
στην εκπαίδευση, μέσα στα σχολεία.
-Ότι σταδιακά περισσότεροι μαθητές διώχνονται από
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ
το Λύκειο 
προς μία κα­
τάρτιση της 
μιας χρήσης. 
Αναρωτιόμα­
στε:
-Γιατί είναι 
στρέβλωση να
τελειώνουν όλα τα παιδιά το Δημόσιο σχολείο μέχρι τα 
18 τους χρόνια
-Είναι ουτοπικό να μιλάμε για ενιαία βασική εκπαίδευ­
ση, Δημόσια και Δωρεάν;
-Από πότε έπαψε να είναι βαρβαρότητα η παιδική ερ­
γασία
Εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι των παιδιών μας.
Προκύπτει η ανάγκη να μείνει στα χαρτιά ο αντιεκπαι- 
δευτικός νόμος. Να δυναμώσει ο κοινός αγώνας εκ-
ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ή ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ;
τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας ότι η 
ιση του νόμου για το «Νέο Σχολείο» αποτελεί 
ευτική μεταρρύθμιση, στην πραγματικότητα 
αι για -ακόμη- μία μαύρη σελίδα στην ιστορία 
ελληνικής εκπαίδευσης 
οστή φορά γινόμαστε θεατές της κυβερνητι- 
ο^ρισίας η οποία προσπαθεί να πείσει ότι με 
νόμο καταπολεμά την παραπαιδεία και ενισχύ- 
αυτονομία του Λυκείου από την Τριτοβάθμια, 
αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα! Η προο- 
για τη «δημόσια» παιδεία, είναι κομμένη και ραμ- 
τα μέτρα των φροντιστηρίων και των ιδιωτικών
αδικές εξετάσεις όχι μόνο για την εισαγωγή 
νεπιστήμια, αλλά και στην Α, Β, και Γ Λυκείου 
ήνιες Προαγωγικές Εξετάσεις και Απολυτή- 
το «Νέο Λύκειο» μετατρέπεται σ' ένα διαρκές 
ικό κέντρο σωματικής πνευματικής και οικο- 
ής εξόντωσης των μαθητών και των οικογενειών 
Ο συνυπολογισμός του βαθμού των τριών τάξε- 
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αναγκαστικά τους μαθητές στην πόρτα των 
ιστηρίων από την Α' τάξη στο σύνολο των μα- 
ων
ώρα, η θέσπιση μίας κεντρικής αξιολόγησης 
τικά κριτήρια δημιουργεί μία εκπαίδευση δύο 
ήτων. Βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι μαθητές και 
, παραγνωρίζονται οικονομικές πολπιστικές 
ινωνικές προϋποθέσεις μάθησης και αντικα- 
αι από αντικειμενικούς «στόχους» από τους 
θα εξαρτάται η ύπαρξη ή ο αφανισμός τους
Η στόχευση του νέου Νόμου είναι σαφής: Όσοι δεν 
μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά στις νέες 
συνθήκες θα ακολουθήσουν τις Σχολές Επαγγελματι­
κής Κατάρτισης και ως τεχνίτες θα αποτελέσουν στο 
μέλλον ένα κακοπληρωμένο κι «ευέλικτο» εργατικό 
δυναμικό. Το νομοσχέδιο αυτό συνδέεται στενά δηλα­
δή, με όλες τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αυτά 
τα χρόνια στις εργασιακές σχέσεις 
Ταυτόχρονα, η πολιτική του περιορισμού σε προσωπι­
κό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των 
σχολείων τόσο της Δευτεροβάθμιας όσο και της Πρω­
τοβάθμιας. Η έναρξη της σχολικής χρονιάς ανέδειξε 
τεράστια κενά με ό,τι σημαίνει αυτό για την ύπαρξη 
βασικών θεσμών του Δημόσιου Σχολείου, όπως είναι 
το Ολοήμερο, η Ειδική Αγωγή και η Ενισχυτική Διδα­
σκαλία. Παράλληλα χιλιάδες είναι οι εκπαιδευτικοί και 
κυρίως οι νέοι, που κλείνουν «συμβόλαιο διάρκειας» 
με την ανεργία.
Απέναντι λοιπόν στην διάλυση της Δημόσιας Εκπαί­
δευσης και την λάίκίστικη ρητορική της Κυβέρνησης 
περί μεταρρυθμίσεων, η κοινωνία των πολιτών, οι εκ­
παιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές οφείλουν πρώτα 
να κάνουν την αυτοκριτική τους για το σημερινό χάλι 
της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες και στη συνέχεια 
να αντιπαρατάξουν ένα πλαίσιο πραγματικής μεταρ­
ρύθμισης
Η υποχρεωτική εκπαίδευση θα πρέπει να πάψει να είναι 
μονάχα «υποχρεωτική» για τους μαθητές αλλά να γίνει 
και ελκυστική. Με ανακατανομή και αλλαγή της εκπαι­
δευτικής ύλης Με έμφαση στις γνώσεις που δίνουν 
εφόδια στους μαθητές να γίνουν ενεργοί και λειτουρ­
γικοί πολίτες ζωντανά κύτταρα της 
κοινωνίας και όχι αποχαυνωμένοι 
θαμώνες των καφετεριών. Οι ειδικές 
γνώσεις μπορούν να περιμένουν 
μέχρι το Πανεπιστήμιο. Το Σχολείο 
πρέπει να
απαιτεί την πάλη, την καταγγελία το ξεσκέπασμα την 
πλήρη καταδίκη των θεωριών και της παρακρατικής 
και τραμπούκικης δράσης των ντόπιων υμνητών του 
Χίτλερ και προϋποθέτει επίσης τον αδιάλλακτο και 
σταθερό αγώνα ενάντια στο αστυνομικό πολιτικό κα­
θεστώς βίας και αυθαιρεσίας που επιβάλλει η συγκυ­
βέρνηση Σαμαρά για να περάσει τα βάρβαρα αντερ- 
γατικά μέτρα προς όφελος των ιμπεριαλιστών και της 
ντόπιας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας που στρώνουν το 
δρόμο στο φασισμό.
(Η ΦΩΤΟ είναι από την αντιφασιστική πορεία που 
πραγματοποίησαν οι καθηγητές της Ημαθίας, 
στους δρόμους της Βέροιας μετά την Γενική τους 
Συνέλευση το βράδυ της Πέμπτης 19/9)
παιδευτικών - γονέων - μαθητών. Να μπουν εργατικά 
συνδικάτα στον αγώνα για την Παιδεία.
Η έναρξη της σχολικής χρονιάς βρίσκει τις οργανώ­
σεις των γονέων σε ένταση των δραστηριοτήτων με 
συνελεύσεις και ενημερώσεις 
Τα Συμβούλια των Ενώσεων των πόλεων και το ΔΣ της 
Ομοσπονδίας όλοι έχουμε τα μάτια μας στραμμένα 
προς τους εκπαιδευτικούς της Ημαθίας και είμαστε 
βέβαιοι πως θα συνεχίσουν να δίνουν το μάθημα του 
αγώνα, της τιμής και της αξιοπρέπειας στους μαθη­
τές στους γονείς σ'όλη την κοινωνία.
Καμιά απόλυση - καμιά διαθεσιμότητα - να επαναπρο- 
σληφθούν όλοι οι απολυμένοι.
Να μείνει στα χαρτιά το νομοσχέδιο που τσακίζει τη 
μόρφωση των παιδιών. Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά. 
Να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - 
πλουτοκρατίας - ΕΕ. Το ΔΣ της ΟΕΣΓΚ Ημαθίας
νιας για την αλλαγή νοοτροπίας και πολιτικής περα­
σμένων δεκαετιών.
Για το ΑΝΔΥ
Στέργιος Καλπάκης 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ναπάψει
παίζει το ρόλο του Κατηχητι­
κού, αλλά αντίθετα οφείλει να 
προάγει την κριτική σκέψη. 
Τέρμα η «παπαγαλία» και η 
κατάποση μασημένης τροφής 
Ναι στην αξιολόγηση της εκ­
παίδευσης με παιδαγωγικούς 
όρους και όχι τεχνοκρατικούς 
Και το Φροντιστήριο που προ- 
καλεί τεράστια αιμορραγία 
στην Ελληνική Οικογένεια, θα 
πρέπει να καταστεί άγνωστη 
λέξη όπως στις ανεπτυγμένες 
χώρες με πλήρη αυτονόμηση 
του Λυκείου από την είσοδο 
των μαθητών στην Τριτοβάθ­
μια Εκπαίδευση.
Ως ΑΝΔΥ εκφράζουμε τη 
βεβαιότητα ότι η έλλειψη 
ουσιαστικής παιδείας -επ ι­
στημονικής κοινωνικής και 
πολιτικής- ευθύνεται για το 
σημερινό μας κατάντημα, και 
ότι η ενίσχυση της θα συμ- 
βάλει καθοριστικά να βγούμε 
από αυτό το τέλμα. Και αυτό 
δεν πρόκειται να γίνει μονάχα 
από τους μαθητές ή από τους 
εκπαιδευτικούς Απαιτείται η 
συμπαράταξη όλης της κοινω-
ποιότητα
Στο κατάστημά μυς μπορείτε vu κινηθείτε γρήγορα καί 
να ψωνίσετε τα (ίασικά προϊόντα καθημερινής χρήσης 
για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο.
U φιλοσοφία στην επιλογή των προϊόντων που σας 
προσφέρουμε ραπίζεται στην ποιότητα, την επώνυμη 
ετικέτα και τις ανταγωνιστικές τιμές.
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"Η ποίηση πρέπει να 'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχία 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκοί 
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της 
ελευθερίας"
Γιάννης
Μ
Το Ωδείο Φί­λιππος Βέ­
ροιας ξεκινάει 
και φέτος με αι­
σιοδοξία τη σχο­
λική χρονιά με 
μια σειρά εκδη­
λώσεων για όλες 
τις προτιμήσεις. 
Το πρόγραμμά 
Σεπτεμβρίου-  
Οκτωβρίου έχει 
ως εξής: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου - Μικρό 
θέατρο του Ωδείου, 8.30μμ: Ρε­
σιτάλ κιθάρας του τελειόφοιτου 
σπουδαστή και δευτεροετή φοι­
τητή στο Τμήμα Μουσικών Σπου­
δών του ΑΠΘ, Θεόφιλου Μπίκου. 
Είσοδος ελεύθερη.
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου -  Μικρό 
θέατρο του Ωδείου, 6.30μμ: "Το 
μικρό σπίτι της Νίνας" Μουσικο- 
θεατρική παράσταση της Εύας 
Ιεροπούλου βασισμένη στο ομώ­
νυμο βιβλίο της. Είσοδος ελεύθε­
ρη με κρατήσεις θέσεων στο τηλ. 
23310 67060.
Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου -  Καφέ 
"Βάτραχος", 9.00μμ: Συναυλία με 
το Jazz κουαρτέτο του Ωδείου με 
jazz standards και άλλα ελληνικά 
και ξένα τραγούδια. Συμμετέχουν: 
Κώστας Μπραβάκης-κιθάρα, 
Λάζαρος Μπίντσης-σαξόφωνο, 
Νεφέλη Μπραβάκη-πιάνο, Νίκη 
Μπραβάκη-φωνή-βιολί.
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου - Δημόσια 
βιβλιοθήκη Βέροιας, 7.00μμ: Πα­
ρουσίαση του δεύτερου τεύχους 
της μεθόδου κιθάρας Junior II του
»ΟΛ* *ς>π
Κώστα Μπρα- 
βάκη απ' τους 
μικρούς μαθη­
τές του. Είσοδος 
ελεύθερη. 
Πέμπτη 3 Οκτω­
βρίου - Μικρό 
θέατρο του 
Ωδείου, 8.30μμ: 
Συναυλία προ- 
χ ω ρ η μ έ ν ω ν  
μαθητών στην 
τάξη κιθάρας 
του Κώστα Μπρα- 
βάκη. Είσοδος ελεύθερη.
Σάββατο 19 Οκτωβρίου -  ΙΑΝΟΣ 
Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη. 
12.00 το μεσημέρι: Παρουσίαση 
του δεύτερου τεύχους της μεθό­
δου κιθάρας "Ξεκινώντας"- Jun¡or 
II του Κώστα Μπραβάκη απ'τους 
μικρούς μαθητές του. Είσοδος 
ελεύθερη.
Εκπτώσεις
Το Ωδείο Φίλιππος Βέροιας ανα­
κοινώνει ότι, για όλες ανεξαιρέ­
τως τις τρίτεκνες και πολύτεκνες 
οικογένειες ισχύει έκπτωση 22% 
για κάθε παιδί που φοιτά στις Σχο­
λές Οργάνων και Θεωρητικών, 
και 50% στα τμήματα Μουσικής 
Προπαιδείας και τα Εργαστήρια 
Παιδικού Θεάτρου.
Για τους γονείς που έχουν δυο 
παιδιά, ισχύει έκπτωση 15% στα 
δίδακτρα του δεύτερου παιδιού, 
εφόσον και τα δύο είναι εγγε­
γραμμένα σε κάποια σχολή του 
Ωδείου. Πληροφορίες: Πάροδος 
Αγγέλων 7, πίσω από το Δημαρ­
χείο. Τηλ: 23310-67060. Οι εγγρα­
φές άρχισαν.
αναφέρθηκε 
και στην δια­
σπάθιση των 
δανείων...
Ο Νικόλα­
ος Σιώκης 
αναφέρθηκε 
στους Βαλκα-
“ “ εκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας (16/9) οι εκδηλώ- 
— σεις της Γ Εβδομάδας Ιςττορίας που πραγματοποιεί η 
Ε.Μ.Ι.Π.Η., από τις 16 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2013, στην 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας.Η πρώτη εκδή­
λωση αφορούσε την παρουσίαση του επετειακού τόμου 
«Βέροια 16 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της πόλης 
μέσα από κείμενα του 20ου αιώνα».Πρόκειται για έναν 
τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει άρθρα, μελέτες απομνημο­
νεύματα, ημερολόγια, φωτογραφίες - ντοκουμέντα του Α’ 
Βαλκανικού Πολέμου και μεταγενέστερων ετών, σχετικά με 
την απελευθέρωση ή την επέτειό της.
Για το βιβλίο και το γενικό κλίμα της εποχής εκείνης, 
μίλησαν οι Ιάκωβος Μιχαηλίδης επίκουρος καθηγη­
τής του Α.Π.Θ. (στα αριστερά της φωτογραφίας), ο Νι­
κόλαος Σιώκης, Δρ. Α.Π.Θ. (στα δεξιά) και ο Εμμανου­
ήλ Ξυνάδας, Δρ. Α.Π.Θ. και πρόεδρος της Ε.Μ.Ι.Π.Η.
(<τγο κέντρο).
Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε στην περίοδο 
πριν τους Βαλκανικούς πολέμους και έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στα δάνεια της Ελλάδας στο τέλος του 19ου 
αιώνα, που οδήγησαν την Ελλάδα σε άμεση οικονομι­
κή εξάρτηση και εποπτεία για πολλές δεκαετίες, ενώ
νικούς Πολέμους κυρίως στην Δυτική 
δονία, και την προέλαση του στρατό 
Κεντρική Μακεδονία.
Τέλος ο Εμμανουήλ Ξμνάδας αφού ευ*| 
στήσε εκ μέρους της Ε.Μ.Ι.Π.Η. τους δύ 
γητές για την συμμετοχή τους παρουσίασε τον επ 
τόμο της Εταιρείας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό που βιβλίο που βάλει σίγουρα στην καταγραφή της τοπ 
ιστορίας και αποτελεί πολύτιμο βοήθημα στο κα 
που θέλει να εντρυφήσει σ'αυτήν. Το συνιστούμε 
πιφπυλακτα, ενώ πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελ 
χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών πο 
διδάξουν στα παιδιά μας την σύγχρονη τοπική ιστ
ι
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡ
Βενιζέλου 36 ΒΕΡΟΙΑ/τη\. 23310-24612
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\ΚΓΛ Έκθεση Χειροποίητου 
Κοσμήματος, 
Εικαστικών Κατασκευών 
και Ζωγραφικής
Σ το Αρχοντικό Σαράφογλου φιλοξε­νείται από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 
6 Οκτωβρίου, η έκθεση των τμημάτων 
χειροποίητου Κοσμήματος των Εικαστι­
κών Κατασκευών και της Ζωγραφικής 
•ινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, 
κθεση συμμετέχουν οι μαθητές του προηγούμενου εκπαιδευτι- 
ϊ ους. Οι καθηγήτριες των τμημάτων Τάσσα Γκανίδου (Κόσμημα 
Ιΐτασκευές) και Σταματία Κατσιγιαννοποϋλου (Ζωγραφική) θα 
/ημερώσουν για τη λειτουργία των τμημάτων και θα σας ξενα- 
στην έκθεση τα απογεύματα, ό.ΟΟμ.μ.-12.00 τα μεσάνυχτα. Η 
θα περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, κοσμήματα σε ασήμι, χαλ- 
ϊ\ά  και Fo bijoux (φο μπιζού), εικαστικές κατασκευές χρηστικές 
Κ α ι διακοσμητικές, δημιουργίες των μαθητών. Τα εγκαίνια της 
* 4 η ς  επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 22/9/2013,
1.30 μ.μ.θήματα των εικαστικών αρχίζουν τον Οκτώβριο, στην Αντω- 
|0  Στέγη Γραμάτων και Τεχνών. Για τις εγγραφές στα τμήματα 
ιινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, 
:ίτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Χώρου Τεχνών, τηλ. 
|· 78100, 78101.
Συγκέντρωση 
Φωτογραφικού 
Υλικού για τη 
δημιουργία 
Λευκώματος
Σ ε συνέχεια προηγούμενης ανακο ίκω σης-πρόσκλησης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δ. Βέροιας η Κοινωφελής Επι­
χείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης 
(Κ.Ε.Π.Α.) Δ. Βέροιας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ενημε­
ρώσει τους πολίτες της Βέροιας 
σχετικά με το φωτογραφικό υλι­
κό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί 
και πρόκειται να αξιοποιηθεί στη 
δημιουργία Φωτογραφικού Λευ­
κώματος για τη Βέροια του περα­
σμένου αιώνα.
Ήδη έχει συγκεντρωθεί αρκετά 
μεγάλος αριθμός ψηφιακών φω­
τογραφιών, οι οποίες αφορούν 
διάφορες εκφάνσεις της καθημε­
ρινής ζωής των κατοίκων της πό­
λης από τις αρχές του 20ου αιώνα 
μέχρι σήμερα. Το υλικό έχει κατη­
γοριοποιηθεί και παράλληλα έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία διαλογής
και προώθησής του για τα περαι­
τέρω. Οι φωτογραφίες αυτές προ­
έρχονται από πολλά διαφορερικά 
προσωπικά αρχεία αυξάνοντας 
με τον τρόπο αυτό τόσο την πο­
σότητα όσο και την ποιότητα του 
υλικού. Η Κ.Ε.Π.Α. οφείλει ιδιαίτε­
ρες ευχαριαστίες σε όσους μέχρι 
σήμερα της εμπιστεύτηκαν φω­
τογραφικό υλικό από το προσω­
πικό τους αρχείο.
Παράλληλα, με την παρούσα ανα- 
κοίνωση-πρόσκληση η Κ.Ε.Π.Α. Δ. 
Βέροιας, η οποία έχει αναλάβει 
την έκδοση του επετειακού φω­
τογραφικού λευκώματος, προ- 
σκαλεί όσους πολίτες της Βέροι­
ας, κατέχουν φωτογραφικό υλικό 
που αφορά τη Βέροια του 20ου 
αιώνα και δεν ενημερώθηκαν 
για τη συλλογή και έκδοσή του, 
να το καταθέσουν στα γραφεία 
της (Χώρος Τεχνών-4ος όρο- 
φος-Γραφείο 6-Ώρες: 10:00-14:00) 
έως τις 15 Οκτωβρίου 2013, προ- 
κειμένου να αξιολογηθεί και να 
αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη 
έκδοση. Επόμενη ανακοίνωση- 
πρόσκληση δεν θα υπάρξει.
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«ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ II»
Μ ε μια έκθεση -  προβολή του σημαντικού έργου που παράγεται στα εικαστικά ερ­γαστήρια Νάουσας ξεκίνησε το εικαστικό της πρόγραμμα η Γκαλερί Παπατζίκου 
( ΑΓ. Αντωνίου 26) το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ II»
Ο ποιητικός λόγος και η εικαστική του απόδοση αποτέλεσε το εκπαιδευτικό πρόγραμ­
μα της περσινής χρονιάς των σπουδαςττών των Εικαστικών Εργαστηρίων από τα τμή­
ματα Ζωγραφικής και Χαρακτικής. Την αρμονική συνεργασία του Λόγου και της Εικό­
νας ανέλαβαν οι σπουδαστές Α. Αλεξίου, Τ. Αλεξίου, Α.-Μ. Αλεξάκη, Κ. Βογιατζούλη, Λ. 
Δαλαμάρα, Θ. Ζιάκα, Ε. Κοντοπούλου-Προύσαλη, Μ. Κοτσεκίδου, Δ. Κυρκοπούλου, Μ. 
Λουμπουρδή- Καλπαξίδου, Α. Μπέρσου, Γ. Μπράτση,, Ε. Μώκα, Ε. Ντάρα, Α. Παλαντζί- 
δου, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Σμέρνου, Κ. Τζαμάλη, Δ. Σταμένου, Ν. Φραγκοπούλου και Ξ. 
Χονδρού, εμπνευσμένοι από την ποίηση των Ημαθιωτών ποιητών Μ. Γιαννακοβίτου, 
Α. Γιτόπουλου, Δ. Καρασάββα, Θ. Μαρκόπουλου, Δ. Ντίκα, Α. Ξανθίδου, Γ. Σακαλή, Η. 
Τσέχου, Ξ. Χονδρού.
Ι:ΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ
] 7ίινω από 600 μαθητές, καθηγητές γονείς συμμετείχαν στη 
λ  συναυλία που διοργάνωσε, με μαθητικά συγκροτήματα η 
ί*ΙΕ Ημαθίας και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων, την Παρα­
λή 13/9. Η συναυλία ήταν στο πλαίσιο των πολύμορφων 
Ρτοποίησεων που έχουν προγραμματιστεί ενάντια στον
νέο Νόμο για την ΒΌμια εκπαίδευση.Στη συναυλία μίλησαν οι: 
Λ. Παπούλιας πρόεδρος της ΕΛΜΕ. Γ. Αρβανίτης πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Γονέων, Ε. Καβαλλάρη από μέρους της Απεργι- 
ακής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί. Να σημειώσουμε ότι η 
καλλιτεχνική απόδοση των μαθητικών συγκροτημάτων ήταν 
εξαιρετική, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΑΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
εικαστικών
Τιμή στους έλληνες που ελληνοφρονούν
Δια χειρός
Αμπατζόγλου Κωσταντία
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΑΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ςίης-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΡΕίΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαίωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(ννΗ3ΐ ^  υρ),23310-
64266, 23310-92512 www.vitroartkostantia.blog- 
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01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Η εφημερίδα μας ήταν η μόνη από τις τοπικές που 
παρακολούθησε και συμμε­
τείχε στο σύνολο των αγωνι­
στικών δράσεων που πραγ­
ματοποίησαν οι εκπαιδευτικοί 
ολόκληρο το προηγούμενο 
διάστημα. Στο σημερινό μας 
φύλλο, παρουσιάζουμε ένα 
μικρό μέρος από τα όσα συνέ- 
βησαν και που κατά την γνώ­
μη μας είχαν χρόνια να παρου­
σιαστούν στο νομό μας, όσον 
αφορά την διάρκεια, την μαζι- 
κότητα και την πολυμορφία
·* »> ¿*Λί ?
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Εμείς ονειρευόμαστε έ
άλλο σχολείο
IV Λ ετά από απίστευτες παλινωδί 
I V I  πολλών ετών, γύρω από ] 
διδασκαλία της 2ης ξένης γλώ 
στο δημόσιο σχολείο, οι καθη 
των Γαλλικών δε μπορούμε πι 
να νοιώθουμε πίκρα αλλά 
αγανάκτηση για τις αλλαγές 
προωθούνται.
Η δεύτερη ξένη γλ 
συρρικνώνεται στο Γυμνάσιο 
τελικά εξαφανίζεται στο νέο Λύ 
Σε μια εποχή που το αίτημα για 
σύγχρονη δημόσια και δω 
παιδεία για όλα τα παιδιά φα 
πιο επιτακτικό από κάθε άλλη φ 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσ 
κυβέρνηση επιλέγει να χτίσει 
βαθύτερα ταξικό σχολείο, όπο 
κόστος για απαραίτητες στις 
συνθήκες γνώσεις, φορτώνεται 
πλάτες των γονιών.
Εμείς ονειρευόμαστε ένα 
σχολείο.
Ένα δημόσιο σχολείο στο οποίο 
δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παι 
να μάθουν σε ικανοποιητικό βαθ 
διδασκαλία 400 ωρών) τουλάχιστι 
δύο ξένες γλώσσες αποκτώ 
πιστοποίηση γλωσσομάθειας μ 
στο σχολείο γιατί:
Αποτελεί απαραίτητο εφόδιο 
επαγγελματική επιτυχία καθώς Μ 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
Σε μια παγκοσμιοποιημένη κα 
πολυπολιτισμική κοινωνία διευρ 
τους ορίζοντες προσφέρει 
δυνατότητα γνωριμίας με άλλ 
πολιτισμούς καθώς και δεξιότη 
απαραίτητες για την κινητικότη 
και τη συνύπαρξη 
Είναι πανελλαδικά εξεταζόμ 
μαθήματα για πολλές σχολές 
Αν υλοποιηθούν οι αλλαγές π 
φέρνει το νέο νομοσχέδιο, 
διδασκαλία των ξένων γλωσσ 
θα αφεθεί στα χέρια ιδιωτών, 
αποτέλεσμα να αποκλειστεί 
σημαντική μερίδα του μαθητικ 
πληθυσμού από την εκμάθη 
τους.
Παλεύουμε για ένα σύγχρ 
δημόσιο σχολείο χωρίς φραγμούς 
Στάσου πλάι μας.
Ένωση καθηγητών Γαλλικής
Νομού Ημαθίας
Ε
Ιί-:
Ν ι
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ "Χ.Α"
Πορεία διαμαρτυρίας με συνθήματα κατά της «Χρυσής Αυγής» για τη δολοφονία του 34χρονου στο Κερατσίνι, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία τουΕργατικού Κέντρου Νάουσας το απόγευμα της 
Τετάρτης 18/9 στο κέντρο της Νάουσας. Αρχικά πραγματοποιήθηκε συκέντρωση έγινε στο Εργατικό 
Κέντρο και στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι με σημαίες και συνθήματα πραγματοποίησαν πορεία προς 
την Πλατεία Καρατάσου και στους δρόμους της πόλης φωνάζωντας συνθήματαΟ πρόεδρος του Ε.Κ.Ν. 
Ιάκης Τσίτσης στην σύντομη ομιλία του τόνισε πως το «Εργατικό Κέντρο Νάουσας καταγγέλλει την εν 
ψυχρώ δολοφονία του 34χρονου νέου, χτες στο Κερατσίνι. από φασίστες εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. 
Ο εγκληματικός μηχανισμός της Χρυσής Αυγής χτυπάει σε εργατικές λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας ότι 
είναι μηχανισμός του σάπιου συστήματος του κεφαλαίου. Στόχο έχει να τρομοκρατήσει κάθε εργαζόμενο,
κάθε νέο που σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται 
ενάντια στη βάρβαρη πολιτική. Να μην τους 
περάσει. Ο λαός έχει τη δύναμη να τους 
τσακίσει,Η καταδίκη και απομόνωση της 
Χρυσής Αυγής δε θα γίνει μέσα από νόμους 
και διατάζεις. Κάθε μαζικός φορέας σωματείο, 
σύλλογος να αναπτύξει δράση για να τους 
πετάζει έξω, αυτούς και τη σάπια ιδεολογία 
τους να μην περνάει πουθενά το ναζιστικό 
δηλητήριο», είπε χαρακτηριστικά.
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Η Αποψη μας
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ΝΑΟΥΣΑ: ΝΕΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σ. 3,5
"ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ" 
Πετυχημένη ημερίδα τοπικής ιστορίας
σ. 11
ΒΕΡΟ ΙΑ: Α ν τ ιφ α σ ισ τ ικ ή  σ ύ σ κ εψ η  
φ ο ρ έω ν -κ ο μ μ ά τ ω ν  σ.4
Π ώ ς θα  α ν τ ιμ ε τ ω π ισ τ ε ί η 
" Χ ρ υ σ ή  Α υ γ ή ;"
Μ ε αφορμή τη δολοφονική δράση της Χρυσής Αυγής και ιδιαίτερα μετά το 
δολοφονικό χτύπημα στο Κερατσίνι αλλά και 
στο Πέραμα, κυβέρνηση, πολιτικές δυνάμεις, 
χ|φορείς Αυτοδιοίκηση , πασχίζουν να βρουν και 
προβάλλουν διάφορους τρόπους αντιμετώπισης 
της Χρυσής Αυγής. Μάλιςττα γύρω από τον τρόπο 
αντιμετώπισης της στήνεται και ένα δικομματικού 
χαρακτήρα "γαϊτανάκι" με εκλογικές επιδιώξεις...
Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση , στηριγμένοι στην αντιδραστική λογική της "των δύο 
άκρων" ετοιμάζει νέο ακόμη κατά τη γνώμη 
μας πιο αντιδραστικό νομοθετικό οπλοστάσιο, 
λες και αυτό ήταν που ως τώρα εμπόδιζε την 
αντιμετώπιση των δεκάδων εγκληματικών 
/¡ενεργειών ίω ν χρυσαυγιτών. Στην ίδια ρότα και 
ιςο ι διάφορες προτάσεις που προέρχονται από 
διάφορες πλευρές για τη διαμόρφωση ενός 
«κοινού πλαισίου» και ανάληψη «κοινών δράσεων» 
ενάντια στο ναζιστικό μόρφωμα. Κανείς βέβαια 
δεν αρνείται τη συζήτηση ανάμεσα στα κόμματα, 
για την οποία άλλωστε υπάρχουν οι διαδικασίες 
στο Κοινοβούλιο. Η αντιμετώπιση όμως της 
Χρυσής Αυγής προϋποθέτει να βγουν μπροστά οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι και οργανωμένα, μέσα από 
:·? τα συνδικάτα και τους άλλους φορείς του μαζικού 
* κινήματος να την απομονώσουν. Και γεννά 
£) βεβαίως πολλά ερωτηματικά το γεγονός ότι αν και 
:| το ήδη υπάρχον νομικό οπλοστάσιο είναι αρκετό 
ιΙ για την αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης 
ί των χρυσαυγιτών, αυτό δεν ενεργοποιήθηκε 
ενάντιά τους. Γιατί δεν αρκεί η διαπίστωση, ότι 
η Χρυσή Αυγή είναι φασιστικό μόρφωμα, και ως 
τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτό που οι 
Α λαϊκές δυνάμεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν, 
3 είναι η μήτρα που γεννά φασιστικά μορφώματα, 
γ γιατί είναι βασικό ζήτημα στο πώς μπορεί, όχι 
μόνο να αντιμετωπιστεί η δολοφονική της δράση 
αλλά πώς θα αντιμετωπιστεί οριστικά ο φασισμός 
9 ως «κοινωνικό φαινόμενο».
αι εδώ, προβάλλουν και αναπαράγουν 
πολιτικές και μέτρα στη λογική «προστασίας 
4 και ασφάλειας του πολίτη». Το έργο βεβαίως το 
έχουμε ξαναδεί με άλλες αφορμές. Ας μην ξεχνάμε 
ότι στο όνομα αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας» 
ί  έχει στηθεί ένα ολόκληρο αντιδραστικό νομικό 
ο οπλοστάσιο που αντικειμενικά στρέφεται ενάντια 
) στο οργανωμένο εργατικό, λαϊκό κίνημα, ενάντια 
** στη συλλογικά αποφασισμένη μαζική δράση και 
οργάνωση της ταξικής εργατικής λαϊκής πάλης 
όταν συγκρούεται με την σημερινή βαρβαρότητα. 
Η 'ύπαρξη και εγκληματική δράση της Χρυσής 
Αυγής επιβεβαιώνει ότι ο φασισμός γεννιέται 
μέσα από τη μήτρα του ίδιου του κοινωνικού 
συστήματος ΓΓαυτό μόνο το λαϊκό κίνημα μπορεί 
να τον αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Λαός και 
νεολαία έχουν τη δύναμη να σταματήσουν τη 
δολοφονική δράση των ναζί. Να συντονίσουν 
και να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τις 
γραμμές των σωματείων και των άλλων λαϊκών 
οργανώσεων για την αντιμετώπιση και απομόνωση 
των φασιστοειδών. .Αλλά για οριστική εξαφάνιση 
από προσώπου Γης των φασιστών, πρέπει να 
εξαφανιστεί και η μήτρα που τους γεννά. ΓΓ αυτό 
είναι μονόδρομος η λαϊκή πάλη και συμμαχία 
: με όρους ανατροπής του συστήματος που τους
θρέφει.
κ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΩΝ Α
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Η ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΑΙΔΕΙΑ
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΘΡΑ
*Με αφορμή τις 
κινητοποιήσεις των 
εκπαιδευτικών
σ. 3
*Ενα "πονηρό" και ταυτόχρονα 
αντιδραστικό "επιχείρημα"
σ. 6
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
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εβδομάδα
30 Σεπτεμβρίου 2013
Παρα­
πολιτικά
Αρχισε να "ζωηρεύει" το κλίμα για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, 
τουλάχιστον στην Βέροια. Ηδη πρακτικό
ενδιαφέρον έχουν δείξει ο Χ.ΣΚουμπόπουλος
Γ. Παπαγιάννης, ενώ σύντομα θα ανοίξουν 
τα "χαρτιά" τους και η X. Ουσουλτζόγλου, Κ. 
Καραπαναγιωτίδης αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που με 
βάση τα εκλογικά του ποσοστά φιλοδοξεί να 
παίξει καθοριστικό ρόλο...
Φυσικά οι περισσότεροι από αυτούς αναμένουμε να "κρύψουν" τις 
πολιτικές τους απόψεις (σε μία ξεκάθαρη 
πολιτική διαδικασία) και να εμφανιστούν 
ως "ανεξάρτητοι, υπερκομματικοί κα 
αυτοδιοικητικοι"...
Ηδη επίσης άρχισαν να ακούγονται, ανεπίσημα πάντα, τα ονόματα αυτών 
που θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα για 
αντιπεριφερειάρχες. Για παράδειγμα οι Κ. 
Καλαϊτζίδης και Γ. Μιχαηλίδης από τους 
"γαλάζιους και πράσινους" χώρους. Εχουμε 
πολλά στοιχεία για τις παρασκηνιακές 
διαβουλεύσεις που γίνονται όμως δεν θα 
μπούμε στον πειρασμό να τα αναπαράγουμε 
προκειμένου να πουλήσουμε παραπάνω 
φύλλα. Το βασικό για μας είναι η στάση τους 
με θέσεις και με έργα στα υπαρκτά, οξυμένα 
λαϊκά προβλήματα και στις αιτίες τους...
Πάντως τους φιλοδοξούντες να μας κυβερνήσουν τοπικά δεν τους είδαμε 
στις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο νομό μας. 
Τι να υποθέσουμε; Οτι δεν ..."κατεβαίνουν" σε 
τέτοιο επίπεδο;
Σ ε επιστολή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό οι αγρότες του Αγροτικού 
Συλλόγου Νάουσας επισημαίνουν: "Αξιότιμε 
κύριε υπουργέ, σοβαρά προβλήματα 
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας αγρότες, 
πουτυγχάνειτα χωράφια τους να συνορεύουν 
με το δασόκτημα (ή κοντά σε αυτό), από τις 
συνεχείς και επαναλαμβανόμενες επιδρομές 
αγριόχοιρων που πολλαπλασιάστηκαν 
το τελευταίο διάστημα υπέρμετρα, 
με αποτέλεσμα στο πέρασμά τους να 
καταστρέφουν τα πάντα. Δέντρα, παραγωγή, 
περιφράξεις, αποθήκες κλπ, χωρίς να 
μπορούν να κάνουν κάτι οι παραγωγοί μας 
για να τα αποτρέψουν. Και σα να μη φτάνει 
αυτό, αρκετοί από αυτούς να διώκονται και 
ποινικά, διότι στην προσπάθειά τους να 
περιφρουρήσουν το εισόδημά τους και τις 
περιουσίες τους οδηγούνται στα δικαστήρια 
επειδή χρησιμοποιούν πρωτόγονα μέσα, 
θηλιές, παγίδες και οτιδήποτε άλλο, για 
να τα απομακρύνουν. Ζητούμε άμεσα να 
πάρετε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, 
προκειμένου ναπροστατευτούνοιπεριουσίες 
και τα ελάχιστα εισοδήματα των παραγωγών 
μας που συνεχώς μειώνονται. Ζητούμε άμεσα 
την επέκταση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, 
έτσι που να καλύπτει όλες αυτές τις ζημιές 
που προέρχονται από τα άγρια ζώα και όχι 
μόνο από την αρκούδα. Ζητούμε μέχρι να 
μας καλύψει ο ΕΛΓΑ τη ζημιά με νομοθετικό 
πλαίσιο την παραγωγή και το φυτικό 
κεφάλαιο απότουςαγριόχοιρους, να μπορούν 
οι παραγωγοί μας- που αποδεδειγμένα έχουν 
πάθει ζημιά- σε συνεργασία με το δασαρχείο 
να έχουν ελεύθερη οπλοκατοχή καιχρήσητων 
όποιων άλλων μέσων για να προστατέψουν
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Γ:'ενικές συνελεύσεις με στόχο την εκτίμηση της 
μέχρι τώρα αγωνιστικής πο­
ρείας και χάραξης προγράμ- 
ματοςδράσηςγιατο επόμενο 
διάστημα πραγματοποίησαν 
οι δάσκαλοι της Βέροιας και 
οι καθηγητές της Ημαθίας 
την Τρίτη 24/9. Η συνέλευση 
των Δασκάλων (ΦΩΤΟ πάνω) 
δεν είχε απαρτία, λόγω ελά­
χιστης συμμετοχής (όπως 
ιδιαίτερα μικρή ήταν και η 
συμμετοχή στην απεργία στο 
πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ).
Η συμμετοχή των καθη­γητών στην Γενική τους 
Συνέλευση, παρόλο που δεν 
έφτασε στα επίπεδα των τε­
λευταίων συνελεύσεων κρί- 
νεται ικανοποιητική. Κατά τη 
διάρκεια της υπήρχε χαιρε­
τισμός από μαθητές, εκπρο­
σώπους του Συντονιστικού 
που έχει δημιουργηθεί στη 
Βέροια.Κρίθηκε ως ιδιαίτε­
ρα πετυχημένη η μέχρι τώρα 
7ημερη απεργιακή κινητο­
ποίηση (από άποψη συμμε­
τοχής στην απεργία και τις 
άλλες ποικίλες δράσεις που 
πραγματοποιήθηκαν) ενώ 
με μεγάλη πλειοψηφία απο- 
φασίστηκε να προταθεί στην 
συνάντηση των προέδρων 
των ΕΛΜΕ η αναστολή της 
απεργίας και η συνέχιση του 
αγώνα με άλλες μορφές (π.χ 
συλλαλητήρια, ενημέρωση 
γονιών μαθητών, συναυλίες 
κ.α) που δεν θα αποκλείει 
φυσικά και την πραγματο­
ποίηση και απεργιών.
Η άλλη
άποψη
"η άλλη άποψη"
βδομαδιάτικη 
πολιτική - πολιτιστική 
εφημερίδα της Ημαθίας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ 8102
Έδρα
Γ. Ζεύγου 8 Βέροια 
Τ.Θ. 146 - 59100 ΒΕΡΟΙΑ 
Τηλ. 6972717285 23310-67421 
email: info@alli-apopsi.gr
Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
Διευθυντής
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Τυπογραφείο 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 
Κεντρικής 194 Βέροια 
τηλ: 23310 72236
Συνδρομές ετήσιες 
ΙΔΙΩΤΩΝ 35 ευρώ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, Α.Ε, 
ΔΗΜΩΝ: 100 ευρώ
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Η "άλλη άποψη" δέχεται 
διαφημίσεις κατόπιν 
συμφωνίας.Τά επώνυμα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ ανάγκη και 
τις απόψεις της εφημερίδας. 
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση 
των άρθρων, μελετών και 
σχολίων της εφημερίδας αρκεί 
να αναγράφεται η πηγή.
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Προς τους αναγνώστες μας
Σ υμπληρώνουμε τις μέρες αυτές 6 χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας της εφημερίδας μας. Όλα αυτά τα χρόνια, 
πιστεύουμε ότι αναπτύξαμε σταθερές και κυρίως καθαρές σχέσεις 
μαζί σας. Δεν κρυφτήκαμε, αντίθετα με θάρρος προβάλλαμε τα 
προβλήματα του νομού και των κατοίκων του, προσπαθήσαμε να 
αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες τους υπεύθυνους, προτείναμε 
λύσεις, προβάλλαμε ουσιαστικά (και πολλές φορές οι μόνοι σε 
τοπικό επίπεδο) τους αγώνες που έγιναν για την επίλυσή τους. 
Δεν χαϊδέψαμε αυτιά προκειμένου να γίνουμε αρεστοί. Θέλουμε 
πρώτα και κύρια να είμαστε χρήσιμοι ςττους πολίτες στον τόπο 
μας.
Σ τα χρόνια της πολύχρονης κρίσης που βιώνουμε, δεν κάναμε εκπτώσεις από αξίες και ιδανικά, αντίθετα από την πρώτη 
στιγμή την παρουσιάσαμε στις πραγματικές της διαστάσεις 
σταθήκαμε στο πλευρό αυτών που υποφέρουν. 'Αλλωςττε κομμάτι 
αυτού του κόσμου είμαστε με τις ίδιες αγωνίες για το σήμερα και 
το αύριο.Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι δεν θέλουμε ως εφημερίδα να είμαστε'μία από 
τα ίδια*.
Α υτό εκφράστηκε και από την επιλογή μας να μην στηρίζουμε την ύπαρξη της στο κρατικό χρήμα (μέσω της κρατικής 
διαφήμισης) αλλά ούτε και στις τοπικές αρχές (μέσω των 
καταχωρήσεων τους). Η επιλογή μας ως καθαρά συνδρομητική
εφημερίδα ήθελε και μ' αυτό τον τρόπο να καταδείξει ότι δι 
έχουμε κανενόςείδουςεξάρτηση παρά μόνο απότουςσυνδρομητέι 
μας. Επιλογή που για κάποιους φάνταζε ως ρομαντική, όμωςγκ 
μας ήταν έστω και με οικονομικό κόστος αναγκαία προκειμένου να 
μπορούμε χωρίς κάθε είδους'επιπτώσεις'να λέμε'τα πράγματα με 
το ονομά τους".Γνωρίζουμε πως στους σημερινούς καιρούς, που η 
δραματική μείωση των εισοδημάτων έχει γίνει κανόνας, η αγορά 4 
μιας εφημερίδας ίσως φαντάζει για ορισμένους πολυτέλεια. Και 
όμως σε τέτοιους καιρούς είναι ακριβώς που χρειάζεται η γνώση, 
η άποψη ως τα μέσα εκείνα για να 'γίνουν τα σκοτάδια φως', 
εφημερίδα μας γνωρίζοντας την υπάρχουσα οικονομική 
κατάσταση, συνεχίζει για μία ακόμη χρονιά, παρά τη μεγάλη 
αύξηση του κόστους τόσο της έκδοσης και κυκλοφορίας της αλλά 
και γενικότερα της ίδιας της ζωής να κρατά σταθερό το ποσό 
συνδρομής της στα 35 ευρώ, ποσό ελάχιστο για τις 48 ετήσιες 
εκδόσεις της χωρίς να 'ρ ίχνει' το επίπεδο της.
“ εκινάμε λοιπόν, όπως κάθε χρονιά,την είσπραξη απο 
— εκπρόσωπό της εφημερίδας μας των ετήσιων συνδρομών της 
Πιστευουμε ότι και αυτή τη χρονιά θα ανταποκριθείτε, γνωρίζοντας 
ότι από τη δική σας αποκλειστικά συνδρομή εξαρτάται η ύπαρξη 
της εφημερίδας μας!
Η
Στους καιρούς της αδυναμίας έχει αποδειχτεί ιστορικά οτι αναγκαία είναι... Ή  ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ*. (Επίσης μπορείτε να 
καταθέτε τη συνδρομή σας στον λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 
325/732448-06, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5243.010046.414 μετά από 
τηλέφωνο με την εφημερίδα μας)
* ·
/πς σελίδες αυτές θα βρίσκετε 
ο; χόλιασμά της επικαιρότητας
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Η άλληάποψη
Σκέψεις με αφορμή τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών
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Αφορμή για τις παρακάτω, σύντομες και προφανώς πρώτες, σκέψεις μας, είναι οι πρόσφατες 
κινητοποιήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, που 
παρακολουθώντας τες από κοντό και σε όλες τους τις 
εκφάνσεις ως εφημερίδα, πιστεύουμε ότι βοηθούν στο 
να βγουν χρήσιμα διδάγματα για όλους μας.
1. Οι εξελίξεις και στο χώρο τα εκπαίδευσης δείχνουν ότι απέναντι μας έχουμε μία κυβερνητική 
πολιτική, βαθιά αντιλαϊκή και βάρβαρη, που στο 
όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης ξεθεμελειώνει 
ό,τι γνωρίσαμε και σε επίπεδο «κοινωνικής πολιτικής» 
τουλάχιστον τα μεταπολεμικά χρόνια. Το «νέο 
σχολείο» που κτίζεται με το νέο νόμο που ψηφίστηκε 
κατακαλόκαιρο, γίνεται ακόμη πιο ταξικό, για λίγους, 
σπρώχνει τα παιδιά μας στην «μισοκατάρτιση» και στην 
απλήρωτη «μαθητεία», αλλάζει άρδην τις εργασιακές 
σχέσεις στο χώρο της εκπαίδευσης (διαθεσιμότητες, 
απολύσεις κ.α). Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 
περάσει «δια πυρός και σιδήρου την πολιτική της» 
αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τα ΜΜΕ (τοπικά και 
πανελλαδικά).
2 . Η υπόθεση της Παιδείας, δεν αφορά μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές-γονείς- 
εκπαιδευτικούς) αλλά και το σύνολο των λαϊκών 
στρωμάτων. Σωστά επομένως από την αρχή του 
πολυήμερου αγώνα τους οι καθηγητές έβαλαν το 
ζήτημα του συντονισμού δράσης με όλους τους 
παραπάνω. Και εδώ έγιναν σε τοπικό επίπεδο 
θετικά, μετρήσιμα βήματα. Να σημειώσουμε τις 
ενημερωτικές συγκεντρώσεις σε Βέροια και Νάουσα,
τις χιλιάδες προκηρύξεις που μοιράστηκαν στις 
λαϊκές αγορές, στις συναυλίες και στο κέντρο της 
Βέροιας. Να σημειώσουμε ακόμη την παρουσία των 
συλλόγων γονέων σε όλες τις συγκεντρώσεις, αλλά 
και τις προσπάθειες που έγιναν για συντονισμό με 
τους μαθητές (πρόσφατα φτιάχτηκε συντονιστικό 
αγώνα μαθητών Βέροιας). Φυσικά αδύνατη παραμένει 
ακόμη η συνεργασία δασκάλων-καθηγητών, ενώ 
ακόμη πιο αδύνατος είναι ο συντονισμός με σωματεία 
του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο σε 
όλους μας ότι «στο ίδιο καζάνι βράζουμε» και κυρίως 
τον ίδιο αντίπαλο έχουμε.Να σημειώσουμε ακόμη ότι 
πραγματοποιήθηκαν μία σειρά μαζικά συλλαλητήρια 
(για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια), ενώ ιδιαίτερα 
σημειώνουμε το αντιφασιστικό βραδινό συλλαλητήριο 
που πραγματοποίησαν μετά το τέλος Γ.Σ, αλλά και τη 
συμμετοχή τους στην κινητοποίηση για το νοσοκομείο 
στην Νάουσα, δείχνονταςότιείναιιδιαίτεραευαίσθητοι 
στα όσα συμβαίνουν και στην υπόλοιπη κοινωνία.
3 . Οι αποφάσεις για δράση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων κινητοποιήσεων παίρνονταν από 
μαζικές γενικές συνελεύσεις του κλάδου, ενώ όλο το 
προηγούμενο διάστημα στο πλευρό του Δ.Σ στήθηκε 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, με τη συμμετοχή 
δεκάδων καθηγητών, που συνεδρίαζε και αποφάσιζε 
δημοκρατικάτιςδράσειςκάθεμέρας.Παράτιςυπαρκτές 
ιδεολογικές-πολιτικές διαφορές αυτό που χαρακτήρισε 
τις κινητοποιήσεις ήταν η αγωνιστική ενότητα στην 
βάση, η οποία δεν παραβλέπει τις διαφορές αλλά 
δεν τις προτάσσει κιόλας ως άλλοθι αγωνιστικής
απραξίας. Αντιμετωπίστηκαν επίσης οι προσπάθειες 
οι κινητοποιήσεις αυτές να γίνουν το όχημα για να 
έρθει άλλος χαλίφης στη θέση του σημερινού χαλίφη. 
Αυτό πάντως που μας έκανε ξεχωριστή εντύπωση 
είναι ότι στον αγώνα αυτό μπήκαν για πρώτη φορά 
σε τοπικό επίπεδο εκατοντάδες καθηγητές δυναμικά 
στην «μάχη», γεγονός που δημιουργεί αισιοδοξία για 
το μέλλον.
4 .Οι κινητοποιήσεις αυτές θα πρέπει φυσικά να συνεχιστούν με τρόπους που οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτικοί θα καθορίσουν μέσα από τις συλλογικές 
τους διαδικασίες. Αυτό που μένει σε όλους εμάς είναι 
η ανάγκη να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα τους που 
προφανώς δεν είναι "συντεχνιακός" αλλά και να 
στηριχτούμε απ' αυτόν για τους δικούς μας αγώνες. Δεν 
μπορεί για παράδειγμα τα σωματεία της περιοχής να 
μην πρωτοστατήσουν στην οργάνωση της αντίδρασης 
των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που καθημερινά 
βλέπουν τον μισθό τους να κατρακυλά (όποτε τον 
παίρνουν κΓαυτόν...) ή στο να μην προχωρά με κάθε 
μορφή η οργάνωση των δεκάδων χιλιάδων πλέον 
ανέργων της περιοχής μας.Το ίδιο αφορά και το χώρο 
των επαγγελματοβιοτεχνών. Ο χείμαρρος που άνοιξαν 
με τους αγώνες τους θα πρέπει να ενωθεί και με τους 
δικού μας χειμάρρους, ώστε να γίνει επιτέλους μεγάλο 
ορμητικό ποτάμι, ρήξης και ανατροπής...
με τιμή
Αλέκος Α. Χατζηκώστας
Παρών σε όλη τη διάρκεια της ημερίδας τοπικής 
ιστορίας που διοργάνωσε η 
ΕΜΙΠΗ ήταν ο ιστορικός Γιώρ­
γος Χιονίδης. Μάλιστα συχνά 
έκανε παρεμβάσεις με συ­
μπληρώσεις ή και διορθώσεις 
στα όσα ακούστηκαν από 
τους εισηγητές. Δικαιολογη­
μένα παλιοί και νέοι, επιστή­
μονες και μη που ασχολούνται 
με ζητήματα τοπικής ιστορίας 
τον θεωρούν ως «ιστορικό 
της Βέροιας»
Εντονη και μαζική ήταν η παρουσία των γυναικών 
της ΟΓΕ κατά την διάρκεια 
της συμβολικής περικύκλω­
σης του Νοσκοκομείου της 
Νάουσας. Μάλιστα το σύνθη­
μα της πικέτας είναι μετά και 
τα δυστυχήματα που συνέ- 
βησαν στη περιοχή τραγικά 
επίκαιρο. Γράφει «ΝΑ ΜΗΝ 
ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΘΥ­
ΜΑΤΑ». 0  αγώνας για να μην 
κλείσει-υποβαθμιστεί κανένα 
νοσοκομείο στη χώρα μας 
(και όχι απλά της Νάουσας) 
είναι υπόθεση όλων μας!
’ μία ακόμη φορά καθηγητές μοίρασαν φυλλάδια γις τις εξελίξεις 
11 τη εκπαίδευση στην Λαϊκή Αγορά της Βέροιας (24/9) με θετική 
‘- /πόκριση από τους πολίτες..
Δεκάδες ήταν οι απεργοί καθηγητές που ανέβηκαν από την Βέροια στην Νά­ουσα, προκειμένου να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση-περικύκλωση 
του Νοσοκομείου- και να εκφράσουν την συμπαράστση τους. Απλωσαν το 
πανό τους και ζήτησαν από την Επιτροπή Αγώνα να εκφράσουν δια του μι­
κροφώνου την αλληλεγγύη τους. Με ευθύνη όμως της Επιτροπής (ή καλύτερα 
την αρνητική επιμονή μελών της) δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατό, δημιουργώ­
ντας εύλογα ερωτήματα. Δεν ήθελαν τα μέλη της Επιτροπής να εκφραστεί η 
αλληλεγγύη από μαζικούς φορείς του νομού; Πιστεύουν ότι τα ζητήματα της 
Παιδείας είναι ξεκομμένα από αυτά της Υγείας Οτι τα όσα συμβαίνουν στο νο­
σοκομείο της Νάουσας είναι ξεκομμένα από τα όσα συμβαίνουν στα σχολεία 
της πόλης Μάλιστα κάποιοι έκαναν λόγο και για «συνάφι των καθηγητών». 
Αλήθεια δεν έχουν ακούσει ποτέ τους το σύνθημα «ο καθηγητές δεν είναι συ­
ντεχνία , παλεύουν για δημόσια και δωρέαν Παιδεία;
Το χαριτωμένο σκυλάκι της φωτογρα­φίας συμμετείχε με το δικό του τρό­
πο στην αγωνιστική περικύκλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο της 
Νάουσας. Το χαρτί που το τοποθέτησε η 
ιδιοκτήτρια του είναι εύλογο: «Θα πεθά- 
νουμε σαν τα σκυλιά», υπονοώντας ότι 
με την κατάσταση που διαμορφώνεται 
πλέον στον τομέα της Δημόσιας Υγείας 
αλλά και την πορεία υποβάθμισης του 
συγκεριμένου νοσοκομείου η ανθρώ­
πινη ζωή ευτελίζεται ανάλογα με αυτή 
των συμπαθών τετράποδων. Το μεγάλο 
ζήτημα φυσικά είναι οι άνθρωποι ως 
έλλογα όντα που είναι να χρησιμοποιή­
σουν- επιτέλους- αυτό που τους ξεχωρί­
ζει από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και 
να αντιδράσουν στα όσα ζουν!!!
¿ /
Ε μ β ό λ ι μ α
πό την περασμένη 
Πέμπτη είναι κλειστό 
το μικροβιολογικό
εργαστήριο του
ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ Βέροιας) 
αφού η σύμβαση της 
μικροβιολόγου όεν έχει 
ανανεωθεί και έτσι δεν 
μπορεί να λειτουργήσει 
το εργαστήριο. Προς 
το παρόν λοιπόν οι 
ασφαλισμένοι εξυπη­
ρετούνται σε εξωτερικά 
ιατρεία ή στο νοσοκομείο.
Τι θα κάνουν οι πάντα όπως τονίζουν 
δραστήριοι κυβερνητικοί βουλευτές μας
Στα πλαίσια του εορτασμού της φετινής Ευρωπαϊκής «ΗΜΕΡΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ» το ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ & ο ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ με τη 
συνδιοργάνωση της ΚΑΠΑ του Δήμου Βέροιας 
διοργάνωσε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 
ποδηλατική διαδρομή χωρίς διαγωνιστικό 
χαρακτήρα, προκειμένου «να εξοικειωθούν 
οι ποδηλάτες με την πόλη και η πόλη με τους 
ποδηλάτες». Δυστυχώς για ακόμη μία φορά τα 
αιτήματα ήταν τα ίδια, μια και δεν σημειώθηκε 
καμία ουσιαστική πρόοδος στη χρονιά 
που πέρασε:Να προχωρήσει η εκπόνηση 
της κυκλοφοριακής μελέτης -η οποία έχει 
«κολλήσει» έδώ και 4 χρόνια- η οποία να 
περιλαμβάνει την ένταξη του ποδηλάτου 
στην πόλη, σύμφωνα με το περσυνό ομόφωνο 
ψήφισμα της Τοπικής Κοινότητας Βέροιας 
και του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας. 
Επίσης να τοποθετηθούν μεταλλικές θέσεις 
για στάθμευση ποδηλάτων στο κέντρο και 
τους πεζοδρόμους της Βέροιας, με αρχική 
εγκατάσταση συμβολικά στην πλατεία 
Δημαρχείου, γεγονός που παρά το ότι το 
ζήτησαν ενυπόγραφα 665 δημότες από το 
Δήμο Βέροιας, και από τότε πέρασαν 365 μέρες, 
δεν τοποθετήθηκε ούτε η 1 η θέση στάθμευσης 
μπροστά στο Δημαρχείο, καταδεικνύοντας 
την αδιαφορία των υπευθύνων τόσο στους 
πολίτες, όσο και στους φορείς που το ζήτησαν 
ενυπόγραφα. Αυτά αναφέρει το “Ανθρώπινο 
Δυναμικό". Δεν νομίζουμε να έχουν άδικο ή να 
ζητούν υπερβολικά πράγματα..
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
Διημερίδα με θέμα τις προοπτικές της περιο­χής για το ....2020(!) διοργανώθηκε από τους 
υπεύθυνους του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινημα­
τογράφου της Νάουσας. Στην πρώτη μέρα ο αντι- 
περιφερειάρχης Κ. Καραπαναγιωτίδης, ο δήμαρ­
χος Νάουσας Τ. Καραμπατζός και ο Δ.Μάντσιος 
πρόεδρος των Ξενοδόχων, ανέπτυξαν (σε λιγοστό 
ομολουμένως κοινό στο πολιτιτιστικό κέντρο της 
Σχολής Αριστοτέλη) τους σχεδιασμοΰς τους με 
ορίζοντα το 2020 και στόχο την ανάπτυξη της πε­
ριοχής. Κοινό χαρακτηριστικό τους, παρά την πα­
ραδοχή της σημερινής κρίσης, η απόσπαση των 
προτάσεων τους απο την οικονομική και πολιτική 
κατάσταση που πιθανά θα υπάρχει τότε ή καλύτε­
ρα ήταν προτάσεις που δεν αμφισβητούσαν την 
υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και απλά αποτελού- 
σαν-μέσα από τη κατάθεση πρωτότυπων προτά­
σεων- προσαρμογή σ'αυτήν. Ορισμένες πινελιές 
από όσα ακούστηκαν:
ΟΚ. Καραπαναγιωτίδης με τον ιδιαίτερα λογοτε­χνικό του λόγο (και με πολλές ατάκες) μας θύμη- 
σε τον Μ. Λουθερ Κινγκ ξεκινώντας την ομιλία του με 
το «εχω ένα όνειρο για τον τόπο». Μάλιστα τόνισε με 
νόημα ότι «τα όνειρα δεν διαρκούν πολύ αλλά ο εφι­
άλτης περισσότερο». Εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2020 
θα είμαστε «στην άκρη του τούνελ», ενώ η φιλοδοξία 
του είναι να δημιουργήσει ανθρώπους «σκεπτόμε- 
νους και όχι σκεπτικούς». Και κατέληξε προτρέποντας 
για δράση, αξιοποιώντας νεανικό σύνθημα: «Λένε ότι 
μην παρατάς τα όνειρα σου μείνε στο κρεβάτι σου. 
Εγώ λέω να σηκωθούμε από το κρεβάτι και τους κα­
ναπέδες και να αντιδράσουμε»
ΟΤ. Καραμπατζός τόνισε ότι «μπορεί τα χρήματα να μας τα πήραν όμως δεν μπορούν να μας πά­
ρουν τα όνειρα και την ψυχή μας». Αναφέρθηκε στους 
άξονες δράσης που κατά τη γνώμη του θα πρέπει να 
ακολουθηθούν που περιλαμβάνουν τις ενότητες «Νά­
ουσα πράσινη πόλη»,»πρόπτυπο κέντρο επώνυμων 
αγροτικών προϊόντων» και «Νάουσα σύγχρονο περι- 
αστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης»
Ο Δ. Μάντσιος τόνισε ότι ο μέσος όρος πληρότη­τας των ξενοδοχείων της περιοχής είναι 17% και 
έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την τουριστική 
προβολή και αξιοποίηση της περιοχής.
Από μέρους του NIFF μίλησε ο Ν. Κουτσογιάννης, που αναφέρθηκε σε οικονομικά μεγέθη και στατι- 
ςπτκά στοιχέια του Φεστιβάλ τονίζοντας ότι αποτελεί 
το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου 
στην Ν.Α Ευρώπη ! Αναφέρθηκε στον γενικότερο 
σχεδιασμό που υπάρχει ώστε να γίνει η Νάουσα ένας 
χώρος σινεμά, ένα κέντρο παραγωγής κινηματογρα­
φικών ταινιών για όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη 
(S.E.E. Talents), αξιοποιώντας χώρους της πόλης (π.χ. 
ανενεργά βιομηχανικά κτίρια ως κινηματογραφικά 
στούντιο) και προϊόντα (συμμετοχή π.χ. ξινόμαυρου 
στο σενάριο κλπ.), που θα εντάξει την πόλη στο διε­
θνές κινηματογραφικό στερέωμα σε μια περίοδο που 
η κινηματογραφική βιομηχανία ανθεί.
Από την περιοχή μας δεν λείπουν οι ιδέες ούτε και οι άνθρωποι. Αυτό που συντρίβει τα όνει­
ρα που υπάρχουν είναι η σκληρή πραγματικότητα 
που έχει αιτίες αλλά και «ονοματεπώνυμο» όσον 
αφορά τις πολιτικές ευθύνες. Για παράδειγμα η 
παρουσία της χώρας μας στην Ε.Ε είχε και έχει 
δραματικές επιπτώσεις στην βιομηχανία και στην 
αγροτική παραγωγή στο νομό μας. Η περίφημη 
«ανάπτυξη» που πιθανά να έρθει μετά την κρίση 
του συστήματος, θα είναι αναιμική, προσωρινή 
και κυρίως όχι για τους πολλούς. Επομένως οι κοι­
νές ενέργειες δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε 
διαγωνισμό «πρωτότυπων ιδεών» αλλά να έχουν 
ως στόχο την αγωνιστική ανατροπή της ακολου­
θούμενης πολιτικής...
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ I
*Σύσκεψη κομμάτων, φορέων και Δ.Σ
Η κοινωνία δεν πρέπει να μείνει αμέτοχη και μοιρολατρικά να δέχονται τα κακώς κείμενα. Αρρωστοι λαοί όσοι ανέ­
χονται τον φασισμό . Πρέπει να μας κρατάει σε εγρήγορση για 
την ανατριχιαστική ευκολία που ξεστομίζεται τομια χούντα 
που μας χρειάζεται. Καταδικάζουμε απερίφραστα την β ία από 
όπου και αν προέρχεται' Αυτά ήταν μερικά από τα λόγια που 
είπε η Δήμαρχος Βέροιας Χαρουλα Ουσουλτζόγλου, στην ειδι­
κή συνεδρίαση του ΔΣ. ΒέροιαςΣτην ειδική συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας για τον φασισμό (20/9), που 
κλήθηκαν και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι κομμάτων και φορέ­
ων, (δεν προσήλθαν Ν.Δ και ΚΚΕ). Όπως συμφώνησαν οι συμ- 
μετέχοντες θα οριστεί επιτροπή προκειμένου να διοργανώσει 
συλλαλητήριο, με την συμμετοχή όλων των φορέων που το 
επιθυμούν, κατά του φασισμού.
Από τις ομιλίες των εκπροσώπων φορέων και κομμάτων ση­μειώνουμε τα εξής
Δημήτρης Χαμπίδης ,ΣΥΡΙΖΑ: Εχουμε το θάρρος και αναλαμβάνουμε τις 
ευθύνες.Χρόνια χύνεται αίμα αλλά ήταν αίμα αλλοδαπών . Επιβεβαιώνεται 
αυτό που λέμε τόσα χρόνια ότι στην Κυβέρνηση κάνει κουμάντο η ακροδε­
ξιά . Ανοχή της αστυνομίας καθώς η δολοφονία έγινε παρουσία της αστυ­
νομίας
Γ. Μιχαηλίδης ΠΑΣΟΚΣα θλιβερά γεγονότα δεν πρέπει να γίνονται αντικεί­
μενο εκμετάλλευσης.Είναι λυπηρό η κοινωνία να σέρνεται πίσω από αυτές 
τις πράξεις. Έγκλημα κατά ανθρωπότητας κοινωνίας πολιτικής Η σταγόνα 
δημιούργησε το ποτάμι που έριξε τις μάσκες Στην τοπική κοινωνία υπάρ­
χουν τα φασιστικά, αναρχικά, ναζιστικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν την 
λειτουργία της . Να ψηφιστεί άμεσα το αντιρατσιστικο νομοσχέδιο και νο­
μοσχέδιο που να αντιμετωπίζει δραστικά τα φαινόμενα αυτά 
Κώστας Γιοβαννόπουλος - ΑΝ.ΕΛ..Έίμαι έτοιμος να συμφωνήσω με όλους 
να κατεβάσω τις κομματικές σημαίες προς τον κοινό σκοπό. Δεν μπορώ να 
πηγαίνω στη βουλή περνώντας πάνω από πτώματα- Είναι πέραν του αυ­
τονόητου ότι πρέπει να τελειώνουμε με αυτό το μόρφωμα. Κυκλοφορούν 
λόχοι στην Αθήνα... Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πείθουμε τον κόσμο 
που είναι άπελπις και νομίζω ότι έτσι τιμωρούν το σύστημα.
Πέτρος Τσαπαρόπουλος - ΔΗΜΑΡ..·θετικό που συμμετέχουν φορείς όπως 
η εκκλησία. Να γίνει κεντρική εκδήλωση μαζί με όλους με τους φορείς και 
την εκκλησία μπροστά.
0  πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης π. Γεώργιος Χρυσοστόμου, ο οποίος 
τόνισε ότι τόσο η Ελλαδική Εκκλησία δια της Ιεράς της Συνόδου, όσο και 
ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος καταδικάζουν την βία του θρησκευτικού και 
πολιτικού φονταμενταλισμού, ενώ προσέθεσε ότι ο εθνοφυλετισμός έχει 
καταδικαστεί ως αίρεση από πανορθόδοξη σύνοδο στις αρχές του 20ου αι­
ώνα. «Είναι αυτονόητη η καταδίκη αυτών των καταστάσεων. Η δολοφονία 
ενός νέου ανθρώπου ήταν το αποκορύφωμα μιας νοοτροπίας που καλλι­
εργείται μέσα στον λαό μας αλλά και σε άλλους λαούς της Ευρώπης. Αυτή 
η νοοτροπία αντιβαίνει στις αρχές του Ευαγγελίου και της διδασκαλίας της 
εκκλησίας. 0  εθνοφυλετισμός καταδικάστηκε από την Ορθοδοξία ως αίρε­
ση. Πρόσφατα η Ιερά μας Σύνοδος αποκήρυξε τον φονταμενταλισμό με τον 
ποιο κατηγορηματικό τρόπο, όσο με την θρησκευτική του, όσο και με την 
πολιτική του έκφραση. Δηλώνω την παρουσία της εκκλησίας μας σπς ση­
μερινές αποφάσεις του σώματος. Θα συμμετέχουμε σε όποια πρωτοβουλία 
πάρετε για να αποτρέψουμε στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα»
Γιώργος Αρβανίτης - πρόεδρος ΟΕΣΓΚιΚαταγγέλουμε ότι το δηλητήριο του 
φασισμού έχει μπει σε σχολεία . Χρειάζεται να δημιουργηθεί κίνημα αντί­
στασης
Νίκος Πατσιαβούρας - πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου-.Πολιτικό μάρκεντιγκ 
για να μας αποπροσανατολίσει τα γεγονότα. Να μην πέσουμε στο λάθος να 
ξεχάσουμε τα πραγματικά προβλήματα.
Το σύνολο των παρευρισκομένων συμβούλων, ξεκίνησε η συνεδρίαση με 
22 συμβούλους και κατέληξε με 14!) καταδίκασε τα φαινόμενα της φασι­
στικής βίας. Ξεχωρίζουμε τα όσα είπε η Σ. Σοφρόνωφ : «....0 φασισμός 
προΰπήρχε της Χρυσής Αυγής και είναι εργαλείο του καπιταλιστικού συστή­
ματος. Με την θεωρία -  όχι στην βία από όπου κα να προέρχεται- βάζουν 
στην ίδια μοίρα τον φασισμό με το αγώνα του εργατικού κινήματος. Μόνο 
το λαϊκό κίνημα μπορεί να τσακίσει τους φασίστες να μην τους αφήσει αέρα 
να αναπνέουν και να πετάξει στα σκουπίδια την δήθεν φιλανθρωπία τους».
ΧρήστοςΤσιούντας.«Γιατί δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση και η Χρυσή Αυγή?· 
Τους φοβόμαστε; Ας έλθουν να μιλήσουν, να μας πουν την άποψή τους να I 
τους καταδικάσουμε και να τους γιουχαΐσουμε εδώ μπροστά'»
Ο ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ I
«Το Δημοτικό συμβούλιο Βέροιας καταδικάζει με αποτροπιασμό την α*ρ«| 
δολοφονία του 34χρονου Παυλου Φυσσα στο Κερατσινι από μέλος της Χρυ-1 
σής Αυγής Μόνο αγανάκτηση και θλίψη προ καλούν τέτοια γεγονότα ε 
εντείνουν την ανασφαλεια την ανησυχία και τον προβληματισμό στους ι 
λιτές καθώς αποδεικνύεται ότι τα κηρύγματα μίσους της φασιστικής 
νωσης μετατρέπονται πλέον καθημερινό σε εγκληματικές ενέργειες 
Σε προηγούμενη συνεδρίαση μας το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκα 
προειδοποιήσει για τα εντεινόμενα φαινόμενα φασιστικής βίας που στ 
φονται κατά της Δημοκρατίας και της ελληνικής κοινωνίας 
Το λόγο για τους αυτουργούς της δολοφονίας τον έχει η Δικαιοσύνη. Ωστ 
σο παραμένει αδήριτη η ανάγκη συγκρότησης ενός καθολικού δημοκρα­
τικού μετώπου, το οποίο θα υψώσει φράγμα απέναντι σε φασιστικές και 
εγκληματικές πρακτικές
Την πρωτοβουλία οφείλουν να αναλάβουν από κοινού, θεσμικοί φορείς 
πολιτεία πολιτικοί, φορείς και πολίτες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
εγκληματική αυτή ενέργεια θα είναι η τελευταία και θα τεθεί οριστικά στο 
περιθώριο το φασιστικό μόρφωμα που υποκινεί και εκτελεί δολοφονικές 
επιθέσεις κατά των πολιτών.
Επειδή η βία προκαλεί β ία  επανειλημμένα ο Δήμος Βέροιας ασχολήθηκε με 
το ζήτημα και απευθύνουμε ένα μήνυμα αυτοσυγκράτησης προς κάθε κα­
τεύθυνση, γιατί αν υπάρξουν δυνάμεις της κοινωνίας που θα παρασυρθουν |  
σε κλιμάκωση της βίας και διεύρυνση του κύκλου αίματος θα έχουν παίξει 
το παιχνίδι των νεοναζι προκαλώντας στην κοινωνία συναισθήματα φοβου 
και εσωστρέφειας τα οποία εξυπηρετούν τους σκοπούς τους
Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα στέλνουμε από τη Βέροια ενωμένοι μαχητι» α
και αποφασιστικά.» „ „
Η άποψη μας
Η Χρυσή Αυγή είναι, όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει εγκληματική ναζιστική οργάνωση και γι’ αυτό πρέπει να ενεργοποιηθεί, χωρίς άλλη ρ·> 
καθυστέρηση ή ανοχή, το ποινικό δίκαιο και οι δικαστικές διαδικασίες που 1^
υπάρχουν. Η πάλη με τις ιδέες πολιτικές και πρακτικές της Χρυσής Αυγής 
δε γίνεται με κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, αλλα 
με κινητοποίηση και δράση του εργατικού - λαϊκού κινήματος σε όλους 
τους χώρους όπου εκεί κρίνεται ο ρόλος και η ευθύνη της κάθε πολιτικής 
δύναμης Στη Βουλή υπάρχουν διαδικασίες όπου μπορεί να γίνει συζήτη-
J i
V
ιγ*
ση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και γι' αυτό προτείνουμε να διεξαχθεί I!
προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή. Λαός και νεολαία έχουν τη ί·π  
δύναμη να σταματήσουν τη δολοφονική δράση των ναζί. Να συντονίσουν ; 
και να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τις γραμμές των εργατικών φ  
σωματείων και των άλλων λαϊκών οργανώσεων για την αντιμετώπιση και 
απομόνωση των φασιστοειδών. Τα συνδικάτα των εργαζομένων, οι μαζικοί Γ 
φορείς σε πόλεις και ύπαιθρο, μπορούν να απομονώσουν τους θρασύδει­
λους δολοφόνους και να προστατεύσουν το λαό από το δηλητήριο και την ! 
εγκληματική δράση τους Αλλά για οριστική εξαφάνιση από προσώπου Γης ' 
των φασιστών, πρέπει να εξαφανιστεί και η μήτρα που τους γεννά το ίδιο το 
σύστημα. Ως εφημερίδα πάντως θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία.
ί
ΠΑΡΟΝΤΈΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ (ΔΑΣΚΑΛΟΙ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΓΌΝΕΙΣ-ΕΜΠΟΡΟΙ) ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΗΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
Σχολιάζοντας σε βάθος 
την τοπική και όχι μόνο 
επικαιρότητα
επίκαιρα 
ζητή ματα
Η άλληάποψη
Ι ΜΑΖΙΚΟ-ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ|  * Μικρή η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην απεργία της ΑΔΕΔΥ
Μαζική και μαχητική συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους της Βέροιας πραγματοποίησαν (24/9) εκα- 
ι / οντάδες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ι ι;αι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανταποκρίθηκαν στο 
3λι:άλεσμα της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Δασκάλων, καθώς και 
-ποθητές μετά από κάλεσμα του Συντονιστικού που συγκρό­
τ η σ α ν  πρόσφατα.Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε 
^τπην πλατεία Δημαρχείου μίλησαν εκπρόσωποι της ΕΛΜΕ, 
* υ ου Συλλόγου Δασκάλων και εκπρόσωποι του Ν.Τ της ΑΔΕ-
i \Ύ.Οσον αφορά την συμμετοχή ςττην απεργία που προκή­ρυξε η ΑΔΕΔΥ τα ποσοστά απεργίας των Δημοσίων 
\ο 'παλλήλων (Δ.Υ) ήταν ιδιαίτερα μικρά δείγμα της λειψής 
:c ιροετοιμασίας που προηγήθηκε αλλά και της κατάστασης 
c tou υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα τους (και) στην πε- 
>ιοχή μας.
Η συμμετοχή των καθηγητών στη 7 μέρα της απεργία τους ήταν 30% στο νομό μας. Κατά την διάρκεια της 
τορείας κυριάρχησαν τα συνθήματα "Οι εκπαιδευτικοί δεν 
:ίναι συντεχνία παλεύουν για δημόσια και δωρεάν Παιδεία”, 
Οι μαθητές δεν σκύβουν το κεφάλι παλεύουν για δημόσιο 
αίδευση και κοινωνία άλλη" που βρήκαν θετική ανταπό- 
:ριση από τους κατοίκους που χειροκροτούσαν στο πέρα- 
ιμα τους.
Οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος στη περιοχή μας κατέδειξαν παρόλα τα θετικά τους χα- 
ίακτηριστικά ότι απέχουν erro να είναι ικανές (από άποψη 
ιαζικότητας στόχων, συντονισμού μεταξύ κλάδων κ.α) να 
ιποτρέψουν την ακολουθούμενη βάρβαρη πολιτική.Το 
ττόμενο διάστημα η ανάγκη εξαοκράλισης των όρων για πα- 
χιτεταμένους αγώνες μπάινουν «επι τάπητος στο συνδικα­
λιστικό κίνημα της περιοχής μας...
Κινητοποίηση με βασικό σύνθημα «Όχι στο κλείσιμο, την ιδιωτικοποίη­
ση ή την υποβάθμιση του Νοσοκομείου 
Νάουσας» οργάνωσε η Επιτροπή Αγώ­
να που συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή 
φορέων της πόλης το πρωί της Δευτέρας 
23/9. Σ'αυτή συμμετείχαν εκατοντάδες 
κάτοικοι οι οποίοι ανά μία ώρα πραγ­
ματοποιούσαν συμβολική περικύκλωση 
- περιφρούρηση του νοσοκομείου. Με 
την ανθρώπινη αλυσίδα υπεράσπισης 
σηματοδότησαν την απόφαση τους να 
μην επιτρέψουν να υλοποιηθούν οι σχε- 
διασμοί της κυβέρνησης για υποβάθμι- 
ση, μετατροπή σε Κέντρο Υγείας κλείσι­
μο ή ιδιωτικοποίηση του νοσοκομείου. 
Απαίτησαν στελέχωση των 6 κλινικών 
που υπάρχουν, ώστε να λειτουργούν 
πλήρως με ασφάλεια και να καλύπτουν 
τις ανάγκες του δήμου με ιατρικό - νοση­
λευτικό - διοικητικό προσωπικό και τη 
σταδιακή επαναλειτουργία 8 βασικών 
κλινικών, όπως ήταν πριν τις συγχωνεύ­
σεις. Επίσης απαίτησαν να θεραπεύονται 
όλοι οι άνεργοι - ανασφάλιστοι χωρίς 
εξαιρέσεις και χωρίς να πιστώνονται σε 
εφορίες κλπ.
Να σημειώσουμε, όπως τονίζει σχετι­
κή ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνας 
στους δύο μήνες που πέρασαν από τη 
συνάντηση που είχε η Επιτροπή Αγώνα 
με τον υπουργό Υγείας δεν υλοποιήθηκε 
η δέσμευσή του για ενίσχυση των κλινι­
κών με 5 γιατρούς.
Τους συγκεντρωμένους επισκέφτηκαν 
δεκάδες απεργοί εκπαιδευτικοί που ήρ­
θαν από τη Βέροια προκειμένου να εκ- 
φράσουν την συμπαράσταση τους αλλά 
και να βροντοφωνάξουν την ανάγκη για 
κοινό αγώνα για Δημόσια κα Δωρεάν 
Υγεία και Παιδεία.
Η άλληάποψη
Το δούλεμα στην Υγεία...
Τ ο Ιδιο «ποίημα» επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία ο υπουργός Υγείας: Κάθε περικοπή 
στις παροχές των ασφαλισμένων, κάθε νέα 
πληρωμή που επιβάλλεται γίνεται - λέει - 
για το καλό κάποιας άλλης ομάδας, όπως οι 
ανασφάλιστοι, οι ασθενείς με χρόνιες και 
σπάνιες παθήσεις κ.ά. Ετσι, είπε χτες για τη 
συμμετοχή 25 ευρώ για κάθε εισαγωγή σε 
δημόσιο νοσοκομείο: «Το μέτρο των 25 ευρώ 
(...) ούτως ή άλλως είναι να εφαρμοστεί από 
την 1/1/2014 (...) Εάν το διατηρήσουμε - γιατί 
μπορούμε να επαναδιαπραγματευθούμε - θα 
το διατηρήσουμε μόνο με τέτοιους όρους, 
ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν για τους 
ανασφάλιστους».
Δηλαδή, θα χαρατσώσει εκ νέου εκατομμύρια ασφαλισμένους για να δώσει κατιτίς 
στους ανασφάλιστους που ξεπερνούν τα 3 
εκατ. και δεν έχουν καμία παροχή, κανένα 
δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Η 
πραγματικότητα δείχνει πως οι ασφαλισμένοι 
βάζουν από την τσέπη τους χρήματα για 
εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία, συμμετοχή 
σε φάρμακα, εξετάσεις, νοσήλια και από 
την άλλη ορισμένοι ελάχιστοι ανασφάλιστοι 
- περίπου 15.000 - πήραν το κατάπτυστο 
κουπόνι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για 3 
επισκέψειςσε4 μήνες.Την ίδια ώρα η κυβέρνηση 
λέει στους ασφαλισμένους πως κοστίζουν 
πολύ στα Ταμεία και στους ανασφάλιστους 
πως δεν είναι φυσιολογικό να δικαιούνται τις 
ίδιες παροχές με τους ασφαλισμένους. Βάρος 
δηλαδή και οι δυο κατηγορίες, παρότι έχουν 
πληρώσει και πληρώνουν με φόρους, εισφορές, 
απευθείας πληρωμές.
Η καραμέλα της 
«οικονομικής 
αυτοτέλειας»
Τον όρο «οικονο­μική αυτοτέλεια» 
της Τοπικής Διοίκη­
σης επαναλαμβά­
νουν το τελευταίο διάστημα δή­
μαρχοι και περιφερειάρχες της 
χώρας σαν αίτημα για να βελτιω­
θεί η οικονομική κατάσταση δή­
μων και περιφερειών. Τι σημαίνει 
αυτό; Φορολάγηση των εργατι­
κών λαϊκών νοικοκυριών. Δήμοι 
και Περιφέρειες θα επιβάλλουν 
πρόσθετη φορολάγηση ή θα πα­
ρέχουν ανταποδοτικές υπηρεσίες 
με στόχο την αύξηση των εσόδων 
τους. Δηλαδή, αύξηση δημοτικών 
τελών μέσω της ΔΕΗ, αύξηση τρο­
φείων σε παιδικούς σταθμούς, επί 
πληρωμή υπηρεσίες Πρόνοιας 
Αθλητισμού, Πολιτισμού.
Και ο λαός πρέπει να μην πέσει στην παγίδα. Οσοι εκλεγμένοι 
και τα κόμματα που τους στηρί­
ζουν μιλούν για οικονομική αυτο­
τέλεια, είναι οι ίδιοι που τα προη­
γούμενα χρόνια συναίνεσαν στη 
μείωση της κρατικής χρηματοδό­
τησης προς τους δήμους, στη λο­
γική της ανταποδοτικότητας και 
στη λογική της συρρίκνωσης και 
της συγχώνευσης
Διεκδικούν σύμβαση και 
αυξήσεις μισθών
Α ποφασισμένοι να αποκρούσουν αγω­νιστικά τη νέα επίθεση της εργοδοσί­
ας είναι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης 
«Βαρβαρέσος» στη Νάουσα. Μέσα από 
μαζική Γενική Συνέλευση απέρριψαν την 
πρόταση της εργοδοσίας για μειώσεις των 
αποδοχών κατά 30% αναδρομικά από τον 
Ιούνη του 2013 μέχρι το Σεπτέμβρη του 
2014 καθώς και τις απειλές πως αν δεν δε- 
χθούν θα προχωρήσει τη μείωση με την 
υπογραφή ατομικών συμβάσεων.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ 
χωρίς μειώσεις μισθών και αύξηση 5% για 
τους νέους εργαζόμενους που προσέλαβε 
με 526 ευρώ το μήνα. Επίσης διεκδικούν 
να επανέλθει η δωρεάν μεταφορά των ερ­
γαζομένων με λεωφορεία, η οποία σταμά­
τησε πριν περίπου δύο χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι ξεκα- ίι 
θαρίζουν πως σε περίπτωση που η επιχεί- '| 
ρηση δεν δεχθεί τις διεκδικήσεις τους και ; 
επιχειρήσει να προχωρήσει σε ατομικές | 
συμβάσεις θα προχωρήσουν σε 24ωρη I 
απεργία και Γενική Συνέλευση προκειμέ- 
νου να καθορίσουν τις μορφές κλιμάκω­
σης του αγώνα τους.
Η απαίτηση της εργοδοσίας για μειώσεις 
(πους μισθούς έρχεται σε συνέχεια της 
9μηνης εκ περιτροπής εργασίας που επέ­
βαλε πέρσι και αμέσως μετά την εξασφά­
λιση και νέας δανειοδότησής της με κρα­
τικές εγγυήσεις. Θυμίζουμε ότι και πριν 
λίγα χρόνια, όταν χρηματοδοτήθηκε με 2,4 
εκατ. ευρώ, προχώρησε στο κλείσιμο του 
ενός εργοστασίου, σε μαζικές απολύσεις 
αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και εντα- 
τικοποίησε την εργασία.
» · · · · · · · · · · · · · ■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · * ················■ I · · · · · · · · · «
Σ την έκθεση αγροτικών προϊόντι και τροφίμων 'WORLD FOOD 20131 
συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημα­
θίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης ως| 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρί-) 
κής Μακεδονίας. Η έκθεση πράγματι 
ποιήθηκε στη Μόσχα από τις 17 έι 
και τις 20 Σεπτεμβρίου και είχε εντι 
νότατη την παρουσία της Ημαθίας με 
Ομάδες Παραγωγών και συνεταιριστι­
κές βιομηχανίες (ΑΛΜΜΕ, VENUS, ΑΣΕ- 
ΠΟΠ Νάουσας Α.Σ. Επισκοπής ΑΣΟΠ 
Επισκοπής Α.Σ. Μέσης Α.Σ. Μελικής 
Αλιάκμων). Να υπογραμμίσουμε ότι 
ήταν η μοναδική αντιπροσωπεία από 
την χώρα μας!
«Έλα να δεις τι έφτιαξα.... »
Η Πρωτοβουλία για το Παιδί οργανώνει Εκθεση του εργαστηρίου εικαστικών 
που λειτουργεί στο Σπίτι της Βεργίνας, με 
τα έργα των παιδιών που συμμετείχαν, 
από το Σπίτι και την Κοινότητα. Πρόκειται 
για κατασκευές και δημιουργίες που έγιναν 
κατά τη θερινή λειτουργία του εργαστηρί­
ου υπό την καθοδήγηση και διδασκαλία 
των εικαστικών Εύης Κυρμακίδου και Ελπί­
δας Καλογερίδου.
Η Εκθεση θα εγκαινιαστεί τη Δευτέρα 30 
Σεπτεμβρίου 2013 στις 
12:00 , στον χώρο του 
Δημοτικού Σχολείου Βερ­
γίνας και θα λειτουργεί 
καθημερινά, έως τις 30 
Οκτωβρίου 2013, από τις 
11:00 πμ έως τις 13:00 μμ 
και από τις 6:00 μμ έως τις 
8:00 μμ.
Την ημέρα των εγκαινίων 
θα πραγματοποιηθεί εικα­
στικό δρώμενο με ανοιχτή 
συμμετοχή.
Τα έργα τους παρου­
σιάζουν οι μαθητές του εργαστηρίου: 
Αμαράντου Καλλιόπη, Αμαράντου Στέλλα 
Αμπρικίδου Αναστασία Αμπρικίδης Παρμε- 
νίων, Βενετικίδης Ιωάννης Βουλγαροπούλου 
Έρρικα, Βουλγαροπούλου Μαρκέλλα, Γιαρί- 
κη Δήμητρα, Γκόγκος Αντώνης Δακόπουλος 
Νικήτας Δακοπούλου Φωτεινή, Εμμανουη- 
λίδης Αναστάσης Εμμανουηλίδης Γιώργος 
Εμμανουηλίδης Εμμανουηλίδου Παρασκευή, 
Δημήτρης Ζησέκα Γεωργία, Θεμελή Ιωάννα 
Κακαγιάννη Μαρκέλλα, Κακαγιάννη Σοφία 
Καραγιώργου Βασιλική, Καραγιώργου Μαρία 
Καρανάτσιου Αναστασία Καρανάτσιου Ει­
ρήνη, Κοντογουλίδου Αναστασία, Κοντογου- 
λίδου Στέλλα Κυρατζοπούλου Κική, Μα- 
νωλοπούλου Ελένη, Μητρόπουλος Αντώνης 
Μητρόπουλος Δημήτρης Μητροπούλου Ελέ­
νη, Μητροπούλου Μαρία, Μπατσίλα Ιωάννα 
Ντινοπούλου Γεωργία, Παπαδημητρίου Κων/ 
νος Παπαδόπουλος Άνθιμος Παπαδοπούλου 
Ανατολή, Παπαδοπούλου Δάφνη, Παπαδο­
πούλου Κωνσταντία , Παπαδόπουλος Δημο­
σθένης Παπαντώνη Τριανταφυλλιά, Πητσιά- 
βα Ελένη, Πητσιάβας Θωμάς Πουλάτογλου 
Μαργαρίτα Σέφας Γιώργος Σέφας Κυριάκος
Στ αμπουλ ί δου  
Δήμητρα. Τασιό- 
πουλοςΕυριπίδης 
Τσιμοπούλου Ευ­
τυχία Χριστοδου- 
λόπουλος Αλέξ., 
Χρ ι σ τ ο δο υλ ό -  
πουλος Θεόδω­
ρος.
Παράλληλα θα 
λειτουργεί έκ­
θεση των εικα- 
στικών:Παύλου 
Βασιλειάδη, Μα­
νόλη Γιανναδάκη, 
Γιώργου Γκολφίνου, Γιώργου Κατσάγγελου, 
Χάρη Κοντοσφύρη, Βελισσάριου Κρίστιτ5, 
Γιώργη Μελική, Κυριάκου Μορταράκου, Νι­
κόλα Μπλιάτκα Δημήτρη Ξόνογλου, Σταύρου 
Παναγιωτάκη, Πίνο Πανταλφίνι, Ξενή Σαχίνη, 
Δήμητρας Σιατερλή, Γιώργου Σκυλογιάννη, 
Ελευθερίας Στόικου, Νίκου Τερζή, Κωστή Τρι- 
ανταφύλλου, Γιώργου Τσακίρη, Έλλης Χρυσί- 
δου, Εύης Κυρμακίδου, Ελπίδας Καλογερίδου. 
Ευχαριστούμε θερμά τις εικαστικούς Εύη Κυρ­
μακίδου & Ελπίδα Καλογερίδου για την εκπό­
νηση των μαθημάτων.
ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ !
Με τα παρακάτω λόγια έγινε το κάλεσμα για την συναυλία για την Μαρία μας που δίνει 
τη δική της σκληρή μάχηστο νοσοκομείο
«Τρεις μήνες στο νοσοκομείο.... Δεν ταιριάζει στη 
Μαρία.. Τη Μαρία συνηθίσαμε να τη βλέπουμε να 
κυκλοφορεί μαζί μας γεμάτη ζωντάνια..
Τη Μαρία συνηθίσαμε να τη βλέπουμε να σκορ­
πάει χαμόγελα.
Τη Μαρία, γνωρίζουμε, ως μεγάλη αγωνίστρια και 
συν-αγωνίστρια , σε κάθε αγώνα κοινωνικό και πο­
λιτικό, ενάντια στην αδικία και στην καταπίεση. 
Αυτή τη Μαρία θέλουμε και πάλι κοντά μας.
Αυτόν τον άνθρωπο τιμούμε.
Για αυτόν τον άνθρωπο τραγουδά η Σόνια.
Σε αυτόν τον άνθρωπο συμπαραστεκόμαστε με 
τις δύο συναυλίες που οργανώνονται στο Χώρο
Τεχνών την Παρασκευή και το Σάββατο 27 και 28 
Σεπτεμβρίου, ώρα 9.00μ.μ
Σε αυτόν τον άνθρωπο επιθυμούμε να στείλουμε 
ένα μήνυμα.
«Μαρία θέλουμε να είσαι και πάλι κοντά μας όσο 
γίνεται πιο σύντομα.»
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΌΛΟΙ!
Η εκδήλωση είναι πρωτοβουλία της Δημάρχου 
Βέροιας Χαρούλας Ουσουλτζόγλου , τη διοργα- 
νώνουν από κοινού ο Μορφωτικός Πολιτιστικός 
Σύλλογος Βεργίνας «Αιγές», ο Σύλλογος Κοινωνικής 
Παρέμβασης Βέροιας «Έρασμος» και η Κ.Ε.Π.Α. Δή­
μου Βέροιας και την υποστηρίζει το σύνολο των 
φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων της Βέροι­
ας Η εφημερίδα μας στηρίζει τη προσπάθεια 
και θα έχει περισσότερα στο επόμενο της φύλο
Πώς θα αντιμετω­πίσουν οι φορείς 
την δράση της «Χρυσής 
Αυγής» στα σχολεία της 
περιοχής, μετά και τις 
καταγγελίες που έκανε 
στο Δημοτικό Συμβού­
λιο Βέροιας, κατά τη 
διάρκεια της αντιφα­
σιστικής σύσκεψης ο 
πρόεδρος της Ομοσπον­
δίας Ενώσεων Συλλόγων 
Γονέων του νομού μας Γ. 
Αρβανίτης; Το πρόβλη­
μα είναι υπαρκτό και 
εξαιρετικά σοβαρό!
'Τα έθνη πρέπει να θυμούνται 
γ ια  να δ ιδάσκοντα ι 
(Θ Ο Υ Κ Υ Δ ΙΔ Η Σ )
Στη σελίδα αυτή θα 
βρίσκετε άρθρα, 
ντοκουμέντα, έρευνες, 
μελέτες που αφορούν την 
τοπική ιστορία (κυρίως), 
αλλά και τη γενικότερη 
της χώρας μας.
Η άλληάποψη
ι σ τ ο ρ ε ί ν
" η ν  Πέμπτη 6/8/1936 το πρωτοσέλλιδο της εφη­
μερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ήταν εύγλωτο: «ΡΑ­
ΓΔΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ- 
ΕΓΚΡΙΣΕΙ ΤΗΣ Α.Μ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 
' κ. ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΕΛΑ8ΕΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΣ 
αΟΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΗΣ , ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑ 
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩ- 
ΕΚ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ. ΔΙΕΛΥΘΗ 
ΥΛΗ, ΕΚΗΡΥΧΘΗ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΤΕΥΤΗΘΗΣΑΝ Ο ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗ- 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ1ΣΘΕΙΣΑ ΩΡΚΙΣΘΗ». Μία ακόμη μα-
4 σκοτεινή νύχτα ξεκινούσε για τον Ελληνικό λαό.
; 4 Αύγούστου 1936 με πρόσχημα τον «κομμουνι- 
<ό κίνδυνο» ο βασιλιάς Γεώργιος σε συμφωνία με
:| στρατηγό Ιωάννη Μεταξά επιβάλλουν δικτατορία 
Ελλάδα. Με βάση το παραπάνω κηρύχθηκε σ'
I την επικράτεια στρατιωτικός νόμος διαλύεται η 
ή και αναστάλθηκαν θεμελιώδη άρθρα του Συ- 
ατος, όπως η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία 
ι συνέρχεσθας του συνεταιρίζεσθας το απαραβί- 
γο του οικογενειακού ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό 
κά κόμματα σωματεία εργαζομένων, σύλλογοι 
γούντας ενώ ξεκίνησε ένα τεράστιο κύμα συλλή- 
ν και διωγμών κυρίως αριστερών, κομμουνιστών, 
κρατών αλλά και συνδικαλιςττών. Ολόκληρος ο 
πικός μηχανισμός ο Τύπος η Εκπαίδευση, η Εκ- 
ΐσία και οι διοικήσεις όλων των εργατικών και λάί- 
οργανώσεων φασιστικοποιούνται, μπαίνουν κάτω
5 τον απόλυτο έλεγχο των δυνάμεων Ασφαλείας και 
ρέπονται σε υμνητές του καθεστώτος. Ιδιαίτερα 
νίσουμε ότι η ιδεολογική βάση του καθεςκώτος 
δή η ταξική συνεργασία η κρατική παρέμβαση
ν οικονομία ο αντικομμουνισμός η προβολή της 
ΐησκείας και του Έθνους ως πυλώνες του λεγάμενου 
(του Ελληνικού Πολιτισμού» αποτυπώνεται λιγο­
στή λειτουργία των συλλόγων-σωματείων που 
ουργούνται εκείνη την περίοδο, 
δούμε ορισμένες πλευρές που αφορούν την κατά- 
ση συνολικά του συνδικαλιστικού κινήματος 
να με τον Αναγκαστικό Νόμο 117/1936 «Περί 
ρων προς καταπολέμησιν του κομμουνισμού και 
τούτου συνεπειών» προέβλεπε ποινές φυλάκισης 
εξορίας για όποιον «προκαλεί την κήρυξιν λοκ 
ιουτ ή εξωθεί τους εργάτας εις κήρυξιν απεργίας 
χθέντων δε τούτων συμβουλεύει, παροτρύνει ή 
αλεί τους απεργούς ή πάντα άλλον εις εκτέλεσιν 
νομών πράξεων». Επίσης όσοι κρίνονται ένοχος 
φονται αυτομάτως από το σωματείο τους ενώ 
άχρονα τους αφαιρούνταν το δικαίωμα εγγραφής 
ογής σε οποιαδήποτε άλλο για τουλάχιστον 5 
ια (ΦΕΚ 402,
-9-1936) 
μία προσπά- 
ΐα ενίσχυσης 
υ θεσμού του 
ικά ενσω­
μένου συν- 
ισμού του 
στ ώς θέσπισε 
εργατοπατε- 
ς συντάξεις 
. 971/1937)
ώ ένα χρόνο 
τέρα με τον 
1435/1938 
ρυνε ακόμα 
ισσότερο τον 
Γτικό και κα- 
αλτικό ρόλο 
•υ .κράτους στο 
νδ ικα λ ισ τ ικό  
μα , μη ανα 
ίζοντας κα- 
σωματείο 
οποίο τελούσε 
ω από τη δύνα- 
1 της ουσιαστι- 
— .ι καθεστωτικής 
).3|ΙΕΕ ΟιΟμοσπον-
ι > ;ΐ£ς καταργούνται και στις θέσεις του δημιουργούνται 
Υ»ι λεγάμενες Ομοιεπαγγελματικές Γραμματείες (ΦΕΚ 
»»V 12/1937 και ΦΕΚ 396/1938).Οσον αφορά στην ερ 
πκι ιτική νομοθεσία από το 1936 και έπειτα άρχισαν να 
πΐ/ τνάπτονται οι πρώτες συλλογικές συμβάσεις εργα- 
1 5 ας Να σημειώσουμε ακόμη εδώ ότι η,διαπραγμα 
Λ/τική δύναμη των συνδικάτων ήταν μηδενική Οι 
προπές Διαιτησίας που καλούνταν από το Νόμο να
ια
«Λ
δοτών προφανώς μεροληπτούσαν σταθερά υπέρ των 
δεύτερων. Τέλος να σημειώσουμε ότι στις 31/8/1936 
ανασυστάθηκε το Υπουργείο Εργασίας (με τη μορφή 
υφυπουργείου) με επικεφαλής τον Α Δημητράτο. Στο 
8 συνέδριο της ΓΣΕΕ (1 1/1937) ο ίδιος αναδείχθηκε και 
σε Γ.Γ της Συνομοσπονδίας δείχνοντας την σύνδεση 
μεταξύ φασιστικού καθεστώτος και συνδικαλιστικού 
κινήματος.
Στην εισήγηση θα γίνει παρουσίαση- με βάση τα αρ 
χεία του Πρωτοδικείου της Βέροιας (ΓΑΚ Ν Ημαθίας)- 
των σωματείων και συλλόγων που ιδρύθηκαν κατά 
της διάρκεια της Μεταξικής δικτατορίας στην Ημαθία. 
Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον ιδεολογικό προσανα­
τολισμό τους με βάση τα καταστατικά τους καθώς και 
στους πρωταγωνιστές τους.
Στην Ημαθία τα περισσότερα υπάρχοντα σωματεία 
(ιδιαίτερα αυτά που έχουν ταξικό προσανατολισμό ή 
διοικούνται από προοδευτικές διοικήσεις) καταργού- 
νται, τα στελέχη τους οδηγούνται στις φυλακές και τις 
εξορίες. Το πόσοι ήταν αυτοί είναι σίγουρα αντικείμε­
νο άλλης μελέτης.
Ταυτόχρονα την περίοδο αυτή, όπως διαπιστώνου­
με γίνεται προσπάθεια αφενός η δημιουργία νέων 
σωματείων ή συλλόγων που έρχονται υποτίθεται να 
καλύψουν συνδικαλιστικά τις ανάγκες νέων επαγγελ­
μάτων που προκύπτουν ή η ανασυγκρότηση (μέσω 
τροποποίησης των καταστατικών τους) παλιότερων 
απομακρυνοντας τα «εθνικά επιζήμια» άρθρα τους και 
φυσικά με βασικό ςττόχο την εξυπηρέτηση (πολιτική- 
ιδεολογική) του καθεστώτος, αλλά και των συμφερό­
ντων της οικονομικής ολιγαρχία του τόπου μέσω της 
«ταξικής συνεργασίας».
Συνολικά στα αρχεία βρήκαμε για τη περίοδο που 
εξετάζουμε (21/10/36-31/3/1940) 18 σωματεία και 
συλλόγους. Από αυτα 6 αφορούν με την ευρύτερη 
έννοια εκπολιτιστικούς συλλόγους (οι 3 παρουσι­
άζονται ως τροποποιήσεις του καταστατικού), 2 
επαγγελματιών και 10 εργατών.Ας δούμε το σωμα­
τεία που ιδρύονται κάθε έτος 
1936
Α. Το πρώτο σωματείο που βρίσκουμε είναι αυτό του 
Συνδέσμου Υπαλλήλων Δημοτικών Φορών Εγχω­
ρίων Προϊόντων, Διοδίων και Καυσόξυλων κλπ
του Δήμου Βέροιας.Η ιδρυτική συνέλευση γίνεται στις 
1/10/1936 και στις 14/10 η εκλογή του πρώτου Δ.Σ 
Ενδιαφέρον έχουν τα παρακάτω αρθρα που δείχνουν 
και την οικονομική-κοινωνική κατάσταση που επικρα­
τούσε στο συγκεκριμένο χωρο-κλάδο: «Την βελτίωσιν 
των συνθηκών εργασίας δια του περιορισμού των 
ωρων εργασίας εις το οκταωρον ως ανωτατον όριον.
Την καταπολέμησιν την κατ' άτομον 
συμφωνίας και την καθιέρωσιν της 
υποχρεωτικής δια του Συνδέσμου 
προσλήψεως (εδω φαίνεται ο ειδικός 
ρόλος- ως υπεργολάβου- του σωμα­
τείου στις προσλήψεις). Την επιδίωξιν 
αποζημίωσες συμφωνως τω Νόμω 
κατα την τυχόν εν τη εργασία των με­
λών συμβησομένων δυστυχημάτων. 
Ο Σύνδεσμος δύναται να αναλάβη 
μετά ποσοστών την είσπραξιν ετέρων 
φόρων εκ των κερδών δε διανέμει εξ 
ίσους τα μέλη αφαιρουμένου ενός 
10% υπέρ του ταμείου του Συνδέσμου 
(και εδώ φαίνεται ο ρόλος υπεργο- 
λάβου των σωματείου)». Το Δ.Σ ήταν 
7μελες. Δεν βρέθηκε ο αριθμός των 
μελών του σωματείου, αν και με βάση 
τους ψήφους που πήρε το κάθε μέλος 
θα πρέπει να ήταν μόνο 7...
Β Ο «Ενωτικός σύνδεσμος Αρ­
τεργατών Βέροιας». Ιδρύεται στις 
21/11/1936 Στο ιδρυτικό εμφανίζο­
νται 21 μέλη Το Δ Σ είναι 7μελες Τα 
μέλη του πρώτου Δ.Σ είναι: Δ Ντου- 
λόπουλος, Δ Σακαλης, X. Ζαχλαμπα- 
ρίδης, Γ Ριμπάς, Σ ΚάσεροςΟ, I Βλα- 
χόπουλος, Ε. Αθανασίου.Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ο ιδεολογικός προσα 
νατολισμός του καταστατικού, αλλά και η ανάδειξη 
πλευρών της συνδικαλιστικής πολυδιάσπασης που 
υπήρχε: «Σκοπός του σωματείου είναι η προστασία και 
προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των 
μελών Η συνένωσις όλων των αρτεργατών ασχέτως 
ιδεολογίας υπό την σκέπην του ως άνω Σωματείου και 
άνευ ουδεμιάς πολπικής εκδιωξεως. Η καταπολέμησις 
παντός είδους εκμεταλλεύσεως γενομένης εις βάρος 
πιλύσουν» τ< διαφορές μεταξύ εργατών και έργο- των αρτεργατών παρά των εργοοδτών αυτών...Ο
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σκοπός επιδώκεται δια της εκδοσεως ίδιου δημοσιο­
γραφικού οργάνου προς κατατόπισιν των μελών επί 
ζητημάτων φύσεως επαγγελματικής (δεν γνωρίζουμε 
εάν ο φιλόδοξος αυτός στόχος πραγματοποιήθηκε) 
δια διαλέξεων διδομένων μετά προηγούμενη έγκρισιν 
του Δ.Σ, δι εκδρομών (!) δια συνεργασίας με συναφή 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά σωματεία...»
1937
Α. Το πρώτο σωματείο (9/6/1937) που έχουμε για τη 
χρονιά αυτή είναι ο «Φιλοπρόοδος Σύλλογος Ναού- 
σης Ακρίτας» Πρόκειται ουσιαστικά για αναδιοργά­
νωση του Συλλόγου που υπήρχε από το 1927 με την 
ονομασία «Γυμναστικός Σύλλογος Ποντίων Ναούσης 
Ακρίτας». Το χαρακτηριστικό του Συλλόγου ήταν ότι 
το Δ.Σ ήταν 12μελες και υποχρεωτικά τα μισά μέλη 
ήταν γυναίκες (πρόωρη ποσόστωση;) ,ενώ επίτιμος 
πρόεδρος του ο εκάστοτε δήμαρχος,·
8 Το Σωματείο Υπαλλήλων Καφεζυθεστιατόρων «η 
ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» στη Βέροια (προφανώς υπήρχε νωρίτε­
ρα παρόμοιο σωματείο που κατήργησε η δικτατορία) 
ιδρύεται στις 1/8/1937. Ως ιδρυτικά μέλη εμφανίζει 57 
μέλη (δείγμα των πολλών καφενείων και εστιατορίων 
που υπήρχαν).
Γ. «Σύνδεσμος Υποδηματεργατων Βερροίας». Εμ­
φανίζει ως ιδρυτικά μέλη 40 εργαζόμενους (βρήκαμε 
και 4 εβραίους). Στο καταστατικό σημειώνεται χαρα­
κτηριστικά: «Σκοπός του Συνδέσμου είναι η οικονομι­
κή,ηθική και πνευματική 
ανάπτυξις των μελών 
γινομένη ιδία δια συστη­
ματικής παρακολουθή- 
σεως των υπογραφεισών 
συλλλογικων συμβάσεων.
Οι αγώνες του συνδέσμου 
διαξαγωνται δια συντηρη­
τικής τακτικής και εντός 
του εθνικού πλαισίου...»
1938
Εδώ βρίσκουμε και τον 
μεγαλύτερο αριθμό ίδρυ­
σης σωματείων ( 8 συνο­
λικά- οι 2 τροποποιήσεις 
καταστατικού), γεγονός 
που έχει ως βάση του 
κατά την άποψη μας το 
στέριωμα και την πορεία 
του δικτατορικού καθε­
στώτος.
Α.Το σωματείο «Εθνική 
Ενωσις Κλωστούφα- 
ντουργων και Τεχνιτών 
Βερροίας» αναγνωρί­
στηκε στις 19/1/1938.
Ως ιδρυτικά μέλη 
(21/11/1937) εμφανίζονται 93, ενώ ως ψηφίσαντα στις 
14/12/1937 εμφανίζονται 216. Στο 
Β. Στις 26/10/1937 (αναγνωρίστηκε 19/1/1938) ιδρύ­
θηκε ο «Φιλοπρόοδος Σύλλογος Εθνικής Νεολαίας 
Νέων Βρυσακίου η Δόξα». Τα μέλη είναι 23.Σκοπός 
όπως προβλέπει το καταστατικό είναι «...η εξύψωσις 
του Εθνικοκοινωνικού φρονήματος και διαπαιαδαγω- 
γική μόρφωσις των νέων». Προβλέπονται δύο τμήμα­
τα, αυτό του ποδοσφαίρου και αυτό του δραματικού 
(προφανώς θεατρικό τμήμα) με στόχο «την ηθική και 
κοινωνική μόρφωση των μελών».Προφανώς επρόκει- 
το για ένα όργανο του καθεστώτος με ςττόχο την επί­
δραση μέσω του πολιτισμού στη νεολαία. Δεν έχουμε 
στοιχεία για τη ε/χέση του συλλόγου με την ΕΟΝ της 
περιοχής πρακτικό της ιδρυτικής Γ.Σ αναφέρεται: 
«..Ακούσαντες τον ημέτρεον πρόεδρόν κ. I. Δάνον 
αναπτύξαντος ότι εις την σημερινήν εποχήν καθ' ην 
αναγεννάται το Ελληνικόν Εθνος υπό την πνοήν της 
Α.Μ του Βασιλέως και του Εθνικού Κυβερνήτου,δια 
της συμφιλιωτικής πολιτικής της ενώσεως των Ελλή­
νων εις μίαν ψυχήν δια της αναστηλώσεως αιώνιας 
αξίας της πατρίδος θρησκείας και οικογένειας δια της 
χρηστής και αμερολήπτου διοικήσεως δια της κατευ- 
θύνσεως του τύπου εντός των ορίων του πρέποντος 
και εθνικού συμφέροντος...είναι απαραίτητος και οι 
εργάται κλωστοϋφαντουργοί και τεχνίται Βερροίας να 
μην υστερήσουν εις αισθήματα πίστεως αφοσιώσεως 
προς τον Βασιλέα τον Εθνικόν Κυβερνήτην και το νέον 
Κράτος ..»,
Στις 26/1/1938 έχουμε την αναγνώριση της τροποποί­
ησης του σωματείου Οικοδόμων της Βέροιας (είχε 
καταργηθεί μετά το 1936) το οποίο μετονομάζεται για 
ευνόητους λόγους σε «Εθνικός Σύνδεσμος Οικοδόμων 
Βερροίας και περιχώρων ο Αγιος Παντελεήμονας». Τα
Π αρουσιάζουμε σήμερα αποσπά­σματα από την εισήγηση του 
Αλέκου Χατζηκώστα με τον παραπάνω 
τίτλοα κατά τη δ ιάρκεια ημερίδας 
τοπ ικής ιστορίας που διοργάνωσε η 
ΕΜΙΠΗ το Σάββατο 21/9 στην Βέροια.
στοιχεία που διαθέτουμε είναι ότι στην πρώτη συνέ­
λευση γίνονται αρχαιρεσίες στις οποίες ψηφίζουν 57 
από τα 82 μέλη του σωματείου.
Δ. Στις 9/2/1938 αναγνωρίζεται το Σωματείο τεχνι­
τών τυροκομίας Βέροιας, για το οποίο δεν διαθέτου 
με άλλα στοιχεία.
Ε. Στις 9/3/1938 αναγνωρίζεται σωματείο με την ονο­
μασία «Εθνική Ενωσις Φορτοεκφορτωτών Βερροί­
ας και Περιχώρων ο Αγιος Ταξιάρχης.» Ως ιδρυτικά 
μέλη εμφανίζονται μόνο 7 εργαζόμενοι (!)
Στ. Στις 26/3/1938 έχουμε την αναγνώριση της τροπο­
ποίησης του καταστατικού του «Σωματείου Διευθυ­
ντών Καφενείων η Ειρήνη». Στη σχετική συνέλευση 
παίρνουν μέρος 16 άτομα (ιδιοκτήτες καφενείων- δείγ­
μα και του αριθμού των καφενείων που υπήρχαν).
Ζ. Στις 13/4/1938 έχουμε την τροποποίηση του κα­
ταστατικού του επαγγελματικού σωματείου «Σύν­
δεσμος ιδιοκτητών 
καρραγωγέων Ναου- 
σης ο Αγιος Χαράλα­
μπος». Η σημαία του 
συνδέσμου ορίζεται η 
«εθνική κυανόλευκος.» 
Η. Στις 15/6/1938 
έχουμε την τροποποί­
ηση του καταστατικού 
του συλλόγου «Αγα­
θοεργός Αδελφότης 
Κυρίων Ναουσης.» 
Στη σχετική συνέλευ­
ση παίρνουν μέρος 30 
μέλη. Στο καταστατικό 
αναφέρονται χαρα­
κτηριστικά: «Ευχαίς
της Μητρος Εκκλησίας 
συνισταται σήμερον εν 
Ναούση Αγαθοεργός 
Αδελφότης Κυριών 
σκοπόν έχουσα.1. Τη 
ανάπτυξιν και πρόο­
δον εν Ναούση του 
γυναικείου φύλου.2. Τη 
ανακουφισιν απόρων 
και πασχουσών οικο- 
γενειων3. Τη υποστή- 
ριξιν επιμελών και χριστοηθών μαθητριών». Να σημει­
ώσουμε ακόμη ότι το όριο ηλικίας (πράγμα σπάνιο για 
καταστατικά είναι το 16ο.
1939
Α.Στις 26/6/1939 αναγνωρίζεται το αθλητικό σωματείο 
με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος ΕΡΙΟΛΑ» με 
έδρα τη Νάουσα. Ως ιδρυτικά μέλη εμφανίζονται 20 
άτομα ενώ το χαρακτηριστικό του συλλόγου αυτού 
(που αποτελείται από τα τμήματα κλασσικού αθλη- 
τισμού-ποδοσφαίρου-τμήμα «παιδειών») είναι ότι 
σύμφωνα με το καταστατικό του «Τακτικά μέλη του 
Συλλόγου γίνονται όσοι εκ των αρρένων υπαλλήλων 
και εργατών των εν Ναούση εργοστασίων της Εριο- 
βημαχίας Ναούσης «Λαναρά Κύρτση και Σια Α.Ε» και 
Εριοκλωστηρίων Πεννιέ «Αδελφ. Χρ. Λαναρά Α.Ε» επι­
θυμούν και δηλώσωσι ότι θέλουν να είναι μέλη*.
Β. Στις 17/8/1939 αναγνωρίζεται το σωματείο με την 
επωνυμία «Κυνηγετικός Σύλλογος Βέροιας η Δορκάς». 
Ως ιδρυτικά μέλη εμφανίζονται 8 πολίτες.
Γ. Στις 30/11/1939 ιδρύεται η «Ομοσπονδία Βιοτε­
χνικών Σωματείων Βέροιας» Ως ιδρυτικά σωματεία 
εμφανίζονται αυτά των: Υποδηματοποιών, Τεχνιτών, 
Ραπτών, Κουρέων και Ζαχαροπλαστών.
1940
Α.Στις 31/1/1940 έχουμε την αναγνώριση της τροπο­
ποίησης του καταστατικού του «Κυνηγητικού Σωμα­
τείου Νάουσας» Ως παρόντες στη σχετική Γ.Σ εμφα­
νίζονται 18 μέλη.
Β. Στις 31/3/1940 έχουμε την δημιουργία του σωματεί­
ου «Σωματείου Ιδιοκτήτων Καρραγωγέων Βέροιας 
η Αλληλοβοήθεια». Ως ιδρυτικά μέλη εμφανίζονται 
13 (από τους οποίους οι δύο ήταν εβραίοι)
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Η άλληάποψη
ειδήσεις 
ctrró την Ημαθία
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το Σωμα­
τείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλουν τις 
απαράδεκτες πρακτικές της εταιρείας «Άλ- 
μπατρος» που έχει αναλάβει τη σίτιση και την 
καθαριότητα στο Νοσοκομείο Νάουσας.
Η εταιρεία εδώ και ένα χρόνο καθυστερεί τις 
πληρωμές των εργαζομένων, που κυριολε­
κτικά δουλεύουν για ψίχουλα κάτω από κα­
θεστώς τρομοκρατίας. Παρά τις απειλές και 
τους εκβιασμούς οι εργαζόμενες στη σίτιση 
συσπειρώθηκαν στο σωματείο τους και απο­
φάσισαν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα
τους.
Η εταιρεία, αφού είδε ότι με καλοπιάσματα 
δε μπορεί να πείσει τις εργαζόμενες να κά­
νουν πίσω, άρχισε να απειλεί με μαζικές απο­
λύσεις.
Καλούμε τις εργαζόμενες να μη σκύψουν το 
κεφάλι, να μη φοβηθούν. Για κάθε κεφάλι που 
θα κόβει θα σηκώνονται άλλα δέκα.
Το Εργατικό Κέντρο Νάουσας και το Σωμα­
τείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων θα κλιμακώσουν 
τον αγώνα τους ενάντια στις επιδιώξεις της 
εργοδοσίας και προειδοποιούν να μην τολ­
μήσει η εταιρεία να προχωρήσει σε απολύσει, 
θα βρει αντιμέτωπους όλους τους εργαζόμε­
νους της Νάουσας.
Καλούμε το ναουσαίικο λαό να εκφράσει την 
ταξική του αλληλεγγύη και στα σταθεί στο 
πλευρό των εργαζομένων.
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΎΠΟΥ
Αντιπροσωπεία των ΔΣ του Εργατικού Κέ­
ντρου Νάουσας και του Σωματείου Συνταξι­
ούχων επισκέφθηκαν σήμερα το Διευθυντή 
υγειονομικών υπηρεσιών του ΙΚΑ Νάουσας 
με αφορμή την έλλειψη νευρολόγου σε 
Νάουσα, αλλά και Βέροια. Ο Διευθυντής θα 
πάρει πρωτοβουλίες τουλάχιστον να δια­
σφαλιστεί η συνταγογράφηση από γιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων.
Θα επισκεφθούμε άμεσα το Διοικητή ΕΟ-
ΠΥΥ στο νομό για τις τραγικές ελλείψεις στο 
ΙΚΑ και τις απαράδεκτες καθυστερήσεις των 
υγειονομικών επιτροπών (ΚΕΠΑ) και θα προ­
γραμματίσουμε κινητοποίηση με μαζική κά­
θοδο στη Βέροια (ΕΟΠΥΥ).
Κινδυνεύουν ζωές.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το πολυτιμότερο κοινωνικό αγαθό, η υγεία 
έχει μετατραπεί σε πανάκριβο εμπόρευμα, 
όποιος δεν έχει λεφτά πεθαίνει. Αυτό λέγεται 
καπιταλισμός, που δεν φτιασιδώνεται, αλλά 
ανατρέπεται.
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΒΛΑΧΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοίνωση
Από την Επιτροπή Χορευτικού του Δ/Σ του 
Συλλόγου Βλάχων Βέροιας ανακοινώνεται 
ότι την Παρασκευή 27-9-09 αρχίζει η δι­
δασκαλία χορών, τραγουδιού και βλάχικης 
γλώσσας για τη νέα περίοδο με το παρακάτω 
πρόγραμμα:
Παρασκευή, από τις 7.00 ως 8.00 μ.μ.: παιδι­
κά τμήματα χορού.
Παρασκευή, από τις 9.00 ως τις 10.30 μ.μ. : 
εφηβικά τμήματα χορού.
Τετάρτη (2-10-2013 ), από 7.00 ως τις 8.00 
μ.μ.: Γυναικεία τμήματα χορού 
Τετάρτη (2-10-2013 ), από 8.00 ως τις 9.00 
μ.μ.: Τμήματα (ενηλίκων ανδρών και γυναι­
κών )χορού
Τετάρτη (2-10-2013 ), από 9.00 ως τις 10.30 
μ.μ.: Ανδρικά τμήματα χορού.
Η βλάχικη γλώσσα θα διδάσκεται: 
Παρασκευή, από τις 8.00 ως τις 9.00 μ.μ.: Παι­
δικό τμήμα
Παρασκευή, από τις 9.00 ως τις 10.00 μ.μ.: 
Τμήμα ενηλίκων
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται και επι­
θυμούν να μάθουν βλάχικους και γενικά πα­
ραδοσιακούς χορούς βλάχικα τραγούδια και 
βλάχικη γλώσσα να απευθυνθούν στο Σύλ­
λογο. Τους χορούς θα διδάξουν και φέτος οι 
χοροδιδάσκαλοι του Συλλόγου Κουκουτέγος 
Αντώνης Πλιάτσικας Γιάννης Χρυσής Στα- 
μάτης Πίσκου Τοσούλα με τους συνεργάτες 
τους. Τη βλάχικη γλώσσα θα διδάξει ο Τάκης 
Γεωργίου και το βλάχικο τραγούδι ( η έναρξη 
της χορωδίας βλάχικου τραγουδιού θα ανα­
κοινωθεί προσεχώς) ο Γιώργος Μανέκας.
Η εκμάθηση χορών, τραγουδιού και βλάχι­
κης γλώσσας προσφέρεται δωρεάν από το 
Σύλλογο.
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cúrroi φωτιστικών γραφείου
60 ΐύποι αριθμομη
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ.Φ.Η.Π. 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καταγγέλλουμε την εργοδοσία του Συνεταιρι­σμού Φαρμακοποιών Ημαθίας-Πέλλας που 
εδώ και ένα χρόνο προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και α τους 
εξαναγκάσει να αποδεχτούν μείωση των νόμιμων 
αμοιβών τους. Δεν σεβάστηκαν τον εκπρόσωπο 
των εργαζομένων και την Διοίκηση του Σωματείου 
μας , αγνοώντας πλήρως τις αποφάσεις των Γενι­
κών Συνελεύσεων και εξαπολύοντας απειλές για 
απολύσεις στις διάφορες συναντήσεις με το προ­
σωπικό για να πετύχουν τους στόχους τους. Παρα­
πλάνησαν το προσωπικό με υποσχέσεις για καμία 
αλλαγή στις αμοιβές ώστε σιωπηρά να συναινέσει 
στις αμέτρητες τροποποιήσεις του κανονικού ωρα­
ρίου εργασίας για την κατάργηση των υπερωριών 
του Σαββάτου κλπ. Χωρίς να τις τηρήσουν.
Τον Μάιο του 2013 προχώρησαν σε περικοπή πο­
σοστού των αμοιβών σε μέρος των εργαζομένων 
χωρίς τη συναίνεση τους και χωρίς καμιά ενημέ­
ρωση στο προσωπικό.
Τον Ιούλιο του 2013 προχώρησαν σε τρεις απολύ­
σεις με την προσχηματική δικαιολογία της περικο­
πής δρομολογίων. Η πραγματικότητα είναι ότι ήταν 
μια μελετημένη κίνηση ώστε να τρομοκρατηθούν 
οι εργαζόμενοι και να υποκύψουν στις παράλογες 
και αντεργατικές απαιτήσεις τους.
Τον Σεπτέμβριο του 2013 και αφού οι εργαζόμενοι 
δέχτηκαν να μπουν στην διαδικασία της συζήτη­
σης λόγω των ισχυρών πιέσεων που τους εί 
ασκηθεί .άλλαξαν τη στάση τους ζητώντας ακ 
μεγαλύτερες μειώσεις, περικοπές επιδομάτων κς 
αλλαγές στις συμβάσεις οι οποίες θίγουν βασ 
εργασιακά δικαιώματα και μάλιστα με απειλές 
την αναδρομική κράτηση χρημάτων για τους π, 
ηγούμενες μήνες. Ζητούν δηλαδή να τους επιστ 
ψουμε τα χρήματα που έχουμε δουλέψει.
Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθία-Π 
έκλεισε κερδοφόρα το 2012 και όπως ολα 
χνουν το ίδιο θα συμβεί και το 2013. Η εργ 
το μονο που προσπαθεί να επιτύχει είναι να ε 
θλιώσει τους εργαζόμενους ώστε να έχει μεγ 
τέρα κέρδη.
Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού του Συν 
ρισμού Φαρμακοποιών Ημαθίας-Πέλλας π 
σπάθησαν να βρουν συμβιβαστικές λύσεις με τ 
εργοδοσία αλλά είναι προφανές ότι ο λόγος τ 
επιμονής της εργοδοσίας είναι η εφαρμογή τ 
αντεργατικών κυβερνητικών μέτρων γι'αυτό κι 
δεν τις δέχθηκαν.
Οι εργαζόμενοι του Συνεταιρισμού Φαρμα 
ποιών Ημαθίας- Πέλλας εκφράζουν τη συμπα 
στάση τους στους εργαζόμενους του ΠΕΙ.ΦΑ 
και δηλώνουν ότι θα είναι δίπλα σ'αυτούς και τ 
Ομοσπονδία του κλάδου στονν αγώνα που έχο 
ξεκινήσει Δηλώνουμε ότι θα παλέψουμε για τ 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και θα αγ 
νιστούμε μαζί με όλους τους εργαζομένους τ 
κλάδου για την επιβίωση μας.
Υπογράφηκε η σύμβαση για τον Βιολογικό στον Στενήμαχο
Υπογράφηκε τη Δευτέ­ρα (23-9) η σύμβαση 
για το έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.:
«Προμήθεια, Εγκατά­
σταση και Λειτουργική 
Σύνδεση Προκατασκευα- 
σμένου Συστήματος Επε­
ξεργασίας Λυμάτων με τη 
μέθοδο των βιομεμβρά- 
νων (ΜΒΘ) στην Τοπική 
Κοινότητα Στενημάχου 
Δήμου Νάουσας». Κατά 
την υπογραφή της σύμβασης με τον εκπρόσωπο 
της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΩΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε» κ. Βασίλειο Κώτση, η οποία έγινε στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Ν., παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Νάου­
σας κ. Αναστάσιος Καραμπατζός, ο Αντιδήμαρχος 
και πρώην Πρόεδρος της Δ.Ε.ΥΑΝ. κ. Κώςττας Πα- 
παδόπουλος ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στενημάχου κ. 
Χρήστος Αλματζής, ο Δ/ντής της Δ.Ε.ΥΑΝ. κ. Γρή­
γορης Ζιώτας και ο Γεν. Γραμματέας του Δήμου 
κ. Γιώργος Αδαμίδης (ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΝ κ. 
Γιώργος Βασιλείου απούσιαζε εκτάκτως). 
Ειδικότερα το έργο, που υλοποιείται από τη 
Δ.Ε.ΥΑΝ., αφορά την αγορά, την προμήθεια την 
εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση σύγχρονου 
Προκατασκευασμένου Συστήματος Επεξεργασίας 
Λυμάτων (Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού) κα­
θώς και υδραυλικές - ηλ 
κτρολογικές συνδέσεις τ 
απαραίτητους αυτομ 
σμούς τον προγραμματι 
λογισμικού-5θ^8Γθ και 
ρύθμιση λειτουργίας όλμ 
των ειδών και μονάδων, 
προϋπολογισμός του έρ 
ανέρχεται σε 571.950 Ευ 
και χρηματοδοτείται από ^  
Ε.Π. Μακεδονίας-Θ 
2007-2013 (ΕΣΠΑ) και 
Ιδιους Πόρους της Δ.Ε.ΥΑΝ. Το έργο προβλέπ 
να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2014. Επί 
υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Κατασκ 
Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και έργων 
στην εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων 
Στενημάχου Δήμου Νάουσας» από τον εκπρό 
της αναδόχου εταιρείας κ. Μιχαήλ Μπαντή, π 
πολογισμού 69.896,12 Ευρώ (χρηματοδότηση 
το ΕΣΠΑ και Ιδιους Πόρους Δ.Ε.ΥΑΝ.). Το έργο, τι 
οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά με τη μονΤ 
βιολογικού καθαρισμού, αφορά την κατασκε 
εξωτερικού αποχετευτικού αγωγού, ο οποίος 
συγκεντρώνει τα λύματα του οικισμού Στενημά 
και θα τα μεταφέρει στο χώρο της εγκατάστα 
Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικό Σταθμό).
Κ Α Φ Ε Σ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Εσπερινό Γυμνάσιο Βέροιας παρέχει ισότιμο απολυτήριο με τα Ημερήσια Γυμνάσια.Δίνει την ευκαιρία στον καθένα άνω των δεκατεσσάρων ετών, να 
ολοκληρώσει τις γυμνασιακές του σπουδές όποτε κι αν τις διέκοψε, 
για οποιοδήποτε λόγο ή να τις αρχίσει τώρα αν μετά το Δημοτικό 
δε γράφτηκε σε κάποιο Γυμνάσιο. Το απολυτήριο του Εσπερινού Γυ­
μνασίου παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στο Γενικό Λύκειο ή στο Γ.
Εσπ. Λύκειο ή ςττο Γ. Εσπ. ΕΠΑΛ ή στις νέες Σχολές Μαθητείας Σ.Ε.Κ_
Το ωράριο για τους μαθητές μας καθημερινά είναι από 7.10 μ μ  έως 
10.15μ.μ. Οι μαθητές του σχολείου μας δικαιούνται περισσότερες 
απουσίες απ ό,τι στα Ημερήσια Γυμνάσια προκειμένου να διευκο­
λυνθούν έτσι οι εργαζόμενοι στη φοίτηση. Οι εγγραφές σε όλες τις 
τάξεις θα συνεχιστούν ως τις 21 Σεπτεμβρίου ενώ οι μετεγγραφές από 
οποιοδήποτε Γυμνάσιο της χώρας γίνονται σχεδόν όλη τη χρονιά. Οι 
στρατεύσιμοι και οι ένστολοι μπορούν να προσέρχονται, μετά την 
εγγραφή τους ή τη μετεγγραφή τους, μόνο στις εξετάσεις. Οι ενδι­
αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Εοπτερινού 
Γυμνασίου Βέροιας Κουντουριώτη 8. ςπσν Ιο όροφο (κάτω από το 
Μπάσκετ της Ελιάς) από 7-10μ.μ. και στα τηλ 23310 24515 ή στο κιν.
6977656113
Ο Δ/ντης Αναστάσιος X. Τυφλίδης
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον 
Πέτρο Τσαπαρόπουλο για τον αδόκητο θάνατο της μητέρας 
του Ευθυμίας______________
Μ
¡Μπαρμηαρονση* X hp/pos
Κ,Οφι:*
, c£ttfpciiKl>* 
Γ Κ Υ ΐό ΐΓ Μ ύ *
■  απΟ ΙΟ 1 074-
Αρκποτελους 19 Βέροια 
ΤΠλ. 23310 22605
ελεύθερο
βήμα
Τα επώνυμα άρθρα στη σελίδα αυτή εκφράζουν τους υπογράφοντες
,Η άλληάποψη
V Ενα "πονηρό" και ταυτόχρονα αντιδραστικό "επιχείρφα"
αφορμή τις δολοφονικές επιθέσεις 
ΐς «Χρυσής Αυγής» μια σειρά αστοί 
0«οί και δημοσιολόγοι σε συζητήσεις 
%ΙΜΕ. αλλά και οι εκπρόσωποι αστι- 
4 3 μμάτων σε μια σειρά μαζικούς φο­
βίαν μπαίνει το ζήτημα της καταδίκης 
*ς>άσης της επαναφέρουν το γνωστό 
¿»επιχείρημα: «Καταδικάζουμε τη βία 
μ που και αν προέρχεται όποια αιτία 
¿ έ χ ε ι όποια πρόφαση κι αν επικα- 
Φ σε όποιον και όπου κι αν εκδηλώ- 
τ . Και αυτό ως υποτίθεται απάντηση 
^ρώτημα το εάν καταδικάζουν τη 
χ ΐ της- νεοναζιστικής εγκληματικής 
ίρρίας της «Χρυσής Αυγής».Εκτός 
*ι3 στοιχείο τα υπεκφυγής στα ίδια τα
Ϊότα που πλέον βοούν, υποκρύπτε- :ην ουσία η αντίληψη τους αν και 
Λμολογείται ανοικτά, περί «των δύο 
ν^» Μία αντίληψη που στην ουσία 
«χταλήγει στην καταδίκη της ταξικής 
ί ς  στο δικαίωμα δηλαδή του λαού με 
*γώνα του να ανατρέψει την υπάρ- 
γ,ι τάξη πραγμάτων. 
λ οι παραπάνω προσπαθούν να απο- 
νυν να απαντήσουν στο ερώτημα 
1; παιδί» είναι δημιούργημα η «Χρυσή 
ϋ», «ποιανού οπλισμένου χέρι» απο- 
!) με την δράση της Προσπαθούν αν 
ίσουν το καπιταλιστικό σύστημα ως
«αθώον του αίματος» και την εμφάνιση και 
δράση της «Χρυσής Αυγής» ως «εξαίρεση» 
ή ως «ενοχλητικό εξάνθημα».Προσπαθούν 
να αποκρύψουν ότι το καπιταλιστικό σύ­
στημα , η αστική τάξη, ασκεί πολύμορφη 
βία στην εργατική τάξη και στ' άλλα λαϊκά 
στρώματα. Βία στην παραγωγή (εκμετάλ­
λευση), κρατική βία με τα όπλα (αστυνο­
μία στρατός κλπ), αλλά και ολόκληρο τον 
κρατικό μηχανισμό. Να θυμίσουμε ακόμη 
ότι ιστορικά ο καπιταλισμός (όπως και 
τα προηγούμενα κοινωνικά συστήματα) 
επικράτησε ως σύστημα σε βάρος της 
φεουδαρχίας όχι 'ειρηνικά', αλλά ως απο­
τέλεσμα άσκησης πολύμορφης βίας σε 
βάρος την παλιάς τάξης πραγμάτων. Σ'αυ- 
τήν την βία όλοι οι παραπάνω κάνουν τα 
«στραβά μάτια»!Φυσικά υπάρχει και μία 
ακόμη πλευρά. Αυτή της επαναστατικής 
βίας που απεχθάνονται και ξορκίζουν οι 
αστοί και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. 
Και αυτή αφορά την αναγκαία απέναντι 
στην τεράστια δύναμη καταστολής του 
σύγχρονου αστικού δύναμη, που πρέπει 
να ασκήσει πολύμορφα το επαναστατικό 
κίνημα που στόχο έχει την κατάργηση της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο 
και του συστήματος που την έχει ως βάση 
του, του καπιταλιστικού. Ο Β.Ι. Λένιν με σα­
φήνεια τόνιζε: «Να μιλάς για «βία» χωρίς
να αναλύεις τους όρους που ξεχωρίζουν 
τη αντιδραςτηκή βία από την επαναστα­
τική, σημαίνει ότι είσαι μικροαστός που 
απαρνείται την επανάσταση ή σημαίνει 
ότι απλούεττατα εξαπατάς τον εαυτό σου 
και τους άλλους με σοφιστείες...» Η ιστο­
ρία έχει δείξει ότι καμία εκμεταλλεύτρια 
τάξη δεν παραχώρησε θεληματικά τα 
προνόμιά της και φυσικά το ίδιο ισχύει και 
για την αστική τάξη. Για τη σοσιαλκτπκή 
επανάεπαση η βία είναι το μοναδικό μέσο 
εξουδετέρωσης της αστικής βίας όπως 
στο παρελθόν η αστική βία ήταν το μέσο 
εξουδετέρωσης της φεουδαρχικής βίας. 
Το εύρος και οι μορφές της επαναστατι­
κής βίας εξαρτώνται από το συσχετισμό 
δυνάμεων και κυρίως την αντίδραση της 
αστικής τάξης κατά τη σύγκρουση, τα 
μέσα που θα είναι σε θέση να αντιπαραθέ- 
σε ι καθώς και το διεθνή συσχετισμό. 
Επομένως ας αφήσουν όλοι οι παραπάνω 
τα ευφυολογήματα και ας παρουσιάσουν 
τις πραγματικές τους θέσεις απαντώντας 
παράλληλα καθαρά και ξάστερα στο εάν 
καταδικάζουν απερίφραστα τη δολοφονι­
κή δράση της νεοναζιστικής «Χρυσής Αυ­
γής» καθώς και των αιτιών-εδάφους στο 
οποίο επωάζεται το «αυγό του φιδιού»!
Α.Χ
ΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: Πειραματόζωο Κομματικών 
και Κυβερνητικών σκοπιμοτήτων
4
Τό Σύνταγμα της Ελλάδος που ψηφίστηκε το 1975 
προέβλεπε erro άρθρο 102 
ότι «οι OTA έχουν διοικητι­
κή αυτοτέλεια». Το ισχύον 
Σύνταγμα όπως ψηφίεττηκε 
το 2001 προβλέπει, επίσης 
ότι «οι OTA έχουν διοικητι­
κή και οικονομική αυτοτέ- 
β.Πέρασαν 40 σχεδόν χρόνια και όμως η συνταγματική επι- 
• για διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των OTA δεν έγινε
«ματικότητα. Είναι γεγονός ότι οι πρώτες μεταπολιτευτικές ρνήσεις του Κων/vou Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου 
Cα σειρά νόμων έδωσαν αρμοδιότητες και προσπάθησαν να 
ιυν οικονομικά τους OTA. Ποτέ όμως η κεντρική εξου- 
ιι σήμερα δεν καθιέρωσε θεσμικό πλαίσιο τέτοιο ώςττε 
να είναι ανεξάρτητοι και να παίζουν το ρόλο τους όπως 
:πει το Σύνταγμα και επιθυμεί ο ελληνικός λαός.Παρά τους 
Ι^ ες που έδωσαν στο παρελθόν φωτισμένοι αιρετοί άρχοντες 
έ;ατάφεραν να λυγίσουν της κεντρική εξουσία, γιατί η τελευ- 
ήθελε τους OTA αδύναμους και εξαρτημένους από αυτήν 
ιμματικούς κυρίως λόγους Ήθελε τους αιρετούς της Τοπι- 
ιυτοδιοίκησης επαίτες και στοιβαγμένους στην ουρά ςττους 
δόμους των υπουργικών γραφείων. Ό,τι όμως κέρδισε η 
ίή Αυτοδιοίκηση με τους αγώνες της τα είκοσι μετά τη με-
M A X I<
ποιότητα
f  M ini
τιμές
U D  k
V Μ. Αλέξανδρου 3 
τηλ. 23310 28488
f c Οράριο καταστημάτων
Cto κατάστημά μας μπορείτβ να κινηθείτε γρήγορα και 
vu ψωνίσετί τα βασικά προϊόντα καθημερινής /ρήσης
/tu τα σπίτι ή τον επαγγελματικό σας /ώμο,
Η φιλοσοφία στην επιλογή των προϊόντων που σας 
προσφέρουμε βασίζεται στην ποιότητα, την επώνυμη 
ετικέτα και τις ανταγωνιστικές τιμές,
I
Είμαστε δίπλα σας Κάθε Μέρα για 
MAXI π ο ιό τη τά  & Mini τ ιμ έ ς  ; η
ταπολίτευση χρόνια τα έχασε την τελευταία 
δεκαπενταετία.Με δύο νόμους - με πρόσχημα 
δήθεν τον εκσυγχρονισμό και τη διοικητική 
μεταρρύθμιση - γκρεμίστηκε το οικοδόμημα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τους νόμους 
αυτούς που ψηφίστηκαν από τις κυβερνήσεις 
Κώςπα Σημίτη και Γιώργου Παπανδρέου και 
που, δυστυχώς φέρουν το όνομα δυο σπουδαίων Ελλήνων, του 
«Καποδίεπρια» και του «Καλλικράτη», διαλύθηκε στην κυριολε­
ξία η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με τους νόμους αυτούς που ψηφί- 
ςπηκαν κατόπιν προσχηματικής διαβούλευσης με τηνΤ.Α., άλλα­
ξε ο αυτοδιοικητικός χάρτης της χώρας. Και άλλαξε με κριτήρια 
κομματικά και όχι με ουσιαστικά και σύμφωνα με τις ανάγκες της 
ελληνικής πραγματικότητας Τη διάλυση αυτή την ένιωσαν καλύ­
τερα από όλους οι κάτοικοι των πρώην κοινοτήτων, των πρώην 
καποδιςττριακών δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων. Ας το 
έχουν υπόψη τους στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου του 2014 
Δεν είμαστε από αυτούς που δεν ήθελαν τον εκσυγχρονισμό των 
Ο.Τ.Α. και τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Διαφωνούσαμε 
και διαφωνούμε με τον τρόπο που έγινε και με τον χρόνο εφαρ­
μογής Ιδίως με τον τελευταίο νόμο του «Καλλικράτη» που ακόμη 
δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί πρέπει να εκδοθούν αμέτρητα 
διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Δεν έφταναν όμως αυτοί 
οι νόμοι, ήρθαν και οι νόμοι των μνημονίων που ολοκλήρωσαν 
τη διάλυση της Τ.Α. Αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν, τα οικονομικά 
μειώθηκαν δραματικά, δομές καταργήθηκαν, προσωπικό απολύ­
εται, οι δε αιρετοί πέταξαν λευκή πετσέτα στην κεντρική εξουσία 
και περιμένουν με αγωνία το τέλος της δημοτικής τους θητείας 
Μιας δημοτικής θητείας που λήγει πρόωρα το 2014, αφού οι νέες 
δημοτικές αρχές που θα εκλεγούν τον Μάιο του 2014, θα αναλά­
βουν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτουςΠώς όμως θα αναδειχθούν 
οι νέες δημοτικές αρχές Οκτώ μήνες πριν από τη 
διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών και τέσσερις 
μήνες πριν από την έναρξη της προεκλογικής περι­
όδου κανείς δε γνωρίζει με ποιο εκλογικό σύστημα 
θα αναδειχθούν οι νέες δημοτικές αρχές.Η κυβέρ­
νηση μελετά ίσως και διαρρέει διάφορα σενάρια 
για νέ εκλογικό σύςπημα κλπ. Είναι όμως δίκαιο, 
είναι ηθικό να αιφνιδιάζονται και πάλι οι αιρετοί της 
Τ.Α.;Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει αλλαγή του 
εκλογικού νόμου των δημοτικών εκλογών, ας το κά­
νει. Να ισχύσει όμως από τις μεθεπόμενες εκλογές 
όπως δηλαδή ισχύει και στις βουλευτικές εκλογές. 
Ας σταματήσουν επιτέλους οι εκάστοτε κυβερνώ- 
ντες να αντιγράφουν νόμους άλλων κρατών που 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην ελληνική πραγ­
ματικότητα. Ας αντιγράψουν καλύτερα τους νόμους 
άλλων κρατών για την Τ.Α. που έχουν ουσιαστικές 
αρμοδιότητες και παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη των 
χωρών τους.Το πρόβλημα δεν είναι ο τρόπος εκλο­
γής των αιρετών της Τ.Α. Το πρόβλημα πλέον είναι 
η ίδια η Τ.Α. έτσι όπως την κατάντησαν.Τι να τους 
κάνεις τους άριστους αιρετούς που θα εκλεγούν με 
νέο καλύτερο Ισως εκλογικό σύστημα, αφού οι μό­
νες αρμοδιότητες που θα έχουν θα είναι αυτές της 
έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών 
Αυτά όμως τα εκδίδουν και οι υπάλληλοι, δεν χρει 
άζονται άριστοι αιρετοί. Εκτός εάν θέλουν αιρετούς 
υπαλλήλουςΑς σταματήσει επιτέλους η Τ.Α. να είναι 
το πειραματόζωο κομματικών και κυβερνητικών 
σκοπιμοτήτων.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ 
πρώην Δήμαρχος Βέροιας
ΤΟ ΠΑΣΟΚΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
Γράφει ο Μιλτος Σιδηροπουλος
Στην πολιτική τίποτα δεν μπορεί να απο­
κλειστεί. Όλα είναι ανοιχτά και πιθανά, 
όταν η ρευστότητα της πολιτικής πραγμα­
τικότητας το επιτρέπει.
Η ηγετική παρουσία του Κώστα Σημίτη 
στην πρόσφατη διημερίδα του ΠΑΣΟΚ για 
την διερεύνηση και την ανάλυση της βα- 
θειάς του κρίσης αιφνιδίασε τους πάντες 
και αναπόφευκτα έφερε στην επιφάνεια 
ένα ζήτημα πολιτικής και ηθικής το οποίο 
υφέρπει στο Κίνημα από την εποχή της πα­
ντοδυναμίας του.
Τότε που το ΠΑΣΟΚ οδηγήθηκε από τον 
Κώστα Σημίτη ςττην υποβάθμιση του πολι­
τικού και ιδεολογικού του στοιχείου, στην 
υποχώρηση των ιδεών και της στρατηγικής 
του, στην παραποίηση της φυσιογνωμίας 
του, στην εγκατάλειψη των κοινωνικών του 
αγώνων με αποτέλεσμα την παρακμή και 
την βαθειά του κρίση.
Τότε που το ΠΑΣΟΚ ακυρώθηκε ιστορικά, 
εξέπεσε και απαξιώθηκε στην συνείδηση 
της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας που 
όχι μόνον το στήριξε αλλά ταυτίστηκε μαζί 
του στην προάσπιση των εθνικών, κοινω­
νικών και ανθρωπιστικών στόχων , που 
έθεσε από την πρώτη στιγμή ο ιδρυτής και 
ιστορικός του ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέ- 
ου.
Σαφώς και τίθεται ζήτημα αντίστασης. Τέρ­
μα στην σιωπή και στην ανοχή. Χρέος μας 
είναι να πάρουμε την θέση μας στο χαρά­
κωμα για να δώσουμε επιτέλους την μάχη 
για την αποκατάςπαση της αλήθειας.
Όταν ιδρύθηκε το ΠΑΣΟΚ οριοθετήθηκε 
ως προοδευτικό-ριζοσπαςπτκό Κίνημα 
που κλήθηκε να ανατρέψει το παραδοσι­
ακό πολιτικό σκηνικό και να κάνει πράξεις 
τις προσδοκίες και τις ελπίδες δεκαετιών. 
Υπήρχε ένα Όραμα.
Είναι επίσης παραδεκτό από όλους φίλους 
και εχθρούς Έλληνες και ξένους ότι ο Αν­
δρέας Παπανδρέου, ο ιδρυτής και ηγέτης 
του ΠΑΣΟΚ, υπήρξε παγκόσμιας αξίας λα­
ϊκός ηγέτης οραματιστής πολιτικός επι- 
ςπήμονας που άλλαξε κυριολεκτικά την 
πορεία της χώρας και του λαού της 
Υπηρέτησε ιδέες ενέπνευσε οράματα και 
διαμόρφωσε μια ισχυρή και συνεκτική 
κοινωνία, ικανή να χαράξει τον δικό της 
δρόμο. Δυστυχώς ο μεγάλος ηγέτης έφυγε 
νωρίς και η απώλειά του δημιούργησε ένα 
δυσαναπλήρωτο κενό για το ΠΑΣΟΚ και 
την χώρα.
Και είδαμε όλος στην κρίσιμη εκείνη στιγ­
μή, μερικά εικοσιτετράωρα μετά την απώ­
λεια του Ανδρέα και μέσα σε ένα θολό 
τοπίο που δημιουργήθηκε, τον Κώςπα 
Σημίτη με μια έμμεση αλλά σαφή απειλή 
διάσπασης και με μια σχεδόν βίαιη έφοδο 
να καταλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος 
για την λαφυραγώγηση της εξουσίας και 
των αξιωμάτων.
Η «Γουόλ Στρητ Τζόρναλ» έγραψε τότε ότι: 
«ο Κ. Σημίτης απείλησε ότι θα παραιτηθεί 
από Πρωθυπουργός αν δεν εκλεγεί Πρόε­
δρος. Μια ενέργεια, που θα οδηγούσε ςπη 
διχοτόμηση του ΠΑΣΟΚ». Και ενώ, όπως θα 
περίμενε κανείς θα έπρεπε να θεμελιώσει 
την πολιτική του ςπις αξίες και αρχές στις 
κοινωνικές και εθνικές προτεραιότητες 
του Ανδρέα Παπανδρέου αυτό δεν έγινε 
ποτέ. Ο Κώστας Σημίτης που ευεργετήθη­
κε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και έγινε 
κάποιος χάρις σ' αυτόν , έκανε τα πάντα 
για να σβήσει την μνήμη του. Επεδίωξε 
την «από-παπανδρεοποίηση» του ΠΑΣΟΚ. 
Την ακύρωση της μεγάλης υποθήκης του 
Ιδρυτή και του μεγαλύτερου Ηγέτη της με­
ταπολιτευτικής περιόδου. Η απομάκρυνση 
του ΠΑΣΟΚ απ' ό,τι θύμιζε τις πολιτικό- 
οργανωτικές «υπογραφές» του Ανδρέα 
Παπανδρέου ήταν ο κύριος στόχος του: 
με νέα δομή, με νέα σύμβολα ίσως και με 
νέο κτήριο.Ο Κώστας Σημίτης βιάστηκε να 
κλείσει την «Εξόρμηση». Μια εφημερίδα 
σύμβολο γιατί θύμιζε «Παπανδρεϊσμό». 
Μια εφημερίδα που μαχόμενη ςπην πρώτη 
γραμμή του αγώνα του Ανδρέα Παπαν­
δρέου και του ΠΑΣΟΚ, παρέμεινε πιστή 
σε αυτό που στηρίξαμε, που διδαχτήκαμε, 
που γνωρίσαμε, που αμφιβάλλαμε. Όμοια 
με τις αρχαίες «Ερμές», επί 23 χρόνια μας 
έδειχνε σταθερά τον δρόμο. Η «Εξόρμηση» 
ήταν η νεότητά μας
Ο ποιητής T.S. Eliot έγραφε κάπου ότι σε 
όλη σου τη ζωή προσπαθείς να επιβεβαιώ-
σεις την νε­
ότητά οου.
Ένα κομμά­
τι της ζωής 
μας έφυγε.
Το κλείσιμο 
της «Εξόρ- 
μ η σ η ς » 
ήταν το 
πρώτο εγ­
χείρημα για 
το εκσυγ­
χρον ι στ ι κό  
λίφτινγκ του ΠΑΣΟΚ.
Με την ανάδειξη του Κώστα Σημίτη στη 
θέση του Προέδρου ολοκληρώθηκε η συ­
ντηρητική στροφή του Κινήματος.Τα μέτρα 
και οι συντηρητικές πολιτικές του υπέσκα­
ψαν το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο 
ςπο οποίο έστησε ο Ανδρέας Παπανδρέου 
την πολιτική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ. Και το 
σημαντικότερο ήταν ότι περί του Κώστα 
Σημίτη δρούσε ένα περιβάλλον που υπο- 
καθιστούσε τα θεσμικά όργανα.
Η οκταετής διακυβέρνηση της χώρας από 
τον Κώστα Σημίτη αποτέλεσε μια συγκρο­
τημένη νέο-συντηρητική πολιτική. Μια 
πολιτική με πολλαπλές και καθοριστικές 
προσχωρήσεις στη νεοφιλελεύθερη ιδεο­
λογία. Η «Κεντροαριστερά» που εξεικόνισε 
προσέγγιζε την «Κεντροδεξιά» σε μεγάλο 
βαθμό. Λίγα ακόμη βήματα και η διαλεκτι­
κή του δικομματισμού θα παραχωρούσε 
τα σκήπτρα στην ομοιομορφία του ενός 
και μοναδικού πόλου.
Αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε 
ότι ο νέο-συντηρητικός εκσυγχρονισμός 
του Κώςπα Σημίτη, παρά της περί ενότητας 
συνεχείς διαβεβαιώσεις του δε δίεπασε να 
προβεί ςπο βλεδυρό ανοσιούργημα της 
αποκαθήλωσης του Κώστα Λαλιώτη από 
το αξίωμα του Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
Τον Κώστα Λαλιώτη το χαρισματικό πολι­
τικό και αγωνιστή που ήταν πάντα τόσο 
μέσα ςπην ουσία και μέσα στο συνειρμό 
των λεπτομερειών της πορείας του ΠΑΣΟΚ, 
δίπλα ςπον Ανδρέα Παπανδρέου, όσο ελά­
χιστοι άλλοι.
Πώς ςποιχειοθετείται η ορθότητα της από­
φασης αυτής και ποιά είναι η ηθική της 
βάση;
Νιώθουμε πως υπήρχε ένα ρεύμα που εκι- 
νείτο υπόγεια και προέτρεπε ή απαγόρευε 
και προδιέγραφε πολιτικές ςτυμπεριφορές 
και αχρήστευε συνειδήσεις.
Το εκπληκτικό ποσοστό νίκης με 47% πε­
ρίπου που κατόρθωσε να πάρει ο Ανδρέας 
Παπανδρέου το 1993 με βεβαρημένη σε 
μεγάλο βαθμό την υγεία του, μοναδικό 
φαινόμενο στην ελληνική και παγκόσμια 
ιστορία, εκφυλίστηκε σε ένα χαμηλό ποσο- 
ςπό ήττας.
Οι δημοσκοπήσεις του 2003 κατέγραφαν 
την υπεροχή της ΝΔ κατά 8-10 ποσοστι­
αίες μονάδες. Αυτό το κόμμα μόρφωμα 
χωρίς ταυτότητα και κοινωνική αναφορά 
παρέδωσε το Δεκέμβριο του 2003 στο 
Γιώργο Παπανδρέου.Κακοί χειρισμοί, λάθη 
ή άγνοια της πρωτοφανούς εκείνης ιστορι­
κής πραγματικότητας Ασφαλώς όχι. Όσοι 
νομίζουν, ότι η ιστορία «γράφεται» σαν μια 
ακολουθία τυχαίων συμβάντων ή λαθών 
οφείλουν να κατανοήσουν ένα βασικό αξί­
ωμα. Ότι δηλαδή πίσω από κάθε «λάθος» 
υπάρχει μια ςπρατηγική επιλογή, πίσω από 
κάθε ατυχή ή όχι χειρισμό υπάρχει ένας 
μακροπρόθεσμος στόχος.Είμαστε βέβαιοι 
ότι δεν θα αφήσουμε τις ιδέες τις αρχές και 
τις αξίες για τις οποίες τόσο αγωνιστήκαμε 
και τόσο πιστέψαμε να ξεθωριάσουν ςπους 
δύσκολους και απρόσωπους καιρούς που 
ζούμε.Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι 
έχουμε την δύναμη της ανανέωσης. Ότι 
διαθέτουμε ακόμη τη ριζοσπαστική και 
ανατρεπτική πνοή. Ότι μπορούμε να ατενί­
σουμε με αισιοδοξία και πίστη τον ανοιχτό 
ορίζοντα της ιστορίας.
Πρέπει να μάθουν οι νεώτεροι και να θυ­
μηθούν οι παλιοί ότι, όταν ιδρύσαμε το 
ΠΑΣΟΚ. ήμασταν λίγοι στην αρχή. Και λοι- 
δορούμενοι. Ο λόγος μας ηχούσε παράξε­
να και ήταν καινούριος λόγος. Τα μεγάλα 
ονόματα δεν ήσαν πολλά. Ήσαν όμως όλοι 
τους αγωνιστές. Τίμιοι. Αταλάντευτοι. Με 
αδιαπραγμάτευτες ιδέες και αποφάσεις 
Δεν αναζητούμε άλλοθι για τα λάθη μας 
Έχουμε το θάρρος να τα επισημάνουμε 
και να τα στιγματίσουμε. Μπορούμε όμως 
ταυτόχρονα να αποτελέσουν χρήσιμα δι­
δάγματα για το παρόν και το μέλλον.
30 Σεπτεμβρίου 2013
Λαμπερά εγκαίνια της έκθεσης «ΕΡΓΑ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ II» στη Γκαλερί Παπατζίκου
ΜίκβΤ
ση -  προ­
βολή του 
σημαντικού 
έργου που 
παράγεται  
στα εικα­
στικά ερ­
γ α σ τ ή ρ ι α  
Νάουσας ,  
ξεκίνησε το 
ε ι κ αστ ι κ ό
της πρόγραμμα η Γκαλερί Παπατζίκου (ΑΓ. Αντωνίου 26) το Σάβ­
βατο 21 Σεπτεμβρίου 2013 , ώρα 8.30 μ.μ, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΠΑ­
ΡΑΛΛΗΛΑ II». Ο ποιητικός λόγος και η εικαστική του απόδοση 
αποτέλεσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της περσινής χρονιάς 
των σπουδαστών των Εικαστικών Εργαστηρίων από τα τμήμα­
τα Ζωγραφικής και Χαρακτικής. Την αρμονική συνεργασία του 
Λόγου και της Εικόνας ανέλαβαν οι σπουδαστές:Α. Αλεξίου, Τ. 
Αλεξίου, Α.-Μ. Αλεξάκη, Κ. Βογιατζούλη, Λ. Δαλαμάρα, Θ. Ζιάκα 
Ε. Κοντοπούλου-Προύσαλη, Μ. Κοτσεκίδου, Δ. Κυρκοπούλου, 
Μ. Λουμπουρδή- Καλπαξίδου, Α. Μπέρσου, Γ. Μπράτση, , Ε. 
Μώκα, Ε. Ντάρα, Α. Παλαντζίδου, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Σμέρ- 
νου, Κ. Τζαμόλη, Δ. Σταμένου, Ν. Φραγκοπούλου και Ξ. Χονδρού, 
εμπνευσμένοι από την ποίηση των Ημαθιωτών ποιητών Μ. Γιαν- 
νακοβίτου, Α. Γιτόπουλου, Δ. Καρασάββα, Θ. Μαρκόπουλου, Δ. 
Ντίκα Α. Ξανθίδου, Γ. Σακαλή, Η. Τσέχου, Ξ. Χονδρού.Η ποίηση 
απέκτησε φωνή από τα μέλη της θεατρικής ομάδας Αίρεσις που 
απήγγειλαν έργα των ποιητών ενώ η Κ. Μάιου στο τσέλο και η Σ. 
Μάιου στο βιολί συμπλήρωσαν ατμοσφαιρικά την εκδήλωση.
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΕΠΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου εγκαινιάστηκε στο αρχοντι­κό Σαράφογλου στη Βέροια την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 
(και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, η έκθεση των τμημά­
των χειροποίητου Κοσμήματος, των Εικαστικών Κατασκευών 
και της Ζωγραφικής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής 
Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας (ΚΕΠΑ). Η έκθεση περιλαμβάνει 
έργα ζωγραφικής, κοσμήματα σε ασήμι, χαλκό αλλά και Fo 
bijoux (φο μπιζού), εικαστικές κατασκευές χρηστικές αλλά και 
διακοσμητικές, δημιουργίες των μαθητών.
Ηταν μία σημαντική πρωτοβουλία που ανέδειξε την δουλειά 
που γίνεται στην ΚΕΠΑ αλλά και την ύπαρξη ενός δημιουργι­
κού και ανήσυχου δυναμικού που υπάρχει στην περιοχή μας 
και που ζητά καλλιτεχνική διέξοδο. Προφανής η ανάγκη για την 
ύπαρξη μόνιμου εκθετηρίου, ώστε οι ντόπιοι δημιουργοί να 
παρουσιάζουν τα έργα τους
Συγκέντρωση Φωτογραφικού 
Υλικού για τη δημιουργία 
Λευκώματος
Σ ε συνέχεια προηγούμενης ανακοίκωσης-πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Βέροιας η Κοινωφελής Επι­
χείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ. Βέροιας βρίσκεται 
στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της Βέροιας 
σχετικά με το φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί 
και πρόκειται να αξιοποιηθεί στη δημιουργία Φωτογραφικού
Λευκώματος για τη Βέροια του περασμένου αιώνα.
Ήδη έχει συγκεντρωθεί αρκετά μεγάλος αριθμός ψηφιακών 
φωτογραφιών, οι οποίες αφορούν διάφορες εκφάνσεις της 
καθημερινής ζωής των κατοίκων της πόλης από τις αρχές του 
20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το υλικό έχει κατηγοριοποιηθεί και 
παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαλογής και προώθη­
σής του για τα περαιτέρω. Οι φωτογραφίες αυτές προέρχονται 
από πολλά διαφορερικά προσωπικά αρχεία αυξάνοντας με 
τον τρόπο αυτό τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του 
υλικού. Η Κ.Ε.Π.Α. οφείλει ιδιαίτερες ευχαριαστίες σε όσους 
μέχρι σήμερα της εμπιστεύτηκαν φωτογραφικό υλικό από το
προσωπικό τους αρχείο.
Παράλληλα, με την παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση η 
Κ.Ε.ΠΑ Δ. Βέροιας η οποία έχει αναλάβει την έκδοση του 
επετειακού φωτογραφικού λευκώματος προσκαλεί όσους 
πολίτες της Βέροιας κατέχουν φωτογραφικό υλικό που αφο­
ρά τη Βέροια του 20ου αιώνα και δεν ενημερώθηκαν για τη 
συλλογή και έκδοσή του, να το καταθέσουν στα γραφεία της 
(Χώρος Τεχνών-4ος όροφος-Γραφείο 6-Ώρες:10:00-14:00) έως 
τις 15 Οκτωβρίου 2013, προκειμένου να αξιολογηθεί και να 
αξιοποιηθεί στη συγκεκριμένη έκδοση. Επόμενη ανακοίνωση- 
πρόσκληση δεν θα υπάρξει.
"Η ποίηση πρέπει να'ναι 
ένας οδηγός μάχης κι ευτυχίας 
ένα όπλο στα χέρια του λαϊκού 
αγωνιστή
μια σημαία στα χέρια της 
ελευθερίας"
Γιάννης Ρίτσ ν ί
ηΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡ
Βενιζέλου 36 ΒΕΡΟΙΑ/τηλ. 23310-24612
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΕΣ^
Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ε Σ  Τ Σ Α Ν Τ Ε Σ
Η !
Λ "Στους αστόχαστους που ποτέ δεν 
οι φαλλουν συντα ιρ ιάζουν οι σ τοχαστ ικο ί 
που ποτέ δεν δρουν" Μ. ΜΠΡΕΧΤ
πολιτισμός
Η άλληάποψη
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'Μιλάμε για τη Βέροια του Μεσοπολέμου"
ο >. ε ενδιαφέρουσες, πρωτότυπες και επιστημονικά 
\γ.4* εκμηριωμένες εισηγήσεις, και καλή συμμετοχή 
■) νι.ρους των πολιτών της περιοχής πραγματοποιή- 
Η (| Γ Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας που διοργανωθη- 
Πγ > την Ε.Μ.Ι.Π.Η στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
*απας Βιβλιοθήκης Βέροιας. Ηταν αφιερωμένη 
. Ημαθία την περίοδο του Μεσοπολέμου (1925- 
I <α> και σίγουρα πρόσθεσε πολλές χρήσιμες «πινε- 
ό ; ιε όσους σήμερα θέλουν να μάθουν γι'αυτήν 
. Κ ν  Ημερίδα παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Δή- 
η  ρχος Βέροιας Χαρουλα Ουσουλτζόγλου, περί­
οικος σύμβουλος Δημήτρης Μουρνος ο προίστά- 
Κη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
ι δ ας Διονυσης Διαμαντόπουλος, ο περιφερειακός 
ίλτυλος Δημήτρης Μουρνος, ο Αρχιμ. Παύλος Στα- 
γ ο ο ποιμένας της Ευαγγελικής Εκκλησίας Βεροι- 
ούυρος Δεληγιαννης, ο επίτιμος πρόεδρος της 
Η1.Η. Παύλος Πύρινος, ο ιστορικός της Βέροιας 
;>ς Χιονιδης, ο διευθυντής της Δημόσιας Κεντρι- 
ι.Ίβλιοθήκης Βέροιας Αντώνης Γκαλίτσιος κ.α.
■."51 δ ΗΜΟΣ Λ Κ6ΚΙΡ'ΚΗΒ.ΒΑΚ)Θ Η Κ Η ^ “
τα μαγικά κουτιά ΟΥΟίξαν
* <**»**? 4 *
ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ, ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Μ ΠΕΤΣΑΣ, ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
αγικά κουτιά ΟΥΟίξαν!
*
ΔΩΔΟΣ, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ, ΛΙΟΛΙΟΣ, ΣΚΟΥΠΡΑΣ,ΜΠΕΤΣΑ
Τους παρευ- ρ ισκόμενους 
κ α λ ω σ ό ρ ι σ ε  
(έκανε επίσης και 
το κλείσιμο της 
ημερίδας) ο πρό­
εδρος της ΕΜΙ- 
ΠΗ Μ. Ξυνάδας 
(ΦΩΤΟ).Οι ειση­
γήσεις που πα­
ρουσ ι άστηκαν ,  
ήταν από ομιλη­
τές που όλοι τους 
ήταν από την 
Ημαθία και είχαν 
ως εξής:
Α' Συνεδρία - Πρόεδρος: Ιωάννης Μπέτσας, 
Επίκ. Καθηγητής Ιστορίας Εκπαίδευσης στο Πα­
νεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 
Ισαΐα Λαζαρίδου, Η Δημοτική Εκπαίδευση ςττη 
Βέροια του Μεσοπολέμου(αναγνώςπηκε η πε­
ρίληψη της εισήγησής της, από την Αναστασία 
Ταναμπάση καθώς ανυπέρβλητοι λόγοι δεν της 
επέτρεψαν να παραστεί)
Θεοδώρα Μαυρίδου, Η Φυσική Αγωγή στο 
Λάππειον Γυμνάσιον Ναούσης.
Δημήτριος Καρασάββας,Τα Επαγγέλματα στη 
Βέροια του Μεσοπολέμου, 
π. Αθανάσιος Βουδούρης, «Δια να καθαρισθή 
η κόπρος του Αυγείου» -Το νέο ρυμοτομικό 
σχέδιο της Βέροιας και οι πολεοδομικοί μετα­
σχηματισμοί της συνοικίας των Αγίων Αναργύ­
ρων κατά την περίοδο 1935 -  1939 μέσα από τα 
πρακτικά του εκκλησιαστικού συμβουλίου του 
κεντρικού ενοριακού ναού της.
Β'Συνεδρία - Πρόεδρος: Δημοσθένης Δωδος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών Α.Π.Θ.
Ολυμπία Μπέτσα, Η ίδρυση συλλόγων του 
βλαχόφωνου πληθυσμού της περιφέρειας Βέ­
ροιας και Νάουσας κατά τα έτη 1934 και 1935. 
Γεώργιος Λιόλιος, Μια συκοφαντία αίματος στη 
Βέροια του 1925.
Χρήστος Σκούπρας, Εκλογικοί και επαγγελμα­
τικοί ανταγωνισμοί στη Βέροια του Μεσοπολέ­
μου.
Αλέκος Χατζηκώστας, Δημιουργία Σωματείων 
και Συλλόγων κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 
του Μεταξά στην Ημαθία.
Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε πλούσιος και 
πολύωρος διάλογος.
ΜΠΕΤΣΑΣ, ΤΑΝΑΜΠΑΣΗ
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
εικαστικών
Τιμή στους έλληνες που ελληνοφρονούν
Δια χειρός
Αμπατζόγλου Κωσταντία
ΣΧΟΛΗ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ
Βιτρώ Κωσταντία: Σχολή
εφαρμοσμένων τεχνών 
Παιδιών-εφήβων-ενηλίκων
ΤΜΗΜΑΤΑ: Βιτρώ -ψηφιδωτό -ίι^ίι^-ζωγραφική- 
ζωγραφική στο μετάξι-ΡΕΙΤ-κόσμημα-μαριονέτα- 
παιδικές κατασκευές-Αγιογραφία -Παλαιωση- 
συντήρηση έργων τέχνης
ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 26 ,ΤΚ:59100 ΒΕΡΟΙΑ -ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:6930867570(\ΜΗβΙ'$ υρ),23310- 
64266, 23310-92512 www.vitroartkostantia.blog- 
spot.com
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H ΦΩΤΟ είναι απο το ταμπλό της ΕΛΜΕ στην πλατεία Δημαρχείου της Βέροιας. Σ'αυτήν πέρα από τις ανα­
κοινώσεις για τις διάφορες δράσεις στο πλαίσιο των 
αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων, βρίσκεται και η εφη­
μερίδα μας. Πιο συγκκεριμένα το προηγούμενο φύλλο 
της που σε μεγάλο βαθμό ήταν αφιερωμένο στον αγώνα 
των καθηγητών με πλούσιο φωτορεπορτάζ.
Το γεγονός αυτός αποτελεί «τίτλο τιμής» για εμάς και την εφημερίδα μας. Γιατί οι αγωνιζόμενοι εκπαιδευ­
τικοί του νομού μας αναγνωρίζουν με αυτόν τον τρόπο 
την συμβολή της εφημερίδας μας στον δίκαιο αγώνα 
τους. Ημασταν άλλωστε η μόνη τοπική εφημερίδα που 
όλα αυτό το διάστημα με αναλυτικά ρεπορτάζ, σχόλια 
και όρθρογραφία (και μάλιστα πρωτοσέλιδα) προέβαλε 
τον αγώνα τους και τα αιτήματα τους ολοκληρωμένα 
και αντικειμενικά κόντρα στην «συνωμοσία της σιωπής» 
από τα άλλα (και τοπικά) MME. Γεγονός που τονίστηκε 
από πολλούς ομιλητές κατά τη διάρκεια των Γενικών 
τους Συνελεύσεων...
Στον ίδιο δρόμο τους υποσχόμαστε ότι θα συνεχί- σουμε ως εφημερίδα. Στο να είμαστε δηλαδή κοντό 
στους αγώνες και τις αγωνίες των απλών ανθρώπων του 
νομού μας προβάλλοντας το δίκιο και την αλήθεια . Και 
αυτό χωρίς να μετράμε κούραση ή κάθε είδους «θυσί­
ες»...
Για μία ακόμη φορά ο απερ­γοί καθηγητές έκαναν βρο­
ντερή την παρουσία τους κατά 
τη διάρκεια συναυλίας στο 
θέατρο Αλσους στη Βέροια. 
Μετά την παρουσία τους στη 
συναυλία της Ε. Βιτάλη, ξεδί­
πλωσαν και πάλι πανό κατά της 
διάρκειας της συναυλίας της Ε. 
Ρεμπούτσικα κερδίζοντας το 
θερμό χειροκρότημα συμπα­
ράστασης των παρευρισκόμε- 
νων. Η διεκδίκηση δημόσιας 
και δωρέαν εκπαίδευσης είναι 
και ζήτημα Πολιτισμού!
Στην αγωνιστική περικύκλωση του νοσοκομείου της Νάουσας, πήρε μέρος και το προσωπικό του, Αμεα, Ερυθροσταυρήτες κ.α, μιας και αυτοί γνωρίζουν τις 
δυσκολίες και τα προβλήματα από «τα μέσα». Φυσικό ο αγώνας για Δημόσια Υγεία, 
για το μη κλείσιμο-υποβάθμιση (και) των νοσοκομείων της περιοχής μας θα πρέπει 
να πάρει παλλαϊκά χαρακτηριστικά. Δυστυχώς με λύπη μας βλέπουμε ότι ανάλογες 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες δεν έχουν παρθεί ακόμη σε Βέροια και Αλεξάνδρεια...
Το μέλος της ΟΓΕ με την χαρα­κτηριστική της πικέτα κατά την 
διάρκεια της περικύκλωσης του 
νοσοκομείου της Νάουσας ήθελε 
να καταδείξει τα προβλήματα που 
υπάρχουν στην Μαιευτική κλινική 
του. Οπως μας εξήγησε το πλήρες 
σύνθημα θα έπρεπε να είναι: ΘΕΛΩ 
ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΩ ΕΔΩ ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΓΩ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ» με στόχο να δείξει ότι 
διακόπτεται μία συνέχεια δεκαετιών! 
Φυσικά οι κατά τ' άλλα λαλίστατοι 
κυβερνητικοί βουλευτές του νομού 
μας τι σκοπεύουν να κάνουν για την 
αντιμετώπιση του συγκεριμένου- 
καυτού κονωνικού προβλήματος ;
Θ εωρούμε θετικό γεγονός την παρουσία μαθητών-μέσω του 
Συντονιστικού που έχουν συγκρο­
τήσει στη Βέροια- στις συγκεντρώ­
σεις των εκπαιδευτικών τους. Και 
για όσους κάνουν λόγο για «υποκι­
νούμενους» εμείς απλά να τονίσου­
με ότι τα ίδια τα προβλήματα τους 
«υποκινούν» και θα πρέπει και άλλοι 
μαθητές να ακολουθήσουν το πα­
ράδειγμα τους!
Υπογραφή έργου ύδρευσης ΔΕΥΑΒ
Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου η Δήμαρχος Βέροιας κ. Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη με τον αν.Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Θωμά Αγγελίνα και τον ανάδοχο εργολάβο δημοσίων έργων κ. Κωνσταντίνο 
Ιωαννίδη, παρουσία του Γεν. Δ/ντή της ΔΕΥΑΒ κ. Θωμά Αχτσή. υπέγραψαν την σύμβαση που αψορά την 
κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΠΡ. ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ». Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι #873.300,00« €. Αντικείμενο του έργου 
αποτελεί η αντικατάσταση των υφιστάμενων εξωτερικών αγωγών ύδρευσης της πόλης Βέροιας από την 
δεξαμενή Πανοράματος Βέροιας μέχρι την δεξαμενή Προφήτη Ηλία με σωλήνες πολυαιθυλενίου ΗΟΡΕ 3ης 
γενιάς 16ΡΝ και 20ΡΝ. Με το προτεινόμενο έργο η μεταφορά του πόσιμου νερού θα γίνει μέσω δύο νέων 
σύγχρονων αγωγών ΗΘΡΕ 3ης γενιάς ο ένας διαμέτρου Φ400πππη με μήκος 1.805,00πτ και ο άλλος διαμέτρου
Φ200ππΓη με μήκους 1.545.00πτ. Η 
αντικατάσταση κρίθηκε αναγκαία λόγω 
της παλαιότητας του συγκεκριμένου 
δικτύου, μεαποτέλεσμα να προκαλούνται 
συχνά βλάβες. Η χρηματοδότηση 
του έργου εξασφαλίστηκε από το Ε. Π. 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013» - 
Αξονας Προτεραιότητας 07 -  «Αειφόρος 
ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής».
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ
γ ^ λ α  τα θέματα τα οποία αφορούν 
ν^/ΤΣΑΥ, καθώς και ασφαλιστικά κ 
συνταξιοδοτικά θέματα των ιατρών, ήτι 
το αντικείμενο της συζήτησης κατά * 
διάρκειατηςσυνάντησηςτουΠροεδρεκ 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ι 
τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνι*ι 
Ασφάλισης κ. Γιάννη Βρούτση, η οπο 
πραγματοποιήθηκε στο υπουργέ 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( 
τη συμμετοχή του προέδρου του ΤΙ/ 
και μέλους του ΔΣ. του ΠΙΣ Ανοστα« 
Βασιάδη. Το Προεδρείο του Πανελληνκ 
Ιατρικού Συλλόγου και ο Πρόεδρος ττ 
ΤΣΑΥ ζήτησαν.Την ενίσχυση του ΤΣΑΥ, 
προσωπικό, διότι'το ήδη αποψιλαιμει 
δεν επαρκεί και για υποτυπώέ 
ακόμη λειτουργία του Ταμείου.ϊι 
ανάκληση όλων των αποσπάσεων Ικ 
προσωπικού, από τα διάφορα παλπι» 
γραφεία και αλλότριες υπηρεσίες κ 
να προσληφθούν και νέοι υπάλληλε 
προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυϊο I. 
παραπέρα λειτουργία του Ταμείου μα 
Την εκκαθάριση με κάθε τρόπ 
λογαριασμών των ασφαλισμέ 
καθυστερούν ανεπανόρθωτα, κα Παν 
στις επάλξεις ο συμπατριώτης μας 
Βασιάδης...
ο ο, Tg 
ιενων π(
Επίσκεψη πραγματοποίησε Παρασκευή 20/9 στο ΒΑΕΙ 
Νάουσας ο Υπουργός Μακεδονία 
Θράκης κ. Θόδωρος Καράογλου 0 
Καράογλου ενημερώθηκε για την πορει 
του φετινού τρύγου αλλά και για ττ 
πληρωμή των παραγωγών του ΒΑΕΙ 
που έγινε την προηγούμενη βδομόό 
σε σύσκεψη που είχε με τον πρόεδρ 
του συνεταιρισμού κ.Φουντούλιν 
οποίος τον ενημέρωσε, μεταξύ άλλα 
για τη ζημιά της χαλαζόπτωσης ΙΒ  
Ιουνίου στους αμπελλώνες της περιοχή 
για το πρόβλημα του βηιί-άυππρίη 
των Κινέζων για τα ευρωπαϊκά κρασια 
ελέω υπερδασμολόγησης των κινέζικα 
φωτοβολταικών πάνελς από την ΕΕ 
τις δυσκολίες των μεγάλων αγορών το 
εξωτερικού και την ασφυξία ρευστό 
στον κλάδο απότηνπαρατεταμένη ύφεσ 
αλλά και την άρνηση των τραπεζών ν 
βοηθήσουν με κεφάλαια κίνησης
